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5winasityvaoba
rusTavelis erovnuli samecniero fondis grantiT da mxardaWeriT 
gamocemul winamdebare wignSi Zv.w. V- ax.w. IV saukuneebis saqarTvelos 
arqeologiur Zeglebze mopovebuli iaraR-saWurveli: Subi, satevari, 
culi, mSvild-isari, muzaradi, jaWv-javSani, fari da sxv.  Seswavlilia 
statistikur-tipologiurad, sistemuri analizis meTodis gamoyenebiT; 
arqeologiuri monacemebi Sejerebulia werilobiT wyaroebTan; mokledaa 
mimoxiluli iaraRis Semcveli arqeologiuri Zeglebi. aseTi meTodikis 
gamoyenebis Sedegad miviReT sacnobaro-monografiuli xasiaTis naSromi 
antikuri periodis saqarTvelos samxedro-politikuri da sabrZolo is-
toriis Sesaxeb. aRniSnuli naSromis paralelurad, Sedga arqeologiuri 
masalis katalogi: `iaraR-saWurveli Zv.w. V - ax.w. IV saukuneebis saqarT-
veloSi II (naw.), romelic internetSia ganTavsebuli.
saqarTvelos miwa-wyalze qarTvelebis istoriul-kulturuli ganvi-
Tarebis, sxvadasxva xalxebTan urTierTobis xangrZlivi da Taviseburi 
procesi aTaswleulebis ganmavlobaSi mimdinareobda. Tanamedrove sa-
qarTvelos gezi saxelmwifoebriobis ganmtkicebis da evroatlantikuri 
erTobisaken aqvs aRebuli. qveynis myari saxelmwifoebriobis, stabilu-
robis da winsvlis mTavar garants maRali Tavdacvisunarianoba warmoad-
gens. amitom, samxedro saqmis istoriuli gamocdilebis Seswavla-gaazre-
ba prioritetul mniSvnelobas iZens.
mravali saukunis ganmavlobaSi qarTvelebi ganuwyvetel brZolebSi 
iyvnen Cabmulni. am brZolebSi viTardeboda da ixveweboda maTi samxedro 
gamocdileba, strategia, taqtika da SeiaraReba. antikur xanaSi, Zveli 
saqarTvelos teritoriaze, politikuri hegemonoba kolxeTis da iberiis 
samefoebma moipoves, romelTa adgilsa da safuZvelzec momavalSi war-
moiqmna erTiani saxelmwifo _ saqarTvelo. winamdebare wignSi, werilobi-
Ti wyaroebisa  da arqeologiuri masalis kvlevis safuZvelze, swored am 
epoqis iberia-kolxeTis samxedro-politikuri istoria da iaraR-saWur-
velia ganxiluli. 
bolo wlebSi saqarTvelos Zveli istoriis wyaroTmcodneobiTi baza 
sagrZnoblad gafarTovda. qarTul da ucxour istoriografiaSi gamoCn-
da axali naSromebi, miZRvnili saqarTvelosa da mezobeli qveynebis is-
toriis konkretuli aspeqtebisadmi, rac am etapze saSualebas iZleva an-
tikuri xanis saqarTveloSi mimdinare samxedro-politikur peripetiebs 
istoriul-SedarebiTi ganviTarebis WrilSi davakvirdeT. 
Zveli saqarTvelos samxedro-politikuri istoriis, kerZod 
sabrZolo saqmis istoria-arqeologiis sakiTxebi araerTma mecnierma 
ganixila, romelTa naSromebma fasdaudebeli, mniSvnelovani wvlili 
Seitanes mocemuli problematikis kvlevis saqmeSi. bunebrivia, rom 
winamdebare naSromis avtorebi ver avcdiT garkveul subieqtur Tu 
obieqtur xarvezebs, SigadaSig gameorebasac. samwuxarod, wignSi moce-
muli Tematikis yvela sakiTxi, monacemebis naklulobis gamo, Tanabrad 
ar aris warmodgenili. imedia, keTilganwyobili mkiTxveli amas did-
sulovnad mogvitevebs da samagierod, mogvawvdis saqmian SeniSvnebs, 
rasac momavalSi gaviTvaliswinebT. 
6***
naSromisTvis masalebis moZiebisas garkveuli daxmareba gagviwies ko-
legebma: vaxtang nikolaiSvilma, zurab bragvaZem, nino sulavam, vaxtang 
jafariZem, giorgi gogoWurma, kaxa kaxianma, guram kvirkveliam, daviT 
sulxaniSvilma, Sio simsivem, erekle qoriZem, mindia jalabaZem, guram 
yifianma, daviT mindoraSvilma, romlebic aq madlierebis grZnobiT gvin-
da movixsenioT.
wignSi gamoyenebuli da gadamuSavebulia gamoqveynebul naSromebSi 
mocemuli grafikuli gamosaxulebebi da fotomasala. 
7saomar moqmedebaTa sarbieli
(istoriul-geografiuli mimoxilva)
geografiuli garemos (resp. biogeogaremos) roli zogadad sazogadoe-
bisa da konkretulad samxedro saqmis ganviTarebaSi friad mniSvnelova-
nia. amdenad, saomar moqmedebaTa sarbielis mimoxilvis gareSe SeuZlebe-
lia samxedro-politikuri istoriis aRdgena.
Tanamedrove saqarTvelo transkavkasiis centralur da dasavleT 
nawilSi mdebareobs. Zveli saqarTvelos politikur-ekonomikuri mdgo-
mareoba sxvadasxva epoqaSi sxvadasxvanairi iyo. qarTvelebi (qarTveluri 
eTnosi) ganviTarebis Tavdapirvel safexurze gansaxlebulebi iyvnen sami 
mdinaris: mtkvris, rionisa da Woroxis auzebSi. es ki, zogadad, vanis 
tbidan Sav zRvamde da kavkasionis qedis CaTvliT teritorias moicavs. 
aq saxlobda Zveli qarTveluri modgmis xalxi, romelTa sxvadasxva gaer-
Tianebas saistorio werilobiTi wyaroebi (ix. herodote, qsenofonti, 
straboni, ariane, leonti mroveli da sxv.) sxvadasxvagvarad moixsenieben, 
kerZod: kolxebi, iberebi, xalibebi, mosinikebi, sasperebi, makronebi, he-
nioxebi, mosxebi, taoxebi, afsilebi, tibarenebi, sanigebi; Semdgom, Wanebi, 
lazebi, svanebi, egrni, qarTni da a.S. 
antikur epoqaSi zemoxsenebul teritoriaze dawinaurda da politi-
kuri hegemonoba moipova orma Zvelma qarTulma saxelmwifom - kolxeTisa 
da iberiis samefoebma (iseve, rogorc berZenTa saxelmwifoebma _ aTenma da 
spartam). kolxeT-lazikis, anu egrisis da iberiis, anu qarTlis adgilsa da 
safuZvelze Semdgom Camoyalibda erTiani saxelmwifo _ saqarTvelo. 
Zveli saqarTvelos istoriuli ganviTarebis procesSi wamyvani roli 
Seasrula geografiulma garemom: reliefma, zRvam, tbebma, mdinareeb-
ma, klimatma, niadagma, madneulma, floram da faunam. upiratesad amazea 
damokidebuli mosaxleobis fizionomiur-fsiqikuri, demografiuli, 
sameurneo-sawarmoo, savaWro-komunikaciuri, inteleqtualur-teqnikuri, 
sulier-kulturuli, teritoriul-saxelmwifoebrivi, samxedro-strate-
giuli mdgomareoba [gamyreliZe, fircxalava, yifiani 2005:6; Gamkrelidze 
2008:144-158].
saqarTvelos fizikur-geografiuli sazRvrebia: CrdiloeTiT _ 
kavkasionis maRali qedi; samxreTiT _ aWara-lazeT-arsianis mTianeTi, 
javaxeTis qedi, md. debedas xeoba; aRmosavleTiT _ md. agriCai-minge-
Cauris auzi; dasavleTiT _ Savi zRva. mocemul teritorias lixis qedi 
yofs. mis dasavleTiT mdebareobs kolxeTis dablobi md. rionis auziT, 
xolo aRmosavleTiT _ iveriis bari md. mtkvris auziT. mTianeTs Soris 
ganlagebulia Sida da qvemo qarTlis, alaznisa da kolxeTis dablob-va-
keebi. saqarTvelos reliefi or ZiriTad nawilad iyofa: mTa-mTiswin-
eTad da bar-dablobad. mTa-mTiswineTi - kavkasionis mTavari qedi da 
gverdiTi qedebia. aWara-mesxeTis mTianeTi ori ZiriTadi qedisagan 
Sedgeba: erTi aris mesxeTis, meore _ SavSeTis qedi. maTac mravali gan-
Stoeba aqvs, romlebic mTiswina zolSi gadadis da barisaken eSveba. did 
da mcire kavkasions erTmaneTTan akavSirebs lixis qedi. didi da mcire 
kavkasionis mTianeTSi gadadioda bilik-gzebi, romlebiTac Zveli mosax-
leoba danarCen samyaros ukavSirdeboda. adgilobrivi mcxovreblebi am 
8gadasasvlelebs axlac iyeneben. esenia: zekaris, mefiswyaros, goderZis, 
mamisonis, nakris, qluxoris, darialis da sxv. 
mTebiT SemosazRvruli kolxeTi da iberia Tavisi reliefiT - qede-
biT, zegnebiT, xeobebiT, serebiT, tafobebiTa da borcv-gorakebiT mo-
saxerxebel TavdacviT da samxedro-strategiul garemos qmnida. am 
TvalsazrisiT sayuradReboa Zv.w. I saukunis romaeli mxedarTmTavris, 
lukulusis miTridate evpatorTan omis dros kavkasionis mTianeTis da 
misi mimdebare teritoriis samxedro moqmedebis Teatris Sefaseba: `me 
aq im mizniT vayovneb, rom Cemma mowinaaRmdegem kvlav moikribos Zala 
da did mxedrobas mouyaros Tavi, raTa adgilzeve darCes da Cveni miax-
loebisTanave ar wavides mTa-xeobebisaken. gana ver xedavT, rom maT ukan 
(kavkasionia) da iqiT gadaSlilia usazRvro udabno-stepi (aq igulisxmeba 
bosforisa da yubanis stepebi); aqvea kavkasioni maRali mTebiT...~ (plu-
tarqe, lukulusi, 14). mniSvnelovan informacias Seicavs agreTve II s-is 
avtoris, imperator adrianes samxedro-administraciuli warmomadgen-
lis, Zveli saqarTvelos zRvispireTis TviTmxilvelis flavius arianes 
aRweriTi moxseneba. is wers: fasisis `...cixesimagre me meCveneba Zalian 
miudgomlad da usafrTxod bunebrivi garemos gamo. is metad moxerxebul 
adgilzea ganTavsebuli. ...kedlebi agurisganaa gakeTebuli, saZirkveli 
myaria, zed samxedro manqanebia dadgmuli.~ `aqauri navsayudeli uSiSari 
TavSesafaria xomaldebisaTvis...~ (ariane, 9).
aRsaniSnavia, rom samxedro moqmedebis dros didi mniSvneloba aqvs 
adgilobrivi relief-landSaftis gaTvaliswinebas. Casaketad advi-
li viwro xeobebis, gadasalaxad rTuli maRali mTebis, gasamagreblad 
moxerxebuli gorebis, xSiri gauvali tyeebis, Znelad dasaZlevi mdi-
nareebis samxedro-strategiuli TvalsazrisiT moxerxebulad gamoyene-
ba, saomari moqmedebis warmatebiT dagvirgvinebis garantia iyo. samxed-
ro moqmedebisas aranaklebi mniSvneloba eniWeba klimats. magaliTad, 
miTridate evpatori pompeusTan omis dros `mTebis gadaRma kolxeTSi 
gaiqca~ (straboni, XII,III,28). mas Zalebis mokreba da aRWurvilobis Sevseba 
esaWiroeboda da zamTari dioskuriaSi gaatara. am SemTxvevaSi miTrida-
tem zamTari da mTebi Tavisi samxedro-strategiuli gegmis gansaxorcie-
leblad gamoiyena (apiane, `miTridate,~ 101).
saqarTvelos mTianeTis borcv-gorakebi, xeobebi, serebi, tafobebi, 
zegnebi da dablobi TavianTi bunebrivi garemoTi dasasaxleblad mo-
saxerxebelia, radgan aq didi raodenobiT moipoveba saSeni masala: xe, 
Tixa, qviSa, qva.
saqarTvelo mdidaria wiaRiseuliT. metalurgiuli nedleulis _ 
spilenZis, rkinis, kalis mopovebis ZiriTadi adgilebia: raWa-leCxu-
mi, svaneTi, afxazeTi, aWara, qvemo qarTli, md. didi liaxvis zemo 
weli, md. Zamas xeoba. md. enguris, cxeniswylis, texuris, rionisa da 
maSaveras qviSa garkveuli raodenobiT oqros Seicavs. amas adasturebs 
I s-is avtori straboni (XI,II,19): `wylis nakadebs oqro Camoaqvs, xolo 
adgilobrivi mcxovreblebi mas agroveben daCvretili varclebiTa da 
bewviani tyavebiT~.  II saukunis avtori apiane aRniSnavs: `kavkasionidan 
momdinare mdinareebs oqros qviSa Camoaqvs. adgilobrivi mcxovreblebi 
mdinareebSi cxvris tyavebs ageben da agroveben daleqil qviSas~ (mi-
9Tridates omebi, 103). oqros mopovebis Sesaxeb gadmogvcems I saukunis 
avtori gaius pliniusic (NH,XXXIII): `kolxeTis mefe sameufeoSi didZal 
oqrosa da vercxls moipovebda...~. sayovelTaod cnobilia xalibebis, 
mosuinikebis, mosxebis roli metalurgiuli warmoebis saqmeSi. aq mosax-
leobis mier madneulis damuSaveba-gamoyenebam sazogadoeba ukve Zv.w. II 
aTaswleulSi ganviTarebis axal safexurze aiyvana. amdenad, sasargeblo 
madneulis arsebobam gamoiwvia pozitiuri Zvrebi warmoebis ganviTare-
baSi, rac, Tavis mxriv, samxedro aRWurvilobis gaumjobesebaSi aisaxa.
saqarTvelos mTaTa myinvarebidan gamodinebuli mdinareebis  nawi-
li Savi zRvis auzs ekuTvnis, nawili - kaspiis zRvisas. maT Soris wya-
luxvobiT uwinaresi adgili uWiravs rions, yvirilas, cxeniswyals, texu-
ras, xobs, engurs, kodors, bzifs, RaliZgas, xaniswyals, fiCors, sufsas, 
natanebs, Woroxs, mtkvars, did liaxvs, qsans, aragvs, iors, alazans, 
xrams. aqedan xobs, texuras, fiCors, sufsas, Woroxs da gansakuTrebiT, 
rion-yvirilasa da mtkvars samdinaro-satransporto gzebad iyenebdnen. 
maTze savaWro-satransporto da sabrZolo navebiT dacuravdnen. weri-
lobiT wyaroebSi md. rionis Sua da qvemo weli xSirad moixseneba fasisis 
saxeliT, romelic pirvelad Zv.w. VII s-is hesiodes Txzuleba `Teogonia-
Sia~ naxsenebi.
mdinare rion-yvirila anu fasisi da mdinare mtkvari anu kurosi Tavisi 
geografiuli mdebareobiT moxerxebuli savaWro-satranzito da strate-
giuli gza iyo. cnobebi misi gamoyenebis Sesaxeb strabonisa da pliniusis 
nawerebSia Semonaxuli. straboni ase aRwers am gzas: `fasisze aRma cur-
va Sorapnamde SeiZleba. am simagres mTeli qalaqis mosaxleoba SeuZlia 
daitios; Sorapnidan saurme gziT, oTx dReSi miisvleba md. mtkvramde~ 
(XI, II,17). am gzis gagrZelebas straboni (XI, VII,3) ase agviwers: `...indu-
ri saqoneli SemoaqvT hirkanis (kaspiis) zRvaSi, xolo aqedan albaneTSi 
gadaaqvT da Semdeg mtkvarze da misi momdevno adgilebiT evqsinis (Sav) 
zRvaSi CaaqvT~. amrigad, naTelia, rom straboni aRwers savaWro-strate-
giul gzas, romelic moemarTeboda aRmosavleTidan md. mtkvris da md. 
rionis gavliT Savi zRvisaken. amave gzas aRwers I saukunis avtori pli-
nius sekundusi (VI, 52): `...pompeusis laSqrobis dros, misi brZanebiT Ses-
wavlili iqna, rom indoeTidan SeiZleba Svid dReSi Casvla baqtriaSi, 
md. baqtrTan, romelic erTvis oqss. aqedan savaWro saqoneli gadaaqvT 
kaspiis zRvis iqiT md. mtkvarze da xmeleTiT ara umetes xuTi dRisa, maT 
SeuZliaT miaRwion md. fasiss, romelic Sav zRvas uerTdeba~.
sayuradReboa, rom swored am gzis gayolebaze mdebareobs antiku-
ri xanis da adreuli Sua saukuneebis namosaxlarebi, romelTa arqeolo-
giuri kvlevis drosac aRmoCnda Semotanili ucxouri nawarmi - keramika, 
samkaulebi, monetebi, liTonisa da minis WurWeli. aseTi namosaxlarebi 
md. rion-yvirilas gayolebaze aRmoCenilia SorapanSi, kldeeTSi, varcixe-
Si, vanSi, SuamTaSi, farcxanayanebSi, mTisZirSi, dablagomSi, dafnarSi, 
sajavaxoSi, patara foTSi, Waladidsa da foTTan, paliastomis tbasTan, 
md. mtkvris gayolebaze ki: zRuderSi, urbnisSi, ufliscixeSi, yanCaeTSi, 
ZalisaSi, cixiagorasTan, nastakisSi, samadloSi, sarkinesa da mcxeTaSi.
rion-yvirilas anu fasisis savaWro gzis umniSvnelovanesi punqti iyo 
paliastomis tbasTan mdebare qalaqi. geomorfologebis azriT, palias-
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tomis tba Zvelad mdinare rionis laguna-limani iyo. bunebrivia, rom wi-
naT swored am moxerxebul adgilas, romlis napirzedac qalaq-navsayude-
li mdebareobda, xomaldebi Semodioda-gadioda [ix. gamyreliZe 2010:35]. 
vaxuSti bagrationis cnobiT: `kvalad foTis samxreTiT, zRvis kideze, 
ars tba paliastomisa, didi.~ `aqidam Semovlenan navni da dgebian tbasa 
Sina gansuenebisaTvis. ipyrobis Tevzni sxuadasxuani mas Sina uricxuni. 
amas ityvian naqalaqevs da Semdgomad moculsa wylisagan~ [q.c. 1973:790]. 
agaTia paliastomis Sesaxeb gadmogvcems: `iq xom erTi tba aris, romelsac 
patara zRvas eZaxian da romelic evqsinis pontos uerTdeba;~ ` ...xomaldebi 
zRvis napiras da fasisis SesarTavTan micurdnen qalaqTan~ (ix. agaTia III, 
5). arqeologiis centris SavizRvispireTis arqeologiurma eqspediciam 
paliastomis tbasTan, mis Crdilo-dasavleT nawilSi II-VII saukuneebis na-
mosaxlars miakvlia. SesaZloa, rom am namosaxlaris saxiT saqme gvqondes 
prokopi kesarielis da agaTias TxzulebebSi aRweril qalaq fasisis naS-
TebTan [ix. gamyreliZe 2010:37].
Savma zRvam didi roli Seasrula kolxeTis socialur-ekonomikur gan-
viTarebaSi. werilobiTi da arqeologiuri monacemebis mixedviT, zRvis 
sanapiroze mTeli rigi gamagrebuli dasaxlebuli punqtebia mikvleuli: 
afsarosi goniosTan, cixisZiri, qobuleT-fiWvnari, ureki, fasisi foTTan, 
anaklia, fiCori, gienosi oCamCiresTan, dioskuria-sebastopolisi sox-
umTan, eSera, pitiunti biWvinTasTan, romelTa cxovrebis wesi zRvasTan 
mWidrod iyo dakavSirebuli. isini wamyvan rols asrulebdnen ucxoeTTan 
ekonomikur urTierTobaSi. pirvel rigSi, swored zRvispira qalaqebis meS-
veobiT xorcieldeboda kontaqti Savi da xmelTaSua zRvebis qalaqebTan: 
mileTTan, aTenTan, sinopTan, trapizuntTan, k. qiosTan, k. rodosTan, rom-
Tan (ostia), Semdgom - konstantinopolTan, genuasTan, veneciasTan da sxv.
Savi zRva bosfor-dardanelis sruteebiT gadis xmelTaSua zRva-
Si. bosforis srutis uviwroesi adgili 700 metramdea, amitom misi 
samxedro-strategiuli gadaketva advilia. vis xelSic es sruteebi 
iyo, is akontrolebda xmelTaSua da Sav zRvebs Soris mimosvlas. Savi 
zRvis saqarTvelos napiri yvelgan erTnairi ar aris. is samxreT da 
CrdiloeTis monakveTze mTiania; sanapiro xazze gamoweulia koncxe-
bi - mwvane koncxis, cixisZir-boboyvaTis, anakliis, kodoris, soxumis, 
biWvinTis. am koncxebTan Seqmnili yureebi garkveulwilad mosaxerxe-
belia navsayudelebis Sesaqmnelad. 
strabonis `geografiaSi~ (I, III, 2) aRniSnulia, rom Savi zRvispireTis 
`xalxebi dacuravdnen mekobreobis da vaWrobisaTvis ...napir-napir~ anu 
kabotaJurad. zRvis sanapiroebze saomari Tavdasxmebi zRvispira xalxebis 
Semosavlis erT-erTi wyaro iyo. bizantieli istorikosi agaTia kolxeTis 
Sesaxeb gadmogvcems: `Zlierni da mamacni arian lazebi~, isini `...amayoben 
kolxTa Zveli saxeliT...~; gamoirCevian `...Tavisi simdidriT, qveSevrdom-
Ta simravliT, miwa-wylis mosavlianobiT...~ `mcxovreblebi dacuraven ... 
da vaWrobidan didi sargebeli aqvT~ (agaTia, III, 5). 
Savi zRva udides rols TamaSobs kolxeTis klimatis formirebaSi, 
rac, Tavis mxriv, gavlenas axdens agroklimatur situaciaze da adgilo-
brivi mcxovreblebis yofaze. kolxeTis istoriaSi uaryofiTi roli napi-
ris cvalebadobam iTamaSa. geomorfologebis varaudiT, Zv.w. I aTaswleu-
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lis meore naxevarSi, axalSavzRvurma transgresiam Secvala fanagoriuli 
regresia, xolo Zveli da axali welTaRricxvebis mijnaze isev aiwia zRvis 
donem. amis gamo sanapiroze ganlagebuli Zveli qalaqdasaxlebebi wylis 
qveS moeqca. werilobiT wyaroebSi saqarTvelos zRvispireTSi moxsenie-
buli mTeli rigi qalaqebis (fasisi, gienosi, dioskuria-sebastopolisi, 
pitiunti, petra, afsarosi) mimdebare teritoriis wyalSi daZirvam sawar-
moo-ekonomikuri donis daqveiTeba gamoiwvia. 
rogorc zemoTac aRvniSneT, kavkasioni, antikavkasioni, lixis qedi 
da Savi zRva qmnis bunebrivad SemozRudul teritorias, romlis Sua-
Sic kolxeTis bar-dablobi da mTiswineTi eqceva. swored es iyo kolxe-
Tis mTavari agrarul-sameurneo regioni. kolxeTis dasavleT, zRvispira 
monakveTSi aRiniSneba gansakuTrebuli Waobianoba, xolo aRmosavleTiT 
ufro eweri niadagebia. agrarul-sameurneo saqmianobaSi yvelaze metad 
gamoyenebulia kolxeTis dablobis SemaRlebuli monakveTi, aseve, mTis-
wineTis borcv-gorakebiani nawilic. 
strabonis `geografiaSi~ (XI, II,17) daculi cnobis mixedviT, kolxeTi 
bunebrivi resursebiT sakmaod mdidar mxared warmogvidgeba: `qveyana-
Si kargi nayofi icis; ... moipoveba gemTsaSeni masala, radgan mozrdili 
farTobi uWiravs tyes; xis Zelebi mdinareebiT CamoaqvT; amuSaveben bevr 
sels, kanafs, cvilsa da fiss. selis warmoeba ganTqmulia da gareTac 
gaaqvT~. eqsportzea saubari markus maniliusis cnobaSic, sadac is gad-
mogvcems, rom romaelebs numidielTa sanapiro da fasisis Walebi kvebavso 
[ix. Latyshev 1904:377]. sayuradReboa VI s-is bizantieli mwerlis, prokopi 
kesarielis (BG,VIII,14) werilobiTi cnoba: `moxirisi erTi dRis savalzea 
arqeopolisidan da Seicavs mraval mWidrod dasaxlebul sofels. kolxe-
Tis miwa-wyalze is saukeTeso mxares warmoadgens; iq Rvinoc kargi icis 
da sxva nayofic kargad xarobs...~. kolxeTis centrSi mdebare moxirisis 
mxare ekonomikurad Zlieri regionia. Sesabamisad, aqaurebs sabrZolo 
moqmedebebisaTvis kargi resursebic eqnebodaT. kolxeTis dablobi rom 
dawinaurebuli sameurneo-ekonomikuri mxare iyo, kargad Cans aq aRmoCe-
nili arqeolgiuri masalidanac.
saqarTvelo mravalferovania mcenareuli safariT. aq dResac Sevxvde-
biT reliqtur saxeobebs; aris endemuri jiSebi. alpuri sartylis qve-
moT mTa-mTiswineTi, da nawilobriv baric, ZiriTadad tyiTaa Semosili. 
bar-mTiswineTSi gabatonebulia foTlovani xeebi: muxa, rcxila, wabli, 
wifeli, cacxvi, nekerCxali. SemorCenilia, agreTve, lafani da Zelqva. 
aris buCqnarebi - bza, wyavi, Sqeri. dablobebSi tye CaxlarTulia xviare-
biT - suro, Rvedkeci. mTa wiwvian mcenareebs - naZvsa da soWs uWiravs. 
xis samSeneblo masalad gamoyeneba arqeologiuri monacemebiT xSirad 
dasturdeba. Zveli saqarTvelos sameurneo yofisaTvis didi mniSvnelo-
ba eqneboda iseT mcenareebs, rogoric iyo xorbali, qeri, vazi, fetvi, 
Wvavi, wabli, Romis Romi, kakali, Txili, leRvi, zRmartli, xaxvi da 
sxv. saqarTveloSi da gansakuTrebiT mis dablob nawilSi Tbili zam-
Tari da xangrZlivi, zomierad cxeli zafxuli xelsayrel pirobebs 
qmnis sameurneo-agraruli saqmianobisaTvis, kerZod, memarcvleobis, me-
bostneobisa da mevenaxeoba-mexileobis ganviTarebisaTvis.
cxovelebidan saqarTveloSi adgilobrivis garda gavrcelebulia 
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evropuli da mcireaziuri saxeobebi. cxovelTa samyaros simravleze, 
garkveulwilad, iyo damyarebuli Zveli mosaxleobis gamokveba da sabrZo-
lo moqmedebebisas garkveuli maragebis Seqmna. Zvel saqarTveloSi nadi-
robdnen iseT gareul cxovelebze, rogoricaa: arCvi, jixvi, Rori, kurd-
Reli, iremi, Sveli da mura daTvi; mglis, daTvis, turas, melas, focxvris 
tyavs samosad iyenebdnen. mdinareebSi iWerdnen kalmaxs, loqos, oraguls, 
wveras. sakvebad gamosayenebel frinvelTagan maSinac gavrcelebuli iyo 
gareuli ixvi, bati, gnoli, mwyeri, xoxobi. xoxbis saxeli `fasianus~ ma-
Sindel civilizebul samyaroSi fasisidan aris Sesuli.
saqarTvelos arqeologiur masalaSi xSiria osteologiuri anu Zvlis 
naSTebi, rac garkveul warmodgenas gviqmnis Zveli saqarTvelos mo-
saxleobis mecxoveleoba-monadireobis Sesaxeb. nadirobas, antikur xanasa 
da Sua saukuneebSi  samxedro-sabrZolo wvrTna-mzadebis formac hqonda. 
rac Seexeba mecxoveleobas, arqeologiur masalaSi xaris, Zroxis, Txis, 
cxvris Zvlebi mravladaa dadasturebuli. gvxvdeba agreTve Roris, ZaR-
lis, cxenis Zvlebic. es osteologiuri monacemebi dRevandeli saqarT-
velosaTvis damaxasiaTebel Sinaur cxovelTa saxeobebs hgavs. sagulisx-
moa, rom aristotele naSromSi ` cxovelTa istoria~ kolxeTis tanmorCil 
Zroxebs aRwers: `fasisTan arian momcro Zroxebi, romlebic bevr rZes 
iwvelian...~ (III, 21). gamwev-satransporto pirutyvidan arqeologiur masa-
laSi ZiriTadad, xarisa da cxenis Zvlebi gvxvdeba. 
dasavleT kolxeTis klimatur-geografiuli garemos Sesaxeb jer 
kidev Zv.w. IV s-is berZeni mecnieri hipokrate gadmogvcems: `es qveyana 
Waobiania, Tbili, wyliani da tyiani. wlis yovel dros aq xSiri wvimebi 
icis. adamianebs WaobebSi xis ... saxlebi aqvT~ (`haerTa, wyalTa da adgil-
Ta Sesaxeb,~ 15). aseve axasiaTebs kolxeTis dablobis klimatur pirobebs 
XVII s-is italieli mogzauri arqanjelo lambertic: `kolxeTs adgilmde-
bareobis gamo iseTi notio hava aqvs, romlisnairi arsad ar aris. mizezi 
amisa ki is aris, rom dasavleTiT, Savi zRvidan qris namiani haeri da aR-
mosavleTiT ki akravs kavkasioni, saidanac mravali mdinare Camoedineba. 
amas emateba xSiri tyeebi~ [ix. lamberti 1938:19].
dasavleT saqarTvelos havisa da tyiani safaris Sesaxeb cnobebs 
gvawvdis XVIII saukunis mecnieri vaxuSti bagrationic naSromSi `aRwe-
ra samefosa saqarTvelosa~: `da ars queyana ese friad tyiani, ... haviTa 
keTil-mSueni. garna tyis gamo zafxuls imyofis sicxe, vinaiTgan Zniad 
iZvris qarni, da ara gauZlisi sicxe, Tvinier adgilTa romelTame. zam-
Tari Tbili, rameTu ver odes ganhyinavs mdinareTa, verca gubesa...~ [ix. 
q.c. 1973:743].
aRmosavleT saqarTveloSi,  ZiriTadi sameurneo-samiwaTmoqmedo 
farTobebi ganlagebuli iyo Sida qarTlis vakeze, md. mtkvris xeoba-
Si, tirifonis da muxranis nayofier velebze, qvemo qarTlis barSi da 
alaznis velze. uwylobis gamo ramdenadme aranayofieria ivris zegani 
da Siraq-eldaris velebi. aRmosavleT saqarTvelos hava kolxeTTan Se-
darebiT mSrali kontinenturia. amitom intensiuri miwaTmoqmedebisaTvis 
saWiro iqneboda sarwyavi arxebi. straboni iberiis Sesaxeb gadmogvcems: 
`iberia umetesad kargad aris dasaxlebuli qalaqebiTa da soflebiT; iq 
aris kramitiani saxuravebi, saxlebi arqiteqturuladaa mowyobili, bazre-
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bi da sxva... qveyana kavkasionis mTebiTaa garSemortymuli ... SuaSi aris 
dablobi, mdinareebiT morwyuli; udidesi maT Soris aris mtkvari. ... is 
moedineba saZovrebiT mdidar velze, ...aris alazani, sandobani... yvela 
eseni sanaosnoni arian da uerTdebian kaspiis zRvas~ (straboni XI, III, 1,2).
iberia-kolxeTSi samxedro-sabrZolo moqmedebebisas, adgilobrivi 
mebrZolebi flobdnen da kargad iyenebdnen reliefs, mTebs, xeobebis 
Camket viwro adgilebs, mTa-gorebze moxerxebulad ganlagebul Tav-
dacviT nagebobebs, xSir gauval tyeebs, mdinareebis fonebs. fizikurgeo-
grafiuli garemodan gamomdinare, iberia-kolxeTSi TiTqmis SeuZlebeli 
iyo farTo, masStaburi, frontaluri, mravalricxovani jariT, magali-
Tad, makedonuri falangiT moqmedeba. aq ufro kargad gawvrTnili, adgi-
lobriv garemoze informirebuli, mobiluri mcire razmebiT SeiZleboda 
warmatebis miRweva. adgilobrivi mosaxleobis sabrZolo moqmedebebis 
strategia da taqtika ki, ZiriTadad, swored reliefis moxerxebul ga-
moyenebaze iyo agebuli [ix. gamyreliZe 2010:43].
Zveli kolxeTisa da iberiis geografiuli garemos mimoxilvidan Cans, 
rom garemom wamyvani roli iTamaSa maTi istoriuli ganviTarebis pro-
cesSi. kolxeTi da nawilobriv iberia mTebiT SemosazRvruli istori-
ul-geografiuli regionebi iyo, rac samxedro-strategiulad garkveul 
bunebriv damcav zRudes qmnida. noyieri niadagi, mravalferovani re-
liefi, zomieri klimati, hidroresursebis simravle, madneuli, florisa 
da faunis mravalsaxeoba sazogadoebis progresisaTvis karg safuZvels 
iZleoda. upiratesad ki amaze iyo damokidebuli sazogadoebis sameur-
neo-ekonomikuri, demografiuli, samxedro-strategiuli ganviTarebis 
done. aqedan gamomdinare, kolxeTSi, centriT mdinare rionze da iberi-
aSi - md. mtkvarze Camoyalibda erTob Taviseburi istoriul-kulturu-
li are. misi ekonomika da politikuri mdgomareoba sxvadasxva periodSi 
sxvadasxvanairi iyo. antikuri xanis kolxeTsa da iberias geopolitiku-
rad erT-erTi sakvanZo teritoria ekava. aq xdeboda aRmosavluri da 
dasavluri civilizaciebis garkveuli Tanxvedrac da Sejaxebac.
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samxedro istoriis istoriul-wyaroTmcodneobiTi 
mimoxilva
saqarTvelos istoriis iberiul-kolxuri periodis [terminis Sesax. 
ix. gamyreliZe 1985;123-129] samxedro-politikuri istoriis sruli re-
konstruqciisaTvis monacemTa baza,  samwuxarod, mcirea. aq upirvelesi 
mniSvneloba arqeologiur da werilobiT wyaroebs (qarTul da ucxour 
saistorio-literaturul da epigrafikul Zeglebs) eniWeba. maTi mo-
nacemebis urTierTSedarebis da kritikulad ganxilvis safuZvelze 
garkveulwilad xerxdeba saqarTvelos samxedro-politikuri istoriis 
mocemuli periodis aRdgena. 
iberiul-kolxuri xanis samxedro-sabrZolo istoriis Seswavla upi-
ratesad arqeologiuri monacemebis safuZvelzea SesaZlebeli, radgan 
am periodis werilobiTi wyaroebi mwirea da xandaxan winaaRmdegobrivi. 
sabrZolo iaraRis da TavdacviTi nagebobebis Sesaxeb ki wlebis ganmavlo-
baSi saqarTvelos teritoriaze Catarebuli arqeologiuri gaTxrebis Se-
degad sakmaod mravalferovani monacemebi dagrovda.
mniSvnelovania arqeologiur Zeglebze dadasturebuli masala - Seia-
raReba (satevrebi, Subebi, sabrZolo culebi, mSvild-isrebi, Surdulebi, 
qvis yumbarebi, muzaradebi, jaWv-javSnebi, farebi, cxenis aRkazmulobebi) 
da fortifikacia – (cixe-qalaqebi - TavdacviTi Txrilebi da kedlebi, 
koSkebi, karibWeebi da sxv). es arqeologiuri monacemebi statistikur-ti-
pologiurad, sistemuri analizis gamoyenebiT Seiswavleba [ix. gamyre-
liZe, fircxalava, yifiani 2005; gamyreliZe 2010; Gamkrelidze 2008:144-158].
arqeologiuri masala rom wyarod iqces (Cvens SemTxvevaSi _ Seia-
raReba), amisaTvis is Seiswavleba cal-calke komponentebad: SeiaraReba 
_ artefaqti, statistikur-tipologiuri daxasiaTeba da klasifikacia, 
aRmoCenis topografia, TariRi, gavrcelebis are. mxolod amis Semdgom 
aris SesaZlebeli calkeuli arqeologiuri monacemi Sejerdes werilo-
biT wyaroebTan, Tu ki mocemuli epoqisaTvis is gagvaCnia. arqeologiuri 
wyaro-monacemebis Sesaxeb dawvrilebiT ix. momdevno TavebSi.
iberiul-kolxuri xanis saqarTvelos istoriisaTvis da kerZod, misi 
samxedro-politikuri istoriisaTvis ZiriTad qarTulenovan werilobiT 
wyaros warmoadgens `qarTlis cxovrebis~ erT-erTi nawili - `cxovre-
ba qarTvelTa mefeTa da pirvelTaganTa mamaTa da naTesavTa~, romlis 
Semdgenel-gadamweria qarTveli swavluli leonti mroveli [q.c. 1955:3-
138]. is, Tavis mxriv  winamorbedTa mravalferovani wyaroebiT sargeblob-
da, romlebsac teqstSi asaxelebs - `wigni berZenTa,~ `moqcevai berZenTa,~ 
`cxovreba sparsTa~, agreTve `moqcevai qarTlisai~ da sxv. leonti mroveli 
qarTulad da ucxourad dawerili sxvadasxva TxzulebebiT sargeblobda, 
romelTagan zogierTi SesaZloa farnavazianTa epoqis droindelic ki iyo. 
`cxovreba qarTvelTa mefeTaSi ...~  moyvanili cnobebis (personaliebis, 
punqtebis da sxv.) umetesi nawili, axali arqeologiuri gaTxrebis Sedegad, 
sadReisod dokumenturad dadasturebulia. mag.: cixe-qalaqebi - nastakisi, 
sarkine, cixe-goji, armazi, Sorapani, dimna; istoriuli pirebi - artagi 
(artoke), farsman I, farsman qveli, miTridate (mihrdati), amazaspi da sxv.
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`cxovreba qarTvelTa mefeTaSi...~ naxseneb istoriul pirTa moqmede-
bani mrvalgzis aRiniSneba da aRiwereba agreTve berZnul-laTinur wya-
roebSi: iberiis mefe artags (artokes) Zv.w. 65 wels pompeusis iberiaSi 
brZolebis aRwerisas axsenebs - apiane (miTridatika, 103, 117), dion kasius 
kokeianosi (romis istoria XXXVII,1); mefe farsmans da mefe miTridates 
axsenebs dion kasiusi (romis istoria XLIX, 24; LVIII, 26); mefe farsmans - 
tacitusi (analebi, VI, 33, 34), dion kasiusi (romis istoria LVIII, 26); mefe 
farsman II-s ixseniebs flavius ariane (periplusi Savi zRvis garSemo, 11), 
dion kasiusi (romis istoria LXX,2), aelios spartianes adrianosi [Laty-
shev 1904:293],  iuli kapitolini [Latyshev 1904:294].
 werilobiT wyaroebSi naxsenebi iberiis mefeebi qarTlSi samxedro 
saqmis xelmZRvanel-organizatorebi iyvnen. mefe farnavazis mier gatare-
bulma samxedro-administraciulma reformebma safuZveli daudo iberiis 
(qarTlis) samefos - `maSin farnavaz uSiS iqmna yovelTa mterTa TvisTa-
gan da mefe iqmna yovelsa qarTlsa da egursa zeda. da ganamravlna yo-
velni mxedarni qarTlosianni, ganawesna erisTavni rvani da spaspeti~ [q.c. 
1955:24, 6-8]. Semdgom es reformebi farnavazianTa dinastiis sxva mefeebma 
ganavrces. 
Zveli qarTuli saistorio wyaro `qarTlis cxovreba~ ZiriTadad san-
dod miiCnies jer kidev mecxramete saukunis pirveli naxevris cnobilma 
evropelma mecnier-istorikosebma - J. sen-martinma da mari brosem [Brosset 
1858:24]. XIX s-is qarTveli istorikosebisaTvis `qarTlis cxovreba~ Zi-
riTadi wyaro iyo saqarTvelos istoriis CvenTvis saintereso periodis 
rekonstruqciisaTvis (ix. bagrationi T., `istoria iveriisa,~ 1848, s-pe-
terburgi; baraTaSvili s., saqarTvelos istoria, I, quTaisi, 1895, rusuli 
gamocema 1865, s-peterburgi; baqraZe d., istoria saqarTvelosi, tfili-
si, 1889). `qarTlis cxovrebis~ istoriul-kritikuli Seswavlis da axali 
arqeologiur-epigrafikuli monacemebis safuZvelze Tanamedrove isto-
riografiaSi Camoyalibda marTebuli Tvalsazrisi `qarTlis cxovreba-
ze,~ rogorc saqarTvelos istoriis pirvelxarisxovan naratiul wyaroze 
[wereTeli 1942:1-83; meliqiSvili 1978:54; Мусхелишвили 1986:57; aleqsiZe 
1984:152; baramiZe 1992:3; xoStaria-brose 1996:4; qavTaria 1999:64,125; 
Анчабадзе 1990:10-32; gamyreliZe 1985:86-97 da maTSi miTiTebuli lit].
`qarTlis cxovrebis~ nawilis - `cxovreba qarTvelTa mefeTa da pir-
velTaganTa mamaTa da naTesavTa~ - erTad iberiul-kolxuri periodis 
saqarTvelos istoriis mniSvnelovani wyaroa `moqcevai qarTlisai~ [ix. 
Zveli qarTuli...1963:81-163].
masSi CvenTvis gansakuTrebiT sayuradReboa am Txzulebis pirveli nawi-
li, sadac mokle qronikis saxiT qarTlis (iberiis) samefos istoriaa gadmo-
cemuli. aqve moTxrobilia iberiis mefeebis fortifikaciis - zRude-cixee-
bis mSeneblobis ambebi. `moqcevai qarTlisaiSi~ moyvanili istoriuli 
cnobebis realoba iseve, rogorc `qarTlis cxovrebisa,~ arqeologiuri, 
berZnul-laTinuri werilobiTi wyaroebiT da epigrafikuli monacemebiT 
dasturdeba. gamoTqmulia mosazreba, rom `moqcevai qarTlisai~ Sedgeni-
lia V s-Si [Обращение Грузии  1989:14]. SesaZlebelia, rom `moqcevai qarT-
lisais~ avtori iseve, rogorc `qarTlis cxovrebisa,~ iberiul-kolxuri 
xanis Sesaxeb Cvenamde mouRweveli istoriuli TxzulebebiT sargeblobda. 
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amdenad, amJamad, mxolod am or qarTulenovan TxzulebaSi _ `qarTlis 
cxovrebaSi~ da `moqcevai qarTlisai-Si~ aris Semonaxuli fasdaudebeli 
mecnieruli informaciis mqone cnobebi, romlebic SesaZloa gamoviyenoT 
rogorc saqarTvelos iberiul-kolxuri xanis istoriis, aseve kerZod, 
samxedro-politikuri sakiTxebis kvlevisas.
qarTulTan erTad iberiul-kolxuri xanis saqarTvelos samxedro-po-
litikuri istoriis kvleva-Ziebisas gamorCeuli mniSvneloba berZnul-la-
Tinurenovan werilobiT wyaroebs eniWeba.
sayuradRebo cnobebs gvawvdis warmomavlobiT mcireazieli, berZe-
ni istorikosi, istoriuli mecnierebis damfuZneblad aRiarebuli hero-
dote (Zv.w. 484-425 ww.), romelic kolxeTSic iyo namyofi. herodotem 
Tavis TxzulebaSi `istoria~ [herodote 1975; 1976] ZiriTadad, Zv.w. V 
s-is ambebi aRwera. TxzulebaSi is, nanaxis garda, im droisaTvis arse-
bul wyaroebsac iSveliebs. monacemebi, romlebic herodotes `istoria-
Sia~ Semonaxuli, kritikuli Seswavlis safuZvelze, ZiriTadad sandodaa 
miCneuli. herodotem miznad daisaxa berZen-iranelTa omebis aRwera da am 
omebis (Zv.w. 500-449 ww.) mizezebis kvleva. cnobebi qarTveluri mosaxleo-
bis Sesaxeb saerTo samxedro-politikuri istoriis fonzea mocemuli. is 
mogviTxrobs qarTveluri mosaxleobis iranis jarSi samsaxuris da maTi 
samxedro aRWurvilobis Sesaxeb. mag. `... kolxebs Tavze xis muzaradebi 
exuraT; gamouqneli tyavis mcire farebi hqondaT da mokle Subebi; agreT-
ve danebi~ (herodote, istoria, VII, 79).
qarTveluri mosaxleobis samxedro-politikuri istoriis Sesaxeb 
umniSvnelovanes werilobiT wyaros warmoadgens berZeni avtoris qseno-
fontis (Zv.w. 435-355 ww.) `anabasisi~ [miqelaZe 1967]. qsenofonti iraneli 
ufliswulis, kirosis armiaSi daqiravebul berZen meomarTa erT-erTi me-
Tauri iyo mefe artaqserqse II-is winaaRmdeg brZolaSi. `anabasisi~ aris 
TviTmxilvelis dRiuri, romelsac omidan 10.000 meomarTan erTad Sin 
mimavali qsenofonti werda. qsenofontis jars qarTveluri mosaxleobis 
(kolxebis, xalibebis, mosinikebis, tibarenebis, taoxebis da sxv.) terito-
riebze gavlam mouwia. is aRwers maT samxedro aRWurvilobas da gamagre-
bul-safortifikacio nagebobebs. iZleva agreTve samxedro-fsiqologiur 
Sefasebebs. mag.: mamacni, umamacesni, Tavisufalni, saSiSni, swraf-mardebi 
da a.S. qarTveluri mosaxleobis samxedro-politikuri qmedebebis Sesaxeb 
sayuradRebo cnobebia daculi Zv.w. I s-is istorikos diodore sicilie-
lis TxzulebaSi - `istoriuli biblioTeka~ [yauxCiSvili 1976:37-117]. igi 
winamorbedTa (apolodoross, efoross, agaTarqidess, artemidoross da 
sxv.) Txzulebebs imowmebs. 
Zv.w. I s-is avtoris, memnonis `herakleis istoria~ [yauxCiSvili 1962:137-
194] ponto-romis omebis istorias gadmogvcems. igi aqve miTridate evpato-
ris dasavleT kolxeTSi moqmedebis da iberTa mefesTan samxedro-politikur 
SeTanxmeba-xelSekrulebaze mogviTxrobs [ix. gamyreliZe 1985:50].
istoriografiaSi sando avtoradaa miCneuli berZeni mwerali strabo-
ni (Zv.w. 64-ax.w. 24 ww.). strabons sakmaod maRali Tanamdebobebi eWira da 
bevrs mogzaurobda. ivaraudeba, rom is kolxeTSic aris namyofi. CvenTvis 
gansakuTrebiT sayuradReboa naSromi `geografia~ [ix. yauxCiSvili 1957], 
romlis werisas  is iyenebs  sxvadasxva dRevandlamde mouRwevel wyaroebs - 
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poseidonioss, Teofane mitilenels, hifsikrates, agreTve evripides da 
sxv. strabonis `geografia~ iberiul-kolxuri xanis saqarTvelos geogra-
fiis da istoriis erT-erTi mniSvnelovani, SedarebiT vrceli wyaroa. 
CvenTvis sayuradReboa masSi mocemuli samxedro-politikuri monacemebi. 
kerZod, samxedro-sazRvao moqmedebis: sabrZolo navebis, kamarebisagan 
Semdgari flotis Sesaxeb. aRsaniSnavia, rom garkveulwilad kolxeTidan 
ahyavdaT sazRvao ZalebSi samsaxurisaTvis xalxi. kolxeTidan gahqondaT 
strategiuli nedleuli - gemTsaSeni masala (xe-tye, seli, kanafi, cvi-
li, fisi). strabonis mixedviT iberia-kolxeTSi iyo gamagrebuli cixe-qa-
laqebi - sarapana (Sorapani), harmozike (armazcixe), sevsamora (wiwamuri), 
ideesa. arqeologiuri gaTxrebis Sedegad dadasturda dasaxelebuli ga-
magrebuli punqtebi.
straboni mogviTxrobs iberiis samefos samxedro fenasa da maT 
xelmZRvanelebze; mamac da Zlier svanebze, romelTac saomrad 20.000-
iani laSqris gamoyvana SeuZliaT. ixseniebs specifikur iaraRs - Sxa-
mian isrebs, romlis moxvedris SemTxvevaSi mowinaaRmdegeebi swrafad 
kvdebodnen. aqve cnobebia mTieli mebrZoli iberebis Sesaxeb, romlebsac 
omianobis dros ` mravali aTasi~ meomris gamoyvana SeuZliaT; iberebi Seia-
raRebulebi arian tyavis abjrebiT, SubebiT, mSvildebiT da sxv. strabon-
Tan moTxrobilia miTridate evpatoris, pompeusis, farnakes, miTridate 
pergamonelis brZolebis Sesaxeb.
straboni XI,III,6 TavSi dasZens, rom iberiis samefo socialur-ierarqiulad 
stratificirebulia [ix. vaSakiZe 1991:134]. ierarqiuli kibis TavSi gamaer-
Tianebeli xelisufali, mefe idga. mas mosdevda aristokratia, `mosamarT-
leebi, sardlebi, qurumebi~, Semdeg ` meomrebi da miwaTmoqmedebi.~ strabonis 
mravalmxrivi cnobebi ZiriTadad utyuari wyaroa iberiul-kolxuri xanis 
saqarTvelos samxedro-politikuri istoriis Sesaswavlad.
saintereso cnobebi aqvs berZen avtors plutarqes (46-120 ww.) ibe-
riul-kolxuri xanis saqarTvelos samxedro-politikuri istoriisaTvis 
TxzulebaSi `paraleluri biografiebi~ [plutarqe 1975], romlebic Ziri-
Tadad ` lukulusis,~ ` pompeusis~ da ` antoniusis~ biografiebis Txrobisas 
gvxvdeba. pirvel or TxzulebaSi aRwerilia romaeli sardlebis luku-
lusis da pompeusis omebi miTridate evpatorTan. am omebSi CarTuli iyo 
iberia da kolxeTi. plutarqe mogviTxrobs iberebis specialuri Subo-
sani razmis Sesaxeb. isini, misi azriT, saukeTeso da sando mebrZolebad 
iyvnen miCneuli. aqve aRwerilia pompeusis sabrZolo moqmedebebi iberiis 
samefos da Semdgom, kolxeTSi, sadac, md. fasis-rionis zRvasTan SerTvis 
adgilas, mas serviliusi Tavisi samxedro flotiT elodeboda.
mniSvnelovani monacemebi moepoveba Zveli saqarTvelos da, kerZod, 
Cveni Sesaswavli Temis Sesaxeb, romael istorikoss, kornelius taci-
tuss (50-117 ww.). mas garkveul periodSi aziis provinciis prokonsulis 
Tanamdebobac eWira. kornelius tacitusi Tavis TxzulebebSi eyrdnoba 
pirvelwyaroebs. mas xeli miuwvdeboda romis senatis sxdomebis oqmebze, 
saxelmwifo dokumentebze, sasamarTlos oqmebze da sxv.
CvenTvis gansakuTrebiT mniSvnelovan monacemebs tacitusi `analeb-
Si~ gadmogvcems [ix. gamyreliZe al. 1973], sadac ZiriTadad aRwers Tana-
droul movlenebs da maT kritikulad ganixilavs. zogierTi cnoba Zveli 
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saqarTvelos Sesaxeb mxolod tacitusis TxzulebebSi gvxvdeba. miuxeda-
vad imisa, rom tacitusis Txrobis mTavari obieqti romauli samyaroa, 
mcire azia-kavkasiis ambebs mainc sakmao adgili eTmoba. iberia-kolxeTSi 
mimdinare movlenebi tacitusTan mocemulia romi-parTiis urTierTWidi-
lis fonze. `analebSi~ moipoveba cnobebi mcire azia-kavkasiaSi romaelTa 
legionebis ganlagebis; korbulonTan erTad iberebis brZolis; kavkasio-
nis qedze strategiuli gadasasvlelebis; iberielTa mefis Zmis miTri-
dates q. romSi yofnis; iberiis mier armeniis qalaq artaqsatas (artaSa-
tis) aRebis; parTelTa da iberielTa, mefe farsmanis da sardal orodis 
urTierTbrZolis Sesaxeb. aqve aRniSnulia iberieli meomrebis amtanobis, 
mamacobis da brZolis asparezis kargad codnis; iberiis mefe farsmanis 
brZolis wina sityvieri mimarTva-mowodebis; iberiis samefos terito-
riaze parTiis mefis artabanis samxedro brZola-operaciebis Sesaxeb.
tacitusis TxzulebaSi friad sayuradReboa aniketis amboxis isto-
ria. aniketi adre samefo flotis meTauri da gavleniani piri iyo. man 
moaxerxa adgilobrivi mosaxleobis (SesaZloa qarTveluris) gadabireba, 
aiRo qalaqi trapezunti da iq romaelTa kohorta gaJlita. samwuxarod, 
am movlenebis gadasamowmeblad sxva wyaro ar gagvaCnia.
mocemuli TemisaTvis uaRresad mniSvnelovani monacemebia daculi ro-
maeli istorikosis apianes (90-170 ww.) TxzulebaSi `romis istoria,~ gan-
sakuTrebiT sayuradReboa XII wigni _ `miTridatika~ [apiane 1959], romelic 
pontos mefe miTridate evpatoris omebis istorias gadmogvcems. am monakve-
Tis mixedviT samefo ara mxolod teritoriulad iyo axlo iberia-kolxeT-
Tan, aramed ZiriTadad qarTveluri mosaxleobiT iyo dasaxlebuli.
apianes wyaroebad miCneuli arian: polibiosi, dionisiosi, fabius piq-
tori, titus liviusi, iulius keisari, plutarqe, diodore, salustiusi. 
apiane informacias gvawvdis miTridate-pompeusis brZolebze; dasavleT 
kolxeTSi miTridates moqmedebebis da dioskuriaSi (soxumSi) gamozamTre-
baze; iberiis mefis artokes 70.000 meomrian jarze; pompeusis da iberiis 
mefe artokes md. mtkvrisa da md. aragvis SesayarTan brZolebze; pompeu-
sis triumfis Sesaxeb romSi, sadac naxsenebia kolxTa skeptuxi olTake 
da iberTa sami meTauri; pompeusis mier kolxeTSi gamgeblad daniSnuli 
aristarqesa (aRmoCenilia aristarqes saxeliT moWrili vercxlis mone-
tebi) da iberielTa aRWurvilobisa da saomari taqtikis Sesaxeb da sxv.
iberiul-kolxuri xanis saqarTvelos da misi samxedro-politikuri 
istoriis Sesaxeb umniSvnelovanesi dokumenturi monacemebia Semonaxuli 
arianes TxzulebaSi _ `Savi zRvis garSemo periplusi~ [flavius ariane 
1961], romelic imperator adrianesadmi gagzavnil samxedro-samsaxureo-
briv angariSs warmoadgens.  kvintus epius flavius ariane (95-175 ww.) 131-
137 wlebSi kapadokiaSi romis imperatoris legati iyo da am provincias 
samxedro-administraciulad marTavda. ` periplusi,~ arianes mier, misdami 
daqvemdebarebuli teritoriebis samxedro-strategiuli TvalsazrisiT 
sainspeqcio daTvaliereba-saqmianobis angariSia, romelic gaegzavna impe-
rator adrianes. arianem q. trapezuntidan q. sebastopolisamde (dRevan-
deli soxumi) piradad moiara Savi zRvis sanapiro da zogierTi gamagre-
buli punqti dawvrilebiT aRwera. arianes `periplusis~ didi Rirsebaa 
is, rom avtori TviTmxilvelia imisa, ris Sesaxebac mogviTxrobs. arianes 
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mixedviT, afsarosi (dRevandeli gonio) imperiis sasazRvro simagreTa 
sistemaSi erT-erTi ZiriTadi punqti yofila, sadac kargad aRWurvili 
xuTi kohorta iyo ganlagebuli. afsarosis cixesimagres TxrilebiT ga-
magrebuli, mtkice kedlebi hqonia, iqve samxedro hospitali da sursaTis 
strategiuli maragis Sesanaxi nagebobebi iyo.
ariane, fasisis (foTis) cixesimagreze sakmaod dawvrilebiT cnobebs 
gvawvdis [ix. gamyreliZe 2002:70-110]. is cixesimagris moxerxebul-miud-
gomel TavdacviT ganlagebaze miuTiTebs. moixseniebs safortifikacio 
kedlebs da koSkebs, romlebzedac `samxedro manqanebia ganlagebuli.~ 
aRniSnavs cixesimagris kedlebTan ormagi TavdacviTi Txrilis arsebo-
bas. aqve miuTiTebs cixesimagris damcveli oTxasi rCeuli meomris da 
TadarigSi  gasuli meomrebis Sesaxeb. ariane mogviTxrobs, agreTve ad-
gilobriv mebrZolTa razmebze, romlebic garkveul safrTxes uqmnidnen 
qalaq fasisSi gamagrebul romaelebs. arianes xelmZRvanelobiT cixesi-
magre fasisSi sxvadasxva saxis safortifikacio samuSaoebi Catarebula.
sebastopolisis (soxumi) cixesimagreSi yofnisas ariane aRwers ja-
ris mdgomareobas; cixesimagris fortifikacias; mebrZolTa sursaTiT da 
iaraR-saWurvliT momaragebis mdgomareobas da sxv. ariane gadmogvcems: 
`imave dRes moxerxda jariskacebisaTvis gasamrjelos micema, cxenebis 
da saWurvlis daTvaliereba, cxenosnebis varjiSi; daWril-avadmyofebis 
monaxuleba, puris maragis Semowmeba; cixesimagris kedlisa da Txrilis 
Semovla-daTvaliereba~ (flavius ariane, `periplusi ...~ 10).
arianes TxzulebaSi `alanTa winaaRmdeg~ daculia mniSvnelovani cno-
ba kolxTa samxedro razmis Sesaxeb - `hoplitTa Semdeg mokavSireTa jari 
daewyo. isini, romlebic mcire armeniidan arian, hoplitebi trapezunti-
dan; kolxebi da rizeli Subosnebi~ (ariane, `alanTa...,~ 7).
istoriografiaSi dion kasiusi (kasius dion kokeianusi 153-235 ww.) 
ZiriTadad sando istorikosadaa miCneuli. igi mcire aziis qalaq nikeadan 
iyo; daibada da aRizarda warCinebuli senatoris ojaxSi, miiRo kargi ga-
naTleba, iyo konsuli da imperatorTan daaxloebuli pirovneba. 
dion kasiusis Txzulebebidan mxolod `romis istoria~ SemorCa, ro-
melic ZiriTadad romis samxedro-politikur istorias moicavs, sadac 
yuradReba, upiratesad faqtebis gadmocemazea gamaxvilebuli, xolo 
movlenebis axsna-ganmartebebi SedarebiT ukana adgilze dgas.
CvenTvis amjerad sainteresoa dion kasiusis Txzulebis is monakveTe-
bi, sadac transkavkasiaSi romis samxedro moqmedebebia aRwerili. maTSi 
gansakuTrebiT vrclad romi-pontos samefos mesame omi, lukulusisa da 
pompeusis brZolebia gadmocemuli. aqvea iberiaSi da kolxeTSi pompeusis 
laSqrobis ambebi. dion kasiuss, sxva avtorebTan SedarebiT, vrclad aqvs 
mocemuli pompeusis iberiaSi laSqrobis marSruti da peripetiebi; ibe-
riis mefe artokesTan omi da Semdeg diplomatiuri molaparakeba. dion 
kasiusi asaxelebs iberiis ramdenime mefes. aqve, iberiis mefis, artokes 
jaris saomari taqtikaa aRwerili. dion kasiuss moepoveba sayuradRebo 
cnoba iberiis mefe farsman qvelzec: `... roca farsman iberieli colTan 
erTad romSi Cavida (imperatorma) gaufarTova, ganuvrco samflobelo, 
pativi dasdo kapitoliumSi msxverpli Seewira; misi cxenze mjdomi qan-
dakeba enialionze dadga da misi vaJkacis da sxva SeWurvili warCinebuli 
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iberebis samxedro-sabrZolo varjiSebs ucqerda-akvirdeboda~ (dion ka-
siusi, LXX,2,3).
iberiul-kolxuri xanis saqarTvelos istoriis da kerZod, samxedro-po-
litikuri moqmedebebis Sesaxeb mokle, irib cnobebs gvawvdian sxva av-
torebic. kerZod: hipokrate, aristotele, fsevdo skilaqs kariandeli, 
polibiosi, hekatios mileTeli, pavsania, nikoloz damaskeli, skimnos qio-
seli, pomponius mela, ioseb flaviusi, klavdios ptolemaiosi, dionisios 
perigeti, lukiane samosateli, alkifroni, pompeius trogusi, gaius pa-
terkulusi, markus maniliusi, lucius seneka, kvintus rufusi, gaius pli-
nius sekundusi, gaius svetonius trankvili [ix. Latyshev 1904; yauxCiSvili 
T. 1962, 1965, 1969], movses xorenaci [xorenaci 1984] da sxv.
iberiul-kolxuri periodis saqarTveloSi saomari moqmedebebis, 
saWurvel-iaraRis da fortifikaciis Sesaxeb zemoT aRniSnul werilobiT 
wyaroebSi mwiri cnobebia Semonaxuli. maTSi, zogjer Zneli gasarCevia 
namdvili da gamogonili, miTiuri, xolo nawilSi ki cnobaTa umravlesoba 
erTidaimave wyarodan momdinareobs da meordeba.
wyaro-monacemTa Soris epigrafikul masalas TiTqmis dokumentis Ri-
rebuleba gaaCnia. Cven TematikasTan dakavSirebuli warwerebi umetesad 
Sesrulebulia qvaze an liTonze da umetesad arqeologiuri gaTxrebis 
Sedegadaa mopovebuli. 
eSeris Zv.w. III-I ss. naqalaqaris (q. soxumis Crdilo-dasavleTiT 8 km-
ze) monumenturi nagebobis arqeologiuri gaTxrebisas brinjaos firfi-
tis natexebi aRmoCnda, romelzedac berZnulad Sesrulebuli warweraa. 
igi paleografiulad Zv.w. III s-iT TariRdeba. misi fragmentulobis gamo, 
Zalian Znelia Sinaarsis gageba. ikiTxeba Semdegi sityvebi, romelTa Targ-
mani aseTia - `samxedro Zala ...; SeZleba ...; samefo xelisufleba ...; aRe-
ba-daufleba ...; qalaqi ...; sabrZolo wyoba ...; warmarTva ...; pirdapiri 
...; mamaci ...~. Sinaarsi SeiZleba ase aRvadginoT: sabrZolo moqmedebebis 
Sedegad, momxdurma mterma aiRo qalaqi (`eSeri~). Semdgom qalaqis mamacma 
mebrZolTa razmebma SeZles, samefo xelisuflebis samxedro daxmarebiT, 
daebrunebinaT da aRedginaT qalaqi. SesaZloa, rom swored am movlenis, 
qalaqis aReba-aRdgenis aRsaniSnavadaa es warwera Seqmnili [Seadare, ix. 
Каухчишвили 1985:218; Инадзе 1988:148].
mcxeTaSi, saqarTvelos Zvel dedaqalaqSi, md. mtkvris marjvniv, 
armazcixe-bagineTis mimdebare teritoriaze, 75 wliT daTariRebuli 
berZnulenovani e.w. vespasianes warwera aRmoCnda. masSi naxsenebia - im-
peratori vespasiane (69-79 ww.), misi Svilebi tite (imperatori 79-81 
ww.), domiciane (imperatori 81-96 ww.). aqve agreTve naxsenebia iberTa 
mefe miTridate, farsman mefis Svili.
gansakuTrebiT sayuradReboa `vespasianes warweris~ bolo nawili; 
kerZod: `... iberTa mefes miTridates, mefe farsmanisa da amazaspusis Zes, 
keisris megobarsa da romaelebis momxres, da xalxs (iberielebs) es ked-
lebi gaumagres~ [ix. wereTeli 1958:14, tab.I]. rogorc Cans, mefe miTri-
dates romauli orientaciis gamo romis imperatori vespasiane iberiis 
samefos safortifikacio aRmSeneblobaSi exmareba da TavdacviT kedlebs 
umagrebs, anda maT gasamagreblad garkveul Tanxebs ixdis.
e.w. vespasianes warwera adasturebs im samxedro-politikur da diplo-
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matiur urTierT interess, romelic roms da gaZlierebul iberiis same-
fos hqonda ax.w. I s-Si, parTiis saxelmwifos da misi momxre armeniis same-
fos sapirispirod. warwera, rogorc Cans, armazcixis safortifikacio 
nagebobaSi, SesaZloa karibWeSi iyo CamontaJebuli, raTa romi-iberiis 
politikuri megobroba sazogadoebisaTvis ufro TvalnaTeli yofiliyo.
TurqeTis q. ankarasTan Zv.w. II s-is, kibelas saxelze agebuli taZris 
kedelze SemorCenilia monumenturi warwera, romelic ` monumentum anku-
ranumis~ saxeliTaa cnobili. warwera ax.w. 14 wlisaa, interierSi laTin-
urad da eqsterierSi ki paraleluri - berZnuladaa amokveTili. igi 35 
nakveTisagan Sedgeba da warmoadgens imperator oqtavianus avgustusis 
(Zv.w. 27-ax.w. 14 ww.) moRvaweobis da omebis ambebis aRweras. 31-e monakveT-
Si, Cveni Temis TvalsazrisiT sayuradRebo cnobebia daculi TargmanSi, 
kerZod - `Cveni (romaelebis) megobroba moiTxoves elCebis meSveobiT... 
bastarnebma, skviTebma da im sarmatTa mefeebma, romlebic tanaisis ga-
moRma da gaRma arian; aseve albanTa, iberTa da midielTa mefeebma~ [Laty-
shev 1904:41; yauxCiSvili 1976:240]. warwera migvaniSnebs imaze, rom I s-Si 
romsa da iberiis samefos Soris urTierTmomgebiani raRac xelSekruleba iyo 
dadebuli. pompeusis iberia-kolxeTSi 65 wels laSqrobis Sedegad ro-
maelebma transkavkasiaSi mtkiced ver moikides fexi. amas agreTve romis 
parTiasTan qiSpobac uSlida xels. sayuradReboa, rom am warweraSi ibe-
riis samefo, samxedro TvalsazrisiT, Zlier midielebTan erTad, erT 
konteqstSia moxseniebuli.
romSi aRmoCnda samarxis stela, romelzedac berZnulad amokveTilia 
12 striqoniani epitafia; Targmani aseTia - `mefis saxelovani Ze amazaspi, 
miTridate mefis Zma, romlis mSobliuri miwa aris kaspiis karTan, iberi 
iberis Ze, aq marxia wminda qalaqTan, romelic aago nikatorma migdonis 
zeTisxilovan mdinaresTan. gardaicvala Tanamgzavri avzonTa winamZRo-
li meufisa, misuli parTelebTan sabrZolvelad, miicvala uwin vidre 
gaisvrida xels, Zlier xels, mtris sisxlSi Subis, mSvildisa da maxvilis 
pirze; qveiTica da mxedaric iyo... “[yauxCiSvili 1976:245]. am warweridan 
Cans, rom II s-is pirvel naxevarSi romsa da iberiis samefos Soris kargi 
urTierTobaa, iberiis samefo proromauli orientaciis saxelmwifoa da 
roms exmareba parTiis saxelmwifos winaaRmdeg. warweris mixedviT, ibe-
rielTa laSqari, iberTa mefis miTridates Zmis, amazaspis meTaurobiT, 
romaelebis mxareze parTelebis winaaRmdeg ibrZvis.
italiaSive, romis sanavsadguro qalaq ostiaSi, md. tibris SesarTa-
vis marcxena napirze - marmarilos brtyel, dazianebul filas, romelzec 
laTinurad dawerili Svidi striqonia SemorCenili. asoebis amokveTili 
moxazuloba I-II ss-is asomTavrulisaTvis aris damaxasiaTebeli. Targmani 
aseTia - `...sianus ... fabianus ... farsmani (mefe iberTa) ... iT da meuRliT 
fr... misca aprilis kalendebamde xuTi dRiT adre maisis nonebamde erTi 
... dRiT adre gladiatorTa ... [ix. gamyreliZe al. 2008:122-128]. warwera-
Si naxsenebia iberiis mefe da samxedro xelmZRvaneli farsman II (qveli), 
romelic werilobiT wyaroebSi karg, morWmul saxelmwifo moRvawed aris 
Sefasebuli. es farsmanivea naxsenebi armazis cnobil bilingvis warweraSi 
[wereTeli 1942:23]. 
mcxeTaSi, armazixevSi pitiaxSTa samarovnis arqeologiuri Seswavli-
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sas bazaltis qvis stela aRmoCnda, romelzedac epitafia berZnul da 
e.w. armazul-arameuli damwerlobiT aris Sesrulebuli da samecnie-
ro literaturaSi `armazis bilingvis~ saxeliTaa [ix. wereTeli 1942:1-84; 
yauxCiSvili 1951:250; wereTeli 1992:3-48]. CvenTvis sayuradRebo nawyve-
ti qarTulad asea - `... farsman mefis pitiaxSisa, meuRle iodmanganisa, 
(romelic) imarjvebda da amravlebda adre Cadenil sagmiro saqmeebs, (da 
aris) ezosmoZRvari qsefarnug mefisa, Ze agripasi, ezosmoZRvrisa fars-
man mefisa (romelmac) sZlia mZlevelni, rac farnavazma (an wina farnava-
zianebma) ver daasrula...~ [sruli Targmani ix. giorgaZe 1986:159; wereTe-
li 1992:48].
am warweridan upirveles yovlisa friad sayuradReboa, rom arameuli 
teqstis aqamde gauSifravi merve striqoni amoixsna, sadac aRmoCnda, rom 
naxsenebia iberiis mefis, qarTlSi samxedro-administraciuli reforme-
bis gamtareblis, farnavazianTa dinastiis fuZemdeblis farnavazis saxeli 
[ix. giorgaZe 1986:151]. agreTve sayuradReboa, rom am teqstSi moxsenie-
bulia iberiis mefe farsman II qveli, romelic CvenTvis cnobilia `qarT-
lis cxovrebidan,~ `moqcevai qarTlisaidan~ da dion kasiusis Txzulebi-
dan. amgvarad es bilingva mniSvnelovani wyaroa iberiis samefos I-II ss-is 
samxedro-politikuri ierarqiis da saxelmwifo wyobilebis Sesaswavlad.
`armazis bilingvis~ garda aq aRmoCnda e.w. # 1 warwerad wodebuli 
monolingva, e.w. armazul-arameuli warweriT, romelic mTlianad dRemde 
gauSifravia. am teqstis Sesaxeb specialistebs gamoTqmuli aqvT zogadi 
SeniSvnebi. maTi azriT, warwera I saukunisaa da exeba mihrdat (miTridate) 
iberiis didi mefis pitiaxSis samxedro gamarjvebebs, romelic man iberiis 
samefos mosazRvre saxelmwifoebze moipova.
warweraSi gamagrebuli adgilebi da cixesimagreebia dasaxelebuli. 
teqstidan isic Cans, rom mefe miTridate, iseve rogorc mamamisi fars-
mani, armeniis sawinaaRmdegod romsa da parTias Soris omSi iyo Cabmu-
li. samwuxarod, jerjerobiT, teqstSi moyvanil gamagrebul adgilTa 
da cixesimagreTa saxelebis damajerebeli da saboloo amokiTxva ver 
xerxdeba [ix. giorgaZe 1999:186].
qalaq soxumSi (sebastopolisSi) 132 wliT daTariRebuli laTinur war-
weriani fila aRmoCnda - HADR (adrianes dros) PER. FL(avium) A (rrianum).
LEG(legati kapadokiis)” - romelzec naxsenebia romis imperator adrianes, ka-
padokiis legati, samxedro-administratori kvintus epius flavius ari-
ane (95-175 ww.). Cans, es warwera, arianes sebastopolisis cixesimagreSi 
warmatebuli samxedro-safortifikacio saqmianobis aRsaniSnavad aris qvis 
filaze amokveTili [ix. Ломоури 1981:25 da iq dasax. lit.].
Cveni TemisaTvis mniSvnelovani saistorio wyaroa romauli samxedro 
SenaerTebis arqeologiurad dadasturebuli damRebi. es samxedro nawile-
bi adgilobriv samxedro ZalasTan sabrZolvelad saqarTvelos teritori-
aze, ZiriTadad Savi zRvispireTSi, kolxeTSi iyvnen ganlagebuli. kerZod, 
biWvinta-pitiuntSi, soxum-sebastopolisSi, foT-fasisSi, cixisZir-petra-
Si, gonio-afsarosSi da a.S.
pitiuntis kastelumis teritoriaze, II s-is fenaSi aRmoCnda Tixis 
filis fragmenti, romelzec oTxkuTxa damRaa - GXV. kastelumis dasav-
leT karibWesTan dadasturda metad dazianebuli meore damRa. es damRe-
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bi analogiebis mixedviT SesaZloa ase gaiSifros - LEG(IO) XV(Apollinaris). 
am legionis ZiriTadi dislocirebis adgili iyo satala [ix. Кигурадзе, 
Лордкипанидзе, Тодуа 1987:88]. pitiunt-biWvinTaSive, inkitis tbasTan mdgar 
safortifikacio koSkSi, II-III ss-is fenaSi gaiTxara Tixis fila, romelze-
dac oTxkuTxa damRaa - LEG(IO) [ix. lorTqifaniZe oT. 1963:105].
lanCxuTis municipalitetis sof. moednis namosaxlarzec oTxkuTxa 
damRiani Tixis filaa aRmoCenili – LEG [ix. gamyreliZe, Todua 2006]. oTx-
kuTxa damRiani Tixis fila dadasturebulia qobuleTis municipalitetis 
sof. cixisZiris cixesimagris III-IV ss-is fenis gaTxrisas _ VEX.FA; VEX(il-
latio) FA(siana), romelsac qalaq fasisis cixesimagrisaTvis damzadebulad 
miiCneven [ix. Spaideli 1985:134; gamyreliZe 2002a:86 da iq dasax. lit.].
gonio-afsarosSi, cixesimagris centralur nawilSi, mozrdil nage-
bobaSi arqeologiurad gaiTxara damRiani agurebi. erTze ikiTxeba 
COH(ors) II; xolo meoreze (C) OH (ors) II. isini SeiZleba gaiSifros - Cohors 
II claudiana. aqve aRmoCnda aguris natexi, romelzedac ikiTxeba Sagi(tar-
ia), romelic mSvildosanTa kohortas unda ukavSirdebodes. afsarosis 
cixesimagris erT-erTi koSkis gaTxrisas dadasturda sanaTur-Wraqi. 
mis qveda frizze amotvifrulia laTinuri warwera – C.COH.AVR.C.R. 
warwera SeiZleba gaiSifros Semdegnairad - C – saxelis Semokleba; 
COH(ors) – kohortas aRniSnavs; AVR(elius) – romis imperator avreliuss 
(161-180 ww.); C(ivium) R(omanorum) – romis moqalaqe [ix. mamulaZe, kaxiZe, 
xalvaSi 2001:163].
iberia-kolxuri xanis saqarTvelos istoriis da kerZod, samx-
edro-politikuri istoriis Sesaswavlad sayuradRebo wyaroa e.w. 
`Sapuris warwera.~ igi samxreT-dasavleT iranSi, Zvel persepolisSi 
(TaxTajemSidi; amJamad q. isTaxarTan), q. Sirazidan 50 km-ze, zoro-
astruli religiis `zoroastris qaabis,” mTavari taZris kedelze aR-
moCnda. warwera Sesrulebulia parTul-falaur, sasanur-falaur da 
Zvel berZnul enebze [Sprengling 1953:25; yauxCiSvili T. 1976:255 da iq 
dasax. lit.]. `Sapuris warweraSi~ moTxrobilia sasanuri iranis mefis 
Sapur I-is (240-272 ww.) saxelmwifo da samxedro-politikuri moRvaweo-
bis Sesaxeb. aq naxsenebia mis samefoSi Semavali qveynebi; mis mier war-
moebuli Zlevamosili omebi da sxv. aqve naxsenebia iberia, romelic 
prosasanidur qveynad Cans; aRniSnulia iberiis mefe hamazaspis Sesaxeb. 
konteqstis mixedviT, mefe hamazaspi sasanuri iranis xelmwifis mokav-
Sire gavleniani piri yofila. hamazaspi (amazaspi), romelic prosasanu-
ri orientaciisaa, viciT `qarTlis cxovrebidanac,” sadac igi moxse-
niebulia Zlevamosil mefed, karg samxedro moRvawed. mas mis did papas, 
farsman qvels adareben. amazaspi romaelebs ebrZoda da maTTan omSi 
brZolis velze daeca. swored es, `iberTa didi mefe amazaspe~ moixse-
nieba 1996 wels armazcixe-bagineTSi arqeologiuri kvleva-Ziebis Sede-
gad gamovlenil warweraSi [ix. yauxCiSvili 1998:12].
amrigad, aseTia is mcire wyaroTmcodneobiTi baza, romelTa inter-
pretacias da kritikul ganxilvas, iberiul-kolxuri xanis saqarTvelos 
samxedro-politikuri istoriis rekonstruqcia eyrdnoba. 
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samxedro-politikuri viTarebis istoriidan
iberiul-kolxuri periodis saqarTveloSi
iseT geopolitikur garemoSi myofi qveynebisaTvis, rogoric kolxe-
Ti da iberia iyo, samxedro-politikur faqtors didi mniSvneloba unda 
hqonoda. amis gaTvaliswineba sruliad aucilebelia iberia-kolxeTis is-
toriis rigi sakiTxebis asaxsnelad. samxedro-politikuri faqtori ama 
Tu im qveynis geopolitikuri sinamdvilis nawilia. mezobeli qveynebi 
erTmaneTze zogjer sasikeTo, xolo zogjer ukeTur gavlenas axdenen. kon-
struqciulia, magaliTad, sameurneo-kulturuli inovaciebi; destruqci-
ulia - saomari Tavdasxmis Sedegad qveynis dapyroba, sazogadoebrivi wyo-
bis tradiciuli struqturebis Secvla, sabrZolo moqmedebebis Sedegad 
soflebis da qalaqebis dangreva, materialur faseulobaTa Zarcva-ga-
nadgureba, qveynis ekonomikuri safuZvlis moSla. 
omisaTvis mzadeba, saomar mdgomareobaSi yofna, gamorCeul winamZ-
Rol-pirovnebaTa aRzevebas, sazogadoebis Sekvra-mobilizebas da met or-
ganizebulobas iwvevda, rac Tavis mxriv, sazogadoebis ganviTarebis ufro 
maRal safexurze ayvanaSi da saxelmwifoebriobis warmoqmnaSi gamoixate-
boda [Claessen, Skalnik 1978:620]. Camoyalibebul, ganviTarebul saxelmwifoSi 
`saomari faqtori~ dadebiT _ qveynis konsolidacia-darazmuloba, sazoga-
doebrivi wesrigis amaRleba, safortifikacio-komunikaciuri mSenebloba 
an uaryofiT _ saxelmwifoebriobis dakargva, tradiciuli cxovrebis wesis 
moSla, ekonomikuri zarali _ Sedegs iwvevda. 
aziisa da evropis sazRvarze mdebare Zveli saqarTvelo (ibe-
ria-kolxeTi) samxedro da politikur-ekonomikuri Zalis, erTi mxriv, 
iranuli da, meore mxriv, berZnul-romauli samyaros saomari moqmede-
bebis asparezi iyo. aseT garemocvaSi myofi saqarTvelo Zlieri mezobe-
li qveynebisagan xSir agresias ganicdida.
Zv.w. I aTaswleulis pirvel naxevarSi urartus [ix. Меликишвили 1954] 
agresiulma mezoblobam Zveli saqarTvelos teritoriaze momxdurTan 
dasapirispireblad sazogadoebis TavdacviTi organizeba da Sekvra-kon-
solidacia gamoiwvia. mocemul saomar faqtors, SemdgomSi, kolxeTis da 
iberiis samefoebis Camoyalibeba-ganviTarebis procesSi, sagrZnobi roli 
unda Seesrulebina.
daaxloebiT Zv.w. 720 wlidan wina aziaSi kimeriul-skviTuri tomebis 
(SesaZloa, erTi modgmisani arian) permanentuli SemoWra iwyeba. es nomaduri, 
meomari tomebi cxenebis meSveobiT, mTeli jalabobiT da qonebiT swrafad 
gadaadgildebodnen. kimeriel-skviTebis saomari taqtikis ZiriTadi safuZ-
veli iyo - msubuqad SeiaraRebuli swrafi cxenosnebi, romlebic elvisebu-
rad moqmedebdnen; maTi didi raodenoba (yvela mamakaci molaSqre iyo); rkinis 
SeiaraReba (mSvild-isrebi, satevrebi, culebi da sxv.). kimeriel-skviTebis 
nomaduri, agresiuli tomobrivi gaerTianebebi samxreT ruseTis tramalebidan 
Savi zRvis CrdiloeTi da dasavleTi sanapiros gayolebiT brZolebiT moZ-
raobdnen. isini bosfor-dardanelis srutis gadmolaxviT SeiWrnen wina azi-
aSi [ix. kvirkvelia 1985:111] da im drois mdidar, mowinave qveynebs daerivnen. 
kimeriel-skviTebis gaerTianebebma daarbies da daaqcies mTeli rigi qveynebi, 
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brZolebiT gaiares wina azia da aq geopolitikuri situacia garkveulwilad 
Secvales.
qarTveluri mosaxleobiT dasaxlebuli transkavkasiis teritoriaze 
misvlisas maTi saomar-agresiuli potenciali, permanentuli brZolebis 
Sedegad, ukve mniSvnelovnad dasustda. SesaZloa, rom am droisaTvis kime-
riel-skviTebis nawili adgilobriv mosaxleobaSi asimilirda. nawili ki 
adgilobriv xelisufalTa samsaxurSi Cadga - magaliTad, urartus mefe 
rusa II-is (Zv.w. 685-645 ww.) jarSi kimerielebic ibrZodnen [Меликишвили 
1954: 364]. 
kimeriel-skviTTa didi laSqrobebi ar Sexebia transkavkasias. dRe-
vandeli saqarTvelos teritoriaze aRmoCenil arqeologiur masalaSi 
ar Cans kimeriul-skviTuri tomebis pirveli talRis damadasturebeli 
artefaqtebi. aq zogadad Zv.w. VII s. boloTi da VI s. daTariRebuli e.w. 
skviTuri materialuri kulturis elementebi mcire raodenobiT fiqsir-
deba (akinakebi, qarqaSis bunikebi, culebi, cxenis lagmebi). ix. arqeolo-
giuri artefaqtebi - sof. kolxididan, yulanurxvidan, Cobanlukidan, 
guadixudan, wiTeli Suquridan, soxumidan, merxeulidan, paluridan, 
nigvzianidan, brilidan, Tliadan, rokidan, dvanidan, wiwamuridan, sam-
Tavrodan, xovledan, diRmidan, beSTaSenidan, kumisidan, Sulaveridan, 
melaanidan [dawvrilebiT ix. fircxalava 1978:31-52, tab. 9-14]. sayur-
adReboa agreTve, rom saqarTvelos arqeologiur monacemebSi ar Cans 
e.w. skviTebis raime saomari moqmedebis kvali. Tumca arqeologiuri ma-
salidan isic irkveva, rom adgilobrivi kulturisaTvis damaxasiaTebel 
elementebTan erTad, zogierT samarxSi, iSviaTad, e.w. skviTurisaTvis 
mikuTvnebuli esa Tu is nivTic Cndeba. amdenad, maTi mcire nawilis 
adgilobriv mosaxleobasTan asimilacia ar aris gamosaricxi. albaT, es 
swored is nawilia, romelmac adgilobriv mosaxleobas, samxedro saqmis 
TvalsazrisiT, axali, msubuqad SeiaraRebuli, cxenosan-meomarTa taq-
tika da iaraRi gaacno.
Zv.w. VI saukuneSi qarTveluri xalxiT dasaxlebul centralur, dasav-
leT da samxreT-dasavleT transkavkasiis mezoblad aqemeniduri iranis 
imperia Camoyalibda, romelmac xmelTaSua zRvidan indoeTamde da sparse-
Tis yuridan aralis zRvamde teritoriebi gaaerTiana [Дандамаев 1985]. 
am uzarmazarma imperiam, bunebrivia, didi roli iTamaSa transkavkasiis 
qveynebis ganviTarebaze. aqemenidebma transkavkasiis sruli damorCileba 
ver SeZles, albaT rTuli reliefis da geopolitikuri viTarebis gamo, 
magram samxreT transkavkasiaze ki ganavrces Tavisi zegavlena, imperiis 
XIX satrapiaSi Seiyvanes da wliurad 300 talants oqroTi axdevinebdnen 
(herodote, ist. III, 94). 
Zv.w. 400-410 wlebisTvis aqemenidebs kolxebi, mosinikebi da xalibebi 
aRar emorCilebodnen (qsenofonti, anabasisi, VII, 8, 25). mefe artaqserqse 
II-s  (Zv.w. 404-359 ww.)  aumxedrda  Zma _ kirosi,  ramac ganapiroba aqe-
menidianTa gavlenis erTgvari dasusteba imperiis periferiebSi, kerZod, 
samxreT-dasavleT transkavkasiaSic. 
Zv.w. 401 wels kapadokiisa da lidiis (mcire aziaSi) mmarTvelma 
ufliswulma kirosma iranis mefe artaqserqse II-s winaaRmdeg samefo tax-
tis wasarTmevad omi wamoiwyo. rogorc zemoTac vaxseneT, am omSi berZeni 
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daqiravebuli meomrebis erT-erTi samxedro xelmZRvaneli iyo qsenofon-
ti, romelmac aRwera brZolebi da is teritoriebi, sadac qarTveluri 
modgmis xalxi cxovrobda. qalaq babilonTan momxdari brZolis Sede-
gad ufliswuli kirosi daiRupa, xolo misi jari daiSala; daqiravebu-
li, omebSi gamobrZmedili daaxloebiT 10.000 meomari berZeni gaemarTa 
samSobloSi. gzad maT samxreT-dasavleT transkavkasiaze gaiares, sadac 
adgilobriv qarTvelur mosaxleobasTan, umetesad brZoliT, zogjer 
molaparakebebiT, mZimed da rTulad ikafavdnen gzas. 10.000-ian jars 
didi raodenobiT sursaTi dasWirdeboda, rac berZeni meomrebis adgi-
lobrivebTan brZolis ZiriTadi mizezi iyo. zog gamagrebul qalaqs, ro-
melic moicavda simagreTa mTel sistemas, brZolebiT, SturmiT iRebdnen, 
zogs ki ver iRebdnen da amitom gverds uvlidnen. berZenma meomrebma 
mravali gamagrebuli qalaqi gaiares, romelTa gamagrebis sistema qse-
nofontis gadmocemiT sxvadasxvanairi iyo. magaliTad, maT ver SeZles 
erT-erTi cixe-simagris aReba: `rodesac berZnebi am mTian qveyanaSi mi-
vidnen (adgilobrivma mcxovreblebma) ... gadawves da miatoves Tavisi 
simagreebi, romlebic advilad asaRebad eCvenebodaT...~. `... erTi cixe-
simagre maTi dedaqalaqi iyo...~, `... mas garSemo Rrma Txrili hqonda da 
amitom misadgomad saxifaTo iyo. hoplitma meomrebma ... ieriSi miitanes 
cixe-simagreze. maT ukan misdevdnen mealafeebi, romlebic sursaTs da 
sxva qonebas agrovebdnen.~ ... `roca berZnebma sabrZolo ieriSiT ver SeZ-
les cixe-simagris aReba, radgan mas garSemo ganieri Txrili da miwis 
yrili hqonda Semovlebuli; maTze ki xis kedlebi da mravali koSki iyo 
aRmarTuli, gadawyvites gasclodnen simagres; magram adgilobrivebi 
Tavs daesxen berZnebs. gaqceva SeuZlebeli iyo, radgan simagridan xramis 
gadalaxva mxolod saTiTaod SeiZleboda.~... `... simagre savsea mravali 
simdidriT, magram misi aReba SeuZlebelia, radgan igi miuvalia da 
arc aqedan ukan daxevaa advili, radgan (damcvelebi) swrafad gamovar-
debian xolme cixe-simagridan da xelCarTul brZolas gvimarTaven.~ 
am brZolebSi berZenTa razmebi ukuiqcnen, bevri daiRupa da daiWra 
(anabasisi, V, 2, 3-7). 
qsenofontis, romelic samxedro saqmis kargi mcodne iyo, Canawere-
bidan naTlad Cans, rom samxreT-dasavleT transkavkasiaSi mcxovrebi qa-
rTveluri mosaxleoba kargad flobda maSindeli samxedro saqmis ZiriTad 
elementebs. kerZod, maT hqondaT sasimagro-fortifikaciuli specialuri 
nagebobebi _ Txrilebi, xis sasimagro kedlebi, koSkebi, Sida cixeebi, mi-
wayrilebi; gaaCndaT im droisaTvis mowinave rkinis iaraRebi _ Subi, 
satevari, culi, mSvild-isari; individualuri Tavdacvis saSualebe-
bi - fari, muzaradi, javSani; flobdnen saomar-taqtikur xerxebs - swrafi 
ieriSi, gadajgufeba, reliefis moxerxebulad gamoyeneba; iyvnen brZolaSi 
mamacni, moxerxebulni da Seupovarni (ix. anabasisi III-V).
Zv.w. 401 wels kolxTa da berZenTa jaris Serkinebis Sesaxeb, rome-
lic kolxeTis samflobeloebis sazRvarTan, maRlobze momxdara, romlis 
berZnuli falangiT aReba rTuli, mTagoriani reliefis gamo martivi ar 
iqneboda. mTagorian adgilze falangis qveiTTa mwkrivebi uTuod aireo-
da da damarcxdeboda. amitom berZenTa jaris sardlobis (strategosebi: 
qsenofonti, xeirisofosi, esqine akarnaneli, kleanore erqomeneli) ga-
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dawyvetilebiT `falanga~ dayves cal-calke aseulebad _ loxebad (daax-
loebiT 80-mde) da isini frontalurad cal-calke daawyves mowinaaRm-
degis ganlagebis mTel perimetrze. es moxda imdagvarad, rom kolxebis 
wyobis xazs sWarbobda, rac Semdgom flangebidan Setevis saSualebas mis-
cemdaT. loxebis erTi meorisagan dacilebuli mwkrivis win ganalages sami 
(TiToeulSi 600-mde msubuqad SeiaraRebuli meomari - peltasti) mobilu-
ri, swrafi danayofi. am Warbma Zalam ieriSi miitana maRlobze mdgar kolx-
Ta ganlagebaze da Seupovari brZolis fasad strategiulad mniSvnelovani 
simaRle aiRo. am brZolis Sedegad berZnebi kolxebis qveyanaSi SeiWrnen da 
Savi zRvisaken gza gaikafes. Semdeg isini sanapiroze, kolxebis qveyanaSi, 
mWidrod dasaxlebul qalaq trapezuntSi Sevidnen (ix. anabasisi IV-VIII, 17-19, 22).
kolxeTis samxedro xelmZRvanelobas etyoba dazvevrvis cnobebi hqon-
da berZenTa saomari gadaadgilebis Sesaxeb. amitom kolxTa laSqari sa-
brZolvelad mzad iyo da kolxebis sazRvarTan strategiul maRlobebze 
idga. es adgili aRmosavleT pontos da lazeTis mTianeTSi unda yofiliyo 
(axla mdebareobs TurqeTSi). kolxebi marTebulad moiqcnen, roca strate-
giul simaRleze ganalages Tavisi mxedroba. kolxTa ZiriTadi danayofis 
specialur wyobas, samxedro saqmis kargma mcodnem, berZnebis mxridan am 
brZolis erT-erTma xelmZRvanelma `falanga~ uwoda (ix. anabasisi IV, VIII, 
17) anu `kolxuri falanga~ [amis Sesaxeb ix. lorTqifaniZe g. 1979:98]. berZ-
enTa jaris xelmZRvanelobam, rogorc Cans, mniSvnelovnad CaTvala kolx-
Ta laSqris xelsayreli strategiuli pozicia da taqtikuri wyoba. amis 
gamo berZnebma brZolis tradiciuli taqtika Secvales. es ki imis mowmoba 
unda iyos, rom `kolxuri falanga~ sakmaod saSiSi Zala iyo.
berZnul-doriul falangas [ix. Жмодиков 1998:89] mZimed SeiaraRebu-
li (maxvilebiT, SubebiT, farebiT, muzaradebiT, sabarklulebiT, liTonis 
javSnebiT) meomrebis - hoplitebis mwkrivebad (daaxloebiT 15) dalagebul 
mwyobrs uwodebdnen, romelic mTel sabrZolo xazze iyo ganlagebuli. fa-
langa berZenTa jaris ZiriTadad taqtikur danayofs warmoadgenda da swor 
reliefze moqmedebisas SemWidrovebul damrtymel frontis xazs qmnida, 
rac mas mrisxane Zalad aqcevda [Connolly 1988:41-51]. falangis mwkrivebis 
sisworisaTvis aucilebeli iyo fexawyobili siaruli, rac mkacri wvrT-
niT, discipliniT da musikis xmaze taqtis dacviT miiRweoda. berZnulma 
samxedro wyobam - falangam, im epoqaSi araerTxel naTelyo upiratesoba 
calkeul jgufebad moqmed meomrebTan SedarebiT.
Zv.w. 401 wels momxdari brZolis dros, rogorc amas berZenTa 
erT-erTi sardali - qsenofonti gadmogvcems, kolxebis falanga berZ-
nebis Setevisas swrafad, mwyobrad orad gaiyo. amis Sedegad falangis 
erTi nawili marjvniv, xolo meore marcxniv gadajgufda. am qmedebiT 
kolxebis xelmZRvanelobam garkveuli manevri Caatara. maT falangis cen-
traluri nawilis gaxsniT iseTi mdgomareba Seqmnes, rom berZnebi Seetyu-
ebinaT da Semdgom flangebidan apirebdnen Setevas. mocemuli manevriT 
kolxebma Tavidan aiciles berZnebis loxebisagan garSemovlis saSiSroe-
ba. kolxebma taqtikurad swori manevri ganaxorcieles, magram am SemTx-
vevaSi gadamwyveti mniSvneloba mainc berZenTa mebrZolebis ricxobrivma 
simravlem iTamaSa, isini 10.000-mde iyvnen [ix. gamyreliZe 2010:62]. 
zemoxsenebuli, kolxTa falangis manevri, maTi winaswar strate-
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giul simaRleze ganlageba, imis maCvenebelia, rom kolxebs samxedro 
saqme arc Tu cudad hqondaT dayenebuli. Cans, isini berZnul, im droi-
saTvis mowinave samxedro xelovnebasac kargad icnobdnen. kolxebis da 
berZnebis brZolis ambavs qsenofonti mokled Semdegnairad gadmogvcems: 
`rodesac mowinaaRmdegem (berZeni meomrebi) SeniSna; isini (kolxi meom-
rebi) gamoemarTnen maTken da amis mere gaiSalnen nawili marjvniv, xolo 
nawili - marcxniv; amgvari gadajgufebiT Tavisi falangis centrSi farTe 
derefani Seqmnes~ (anabasisi, IV, VIII, 17).
Tqven warmoidgineT, rom kolxebma jer kidev Zv.w. 401 w. zemoxsenebul 
brZolaSi, mowinaaRmdegis Warbi Zalebis winaaRmdeg, e.w. qimiuri iaraRis 
magvari ram gamoiyenes [ix. gamyreliZe 2010:64]. kerZod, roca berZenma 
jariskacebma aiRes kolxebis dasaxlebuli punqtebi da iq Sevidnen, adg-
ilobrivebma iq datoves specifikuri Tafli. berZen `meomarTagan yvelam 
vinc ki Taflis fiWa SeWama, goneba dakarga, aRebina, kuWi aeSala da arc 
erTs fexze dgoma aRar SeeZlo. isini vinc cota Wama magrad mTvralebs 
hgvandnen, xolo vinc bevri - SeSlilebs an momakvdavebs. umravlesoba 
eyara ise, rogorc damarcxebis Semdeg brZolis velze~ (anabasisi IV, 8, 
20-21). kolxi mebrZolebis am taqtikurma fandma berZeni meomrebi mwyo-
bridan gamoiyvana da maTi Seteva ramdenime dRiT SeaCera.
specifikuri Taflis saomari mizniT gamoyeneba werilobiT wyaroebSi 
agreTve Zv.w. I s-Sia dadasturebuli. es ambavi daaxloebiT igive adgileb-
Si moxda. kerZod, romael sardals pompeuss `... amouwyvites sami speira 
(daaxloebiT 350 meomriani razmi - g.g.), romlebic moZraobdnen am mTebSi. 
maT (meomrebis) gzebze kraterebiT (specifikuri farTopiriani WurWeli) 
dadges Sereuli gamacofebeli Tafli,” romaelma meomrebma `... SeWames 
is da gacofdnen; maSin maT Tavs daesxen da advilad daxoces~ (stra-
boni XII,III,18). aseve e.w. qimiur iaraRad SeiZleba CaiTvalos specifikuri 
Sxamiani isrebi. kerZod, specialuri momwamvleli nivTierebiT dafaru-
li isrispirebi, romlis moxvedris SemTxvevaSi mowinaaRmdegis meomrebi 
mcire WrilobiTac swrafad iRupebodnen - mag.: `svanebi isrispirebisaT-
vis sawamlavs xmaroben ...~ (ix. straboni XI,II,19).
kolxeTSi samxedro moqmedebebis dros gamoiyeneboda `medeas zeTi~- 
navTobi [dawvrilebiT ix. gamyreliZe 2001:26-32] da sxva komponentebi, 
romelic Tanamedrove ` napalms~ hgavda Tavisi moqmedebiT. kerZod, bizan-
tieli istorikosi prokopi kesarieli aRwers kolxeTSi q. fasisidan samx-
reTiT cixe-qalaq petrasTan (dRevandeli cixisZiri q. qobuleTTan) 550 
wels romaelebisa da iranelebis brZolas, romelSic adgilobrivi mosax-
leoba iRebda monawileobas - `maT aavses qoTnebi gogirdiT, asfaltiT 
da erTi sawamlaviT, romelsac midielebi navTs eZaxian, elinebi ki medeas 
zeTs, moukides maT cecxli da esrodnen kedlis damangrevel manqanebs, 
romlebic TiTqmis umetesoba dawves~, `... magram maT didxans ver gauZles 
amas; vinaidan cecxli, sadac ki moedeboda, maSinve agizgizdeboda, Tu 
is maSinve ar iyo ukugdebuli,” `cecxli avarda, moedo da kolxi medeas 
saxeliT cnobili zeTisa da sxva momaragebul nivTierebaTa wyalobiT 
mTeli koSki da iq myofi sparsi meomrebi gadawva~ (prokopi kesarieli, 
BG, VIII,11,36-40). 
samxedro saqmis ganviTarebis garkveul doneze miuTiTebs albaT isic, 
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rom jer kidev Zv.w. 400 wlebSi moixseniebian qarTveluri warmomavlobis 
meomrebi, romlebic aqemenidTa iranis saxelmwifos jarSi moqiravneebad 
msaxurobdnen - `... tiribazs yavs jari da moqiravneebi: xalibebi da ta-
oxebi~ (anabasisi,IV,4,18). isini omobdnen gasamrjelosaTvis, kondotiere-
bis msgavsad da, bunebrivia, profesionali meomrebi iyvnen, iseve, rogorc 
qsenofontis berZeni meomrebi, romlebic ufliswulma kirosma daiqirava. 
SesaZloa moqiravneebzea laparaki herodotesTanac, roca is aRwers iranis 
mefe qserqses mier, Zv.w. 480 wels saberZneTSi laSqrobas (herodote, isto-
ria VII, 53-79). daqiravebuli meomrebi unda yofiliyvnen agreTve, Semdeg, 
miTridates da tigranis jarSi myofi iberi meomrebic, romlebic omobdnen 
`saCuqarTa miRebis survilis gamo~ (plutarqe, `lukulusi~26). iqve aR-
niSnulia, rom `lukulusis winaaRmdeg mtris rCeuli da mravalricxovani 
jari idga. jars win cxenosani mSvildosnebi - mardebi da Subosani iberebi 
(specialuri danayofi) uZRodnen. ucxo meomarTa Soris yvelaze did ndo-
bas, rogorc saukeTeso meomrebs...~ (plutarqe, `lukulusi~30) sardloba 
swored maT ucxadebda.
Zv.w. IV s. meore naxevarSi wina aziaSi mniSvnelovani geopolitiku-
ri cvlilebebi moxda. aqemenidTa iranis imperia aleqsandre makedonelis 
berZen-makedonelTa Zlier armiasTan brZolebSi daemxo. aleqsandre make-
donelis (Zv.w. 356-323ww.) saxelmwifo da samxedro moRvaweobis Sedegad 
xmelTaSuazRvidan md. indamde samyaro Seicvala [ix. Шахермайр 1986; Левек 
1989; Шлюмберже 1985; Эллинизм 1990]. aRmosavleTis qveynebi berZen-make-
donelTa politikuri da ekonomikuri interesebis areSi moeqca. aleqsan-
dre didis samxedro-politikuri strategiisaTvis damaxasiaTebeli iyo 
_ mowinaaRmdegis resursebis da samxedro Zalebis winaswari yovelmxrivi 
Seswavla-dazverva; axali samxedro taqtika (e.w. makedonuri falanga) da 
teqnika (individualuri SeiaraReba da saalyo manqanebi); zurgis saimedo 
momaragebis da komunikaciebis uzrunvelyofa; mowinaaRmdegis mTavari 
Zalis ganadgurebisaken swrafva; strategiuli Canafiqris sistemuri, 
Tanmimdevruli da mizanswrafuli ganxorcieleba.
Zv.w. 334 wels mcire aziaSi omisTvis aleqsandre makedonels kargad or-
ganizebuli da mkacrad disciplinirebuli 48.000-iani regularuli armia 
hyavda momzadebuli (ix. plutarqe, aleqsandre makedoneli, 15). misi armia 
Sedgeboda - SeiaraRebis mixedviT: mZime, saSualo da msubuqi qveiTebisagan 
da mxedrebisagan. amgvari, axali organizaciuli dayofa, mTlianobaSi armi-
is taqtikuri manevrebis saSualebas mkveTrad zrdida. mZimed SeiaraRebu-
li qveiTebi da mxedrebi elitur danayofebs warmoadgendnen. aleqsandres 
armiis mTavari danayofi ` makedonuri falanga~ iyo, romelic 15-dan 20-mde 
mwkrivisagan Sedgeboda. pirveli mwkrivis meomrebis Subebs ukana mwkrivis 
grZeli Subebic emateboda. amgvarad, Subis wverebis mrisxane kedeli iqmne-
boda. falangis win msubuqad SeiaraRebuli mobiluri jgufebi midiodnen, 
xolo flangebs mZimed SeiaraRebuli mxedrebi umagrebdnen; ariergardSi 
msubuqad SeiaraRebuli mxedrebi moZraobdnen [ix. Connolly 1988:64-83].
aqve aRsaniSnavia, rom aseTi raodenobis da taqtikuri danawilebis 
armiisaTvis, albaT, Zneli iqneboda mTagoriani reliefis mqone qveyana-
Si warmatebuli moqmedeba (mag. kavkasiaSi). aq, SesaZloa, makedonelebis 
mxardaWeriT samxreT-dasavleT transkavkasiis erT-erTma qarTveluri 
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gaerTianebis (mag. arian qarTlis) xelmZRvanelma, patrikma azonma ilaS-
qra _ `Semdgomad amissa gaZlierda aleqsandre da daipyro yoveli qvey-
ana, da aRmovida qveyanasa qarTlisasa (albaT, unda vigulisxmoT make-
donelebis mier mxardaWerili, patriki-azoni);  da povna cixe-qalaqni ese 
Zlierni Sua-qarTl - wunda, xerTuisi mtkurisa, oZrxe mokidebuli klde-
sa Radossa, Tuxarisi mdinaresa zeda sperisasa, romelsa hquian Woroxi, 
urbnisi, kaspi da ufliscixe, qalaqi didi mcxeTa da ubanni misni, sarkine, 
cixe didi da zanavi, ubani uriaTa da rusTavi, da deda-cixe simSuilde, 
da mtueris cixe, romels ars xunani, da kaxeTisa qalaqni. amaT yovelTa 
cixe-qalaqTa Sina povna kacni sastikad mbrZolni; da ganuyo laSqari Tu-
isi  da yovelTa amaT cixe-qalaqTa garemoadginna, da TuiT dadga mcxe-
Tas. da daudginna laSqarni imier da amier, zemoT da quemoT, da TuiT 
dadga qsans zeda, adgilsa, romelsa hquian nastakisi~ [q.c.1955:17-18]. aq 
dasaxelebuli cixe-qalaqebis umetesi nawili arqeologiuri gaTxrebis 
Sedegad sadReisod dokumenturad aris dadasturebuli. 
moqcevai qarTlisai gadmogvcems `... Tana-hyvanda aleqsandres mefesa 
azo(n)i, Ze arian qarTlisa mefisai, da mas miuboZa mcxeTai sajdomad da 
sazRvari daudva mas hereTi da egris wyali...~ [Zveli qarTuli agiog-
rafiuli lit. 1963:81]. cixe-qalaq sarkines aRebiT qarTveluri modg-
mis gaerTianebebs Soris qiSpoba dasrulda. qarTlSi makedonelTa mier 
aRzevebulma azonma xelT igdo Zalaufleba [q.c. 1955:17-19]. amis Semdeg, 
rogorc Cans, qarTlSi azonis mier gansxvavebuli wesrigis damyareba da-
iwyo da mmarTvelobis axali formebi Semovida (proberZnul-makedonuri). 
azonis xelisuflebas `asi aTasi kaci~ [ix. q.c. 1955:18] icavda. qarTlis 
(iberiis) samefos konsolidaciis procesi Cans mtkivneulad mimdinare-
obda. calkeuli mxareebis warCinebul meomarTa gundebi ucxo Zalis ga-
moyenebaSi xedavdnen gamosavals, raTa upirvelesebi gamxdariyvnen da 
mTeli Zalaufleba xelT egdoT. am daundobel brZolebSi xan bunTur-
qebs (albaT kimeriel-skviTebs), xan iranelebs, xanac berZen-makedonelebs 
iyenebdnen. raRac etapze patrikiosma (mamaufalma) azonma berZen-make-
donelTa daxmarebiT imZlavra. Tavisi Zalauflebis gasamagreblad azonma 
calkeul warCinebulTa da maT mxardamWerTa mimarT umkacresi RonisZie-
bebi gaatara [ix. q.c. 1955:20].
azons daupirispirda mcxeTeli warCinebuli farnavazi Tavisi momx-
reebiT, romelic agreTve garkveulwilad ucxo Zalas daeyrdno. am da-
pirispirebas azonis xelisuflebis damxoba mohyva. farnavazs SeukavSir-
da kolxeTis (egrisis) gavleniani warCinebuli piri _ quji da azonis 
winaaRmdeg saomari samzadisi daiwyes. albaT maT azonis mkacri poli-
tikiT ukmayofilo sxva warCinebuli mxedrebic miimxres da ucxo tomis 
xalxsac uxmes; amiT `ganimravles spani~ da `egrisiT Sekribes uricxuni 
spani da momarTes azons~ [q.c.1955:23]. Cans, kolxeTi farnavazis winaaRm-
degobis erT-erTi centri iyo. azonis da farnavaz-qujis SeiaraRebul 
momxreTa Soris Setakeba - sabrZolo moqmedebebiT gamowveuli ngrevis 
mowmobaa albaT saqarTvelos teritoriaze dadasturebuli Zv.w. IV s-is 
miwurulis gadamwvari namosaxlarebi. aseTi dangreul-gadamwvari namo-
saxlarebi arqeologebis mier Seswavlilia - sof. mTisZirSi, adeiSvilebis 
goris gamagrebuli samosaxlo [gamyreliZe 2002a:111-121]; sof. varcixes-
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Tan vardigora [jafariZe 1977:43-50]; vanis naqalaqarze - e.w. TeTri Seno-
ba da 211, 193 nakveTebis ZelurbaTqaSiani nageboba; samadlos [Гагошидзе 
1979], cixiagoras [Цкитишвили 1976:60-65], urbnisis [WilaSvili 1964: 35-37] 
gadamwvari sasimagro nagebobebi [ix. gamyreliZe 2002:37-38, 111-121].
brZolebSi damarcxebuli azoni klarjeTisken (samxreT-dasavleT 
transkavkasiaSi) ixevs da iq Tavis samemkvidreo mamulSi magrdeba. far-
navazs da azons Soris gadamwyveti brZola qalaq artaanTan (mdebareobs 
md. mtkvris zemo dinebaze, axla TurqeTSi - q. ardahani) moxda. aq `... 
iqmna brZola didZali; da moswdes orgniTve uricxui; xolo iZlivnes 
berZenni (albaT azonis damxmare Zalebi - g.g.) farnavazisgan. iltvoda 
banaki maTi da mokles azon, da uricxuni spani maTni mosrnes da tyue 
qmnnes~ [q.c.1955:23]. werilobiT wyaroebSi asaxul am saomar peripetieb-
Si aSkarad Cans aleqsandre makedonelis berZen-makedonelTa imperiis da 
misi memkvidreebis agresiuli interesebi kavkasiaSi. am interesebs isini 
adgilobrivi warCinebulis, klarji azonis xeliT axorcielebdnen.
Zv.w. 323 wlidan, aleqsandre makedonelis gardacvalebis Semdeg, mis 
sardlebs Soris daiwyo omebi, rac sabolood imperiis nangrevebze ram-
denime saxelmwifos warmoSobiT dasrulda. iberia-kolxeTis mezoblad 
selevkidebis vrceli samefo aRmoCnda [Бикерман 1985]. qarTlis (iberiis) 
gaerTianebisaTvis da masSi pirvelobisaTvis adgilobriv warCinebulTa 
Soris mimdinareobda brZolebi. es is periodia, rodesac omebma aleqsan-
dres memkvidreebs Soris imperiis ganawilebisaTvis kulminacias miaRwia. 
azonic da farnavazic urTierTqiSpisas iyenebdnen gareSe samxedro Za-
lebs (e.w. sagareo faqtori). rogorc Cans, aleqsandres sardlebi aqti-
urad ereodnen iberiel warCinebulTa pirvelobisTvis brZolebSi. isini 
dainteresebulni iyvnen, rom Tavisi zegavlena wina aziis ukidures Crdi-
loeTiT _ transkavkasiaSi gaevrcelebinaT.
Zv.w. III s-is dasawyisSi farnavazma moaxerxa mTeli qarTlis da kolxe-
Tis mniSvnelovani nawilis gaerTianeba. man safuZveli Cauyara farnava-
zianebis samefo dinastias. werilobiTi wyaroebi mas miawers iberiis same-
fos samxed-ro organizaciis reformebs. mefe farnavazma saxelmwifo 
samxedro-administraciul provinciebad (saerisTavoebad) dayo, romel-
Ta saTaveSi saero da samxedro xelisuflebiT aRWurvili, erTguli war-
Cinebulebi daayena [q.c. 1955:24-26]. 
qarTuli werilobiTi wyaroebis mixedviT egrisma (kolxeTma) da 
qarTlma (iberiam) rTuli istoriuli gza ganvles. egrisis saxeliT 
qarTul werilobiT wyaroebSi zogjer mTeli dasavleT saqarTvelo 
aRiniSneba - `xolo egross misca queyana zRvis yurisa, da uCina sazR-
vari: aRmosavliT mTa mcire, romelsa aw hqvian lixi; dasavliT zRua; 
CrdiloT ... sada warswuTebis wueri kavkasisa~ [q.c. 1955:5]. maSasadame, 
`qarTlis cxovrebis~ mixedviT, egriss garkveul periodSi aRmosavle-
TiT sazRvravs lixis qedi; dasavleTiT - zRva, CrdiloeTiT - kavka-
sionis mTebi, romelic aRwevs zRvamde md. fsousTan; xolo samxreTiT 
aWara-lazeTis mTianeTi - `meSvide gagzavna klarjeTis erisTavad, da 
misca arsianiTgan zRuamde. da merve, quji, iyo erisTavi egrisisa~ 
[q.c. 1955: 24]. qarTuli da ucxouri werilobiTi wyaroebis Sedarebisas 
egris-qarTlis konkretuli sazRvrebi Znelad gasarkvevi Cans.
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egrisi umetesad ixsenieba, rogorc saerisTavo _ `da merve, quji, iyo 
erisTavi egrisisa~ [q.c. 1955:24].~ da misca qujis queyana egris wyalsa 
da rions Sua, zRviTgan mTamde, romelsa Sina aris egrisi da suaneTi da 
daamtkica igi erisTavad mun~ [q.c. 1955:23-24]. egrisi hereTisnairi sta-
tusis mqone olqad aris naxsenebi _ `da daipyres berZenTa Tuxarisi da 
yoveli klarjeTi zRviTgan arsianamde. da darCa varaz-baqars qarTli 
Tvinier klarjeTisa da hereTi da egrisi~ [q.c. 1955:136]. anda ` da mefobda 
esreT mirian mcxeTiT gaRmarT qarTls, somxiTs, rans, hereTs, movakans 
da egrs~ [q.c. 1955:65; Sead. janaSia 1952:307].
garkveuli droidan saxeli egrisi dasavleT saqarTvelos krebi-
Ti saxelia (iseTive, rogorc berZnul-laTinuri wyaroebis `kolxida~). 
is xan didi teritoriis momcvelia (mTeli dasavleT saqarTvelo), xan 
ki mcire. mag., eger-svanebi [ix. Бузанд 1953:15] an `qarTlis cxovrebis~ 
`Sida egrisi~ [q.c. 1955:185], anda kidev, klavdios ptolemaiosis ekri-
tike [lomouri 1955:45], romelsac eger//egrisis damaxinjebul formad 
miiCneven [javaxiSvili 1960:404]. `somxur geografiaSi,” romelic adrin-
deli, berZnuli geografiebis gavleniTaa dawerili, egrisis teritori-
aze aRiniSneba oTxi mxare - `kolxida, romelic aris egeri, mdebareobs 
pontos zRvis aRmosavleTiT ....  sazRvravs iberias. egeri iyofa oTx 
mxared: manrili, egrisi-egrevika, lazeTi, Wanivi romelic aris qaldea. 
aq aris bevri mTa, mdinare, qalaqi, cixe, soflebi da savaWro adgilebi~ 
[Армянская география 1877:38].
qarTul werilobiT wyaroebSi daculi cnobebi, romlis mixedviTac 
azos da SemdgomSi farnavazis dros (Zv.w. IV s-is bolo - III s-is dasawyisi) 
kolxeTis nawili iberiis samefos farglebSia moqceuli, sandod gamoi-
yureba [Меликишвили 1959:290]. am droisaTvis kolxeTis samefo dasuste-
bulia da veRar uZlebs, erTi mxriv, mTidan, xolo meore mxriv, aRmosav-
leTidan Semosevebs. igi TandaTan kargavs teritoriebs. jer aRmosavleT, 
xolo Semdeg Sida kolxeTzec vrceldeba iberiis politikuri gavlena.
zemoxsenebuls mxars ubams dasavleT saqarTvelos arqeologiuri 
monacemebi. kolxeTis materialur kulturaSi, romelic adre erTgvaro-
vani iyo, SeiniSneba cvlilebebi; Zv.w. III saukuneSi es cvlilebebi kidev 
ufro gaRrmavda. mkveTri gansxvaveba SeimCneva Sida da zRvispira kolxe-
Tis materialur kulturaSi [lorTqifaniZe 1972:40]. am periodSi Sida 
kolxeTis materialuri kultura iberiul gavlenas ganicdis. pirvelad 
es aisaxa dakrZalvis axali wesis gaCenaSi - esaa qvevrsamarxebi. kolxeT-
Si qvevrSi dakrZalvis wesis gaCena, uaxlesi arqeologiuri monacemebis 
mixedviT, Zv.w. IV s-is miwurulidan, iberiidan aris savaraudo. amgvari 
samarxebidan momdinare arqeologiuri masala ramdenadme gansxvavdeba 
adre arsebulisagan da migviTiTebs cvlilebebze Sida kolxeTis teri-
toriaze [lorTqifaniZe 1972:40]. qvevrsamarxebSi napovni nivTebi umetes 
SemTxvevaSi mcirericxovania da Raribuli. sabrZolo iaraRi maTSi iSvi-
aTad gvxvdeba.
Sida kolxeTis materialur kulturaSi cvlileba pirvelad sair-
xis lominaurSi [nadiraZe 1975:99], iTxvisSi [abramiSvili 1963:7] da vanSi 
[lorTqifaniZe 1977:20] wiTlad moxatuli iberiulis nairi keramikis ga-
CeniT aRiniSna. gansakuTrebiT sayuradReboa msxliseburtaniani, brtyel-
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Zira, calyura, pirgadaSlili da wiTeli saRebaviT gaformebuli do-
qebis aRmoCena. wiTlad moxatuli amgvari WurWeli sruliad ucxoa Zv.w. 
VI-IV ss-is kolxeTisaTvis, xolo aRmosavleT saqarTveloSi isini bevria 
dadasturebuli - cixiagoras daWrilebis samarovani [nakaiZe 1980:28], 
TeTriwyaro [boxoCaZe 1963:27], Tbilisi [qoriZe 1958:47), asureTi [Куфтин 
1948:8] da a.S. amgvari WurWlis pirveli, moyviTalod angobirebuli ni-
muSebi (vanis #9 samarxi da iTxvisis #2 samarxi) iberiidan aris Setanili. 
SemdgomSi amgvari formis da gaformebis keramika (uangobo), adgilobriv 
damzadebuli, ukve mravlad gvxvdeba dasavleT saqarTveloSi aRmoCenil 
qvevrsamarxebSi.
cvlileba SeimCneva kolxuri xelosnobis iseT mkveTrad gamoxatul darg-
Si, rogoric oqromWedlobaa. Zv.w. V-IV ss. oqros da vercxlis nivTebis 
damzadebaSi SeimCneva geometriuli formebis (samkuTxedi, rombi, ko-
nusi, wre) da gaformebis teqnikis (cvara, dakeWvna, grexva) mdgradoba. 
gavrcelebulia rombiani diademebi, sxivana sayureebi, WvirulburTulebi-
ani sayureebi, yelsabamebi, sasafeTqleebi - vani, iTxvisi, mTisZiri, qo-
buleT-fiWvnari, brili, sairxe, soxumi, zugdidi da a.S. [dawvrilebiT ix. 
Wyonia 1981:6]. kolxuri oqromWedloba Zv.w. IV s-is bolodan garkveul 
kriziss ganicdis. es SesaZloa gamowveuli iyos samxedro moqmedebebis 
Sedegad qveynis ekonomikis dacemiT. Zv.w. III saukunidan icvleba formebi 
da gaformebis xerxebi, Semodis axali siuJetebi. 
dasavleT saqarTvelos xuroTmoZRvrebaSi, kerZod, Sida kolxeTis ar-
qiteqturul masalaze, iberiis gavlena aisaxa, magaliTad - sairxeSi, van-
Si, mTisZirSi. msgavseba SeimCneva iberiis - armazcixe, wiwamuri, RarTiskari 
[Апакидзе, Николаишвили 1985:44], cixiagora [Цкитишвили 1976:60], samadlo 
[Гагошидзе 1979:62], ufliscixe [xaxutaiSvili 1970:22] da kolxeTis samSeneb-
lo wesebSi (alizis aguris da qvaTlilebis gamoyeneba; qvaTlilebis mSrali 
wyoba da erTmaneTTan dakavSirebis wesi). formis mxriv garkveuli siaxlove 
aRiniSneba samadlos da vanis kramits Soris [Гагошидзе 1979:62]; vanis, sof. 
mTisZiris, cixiagoras, samadlos da mcxeTis kramitebis niSnebSic TiTqos 
msgavseba aRiniSneba. saintereso faqtia, rom riyis qviT saZirkvlis gakeTe-
ba aRmosavleT saqarTveloSi dadasturebulia dedoflis mindorze, urb-
nisSi, sayaraulo serze, xolo kolxeTSi is mxolod Zv.w. III s-Si gvxvdeba. 
angariSgasawevia msgavseba samadlos, sarkines da vanis naqalaqarebis ter-
asebze dagegmarebaSi. samadlos zogierTi samSeneblo qvis petrografiuli 
Seswavlis Sedegad gairkva, rom aseTi jiSis qva (eklaris kirqva) moipoveba 
mxolod dasavleT saqarTveloSi  q. quTaisis  maxloblad. aq axlac amuSave-
ben eklaris qvis sabadoebs. am karierze ufro axlo samadlosTan amgvari 
jiSis qva ar moipoveba (analizebi Caatares geologebma m. xuWuam da T. qu-
TaTelaZem; ix. Гагошидзе 1979:53]).
kolxeTis materialur kulturaSi gardatexis mimaniSnebelia isic, rom 
Zv.w. IV saukunis bolodan aRar iWreba kolxuri TeTri, romelic aqamde 
mTavari monetaa kolxeTis samoneto mimoqcevaSi [ix. Дундуа 1987:9]. iberia-
sa da Sida kolxeTSi Zv.w. III s-dan ZiriTadad vrceldeba aleqsandre make-
donelis da lisimaxes saxelze moWrili monetebi. SemdgomSi am staterebis 
minabaZebis adgilobrivi nimuSebi sakmao raodenobiT gvxvdeba saqarTve-
los arqeologiur masalaSi.
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Zv.w. IV s-is miwurulis saomari moqmedebebis Sedegad, daingra var-
cixis `giorgobianebis goris,” vanis naqalaqaris da sof. mTisZiris `ade-
iSvilebis goris~ nagebobebi. samwuxarod, Sida kolxeTSi am periodis 
sxva nagebobebi jerjerobiT cotaa mikvleuli da gaTxrili. sof. var-
cixis `giorgobianebis goraze~ aRmoCenili nageboba dangreul-gadamw-
varia Zv.w. IV s-is meore naxevarSi [jafariZe 1977:43]. amave drosaa gadam-
wvari vanis naqalaqaris centraluri terasis TeTri qviT nagebi Senoba 
da zeda terasaze (nak. 211 da 193) gaTxrili Zelur-baTqaSiani nageboba. 
Zv.w. IV saukunis miwurulisaTvisaa dangreuli sof. mTisZiris `adeiS-
vilebis goris~ Zelur-baTqaSiani TavdacviTi nageboba (Senobis dangre-
vis dro radioaqtiuri naxSirbadis daSlis meTodiTaa gansazRvruli)
[ix. gamyreliZe 1982:56-63, 93].
kolxeTis materialur kulturaSi zemoT aRniSnuli cvlilebebi SeiZ-
leba, erTi mxriv, azos (azon) da, meore mxriv, farnavaz-qujis mier Za-
lauflebisaTvis brZoliT gamowveuli saomari moqmedebebis SedegebiT 
aixsnas. rogorc cnobilia, qarTlis (iberiis) samefos Camoyalibebis 
rTuli procesi swored Zv.w. IV-III saukuneebis mijnaze mimdinareobs. am 
droisaTvis Sida kolxeTic qarTlis samefos farglebSi erTiandeba.
arian-qarTlidan, anu iranis qarTlidan (mdinare mtkvris, Woroxi-
sa da araqsis saTaveebis axlomaxlo teritoria _ ix. herodote, III, 94) 
mosulma aleqsandre makedonelis mier aRzevebulma azom, jer qarTlis 
geografiul-strategiuli, md. mtkvrisa da md. aragvis Sesayari, centri 
- mcxeTis teritoria daimorCila, xolo Semdgom qarTveluri modgmis 
xalxiT dasaxlebuli sxva mxereebic daiqvemdebara. erTgvarad azo qarT-
velur enaze molaparakeTa gamaerTianeblad gvevlineba: `da mas miuboZa 
mcxeTa sajdomad da sazRvari daudva mas hereTi da egris wyali...~ [Zveli 
qarTuli agiografiuli... 1963:81].
samxedro-politikuri TvalsazrisiT sainteresoa azos droindeli 
qarTlis (iberiis) dasavleTi sazRvris dadgena. am mxriv gasarkvevia, Tu 
dasavleT saqarTvelos romel mdinares ewodeboda `egris wyali.~ qarTul 
istoriografiaSi egriswylis mdebareobis Sesaxeb gamoTqmulia ramdenime 
mosazreba [ix. beraZe 1967:131]. SesaZloa, rom egriswyalSi igulisxmebodes 
dRevandeli eriswyali [ix. lomouri, 1981:31]. `moqcevai qarTlisais~ zemoT 
moyvanil nawyvetSi egrisis dasavleT sazRvrad egriswyalia dasaxelebuli. 
aq naxsenebi ar aris zRva, romelic aqve axloa da iseTi bunebrivi sazR-
varia, rom misi aRuniSnaoba garkveul axsnas moiTxovs. ` moqcevai qarTlisa-
is~ avtorma albaT raime realuri mizezi icoda, ris mixedviTac kolxeTis 
zRvispireTi ar Sevida azo-farnavazis droindeli qarTlis samefos Semad-
genlobaSi. amis asaxsnelad friad sainteresoa arqeologiuri monacemebi, 
romlis mixedviTac dasavleT saqarTvelos Zv.w. III s. zRvis sanapiros da 
Sida kolxeTis materialur kulturaSi aRiniSneba mkveTri gansxvaveba [ix. 
lorTqifaniZe 1972:40]. `moqcevai qarTlisai~-ze ufro gviandeli werilo-
biTi wyaro `cxovreba qarTvelTa mefeTa da pirvelTaganTa mamaTa da na-
TesavTaSi~ azos samflobelos dasavleT sazRvrad zRvaa dasaxelebuli [ix. 
q.c.1955:19].
mas Semdeg, rac farnavazma klarjeTSi gaqceuli azo sabolood daa-
marcxa, igi ukan, qarTlSi mobrunda da daiwyo administraciuli re-
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formebis Catareba [q.c. 1955:23-24]. farnavazma qujis saerisTavod daumt-
kica egris wyalsa da rions Sua, zRvidan mTamde mdebare teritoria. aqve 
aRniSnulia, rom egriswylis iqiT, zRvamde monakveTi, egrisis saeris-
Tavos aRar ekuTvnis - ` xolo egris wyals quemoT darCa berZenTa, rameTu 
mkvidrTa mis adgilisaTa ara inebes gandgoma berZenTa. ... da misca qujis 
qveyana egris wyalsa da rions Sua, zRviTgan mTamde, romelsa Sina ars 
egrisi da suaneTi, da daamtkica igi erisTavad mun. da man quji aRaSena 
cixe-goji~ [q.c. 1955:24].
zRvispireTSi, md. rionsa da egriswyals Sua mdebare monakveTis garda, 
azo-farnavazis epoqaSi kolxeTis samefos daSlis Semdeg, safiqrebelia, 
berZnul-romaul samyarosa da iberias Soris buferuli ` qalaq-polisebi~ 
warmoiSva. maT gaCenaSi garkveuli roli iTamaSa kolxur dasaxlebebTan 
`berZnuli kolonizaciis~ Sedegad warmoqmnilma savaWro emporionebma, 
romlebic kolxeTis samefos daSlis Semdeg transformirdnen polisuri 
tipis dasaxlebebad. amis Taobaze sainteresoa qalaq fasisis Sesaxeb hera-
klides cnoba fasisis saxelmwifo wyobis (politiis) Sesaxeb. specialist 
wyaroTmcodneebs miaCniaT, rom `politiebis~ SemuSavebis TariRi Zv.w. IV 
saukunis Semdgom periods unda asaxavdes [dawvr. ix. yauxCiSvili 1969:189]. 
zRvidan mTamde da rionidan egriswylamde teritoria egrisis 
saerisTavos ekuTvnoda. farnavaz mefis siZem, egris-svaneTis erisTavma 
aq, strategiulad moxerxebul adgilas, md. texuris Sua welze, aago 
cixe-goji [q.c. 1955:24]. werilobiTi da uaxlesi arqeologiuri monace-
mebis mixedviT, cixe-goji damajerebladaa gaigivebuli md. texuras 
marcxena napirze mdebare noqalaqevTan. sof. noqalaqevis naqalaqaris 
Sida cixeSi mikvleulia farnavazis droindeli kulturuli fena (sadac 
aRmoCnda - kramitebi, piramidiseburi sawafebi, adgilobrivi amforebi 
da sxv. [ix. grigolia, fxakaZe, baramiZe, lorTqifaniZe, 1973:17-38] da 
galavnis gadaRma gaTxrili amave periodis qvevrsamarxebi da ormosa-
marxebi [Гвинчидзе 1978]. cixe-goji, erTi mxriv, samdinaro gziT ukav-
Sirdeboda md. rions, ZiriTad satransporto magistrals, xolo meore 
mxriv, egrisis qedis iqiT svaneTsac akontrolebda (md. enguris da md. 
cxeniswylis ayolebiT).
cixe-gojis garda, dasavleT saqarTveloSi leonti mrovels naxsenebi 
aqvs Sorapnis da dimnis cixeebi: ` erTi gagzavna margvis erisTavad, da mis-
ca mciriT mTiTgan, romel ars lixi, vidre zRu(r)admde (egrisisa), rions 
zemoT. da amanve farnavaz aRaSenna orni cixeni, Sorapani da dimna~ [q.c. 
1955:24]. Sorapani Tanamedrove dabaa Sorapnis cixesTan, xolo dimni sof. 
zeda dimis nacixarTan aris gaigivebuli [ix. cqitiSvili 1964:71; jafariZe 
1990; bragvaZe 1990:137]. 
azo-farnavazis periodis kolxeTi, zogierTi zRvispira monakveTis gar-
da, qarTlis samefoSi egris-svaneTis saerisTavos saxiT iyo gaerTianebuli 
[ix. gamyreliZe 1985:86]. rogorc Cans, kolxeTSi imxanad imZlavra calkeu-
li skeptuxiebis gaTiSuloba-dapirispirebam, xolo qarTlSi, piriqiT, meti 
sazoagadoebriv-politikuri konsolidacia moxda da Zlieri centrali-
zebul xelisuflebiani samefo ganviTarda. qarTlis samefom Camoyalibe-
ba-gaZlierebis procesSi kolxeTis nawilis inkorporacia ganaxorciela 
[dawvrilebiT ix. gamyreliZe 1985:87-89]. aseTi mdgomareoba gagrZelda 
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daaxloebiT Zv.w. II-I ss. mijnamde, vidre kolxeTis garkveuli nawili miTri-
date VI evpatoris samefos gavlenis qveS ar moeqca.
kolxeTis zRvispireTSi Zv.w. IV saukunis miwurulidan ganviTarda 
polisuri tipis qalaqebi - dioskuria [arqeologiuri masala soxumidan 
ix. Трапш 1969; Шамба 1980; Воронов 1980], gienosi [arqeologiuri masala 
oCamCiridan ix. Качарава 1972], fasisi [arqeologiuri masala foTis mi-
damoebidan ix. gamyreliZe, 2002; Gamkrelidze 1990:223], qobuleT-fiWvnari 
[arqeologiuri masala ix. kaxiZe 1971], xolo Sida kolxeTi (resp. egri-
si) iberiis samefos politikur gavlenas daeqvemdebara [dawvrilebiT ix. 
gamyreliZe 1985:86-97]. iberiis samefos gavlenis qveS myofi Sida kolxeTis 
straboniseuli (ix. XI, II, 18) skeptuxiebi (resp. saerisTaoebi) _ sairxe [ix. 
nadiraZe 1990], quTaisi [ix. lanCava 1975; jiqia 1977], noqalaqevi [ix. zaqa-
raia 1981, lomouri 1981:18], vani [arqeologiuri masala ix. kreb. `vani,” 
1972, 1976, 1977, 1979, 1981, 1982, 1983] da sxvebi garkveuli damoukide-
blobiT sargeblobdnen [ix. gamyreliZe 2002:27-58]. amgvari teritoriuli 
danawileba ganviTarda, pirvel rigSi, fizikur-geografiuli, ekonomi-
kur-komunikaciuri da samxedro-strategiuli mdgomareobis safuZvelze. 
rogorc Cans, zogierTi Temi ufro dawinaurda da Camoyalibda garkveul 
saqalaqo centrad. Semdgom swored es centrebi daedo safuZvlad skep-
tuxiebad danawilebas. etyoba, imitomac agebda iberia Sorapnis da dimnis 
cixe-forpostebs, rom es separatistuli gamovlinebebi daeTrguna. 
kolxeTis sazogadoebriv-politikuri ganviTarebis Sesaxeb fri-
ad cota werilobiTi da arqeologiuri monacemi mogvepoveba. am kuT-
xiT sayuradReboa kolxeTis Sesaxeb strabonis `geografiaSi~ Semo-
naxuli cnoba: `Tu rogor iyo saxelganTqmuli Zvelad es qveyana...~ 
`...Semdeg memkvidre mefeebma skeptuxiebad dahyves qveyana da hqon-
daT zomieri Zalaufleba~ (straboni, XI, II,18). rogorc strabonis 
`geografiis~ am nawyvetidan Cans da arqeologiuri monacemebic amas 
mowmoben, daaxloebiT Zv.w. V saukunisaTvis kolxeTSi ukve gaformebu-
lia fizikur-geografiul da ekonomikur-komunikaciur safuZvlebze 
warmoqmnili teritoriuli erTeulebi, romelTa saTaveSi adgilobrivi 
dawinaurebuli gvaris warmomadgenlebi idgnen. am teritoriebidan 
Semdgom zogierTi ufro dawinaurda da Camoyalibda garkveul regio-
nad saqalaqo centriT. aseTebia, magaliTad, `vani,” `quTaisi,” `sairxe~ 
da sxv. strabonis `geografiis~ nawyvetidan naTlad Cans, rom kolxeTi 
skeptuxiebad daanawiles, raSic unda igulisxmebodes qveynis dayofa 
garkveul teritoriul-sammarTvelo erTeulebad. es danawileba, albaT, 
xelisuflebam Caatara, raTa, erTi mxriv, gaadvileboda samxedro-adminis-
traciuli marTva, xolo meore mxriv, meti politikuri centralizaci-
isaTvis mieRwia [ix. inaZe 1961:783]. 
safiqrebelia, rom pirvel etapze isini ufro tomobriv-teritoriuli 
erTeulebia, xolo TandaTan erT-erTi am erTeulis aristokratiuli gvari 
winaurdeba da axerxebs danarCenebis daqvemdebarebas. swored es aristokra-
tiuli gvari Semdeg samefos ukeT samarTavad da xelisuflebis gansamt-
kiceblad administraciul reformebs atarebs. aq albaT iseTive reforme-
bi tardeba, rogoric Semdgom qarTlSi gaatara mefe farnavazma [ix. q.c. 
1955:24]. droTa ganmavlobaSi kolxeTis sagamgeblo erTeulebs Soris moxda 
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garkveuli diferenciacia, radgan aqauri regionuli fizikur-geografi-
uli da agroklimaturi pirobebi araTanabaria (mag., rionis dablobis skep-
tuxiebi ufro mdidari unda yofiliyo, vidre mTiani guriis). aman Semd-
gomSi, daaxloebiT Zv.w. IV saukunis meore naxevarSi, sagamgebloebs Soris 
urTierTdapirispireba gamoiwvia, rac saboloo jamSi kolxeTis samefos 
dasustebiT da iberiasTan misi inkorporaciiT dasrulda.
saistorio tradiciis mixedviT, iberiis mefe farnavazma egrisis 
saerisTavo daumtkica qujis, romelic, rogorc Cans, adrec flob-
da kolxeTis nawil teritorias. axla farnavazma mas teritoriebi ga-
ufarTova, samefo xelisuflebis administraciuli uflebebic uboZa; 
da gaayola colad da amiT samefo didmoxeled aqcia. sayuradReboa, 
rom rva erisTavidan saistorio wyaroSi mxolod qujia moxseniebuli 
[q.c. 1955:24]. quji warmomavlobiT Zveli aristokratiuli gvaridan 
iyo da qarTlis mefis kolxeTSi xelisuflebisaTvis brZolaSi wvli-
li miuZRoda. safiqrebelia, rom analogiuri situacia Seiqmna Zv.w. V 
s-is kolxeTSi, sadac administraciuli regionebis saTaveSi mefis xe-
lisuflebisadmi loialurad ganwyobili adgilobrivi samxedro-aris-
tokratiuli gvaris warmomadgenlebi rCebian, romelTac saxelmwifo 
moxelis funqciac aqvT. amdagvari unda yofiliyo kolxeTSi is ierarqi-
uli kibe, romlis TavSic gamaerTianebeli xelisufali - mefe idga, 
xolo mas didmoxele samxedro aristokratebi mosdevdnen. es, maSin 
xdeba, rodesac aristokratia arcTu ise Zlieria da maTi socialu-
ri statusic jerjerobiT mkveTrad ar aris gamoxatuli. strabonis 
TqmiT, qveyanaSi maT `hqondaT zomieri Zalaufleba~ (straboni, XI, 
II,18). SemdgomSi, roca isini momZlavrdnen, calkeuli skeptuxiebis 
damoukideblobisaken swrafva daiwyo, rac Zv.w. IV s-is bolos kolxe-
Tis samefos dasusteba-daSliT damTavrda da skeptuxiebi centralur 
xelisuflebaze formalurad damokidebul erTeulebad gardaiqmnen. 
etyoba, swored amis mere kolxeTSi jer azom, xolo Semdeg qujis, 
adgilobrivi erT-erTi Zveli skeptuxiis aristokratiuli gvaris war-
momadgenlis, saSualebiT qarTlis mefe farnvazma imZlavra.
Zv.w. II-I ss. mijnidan kolxeTis politikur horizontze, axali 
sagareo-saomari faqtori, pontos mefe miTridate VI evpatori ga-
moCnda. miTridates drois ponto-kolxeTis urTierTobis sakiTxebs 
mravali mkvlevari Seexo, magram specialur samecniero literaturaSi 
maT Sesaxeb dRemde azrTa sxvadasxvaobaa [istoriografia ix. Reinach 
1890; Манандян 1940:89; Максимова 1956; Инадзе 1968; Лордкипанидзе Г. 1970; 
Молев 1976; Ломоури 1979; Шелов, 1980:28-43; Немировский, 1980:154; Дундуа, 
Лордкипанидзе 1985:601; sanikiZe 1956; gozaliSvili 1965; dundua 1974:146; 
gamyreliZe 1989:59-69 da maTSi miTiTebuli literatura].
Zveli saqarTvelos zRvasTan axlo mdebare regionebSi mcxovreblebs, 
saxmeleTo brZolebis garda, sazRvao brZolebis gamocdilebac hqondaT. 
amis Sesaxeb cnobebi Semonaxulia berZnul-laTinur werilobiT wyaroebSi. 
qsenofonti gadmogvcems, rom samxreT-aRmosavleT SavizRvispireTSi Zv.w. 
401 wels berZenTa jars saomari operaciebis dros erT-erTma qarTvelur-
ma mosaxleobam _ mosinikebma e.w. sazRvao sadesanto mxedroba miaSveles. 
kerZod: `... gamogigzavnoT navebi da mebrZolebi, romelnic TqvenTan er-
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Tad iomeben...~, `... isini (mosinikebi) movidnen mTliani morisagan gamoT-
lili samasamde naviT. yvela am navSi sam-sami mebrZoli ijda; ori amaT-
gani iaraRs isxamda da napirze gadmodioda, xolo erTi ki rCeboda navSi;” 
`... napirze gadmosulebi (desantirebulebi) daewyvnen amgvarad: daiyvnen 
aseulebad calkeuli danayofebis msgavsad, mwyobrad~, `...yvelas xelSi 
eWira suros foTlis nairi fari, ... Subi.~ `...maT emosaT mkvrivi tilos 
qitonebi, ... Tavze tyavis muzaradebi exuraT~ ... `maT hqondaT agreTve 
rkinis orlesuli sabrZolo culebi; roca mwyobrad daewyvnen erT-erTma 
maTganma simRera wamoiwyo, sxvebma (am simReras) taqts fexi auwyes da gae-
marTnen sabrZolvelad~ (ix. anabasisi V, IV, 9-14). hipokratec aRniSnavs, rom 
md. rionis (fasisis) qvemo welze adgilobrivi mcxovreblebi `dacuraven 
aRma-daRma mTliani morisagan gamoTlili navebiT, radgan aq arxebi bevria~ 
(haerTa, wyalTa... 15). kolxebis samxedro flotiliis Sesaxeb cnoba moi-
poveba, agreTve, Zv.w. III s. avtor apolonios rodoselTanac [argonavtika, 
II, 1090; IV, 235]. aqve aRsaniSnavia, rom sof. yoRoToSi aRmoCenil Zv.w. III s. 
brinjaos intalioze (inaxeba saq. sax. muzeumis gliptikis kabinetSi, inv. 
# 696) gamosaxulia niCbebiani katarRa, romelic SesaZloa nav-kamara iyos.
kolxeTis sanapiro is strategiul-komunikaciuri mxare iyo, rome-
lic aucileblad sWirdeboda pontos samefos Tavisi Crdilo SavizRvis-
pira teritoriebis zedamxedvelobisaTvis. aqedan gamomdinare, sruliad 
bunebrivia, rom miTridatem, daikava ra kolxeTi (dasavleTi kolxeTi), 
mis administraciul centrad aqcia qalaqi dioskuria, romelsac misca 
monetis moWris ufleba [monetebis Sesaxeb ix. Лордкипанидзе Г. 1970:18]. 
swored aq dasva miTridatem mis mier gamogzavnili mmarTveli (straboni, 
XI, II, 18). swored aq, Tavis kolxur rezidenciaSi, daizamTra pompeusisgan 
devnilma miTridatem (apiane, 101).
zRvis sanapiros dakavebis droisaTvis pontos samefo samxedro-eko-
nomikurad Zlieri iyo. swored es iyo, albaT, ZiriTadi mizezi imisa, rom 
iberiis samefo molaparakebis Semdeg (ix. memnoni, 30) gaCumda da miTrida-
tem kolxeTis sanapiro qalaqebi SeierTa. iberiis samefos gavlenis qveS 
ki Sida kolxeTi darCa [daw. ix. gamyreliZe 1985:86-97].
 angariSgasawevia, agreTve, plutarqes cnoba: ` iberebi pontomde aRwe-
veno~ da iberebi albanebTan erTad ` yvelaze ufro udidesni~ ariano (pom-
peusi, 34). memnoni (30) aRniSnavs, rom miTridatem mokavSireebad Seiamxana-
ga parTebi, midielebi, frigieli mefeebi da iberi mefe, saidanac Cans, 
rom miTridates da iberTa mefes Soris adgili hqonda raRac molapa-
rakeba-SeTanxmebas. situacia mkveTrad Seicvala kolxeTSi ponto-romis 
pirveli omis dasasrulisaTvis, roca miTridatem marcxi ganicada saberZ-
neTSi. aq ifeTqa ajanyebam. ajanyebulebma moiTxoves, rom miTridates 
mefed Svili daeniSna. miTridate iZulebuli gaxda Seesrulebina ajanye-
bulebis moTxovna da kolxeTis mefed gaamwesa Svili - miTridate fi-
lopatori filadelfi. am ajanyeba-areulobaSi, savaraudoa, rom iberiis 
xelisufalTa xelic eria; isargebles ra miTridates warumateblobebiT, 
isini Seecadnen dasavleT kolxeTSi misi gavlena daesustebinaT da amiT 
TavisTvis momgebiani mdgomareoba SeeqmnaT. Zv.w. 85 w. dardanosis zavis 
Semdeg miTridatem moicala kolxeTisaTvis: urCi Svili, romelic mamis 
sawinaaRmdego intrigebSi (kolxeTSi miTridates mowinaaRmdegeebi; ibe-
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riis samefos politika) Caeba, sikvdiliT dasaja da dasavleT kolxeTSi 
uwindeli mdgomareoba aRadgina (ix. apiane, `miTridate~, 64).
romTan omebis dros, bunebrivia, miTridate ecdeboda saimedo zur-
gi hqonoda. amitom is moerideboda iberiis samefosTan urTierTobis 
gamwvavebas. iberTa xelisufalic, albaT, kargad iyenebda miTridates 
amgvar ganwyobas, xan samokavSireo xelSekrulebas udebda (ix. memnoni, 
30), xan dasavleT kolxeTSi xalxs ujanyebda (apiane, `miTridat.~ 64), 
xanac pompeusisagan devnil miTridates ebrZoda (apiane, miTridat.~ 101). 
gaumarTleblad gveCveneba azri, rom iberebs eSinodaT - miTridates da-
marcxebis Semdeg romi Cven mogvadgebao, da mxolod amitom miemxrnen 
miTridates. ponto-romis pirveli omis dros iberia romis politikuri 
interesebis arealSi ar eqceoda. 
ponto-romis mesame omis dasasruls pompeusisagan devnili miTri-
date sami aTasi meomriT midis qalaq sinoriaSi (sinorega), raTa suli 
moiTqvas da mxedrobas aRWurviloba Seuvsos (ix. apiane, `miTridat.~ 101). 
aqedan miTridate jariTurT Tavisi siZis - tigranisken gaemarTa, `magram 
tigranma igi ar miiRo da Tanac asi talanti jildod Sehpirda mas, vinc 
mis Tavs miutanda. amitom miTridatem evfratis saTaves gza auqcia da 
kolxeTSi gadavida~ (plutarqe, `pompeusi,” 32). amasve adasturebs dion 
kasius kokeianosi _ `Tavis imedebSi motyuebuli miTridate gaemarTa 
kolxeTisaken...~(`romis ist.~, XXXVI,50). miTridate gadavida mdinare af-
sarosze (Worox-olTu) da iqidan md. mtkvris xeobaSi. igi zRvis sanapiro 
gziT ar wasula, radgan icoda, rom aq pompeusis brZanebiT Casafrebuli 
iyo serviliusi samxedro-sazRvao flotiT (ix. plutarqe, ` pompeusi,” 34). 
serviliuss, etyoba, mTasa da zRvas Soris viwro sanapiro [afsarosis 
viwro gasasvlelis Sesaxeb ix. Latyshev 1904:447] hqonda blokirebuli da 
miTridates razmebs elodeboda. 
miTridate SeiWra xoteneSi, brZoliT gaikafa gza (apiane, `miTridat.~ 
101) da Semdeg dauyva md. mtkvris xeobas, aqedan focxovi-qvabliani-Wubrau-
lis xeobaSi gadainacvla, radgan mtkvarTan iberebTan Setakeba mouxda 
(apiane, `miTridat.~, 101). etyoba, maTTanac, rogorc tigranTan, saqme gar-
Tulebuli hqonda, da gaemarTa `mefiswyaros~ gadasasvlelisaken (Sesa-
Zloa, agreTve, rom miTridate gadavida zekaris gadasasvlelze da Semdeg 
xaniswyal-rionis gziT miadga ` vans~). es gza Semdeg md. suloris wyalgamyof 
qedamde aRwevs da xeobaSi eSveba. igi arcTu Znelad savalia da sirTuliT 
daaxloebiT lixis qedis gadasasvlelebis msgavsia. adgilobrivi mcxovre-
blebi mas axlac iyeneben sasiarulod (am gzaze sof. sulorTan `sakakile-
Si~ Zv.w. IV-I ss.; md. yumuris xeobaSi sof. gailourTan `msxalTaSi~ Zv.w. 
III-I ss. arqeologiuri masalebia dadasturebuli [ix. gamyreliZe 1982:32], am 
adgilebze miuTiTebs albaT straboni, roca gadmogvcems, rom miTridate 
`mTebis gadaRma kolxeTSi gaiqcao~ (ix. straboni, XII, III,28).
miTridates Zalebis mokreba da aRWurvilobis Sevseba esaWiroeboda. 
mas xom isev romTan brZolis didi gegmebi utrialebda TavSi (ix. api-
ane, `miTridat.~, 102), rac uzarmazar Tanxebs moiTxovda. miTridates 
gzaze ki md. suloris xeobaSi mdidari qalaqi suri (vani) mdebareobda 
(vani-suris Sesaxeb ix. [Хоштариа 1960:47; yauxCiSvili 1987:131], plinius 
sekundusi aRniSnavs: `... fasiss, romelsac erTvis didi mdinareebi hiposi 
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(cxeniswyali, g.g.) da kianeosi, axla arsebobs mxolod suriumi, romel-
sac saxeli hqvia mdinaris, romelTanac mdebareobs (etyoba md. sulori, 
g.g.). es mdinare fasiss erTvis iq, sadamdec SeiZleba navebiT naosnoba~ 
[ix. Latyshev1904:178]. vanis naqalaqaris, saerTod da konkretulad misi 
safortifikacio sistemis, Tavdasxmebis Sedegad dangrevis Sesaxeb ga-
moTqmulia sxvadasxva mosazrebani [ix. Хоштариа 1960:47; kakabaZe 1959:35; 
Лордкипанидзе Г. 1970:129; Дундуа 1987:127; Тодуа 1990:68; gamyreliZe 1989: 
66; lorTqifaniZe oT. 1968:133; Seadare, Лордкипанидзе 1972:106-125; inaZe 
1986:32-53; gamyreliZe 1989:59-69].
vanis naqalaqarze (axlandel q. vanTan) aRmoCenilia Zv.w. II-I ss. 
sazogadoebrivi, sataZro-sakulto da Zlieri safortifikacio nage-
bobebis naSTebi. qalaqs hqonda mZlavri samSeneblo potenciali: krami-
tis, ali-zis aguris damamzadebeli da rustirebuli qvis saTlelebi; 
mSeneblobis adgilas masalis mimtani saSualebebi da a.S. rac mTavaria, 
yvelaferi amis amoqmedeba moiTxovda garkveul organizaciul gamoc-
dilebas da samSeneblo-sainJinro codnas; satevrebi, Subebi, sabrZolo 
culebi, isris pirebi, javSnis firfitebi, farebi, cxenis aRkazmuloba, 
qvis yumbarebi, Surdulis qvebi, urnalis Tavi da sxv. (arqeologiuri 
masala ix. kreb. `vani,” 1972, 1976, 1977, 1979, 1981, 1983). ekonomikurad 
Zlieri iyo qalaqi `vani~. aq, xelosnoba da vaWroba kargad iyo ganvi-
Tarebuli. mas hqonda sasoflo-sameurneo miwebi - dablagomi, mTisZiri, 
SuamTa, gailouri, keWinara, gora, bagineTi, inaSauri, sulori ` sakakile,” 
Zuluxi, bzvani da maT urbanistul centrs warmoadgenda. qalaqs mZlavri 
TavdacviTi sistema hqonda da, bunebrivia, damcveli razmebic eyoleboda. 
mTebis gadalaxvis Semdeg (`mefiswyaros~ an `zekaris~ gadasasvleli) 
sami aTas erTgul meomarTan erTad, miTridatem (apiane, `miTridat.~, 101; 
straboni, XII, III, 28) daarbia da gaZarcva `vanis~ mdidari qalaqi. arqeolo-
giuri monacemebi adasturebs, rom qalaqi Zv.w. I s. Sua xanebSi dangreulia, 
ZiriTadad, orjer [ix. lorTqifaniZe oT. 1968:141]. safiqrebelia, rom pir-
velad is daangria da gaZarcva miTridatem, xolo meored pompeusma, ro-
melmac daamarcxa iberiis mefe artoki da SeiWra kolxeTSi. pompeusma qa-
laqis mimarT `imoqmeda daSinebiT~ (ix. dion kasiusi, `romis ist.~, XXXVII, 
3) da brZoliT. is `kolxeTSi SeiWra~ (plutarqe, `pompeusi,” 34). pompeusma 
`kolxebTan, albanelebTan, iberebTan, armenielebTan ... da sxva aRmosavlel 
xalxebTan warmatebuli brZolebiT ganavrco romaelTa Zalaufleba...~ (ix. 
apiane, `miTridates omebi,” 114). meore ngrevis kvalic vanis naqalaqarze 
kargad Cans. pirveli ngrevis fenaSi ZiriTadad gvxvdeba arqiteqturuli 
detalebis natexebi, keramikuli masala, monetebi. pontos monetebi, etyo-
ba, miTridates meomrebisaa. 
miTridate, qalaqis gaZarcvis Semdeg, Tavisi meomrebiT gadavida md. 
fasisze (rioni) da gaemarTa qalaq dioskuriisaken. man aq romis winaaRm-
deg axali gegmebis SemuSavebaSi gaatara zamTari (ix. apiane, `miTridat.~ 
101), xolo Semdeg ` xmeleTis gziT~ wavida bosforSi (dion kasiusi, ` romis 
ist.~ XXXVI, 50), radgan sazRvao gza romaelebs hqondaT blokirebuli. 
`daamarcxa Tu ara iberebi, pompeusi kolxeTSi SeiWra. mdinare fasisis 
sanapiroze mas Seegeba serviliusi Tavisi flotiT, romliTac igi pon-
tos icavda~ (ix. plutarqe, 1957:117). pompeusma kolxeTSi daamarcxa da 
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vanis naqalaqaris rekostruqcia.
Vani, reconctruction of ancient town.
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tyved igdo skeptuxi olTake (apiane, `miTridat.~ 117). sainteresoa, rom 
amdagvarive saxelis (Otaces) iberTa samxedro razmis winamZRols ixse-
niebs romaeli avtori valerius flakusic [ix. Latyshev 1904: 210]. Sesa-
Zloa aq erTidaimave samxedro pirze iyos saubari. miTrdates mier qa-
laqis gaZarcvis da dioskuriisaken wasvlis Semdeg, qalaqis mesveurebma 
albaT daiwyes misi TavdacviTi sistemis saxeldaxelo aRdgena-gamagreba. 
pompeuss ar gasWirvebia miTridates mier gaZarculi qalaqis aReba. meo-
re ngrevis kvali mxolod zogierT arqeologiur ubanze dasturdeba [ix. 
lorTqifaniZe oT. 1968:141]. qalaqi arsebobas pompeusis dalaSqvris Sem-
degac agrZelebs, magram misi ekonomikuri sayrdeni ukve moSlilia. 
vanis naqalaqaris arqeologiuri masalidan irkveva, rom yumbarsa-
tyorcni (lodsatyorcni), onagris an balistas tipis manqanebs rogorc 
Tavdamsxmelebi, aseve qalaqis damcvelebi iyenebdnen. Tavdamsxmelebi yum-
barebiT qalaqis nagebobebs, xolo qalaqis garnizoni momxdurebs yumbare-
biT saalyo manqana-mowyobilobebs uzianebda. qvis yumbarebi, umeteswilad, 
vanis naqalaqaris aRmosavleT da Crdilo-aRmosavleT monakveTSi, Ta-
vdacviTi kedlis da karibWis kompleqsis nangrevebSi dadasturda. yum-
barsatyorcni manqanebi albaT, ZiriTadad galavanTan iyo ganlagebuli, 
raTa mowinaaRmdegis dasazianebel obieqtebTan ufro axlo yofiliyo. 
yumbarsatyorcnidan nasroli Wurvi mowinaaRmdeges 150-200 m-ze wvdeboda 
da azianebda. naqalaqarze aRmoCenili tufis qvisagan gamoTlili mrgva-
li birTvebis, yumbarebis diametri 10-dan 30 sm-mdea. Sesabamisad, isini 
sxvadasxva kalibrisa iyo. aseTi, specialurad, mrgvalad gamoTlili yum-
barebi, etyoba ZiriTadad qalaqis garnizonis iyo. momxdurebi ufro Cveu-
lebriv, ara mrgval lodebs iyenebdnen satyorcnad, romlebic md. rio-
nis Walebidan mohqondaT. yumbar-Wurvebis satyorcni manqanebi galavanze 
da koSkebze iyo ganTavsebuli. maT gverdze yumbarebis maragi ewyo. vanis 
naqalaqarze 300-mde qvis mrgvalad gaTlili yumbaraa aRmoCenili. saer-
Tod, yumbarsatyorcnebis damzadebisaTvis saTanado materialur-teqniku-
ri baza iyo saWiro. maTi amoqmedeba ki garkveul specialur momzadebas 
moiTxovda. unda vigulisxmoT, rom qalaqSi yumbarmtyorcnelTa anu ar-
tileristTa specialurad gawvrTnili meomrebi hyavdaT. aRsaniSnavia, rom 
aseTi iaraRi da misi gamomyenebeli mebrZolebi, mxolod ekonomikurad 
Zlier qalaqebs da saxelmwifoebs hqondaT [dawvrilebiT ix. lorTqifaniZe 
g. 1976:170; axvlediani 2003:7].
transkavkasiaSi Zv.w. 65 wels pirvelad gamoCndnen romis respublikis 
legionerebi gneus pompeus magnusis xelmZRvanelobiT. roms kavkasiaSi 
ZiriTadad izidavda ekonomikur-strategiuli gamorCena; axali qveynebis 
Tavisi gavlenis sferoSi moqceva; axali savaWro gzebis da saqonlis ga-
sasaRebeli bazrebis xelSi Cagdeba. friad sayuradRebo iyo Sua aziidan 
momavali gza, kaspiis zRvidan md. mtkvarze lixis qedis gadasvliT, md. 
fasisze gavliT Sav zRvamde (pliniusi, VI, 50). es gza gansakuTrebul 
mniSvnelobas iZens imis Semdeg, rac gaZlierebulma parTiis saxelmwifom 
Tavis kontrols dauqvemdebara CineTidan da indoeTidan momavali samx-
reTis satranzito magistralebi [ix. Саникидзе 1953:5].
kavkasionis qedi kargi winaaRmdegoba iyo Crdilokavkasiuri momTaba-
re-meomari tomebis transkavkasiasa da mcire aziaSi SemoWris regulire-
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bisaTvis. am mxriv gansakuTrebiT sayuradReboa mamisonis, darialisa da 
derbentis gadasasvlelebi. vis xelSiac es gzebi iyo, mas SeeZlo kontro-
li gaewia Crdilokavkasiuri meomari tomebis moZraobisaTvis [janaSia 
1952:181]. amasTanave, pompeuss piradi pativmoyvaruli interesebic amoZ-
ravebda: man aRmosavleTSi SeuzRudavi, erTpirovnuli Zalaufleba miiRo 
da am provinciebSi myofi yvela legioni da samxedro-sazRvao floti 
daiqvemdebara. pompeuss Tavisi Sexedulebis mixedviT SeeZlo daeniSna an 
gadaeyenebina mmarTvelebi, ewarmoebina omebi, daedo zavi. aqamde romis 
respublikaSi aseTi didi Zalaufleba aravis miuRia (apiane, 97).
aRmosavleTis qveynebSi pompeusis Casvlis droisaTvis lukuluss miTri-
date evpatorTan omi TiTqmis bolomde hqonda miyvanili. pompeuss ki dide-
ba-saxelisaTvis da momavali triumfebisaTvis axal-axali omebi sWirdeboda. 
pompeusis kavkasiaSi laSqroba, rasakvirvelia, mxolod miTridate evpatoris 
devniTa da masze saboloo gamarjvebis mopovebis wyurviliT ar aixsneba, Tum-
caRa erT-erTi mizezi esec unda yofiliyo. pompeusi SeiWra mefe artokes 
samflobeloSi. igi maleve miadga sataxto qalaq mcxeTas. artokem, etyoba, 
ver moaxerxa Tavisi Zalebis swrafad mobilizeba mtris winaaRmdeg da gacla 
arCia. mcxeTis akropolisi miatova, gadavida mtkvarze da xidi dawva (dion ka-
siusi, XXXVII, 1, 2). artoke, romelmac adre pompeuss ` megobroba~ SesTavaza da 
TviTon ki pirvelma daiwyo saomari mzadeba, albaT, dazvervis Sedegad saqmis 
kursSi iyo romaelebis saomari gadaadgilebis Taobaze. miuxedavad amisa, ar-
tokem, bunebrivia, imdroindeli uZlieresi saxelmwifos kargad SeiaraRebu-
li da gawvrTnili, brZolebSi gamobrZmedili jarisaTvis organizebuli wi-
naaRmdegobis gaweva ver moaxerxa. amitom igi am SemTxvevaSi erTaderT swor 
gzas - drois gayvanis taqtikas daadga, radgan mixvda, romaelebTan pirdapir 
SejaxebaSi maTi gamklaveba gauWirdeboda. brZolebSi cxra aTasi iberieli 
daiRupa (plutarqe, pompeusi, 34). bolos artokem pompeuss zavi SesTavaza. 
pompeusma Seatyo, rom iberebTan partizanuli xasiaTis gauTavebeli brZole-
bi moeloda, rac saomar kampanias gaaWianurebda da uaryofiTad imoqmedebda 
legionerebis sabrZolo ganwyobilebaze, da amitom zavze daTanxmda. iberia 
`romis megobrad da mokavSired~ gamocxadda. amgvarad, iberia romis mimarT 
naxevrad vasalur mdgomareobaSi aRmoCnda. samagierod, qveyana gadarCa 
srul darbevas da artokem samefo taxti SeinarCuna.
iberiasTan mogvarebuli urTierTobebis Semdeg pompeusi gadavida 
lixis qedze da `kolxeTSi SeiWra~ (plutarqe, pompeusi, 34). rogorc 
Cans, Zlier cixesimagre Sorapans [arqeologiuri masala ix. jafariZe 
1990:6] araviTari winaaRmdegoba ar gauwevia pompeusisaTvis, rac imaze 
migvaniSnebs, rom am droisaTvis Sorapani, etyoba, artokes eqvemde-
bareboda, mas ki romTan samokavSireo xelSekruleba hqonda dadebuli. 
straboni sarapanisis (Sorapnis) Sesaxeb gadmogvcems: `simagres SeuZ-
lia daitios mTeli qalaqis mosaxleoba~ (XI,II,17); `kolxeTidan iberia-
Si Sesavali daxSulia kldeebiT, simagreebiTa da xeobebiT~-o (XI,III,4). 
romaelebis gamoCenis dros Sida kolxeTi danawilebuli iyo skeptux-
iebad. safiqrebelia, rom maTi nawili iberiis politikur gavlenas 
emorCileboda (mag., Sorapani, romelic ubrZolvelad gaiara pompeus-
ma), xolo nawili ki, etyoba, separatistul, SedarebiT damoukidebel 
politikas atarebda (mag., `vanis~ skeptuxia, romelic, albaT, erT-erT 
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Zlier regions warmoadgenda). miTridate evpatoris moxeles _ moa-
fernes ki dasavleTi kolxeTi (resp. pontos kolxeTi) eqvemdebareboda 
(straboni, XI, II, 18). 
pompeusi rom marto mSvidobiani gziT ar moqmedebda kolxeTSi, 
amaze miuTiTebs apianes cnoba, rom pompeusma `kolxebTan, albanelebTan, 
iberebTan, armenielebTan... da sxva aRmosavlel xalxebTan warmatebuli 
brZolebiT ganavrco romaelTa Zalaufleba...~-o (apiane, `miTridates 
omebi,” 114). amasve aRniSnavs florusi (`miTridates omebi,” 40) pompeusma 
`daamarcxa kolxebi~-o [Latyshev 1904:258).
romaelTa agresiulobis dasturia isic, rom romSi pompeusis tri-
umfis dros tyveTa Soris warmodgenilia `kolxebis skeptuxi olTake~ 
(apiane, 117). SesaZlebelia, rom olTake `vanis~ skeptuxTa gvaridan iyo, 
romelmac winaaRmdegoba gauwia pompeuss [ix. inaZe 1987:59] (gavixse-
noT vanis naqalaqaris meore ngrevis kvali). apiane (miTridates omebi, 
117) triumfis monawileebs ierarqiuli TanamimdevrobiT CamoTvlis; aq 
aSkarad Cans, rom olTake Cveulebrivi sardali ki ar aris, aramed Zveli 
kolxeTis xelisufalTa gvarisaa. igi siaSi mefeebsa da maT SvilTa Soris 
aris dasaxelebuli [yauxCiSvili 1976:188]. aseTi warmomavloba, safiqre-
belia, mas aZlevda uflebas, rom calke, artokes pompeusTan dazavebis 
Semdeg, kidev gaegrZelebina sakuTari samflobeloebis dacva. romaelebs 
ar daemorCila da kavkasionis mTebs Seafara Tavi kolxTa mmarTvelma 
orozma, rogorc amas gadmogvcems romaeli avtori florusi (ix. `miTri-
dates omebi,” X, 28) [ix. Latyshev 1904:258; The loeb classical library 1957:186-
188]. orozi, Cans, kolxeTis romeliRac mxaris winamZRol-mmarTveli iyo, 
daaxloebiT olTakesnairi, romelic ar daemorCila romaelebs. 
miTridate evpators dasavleT kolxeTSi moaferne hyavda mmarTvelad 
dayenebuli. mas ki winaaRmdegoba ar gauwevia pompeusisTvis. yovel SemTx-
vevaSi, moafernes sabrZolo moqmedeba werilobiTi wyaroebidan ar Cans. 
sayuradReboa, rom igi ar aris pompeusis triumfis siaSi. SesaZlebelia, 
moafernem jer miTridatesTan erTad daizamTra dioskuriaSi, xolo Sem-
deg masTan erTad bosforisaken gaiqca. pompeusi md. fasisis gayolebiT 
Cadis zRvamde (etyoba q. fasisSi), sadac mas serviliusi flotiT Seegeba 
(plutarqe, pompeusi, 34). romaelebi dioskuriis, miTridate evpatoris 
kolxuri rezidenciis mimarTulebiT aRar wavidnen, radgan SesaZlebelia, 
rom miTridates gaqcevis Semdeg qalaqi Tavisi nebiT gadavida pompeusis 
mxareze da warmomadgenlebi aaxla. soxumis (dioskuriis) arqeologiur 
Zeglze Zv.w. I saukunis kulturuli fenebi sustad aris warmodgenili. 
aq raime ngrevis kvali jerjerobiT ar Cans. zRvamde misulma pompeusma 
miTridates devna mizanSewonilad aRar CaTvala. plutarqes TqmiT, `bos-
forisa da meotidis maxloblad mcxovreb tomebSi TavSefarebuli miTri-
dates devna friad did siZneleebTan iyo dakavSirebuli. amave dros, pom-
peuss auwyes: albanelebi xelaxla ajanydneno. risxviTa da SurisZiebis 
surviliT anTebuli pompeusi albanTa winaaRmdeg daiZra~ (plutarqe, 
pompeusi, 34). pompeuss `srulebiTac ar undoda mtris devna amaod. igi 
sxva saqmeebs akeTebda, romlebic, ase Tu ise, miTridates omTan iyo da-
kavSirebuli da dros aWianurebda~ (plutarqe, pompeusi, 41).
miTridates devnas pompeusma moqnili politika amjobina. rogorc 
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Cans, man miTridates SvilTan farnakesTan kavSiri gaaba da misi xeliT 
mouswrafa sicocxle. plutarqe aRniSnavs, rom miTridates sikvdilis 
Semdeg yvelaferi farnakem miisakuTra da pompeuss Seatyobina _ `yve-
laferi es CemTvisa da romaelebisaTvis miviReo~ (ix. plutarqe, pompeusi, 
41). mamis `mkvleli~ farnake pompeusma `romaelTa megobrad da mokav-
Sired gaxada da uboZa bosforis mefoba...~ (apiane, miTridates omebi, 
113). wavida ra pompeusi afsarosis gasasvlelis da aRmosavleT anatoliis 
gavliT gaurCebuli albanelebis dasaSoSmineblad (dion kasiusi, XXXVII,3; 
plutarqe, pompeusi, 35), kolxeTis gamgeblad aristarqe datova (apiane, 
114). pompeusis mier aRzevebuli aristarqe SesaZloa ar iyo iseTi maRali, 
mefuri gvaris, warmomavlobis, rom kolx skeptuxebs eRiarebinaT misi 
suzerenoba da amitom amjobina ar gaeRizianebina isini. safiqrebelia, 
amitom, aristarqe Sida kolxeTSi ki ar jdeba, aramed dioskurias irCevs 
mTavar rezidenciad, romelic adre miTridates kolxuri rezidencia 
iyo. qalaqi sanapiroze komunikaciuri TvalsazrisiT aristarqesTvis 
rezidenciad ufro mosaxerxebeli unda yofiliyo. aqedan ufro kargad 
SeiZleboda, erTi mxriv, kolxeTis kontroli, xolo meore mxriv, ro-
maelebTan kavSiri. aristarqes rezidenciis (dioskuria) sanapiroze mde-
bareobis sasargeblod isic metyvelebs, rom TviTon saxeli aristarqe 
_ berZnulia. berZnuli eTnikuri elementis siWarbe ki ZiriTadad zRvis 
sanapirosTvis iyo damaxasiaTebeli. SesaZloa, rom aristarqe warmoSobiT 
romelime sanapiro qalaqis aristokratiuli gvaridan iyo da amitom, 
bunebrivia, aq ufro myari politikuri dasayrdeni eqneboda [gamyreliZe 
1985:95]. sainteresoa, rom amave epoqis kolxi skeptuxi olTakes saxeli 
berZnuli araa. samwuxarod is, Tu rogori iyo aristarqes realuri Za-
laufleba, an konkretulad kolxeTis ra nawili eqvemdebareboda mas, 
saistorio werilobiTi wyaroebidan ar Cans. CvenTvis agreTve, ucnobia, 
aristarqes mmarTveloba zustad ramden xans grZeldeboda. sagulvebe-
lia, rom aristarqe Zv.w. 48 wlamde, bosforis mefis farnakes dasavleT 
kolxeTSi SemoWramde mmarTvelobs (ix. straboni XI, II,17).
cnobilia, rom romaelebi eqspansiis dasawyisSi maTdami daqvemdebare-
bul qveynebSi ki ar cvlidnen arsebul sammarTvelo-kanonmdebluri apara-
tis struqturas, aramed mas TavianT samsaxurSi ayenebdnen [ix. Ранович 
1949:70]. isini, aseve moiqcnen kolxeTSi [Ломоури 1981:116]. maT mmarTvelad 
daniSnes aristarqe da mas sagamgeblo aparatis struqtura Zveli dau-
toves, miTridatesnairi, albaT kolxeTis mmarTvelis rezidenciad igive 
darCa, miTridateseuli - dioskuria. safiqrebelia, rom Sida kolxeTis 
`skeptuxiebze~ (mag., olTakes skeptuxiaze) aristarqes Zalaufleba efe-
meruli iyo. jer kidev lukulusi miTridatesTan omis dros aRniSnavda 
am mxaris srulad damorCilebis siZneleebs (ix. plutarqe, lukulusi, 14).
Zv.w. I s-is meore naxevarSi romis respublikaSi Sida politikurma brZo-
lam gansakuTrebul simwvaves miaRwia [ix. Утченко 1965:51]. pompeusis dam-
arcxebis Semdeg Zalaufleba gaius iulius keisarma igdo xelT. Zv.w. 44 wels 
iulius keisari mokles. amis Semdeg Seiqmna triumvirati - oqtaviane, antoniu-
si, lepidusi. male triumvirebic erTimeores daerivnen. gaxangrZlivebulma 
Sidapolitikurma brZolebma daasusta romis Zalaufleba periferiaSi. Tavi 
wamoyves separatistulad ganwyobilma xelisuflebma. Seqmnili mdgomareobis 
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gamoyeneba scada miTridate evpatoris Svilma, bosforis mefem farnakemac. 
man gadawyvita pontos samefos mamiseul farglebSi aRdgena. dion kasiosi 
gadmogvcems: `rogorc naTqvami iyo, man (farnakem) moindoma mTeli mamiseuli 
samefos dabruneba da ajanyda swored keisrisa da pompeusis urTierTSoris 
brZolis dros, radgan romaelebi maSin sakuTari saqmeebiT iyvnen garTuli~ 
(XLII,45). wavida ra mamamisis yofili aziuri samflobeloebisaken, farnakes, 
bunebrivia, Tu zRviT ar wavidoda, umoklesi gziT, kolxeTze unda gaevlo. 
farnakem aristarqe daamarcxa Tu SeikavSira, ucnobia. rogorc plu-
tarqe aRniSnavs, farnakem `yvela iqauri mefe da tetrarqosi saamboxod 
waaqezao~ (ix. keisari, 50). aRmosavleT SavizRvispireTSi farnakes moq-
medebis Sesaxeb mxolod erTaderTi cnobaa Semonaxuli, sadac aRniSnu-
lia, rom man gaZarcva levkoTeas samlocvelo. sxva arc erTi werilobiTi 
wyaro, romelic farnakes brZolebs exeba, levkoTeas gaZarcvis Sesaxeb 
arafers ambobs (ix. dion kasiusi, plutarqe, apiane). strabonTan aRniSnu-
lia, rom - `... levkoTeas samlocvelo, friqses mier agebuli, da misi 
samisno ...; odesRac is mdidari iyo, xolo Cvens dros igi farnakes mier 
da, cota mogvianebiT, miTridate pergamonelis mier iqna gaZarculi~ (XI, 
II,17). strabonis `geografiidan~ Cans, rom levkoTeas samisno mosxebis 
qveyanaSi farnakes da Semdeg miTridate pergamonelis saomari moqmede-
bebis asparezzea saZebneli. es asparezi ki farnakesTvis ZiriTadad unda 
yofiliyo biTvinia, kapadokia da zRvispira qalaqebi (plutarqe, keisari, 
50; apiane, 120). 
Zv.w. 47 wels qalaq zelasTan (aRmosavleT anatolia) iulius keisarma 
sastikad daamarcxa farnake (ix. plutarqe, keisari, 50; dion kasiusi, XLII, 
47; apiane, 120). damarcxebuli farnake zRvisken wavida bosforSi gada-
sasvlelad. bosforSi mas ajanyebuli asandri SeebrZola da daamarcxa 
(apiane, 120; dion kasiusi, XLII, 47). amis miuxedavad, asandri romaelebma 
bosforis mmarTvelad mainc ar daniSnes. bosforis samefo iulius kei-
sarma, sxva teritoriebTan erTad, Tavis mokavSire miTridate pergamo-
nels uboZa. magram bosfori miTridate pergamonels asandrisagan xmliT 
unda moepovebina (dion kasiusi, XLII, 48). daiZra ra miTridate pergamone-
li sabrZolvelad bosforisaken, gzad kolxeTze gaiara (straboni, XI, II, 
17). asandrma miTridate pergamoneli daamarcxa bosforSi laSqrobisas 
(straboni, XIII, IV,3). 
ra xdeboda kolxeTSi zemoxsenebuli omebis dros, werilobiTi wyaroe-
bidan ucnobia [gamyreliZe 2005:108]. erTaderTi cnoba amis Sesaxeb aris 
levkoTeas samlocvelos darbeva (straboni, XI, II,17). cnobebis uqonloba am 
brZolebis Sesaxeb imiTac SeiZleba aixsnas, rom kolxeTi, dasavleT kolxeTi, 
am omebSi mxolod strategiuli mxarea, sadac umoklesi gza gadioda bosfori-
dan mcire aziisaken. sayuradReboa, rom bosforsa da mcire aziis brZolebis 
aRweras ki saistorio wyaroebSi ufro meti adgili eTmoba. safiqrebelia, 
rom Sida kolxeTSi SeWra da adgilobrivi skeptuxiebis amxedreba am SemTx-
vevaSi ar Sedioda meomari mxareebis interesebSi. bunebrivia, arc erT meomar 
mxares ar endomeboda zurgSi ajanyebulebi daetovebina, miT umetes, rom 
cnobilia, marto erTma _ asandris ajanyebam, bosforSi rogori tragikuli 
Sedegebi gamoiwvia farnakesaTvis. amitom SesaZlebelia, rom Sida kolxeTis 
`samTavroebi~-”skeptuxiebi~ mTeli am omebis dros garkveul damoukideblo-
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bas inarCunebdnen.
oqtaviane avgustusis dros romis aRmosavluri politika kidev 
ufro aqtiuri da moqnili gaxda. romaelebis momxre mefe polemons 
mieca gankarguleba, rom bosforSi asandris gardacvalebis Semdeg 
romis faqtiuri Zalaufleba aRedgina (dion kasiusi, IV, 24,4). dasav-
leT kolxeTi amjerad ukve polemonis sabrZolo operaciebis arealSi 
unda moxvedriliyo, radgan bosforisaken mimaval gzaze mdebareobda. 
polemonma dasavleT kolxeTi oqtaviane avgustusis dasturiT Seuer-
Ta pontos. straboni gadmogvcems: `polemons hqonda kolxeTi, xolo 
rodesac is mokvda (Zv.w. 8 w.) misi meuRle piTodorisi flobda kol-
xeTs... “(XI, II, 18). samwuxarod, polemonis moqmedebis Sesaxeb kolxeTSi 
araviTari werilobiTi cnoba ar arsebobs. 
SavizRispireTs romis aRmosavlur politikaSi erT-erTi ZiriTadi 
strategiuli adgili ekava. SavizRvispireTis komunikaciebi aucilebeli 
iyo parTiis msgavs Zlier saxelmwifosTan qiSpobisas. roms aRmosavleT 
SavizRvispireTidan gahqonda liToni, xe-tye, marcvleuli, tyaveuli, 
seli, Rvino (ix. straboni, XI,II,17). I s-is romaeli avtori markus mani-
liusi aRniSnavs, rom romaelebs kvebavs numidielTa sanapiro da fasi-
sis Walebi (V,376). dasavleT kolxeTi polemonis pontos SemadgenlobaSi 
imperator avgustusis dros Sedis. am droisaTvis dasavleT kolxeTi, 
marTalia, uSualod ar eqvemdebareboda roms, magram pontos samefos 
saSualebiT romis politikur gavlenaSi mainc eqceva. am xanebSi romis 
legionerebi kolxeTis miwaze ar idgnen [gamyreliZe 2010:111].
romis aRmosavluri politikis erT-erTi qvakuTxedi iyo aRmosavle-
Tis sazRvrebTan Seeqmna faqtiurad masze damokidebuli, xolo formalu-
rad damoukidebeli qveynebi, romelTa xeliTac romi sasazRvro regione-
bSi saTaviso politikas gaatarebda [Ломоури 1980:136]. erT-erTi aseTi 
samefo polemonis ponto iyo, romelSic zRvispira kolxeTis nawilic 
Sedioda. polemonis pontos mniSvnelovani centri _ qalaqi trapezunti 
teritoriulad axlos mdebareobda masTan. romma miuxedavad Zlevamo-
silebisa, mainc ver moaxerxa Sida kolxeTis sruli damorCileba. es ver 
moxerxda verc aristarqes, verc miTridate pergamonelis da verc pole-
monis xeliT. ramdenadme gamarTlda lukulusis winaswarmetyveleba, ro-
melic aRniSnavda _ am mxaris damorCileba Zalian Zneliao (ix. plutarqe, 
lukulusi, 14). marTlac, Sida kolxeTi Tavisi biogeogaremoTi - xeobe-
biT, mTebiT, swrafi, Znelad gadasalaxi mdinareebiT, uRrani tyeebiT - 
advilad dasamorCilebeli ar unda yofiliyo. amas emateboda, agreTve, 
agresiulad ganwyobili, Zlieri samTavroebi - skeptuxiebi da mTis meo-
mari mosaxleoba. zRvispireTisaTvis ki romaelebi garkveuli kontrolis 
gawevas axerxebdnen. amaSi maTi ZiriTadi sayrdeni unda yofiliyo sana-
piro qalaqebi, romlebSic, Sida kolxeTisagan gansxvavebiT, SedarebiT 
Zlieri iyo antikuri samyaros  sameurneo-kulturuli gavlena [Seadare, 
Ломоури 1981:296]. zRvispireTi is strategiul-komunikaciuri mxare iyo, 
romelic aucileblad sWirdeboda roms Tavisi gavlenis dasamyareblad 
mcire aziasa da bosforSi.
amrigad, TvalSisacemia, rom saomari faqtori mniSvnelovan, zogjer 
gadamwyvet rols TamaSobda kolxeT-iberiis istoriuli ganviTarebis 
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procesSi. iberiis samefosTan kolxeTis nawilis inkorporaciam kolxe-
Tis samefos sabolood daSla da politikuri statusis Secvla gamoiwvia. 
kolxeTisaTvis uaryofiTi gamodga pontos samefos eqspansiac, romelsac 
zRvispireTis aneqsia mohyva. Sida kolxeTSi daingra da gaiZarcva `vanis~ 
mdidari qalaqi. kolxeTi gadaiqca pontos samefosa da roms Soris saomari 
moqmedebebis asparezad, riTac adgilobrivi mosaxleoba didad unda daza-
ralebuliyo. romma garkveuli zemoqmedeba moaxdina kolxeTis da Semdeg 
iberiis ganviTarebis procesze [ix. Zerbini, Gamkrelidze, Todua 2012; Gamkrelidze 
2014] erTi mxriv, es zemoqmedeba uaryofiTi gamodga _ zRvis-pireTi romis 
politikur gavlenaSi moeqca, xolo zogierT regionSi ki, romaelTa moqni-
li politikis Sedegad, arastabiluri mdgomareoba Seiqmna, rac SemdgomSi 
romisadmi naxevrad daqvemdebarebuli `samTavroebis~ ganviTarebiT das-
rulda (mag., sanigeTi, makroneTi, henioxeTi, lazeTi, afsileTi, abaskeTi; 
ix. ariane, `mogzauroba Savi zRvis garSemo,~ 11). meore mxriv, romma - im 
droisaTvis maRalganviTarebulma mowinave saxelmwifom, ramdenadme dade-
biTi roli iTamaSa; kerZod, adgilobrivi mosaxleoba ufro axlo gaecno 
im droisaTvis mowinave romaul kulturas; sanapiro qalaqebSi romauli 
savaWro kapitali gamoCnda; gaecnen axal saomar taqtikas da teqnikas.
Zv.w. I s-is miwurulidan iberiis samefos aRmavlobis da Zlierebis 
xana daiwyo. amas garkveulwilad xels uwyobda axali xelsayreli geopo-
litikuri situacia. kerZod, romsa da parTias Soris gauTavebeli qiSpi 
da omi. iberiis xelisufleba romis da parTiis urTierTwinaaRmdegobas 
Tavis sasargeblod moxerxebulad iyenebda. I s-is pirvel naxevarSi ibe-
riis samefo imdenad gaZlierda, rom gaafarTova Tavisi sazRvrebi da 
medgari brZoliT aiRo md. araqsTan mdebare mniSvnelovani cixe-qalaqi 
artaqsata. am droisaTvis iberiam daibruna samxreT-dasavleTiT, md. Wo-
roxis, md. mtkvris da md. araqsis saTaveebis teritoriebi da zRvis sana-
piroze gavida [ix. Ломоури 1981:152].
parTiis saxelmwifos arSakianTa sagvareulo Caudga saTaveSi, romelsac 
Tavdapirvelad kaspiis zRvis sanapiros samxreT-aRmosavleTi mxare eWira, 
xolo Semdeg, Zv.w. II-I s-Si is amudariidan evfratamde gafarTovda. satax-
to qalaqi iyo qtezifoni md. tigrosze. parTia aRmosavleTis uZlieres 
saxelmwifod iTvleboda. parTiis aseTi gaZliereba romis ambiciebs aR-
mosavleTSi safrTxes uqmnida, ris gamoc maTi sabrZolo-politikuri Se-
takeba gardauvali gaxda. kavkasiisaTvis parTiisa da romis brZolam mwvave 
xasiaTi miiRo. ax.w. 35 wels parTiis xelisuflebam romaelTa armeniis xel-
Si Cagdeba scada. imperatorma tiberiusma am brZolaSi urTierTobis mog-
vareba da mxardaWera `megobars~, iberiis mefe farsmans sTxova. 
farsman I-ma sarmatTa (Crdilo kavkasiuri tomi) da albanelTa da-
razmviT md. araqsispireTSi parTelebTan saomrad gaemarTa. mowinaaRde-
gis jars parTiis mefis Svili orodi sardlobda. parTelTa didi laSqari 
ZiriTadad cxenosnebisagan Sedgeboda. iberiis mefis jari am droisaTvis 
ki Zlier qveiTTa laSqars da cxenosanTa swraf razmebs flobda. amas 
agreTve iberiis mier daqiravebuli sarmati da albaneli meomrebi emate-
bodnen. iberTa mefem farsman I-ma Cinebulad gamoiyena adgilobrivi gare-
mo-pirobebi da brZolis nacadi xerxebi. parTiis cxenosani jari ki aseT 
mTagorian garemoSi moqmedebas miuCveveli iyo. iberielTa cxenosnebma 
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jer isrebi styorcnes parTelebs, xolo Semdeg qveiTma jarma mwyobrad 
miitana ieriSi, ramac parTelebis sruli marcxi ganapiroba (ix. tacitu-
si, analebi, IV,33-35). brZolis pirvel etapze farsmanma alya Semoartya 
mtris saguSagoebs da xelT igdo strategiuli _ sakvebis, furaJis da 
sxva maragi. tacitusi gadmogvcems _ farsmani `... amxedrebuli miadga 
(parTelTa samxedro) banaks, daarbia furaJis sacavebi da alya Semoartya 
gamagrebul saguSagoebs...~ brZolis win farsmanma sityviT mimarTa Tavis 
mxedrobas: `parTelebis batonoba ar gviwvnevia, Tu cdas ar davaklebT, 
did saxels movixveWT gamarjvebiT; xolo Tu (mters) zurgi vuCveneT, 
sircxvilsa da xifaTSi CavcvivdebiT... aq vaJkaci mxedrobaa, iq ki saSova-
riao~ (ix. tacitusi, analebi, VI, 34). am brZolaSi iberTa mefe farsmani 
jars piradad miuZRoda. man sworad gaTvlili manevriT moaxerxa parTe-
lebis damarcxeba. amis Semdgom parTelebma kidev ramdenjerme scades 
iberebTan Sebma, magram kvlav marcxi iwvnies.
ax.w. 50-ian wlebSi mefe farsman I-ma samxedro daxmareba aRmouCina ro-
mael sardals gneus domicius korbulons, romelic samxreT transkavka-
siaSi parTelebs eomeboda. samagierod, iberiam md. araqsamde miwebi Se-
moimtkica (ix. tacitusi, analebi, XIV, 23). II s. pirvel naxevarSi, iberiis 
samefo taxtze farsman II qveli avida (ix. moqcevai qarTlisai, str. 36). 
farsmanis Sesaxeb `qarTlis cxovreba~ migviTiTebs: `... farsman qveli iyo 
kaci keTili da uxuad momniWebeli da Semndobeli, asakiTa Suenieri, ta-
niTa didi da Zlieri, mxne mxedari da SemmarTebeli brZolisa, uSiSi vi-
Tarca uxorco...~ [ix. q.c. 1955:51].
mefe farsman II, ukve Seufaravad ebrZvis romis imperias da cdilobs 
mis gandevnas zRvispira kolxeTidan da samxreT transkavkasiidan. iberia, 
Tavisi interesebis dacvisaTvis gabedulad upirispirdeba im droisaT-
vis samxedro TvalsazrisiT uZlieres saxelmwifoebs, romsa da parTias. 
xsenebuli saxelmwifoebi, rogorc Cans, iberiis samefos angariSgasawev 
Zlier qveynad miiCnevdnen. amitom, imperator antoninus piusis (ax.w. 138-
161 ww.) dros iberias da roms Soris urTierTobebi gamosworda.
romaeli istorikosi elius spartiani mogviTxobs, rom romis impera-
tori pativs scemda iberTa mefe farsman II-s, radgan misi samxedro mxar-
daWera sWirdeboda samxreT transkavkasiasa da maxlobel aRmosavleTSi. 
amis gamo, iberTa mefes uricxvi Zvirfasi saCuqari (SesaZloa, rom swored 
es Zvirfasi nivTebia sadRisod, arqeologiurad aRmoCenili mcxeTaSi; ix. 
afaqiZe da sxv., 1955], sabrZolo spilo da ormocdaaTkaciani mebrZolTa 
razmi uboZa [ix. Latyshev 1904:293]. ax.w. 140 wels farsman II amaliT, diploma-
tiuri misiiT, imperiis sataxto qalaq romSi Cavida. aq mas zeimiT Sexvdnen 
da pativiscemis niSnad farsmanis qandakebac ki aRmarTes (ix. dion kasiosi, 
romis istoria, LXX,2) [gamyreliZe al., 1959:135].
iberiis samefom moqnili politikis (romsa da parTias Soris lavire-
ba) da warmatebuli omebis Sedegad sazRvrebi gaifarTova. qveyanaSi did-
Zali simdidre Semovida, ramac ekonomikuri winsvla da warmoebis swrafi 
tempiT ganviTareba gamoiwvia. ax.w. II-III saukuneebSi parTia Sinagan winaaR-
mdegobaTa da ganuwyveteli sagareo omebis gamo imdenad dasustda, rom 
erTiani, centralizebuli saxelmwifo xelisufleba aramyari aRmoCnda 
da es ukidegano qveyana mraval samefod daiyo.
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parTiis daqucmacebuli saxelmwifos xelaxali aRzeveba farsis re-
gionidan daiwyo, romelic iranis samxreT-dasavleT nawilSi, sparseTis 
yuris sanapirosTan mdebareobda. iranis saxelmwifos gamaerTianebeli 
gaxda warCinebuli qurumis, sasanis ojaxis wevri artaSiri. man jer xelSi 
Caigdo mTeli Zalaufleba farsSi, xolo mogvianebiT mTeli parTia dai-
morCila. bolos artaSirma brZolaSi daamarcxa parTiis arSakianTa mefe 
artavani. am gadamwyveti gamarjvebis aRsaniSnavad artaSirma kldeze Ta-
visi reliefi amoakveTina, sadac is cxenze amxedrebulia gamosaxuli da 
RmerTi samefo gvirgvins adgams. Semdeg man parTiis sataxto qalaqi qte-
zifoni aiRo. amiT ki iranis axal saxelmwifos Cauyara safuZveli, rome-
lic sasanianTa iranis saxeliTaa cnobili. amjerad roms daupirispirda 
sasanianTa irani, romelmac arSakianTa parTiis sagareo politika gaagr-
Zela. sasanianebs surdaT xmelTaSua da Sav zRvaze gasuliyvnen da kavka-
siis qveynebi TavianTi gavlenis sferoSi moeqciaT. amis gamo romsa da 
irans Soris brZola gaCaRda. orive mxare eswrafoda transkavkasiis xel-
Si Cagdebas. kavkasias dasavleTsa da aRmosavleTs Soris vaWrobis ganvi-
TarebisaTvis didi mniSvneloba hqonda da Tanac mniSvnelovani dasayrde-
ni iyo mebrZoli mxareebisaTvis. vinc transkavkasiaSi gabatondeboda, mis 
xelT iqneboda Crdilo kavkasiasTan damakavSirebeli kavkasionis mTiane-
Tis bunebrivi, advilad Casaketi gadasasvlelebi. aq, CrdiloeT kavkasia-
Si, sami mniSvnelovani sauReltexilo gadasasvleli iyo: aragv-darialis, 
rion-mamisonisa da kodor-qluxoris. vinc xeobebSi gamaval, bunebrivad 
dacul am gadasasvlelebze moipovebda kontrols, is survilisamebr Ca-
ketavda da gaaRebda maT da Crdilo kavkasiis momTabare-nomadur meomar 
tomebsac Tavis sasargeblod gamoiyenebda. swored amitom romi da irani 
gadasasvlelebis dauflebisaTvis ibrZodnen [ix. gamyreliZe 2010:66-67].
sasanianTa iransa da romis imperias Soris mimdinare omebis dros 
cvlilebebi moxda dasavleTisa da aRmosavleTis qveynebis cxovrebaSi. 
TandaTan Seicvala meurneobis warmoebis wesi da teqnologiebi. mimdi-
nareobda sazogadoebrivi ganviTarebis procesi. am periodSi romis impe-
riasa da kavkasiaSi qristianuli ideologia damkvidrda, iranul samyaroSi 
ki xelaxla ganmtkicda mazdeanoba anu zoroastrizmi. ekonomikur-poli-
tikurma krizisma IV s-is romis imperiaSi gansakuTrebiT mwvave xasiaTi 
miiRo. imperiis sxvadasxva nawilSi gaxSirda ajanyebebi. xSiri iyo momTa-
bare tomebis Tavdasxmebic. amis gamo 395 wels romis imperia dasavleT da 
aRmosavleT romis imperiad gaiyo. 410 wels guTebma aiRes da gaZarcves 
qalaqi romi. romisa da sasanianTa iranis imperiebs Soris omebis Sedegad 
IV saukuneSi upiratesoba iranis mxarem igdo xelT. am droisaTvis md. 
araqsispireTi, iberiis samxreTi da albaneTi iranis gavlenis qveS moeqca.
farnavazianTa epoqis qarTlis anu iberiis samefos, romelSic kolxe-
Tis nawilic Sedioda, samxedro organizaciis sakmaod kargi sistema hqon-
da. rogorc Cans iberielebi informirebulebi iyvnen berZenTa, iranel-
Ta da romaelTa mowinave samxedro xelovnebis Sesaxeb. isini am codnas 
moxerxebulad uxamebdnen sakuTar SesaZleblobebs.
omis dros qveyanas daaxloebiT 50.000 qveiTis da 20.000 cxenosnis mobi-
lizeba SeeZlo (ix. straboni XI, IV, 5). straboni gadmogvcems, rom - `dablobze 
iberTagan umetesad miwaTmoqmedebi saxloben, eseni... midielTa nairad icvamen 
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(iWurvebian). ufro did nawils, romlebic meomari bunebis arian, ukaviaT mTia-
ni mxare ... misdeven miwaTmoqmedebasac; roca SfoTi da omianobaa ... Tavisi 
saxsrebiT mravali aTasi (meomari) gamohyavT~ (straboni XI, III, 3). mefes, agreT-
ve, momTabare mTielebis, Crdilo kavkasiuri daqiravebuli razmebi hyavda. 
strabonive aRniSnavs, rom albanelebs - `omis dros exmarebian mTis nomaduri 
(momTabare) mosaxleoba ... iseve, rogorc iberebs~ (ix. straboni XI, IV, 5; q.c. 
1955:23). amrigad, rogorc Cans iberiis mefes sakmaod mravalricxovani jari 
SeeZlo saomrad gamoeyvana. am jaris nawili kargad gawvrTnili iyo da friad 
mrisxane Zalas warmoadgenda.
pompeusTan omis dros iberias apianes monacemebiT Semdegi raodenobis 
mebrZoli hyavda _ ` ... artoke [artagi; ix. q.c. 1955: 30], iberTa mefe 70.000 
mebrZoliT SeebrZola (pompeuss)... mdinare kirnosTan (mtkvarTan)~ (ix. 
apiane, miTridatika, 103). maSin, rodesac im droisaTvis romis uZlieres, 
pompeusis armias, maxlobel aRmosavleTSi miTridatesTan saomrad da 
wesrigis dasamyareblad 120.000 qveiTi, 4.000 cxenosani da 25 maRali ran-
gis sardali hyavda (ix. apiane, miTridatika, 94). iberiis samefos umaRle-
si mTavarsardali mefe iyo, romlis xelSic saxelmwifoebrivi marTvis 
mTavari sadaveebi iyrida Tavs. mefes mTeli samxedro-administraciuli 
sistema emorCileboda. xSirad, brZolis dros mefe jars Tavad miuZRoda. 
strabonis monacemebiT, mefis Semdeg meore piri mxedarTmTavari iyo, ro-
melic samefo gvaridan iniSneboda (ix. straboni XI,III, 6). aseTive, mTavari 
samxedro piri, romelic uSualod xelmZRvanelobda qveyanaSi samxedro 
saqmes, naxsenebia `qarTlis cxovrebaSic~. iqve aRniSnulia, rom mas qvey-
nis samxedro-administraciuli mxareebis xelmZRvanelebi _ erisTavebi 
eqvemdebarebodnen. Tavis mxriv erisTavebs eqvemdebarebodnen aTasisTa-
vebi [ix. q.c. 1955:24-25] da asisTavebi. aqedan gamomdinare unda vigulisx-
moT, rom jari, pirobiTad, aseulebad da aTaseulebad iyo dayofili.
mefis Semdeg meore piris arseboba, romelsac samxedro uwyeba ebara, 
imaze miuTiTebs, rom saxelmwifoSi upirvelesi mniSvneloba samxedro saq-
mes eniWeboda. mTavarsardali, erisTavT-erisTavi ganagebda am uwyebas da 
evaleboda samefos SeiaraRebuli Zalebis marTva. is, agreTve, pasuxs agebda 
jaris mobilizebaze, mowinaaRmdegis Sesaxeb sadazvervo informaciis mopo-
vebaze da sabrZolo wrTvna-mzadyofnaze. aseTive movaleobebi ekisrebodaT 
garkveuli teritoriebis mflobel erisTavebs, romlebic maTdami daqvemde-
barebul teritoriebs da aqedan gamosul mebrZolebs xelmZRvanelobdnen.
samxedro-aristokratiuli gvaris Svilebi bavSvobidanve eCveodnen 
samxedro wrTobas, radgan momavalSi, es maTi ZiriTadi saqme da movaleo-
ba iyo. aRzrda-wvrTnaSi wamyvani adgili nadirobas eniWeboda. nadiro-
ba omisaTvis mzadebis saukeTeso xerxi iyo da samxedro-fizikuri mom-
zadebis kompleqsur saSualebas wamoadgenda. is momaval meomars iaraRis 
xmarebas - Subis da isris mizanSi tyorcnis unars, cxenosnobas; sxva-
dasxva sabrZolo xerxs, swraf manevrirebas, mamacobas, fizikur gamZleo-
bas uviTarebda da aCvevda. yovelive amas nadirobisas swavlobdnen, rac 
Semdgom, omebSi, Tavis gamoCenis da mefis karze dawinaurebis saSualebas 
aZlevdaT [ix. gamyreliZe 2010:1712]. 
iberiis samefo teritoriul-administraciul erTeulebad iyo dayo-
fili [ix. q.c. I955: 24]. maT adgilobrivi samxedro-aristokratiis war-
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momadgenlebi, erisTavebi marTavdnen, romelTac berZnuli da arameuli 
werilobiTi wyaroebi skeptuxebad an pitiaxSebad moixsenebs (ix. stra-
boni, XI, II, 18) [wereTeli 1943: 37-43]. erisTavi, misdami daqvemdebarebul 
teritoriaze, samefo xelisuflebis umaRlesi warmomadgeneli iyo. igi aq 
sajaro da samxedro xelisuflebas axorcielebda; omis dros sardlobda 
saerisTavodan gamosul laSqars. erisTavis insigniebs, romelsac is me-
fisagan iRebda, warmoadgenda - kverTxi-skiptra, gansakuTrebuli sabeW-
davi-beWedi, mdidruli sartyeli, SeiaraReba da sxv. xsenebuli nivTebi 
dokumenturad dadasturebulia saqarTvelos arqeologiur masalaSi; ix. 
mag. mcxeTaSi aRmoCenili pitiaxSebis samarxebi [afaqiZe da sxv., 1955].
iberiis samefos saxelmwifo aparatis moqmedebis erT-erTi umTavresi 
sazrunavi samxedro kontingentis (Tavisufali meTemeebis, samxedro-aris-
tokratiuli gvaris Svilebis, mezobeli qveynebidan politikuri mokav-
Sireebis, daqiravebuli profesionali meomrebis) Sevseba iyo.
mefes mudmivi, ZiriTadi samxedro razmebi da piradi mcveli razmi 
hyavda. es razmebi dakompleqtebuli iyo samxedro-aristokratiuli gva-
ris SvilebiT (Sua saukuneebis terminologiiT maT aznaurebs uwodeben) da 
daqiravebuli profesionali meomrebiT. isini mefis samsaxurisaTvis maRal 
gasamrjelos da miwis farTobebs iRebdnen. amaTgan Sedgeboda samefos 
marTvis represiuli Zalebi. maTi xeliT xdeboda gadasaxadebis amoReba da 
qveynis SigniT wesrigis damyareba. am kategoriis meomrebi ufro swrafad 
winaurdebodnen. amis mTavari piroba ki iyo - damsaxureba samxedro sar-
bielze, omianobis dros Tavis gamoCena da mefis karze erTguli samsaxuri. 
omis dros ZiriTadad isini akompleqtebdnen mZimed SeiaraRebul cxeno-
sanTa razmebs, romelTac SeeZloT swrafi manevrireba. amaTgan Sedgeboda 
saSualo da umcrosi oficroba, kerZod, aTasisTavebi da asisTavebi. maTi 
nawili mSvidobian periodSi samoqalaqo funqcias asrulebda da garkveul 
mcire teritoriul erTeulebs ganagebda. omis dros ki meTaurobdnen am 
sagamgebloebidan mobilizebul samxedro razmebs, romlebic meTemeebisa-
gan kompleqtdeboda. straboni am meTemeebs `meomarTa da miwaTmoqmedTa~ 
(ix. straboni XI, III,6) fenas uwodebda. es, iberiis samefos miwaTmoqmedi 
meTemeebis is socialuri fenaa, romelic saomari safrTxis SemTxvevaSi, 
samxedro samsaxurs eweoda da koleqtiurad icavda Tavis kar-midamos da 
mTlianad samefos.
swored am sagvareulo Temebidan gamohyavdaT xalxi, romelic saomrad 
Tavisi SeiaraRebiT midioda da saxelmwifo jaris umetes masas warmoad-
genda. amaTgan ZiriTadad kompleqtdeboda msubuqad SeiaraRebuli qvei-
Ti laSqari. aseTi kategoriis meTemeebi omis dasrulebis Semdeg ubrun-
debodnen Tavis karmidamos da samiwaTmoqmedo saqmianobas. 
iberiis samefos SeiaraRebuli Zalebis ierarqiuli struqtura zoga-
dad aseTi unda yofiliyo: umaRlesi mTavarsardali _ mefe; mTavarsarda-
li _ samefo samxedro uwyebis uSualo xelmZRvaneli, erisTavT-erisTa-
vi; dRevandeli terminologiiT ufrosi oficroba _ umaRlesi sardloba, 
teritoriuli erTeulebidan gamosuli meomrebis sardlebi, erisTavebi; 
saSualo da umcrosi oficroba _ aTasisTavebi, cixisTavebi (samefo si-
magreebis garnizonis xelmZRvanelebi), asisTavebi (aristokratiuli gva-
ris umcrosi Svilebi), daqiravebuli profesionali samxedroebi (mezobeli 
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qveynebidan); jariskacebi _ omis SemTxvevaSi mobilizebuli meTemeebi, ad-
gilobrivi da ucxoeli e.w. kondotierebi [ix. gamyreliZe 2010:174].
iberiis samefos jari (ix. straboni, XI, III,3; XI, IV,5; apiane, miTrida-
tika, 103; q.c. 1955:24-25; plutarqe, lukulusi, 31) ZiriTadad, qveiTi da 
cxenosani danayofebisagan Sedgeboda. esenia: mefis mcveli mZimed Seia-
raRebuli da kargad gawvrTnili razmi. isini SeiaraRebuli iyvnen - Sube-
biT, satevrebiT, sabrZolo culebiT, mSvild-isrebiT, jaWv-javSnebiT, 
muzaradebiT, farebiT (dawvrilebiT ix. momdevno Tavebi); cxenosanTa 
da qveiTTa kargad SeiaraRebuli aseulebi. am orive gvareobis jaris 
SeiaraRebac albaT, ZiriTadad mefis razmisnairi iyo. maT SeiaraReba-
Si sabrZolo etlebi da qvis yumbarebis satyorcni manqanebic hqondaT; 
qveiTTa msubuqad, damcavi jaWv-javSnis gareSe, SeiaraRebuli laSqari 
ZiriTadad, SubebiT, SurdulebiT, mSvild-isrebiT da xis farebiT ibrZo-
da. isini yvelaze mravalricxovani iyvnen. 
iberiis samefos Tavdacvis sistemaSi mniSvnelovani adgili saforti-
fikacio nagebobebs ekava, romlebic strategiulad moxerxebul da saWi-
ro adgilebze iyo agebuli. aseTebi iyo, magaliTad: mcxeTa, ufliscixe, 
urbnisi, sarkine, nastakisi, Sorapani, dimna da sxv. gansakuTrebiT kargad 
sataxto qalaqi mcxeTa iyo daculi. aq mTavar cixesimagresTan, armaz-
cixesTan erTad sxva mZlavri safortifikacio sistemac iyo agebuli. sa-
fortifikacio nagebobebiT gamagrebul-gadaketili iyo agreTve zogadad 
qveyanaSi Semomavali gzebi. bunebrivia, cixesimagreebsa da cixe-qalaqebSi 
mecixovneTa garnizonebi idga. am cixe-qalaqebis TavdacviTi sistema anu 
fortifikacia moicavda sqel kedlebs, koSkebs, kurtinebs, karibWeebs, 
calkeul saguSagoebs, rac maSindeli samSeneblo saqmisa da reliefis 
gamoyenebis kompleqsuri gaazrebis nayofi iyo [gamyreliZe 2010:171].
werilobiTi wyaroebidan kargad Cans, rom iberiis samefos samxedro 
Zalebi kargad flobdnen maSindeli saomari saqmis ZiriTad elementebs. 
maT icodnen da warmatebiT iyenebdnen saomar-taqtikur xerxebs _ swraf 
ieriSs, gadajgufebas, reliefis moxerxebulad gamoyenebas, e.w. partiza-
nuli brZolis elementebs (ix. dion kasiusi, XXXVII, 1, 2; apiane, miTrida-
tika 103; plutarqe, pompeusi, 34; q.c. I:28). isini omSi mamacni, moxerxe-
bulni da Seupovarni iyvnen. amis gansaxorcieleblad ki maT, Setevis da 
Tavdacvis, im droisaTvis mowinave, rkinis SeiaraReba hqondaT.
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iaraR-saWurveli  
Zv.w. VI-V saukuneebidan saqarTvelos teritoriaze rkinis sabrZolo, 
SeteviTma iaraRma brinjaos iaraRi xmarebidan TiTqmis mTlianad gamo-
devna. SeteviTi iaraRis iseTi saxeobebi, rogoricaa Subebi, culebi da sa-
tevar-maxvilebi ukve mxolod rkinisagan mzaddeboda, ramac maTi sabrZolo 
Tvisebebi mkveTrad gaaumjobesa. brinjaos iyenebdnen TavdacviTi saWurveli-
sa (fari, muzaradi, javSani, sawviveebi) da isrebisaTvis, agreTve iseTi iara-
RisaTvis, romelsac sabrZolo funqciis garda, insigniis daniSnulebac qonda 
(mag. laxtisTavebi).
 qvemoT, saTiTaod ganvixilavT saqarTvelos Zv.w. V-ax.w. IV saukunee-
biT daTariRebuli Zeglebidan momdinare  iaraR-saWurvelis TiToeul 
saxeobas.
Subi
Zv.w. V_ax.w. IV saukuneebis saqarTveloSi yvelaze metad  gavrce-
lebuli iaraRi Subi iyo, rasac arqeologiur masalasTan erTad, weri-
lobiTi wyaroebic adasturebs. herodotes, qsenofontis, strabonisa 
da plutarqes cnobebis mixedviT Subi kolxebis, xalibebis, mosxebisa 
da iberebisTvis ZiriTadi iaraRi iyo (ix. herodote, VII, 78, 79; qseno-
fonti `anabasisi~ V, 2,22; V, 4,12; V, 4,25; straboni XI, 4,5; plutarqe, 
lukulusi 31). 
werilobiT wyaroebTan erTad mniSvnelovan informacias gvawvdis 
saqarTvelos teritoriaze aRmoCenili artefaqtebi, romlebzedac im 
droindeli meomrebi da maTi aRWurvilobaa gamosaxuli. kerZod ki sa-
madlosa da cixiagoraze aRmoCenil wiTlad moxatul WurWlebze brZo-
lisa da nadirobis scenebia gamosaxuli (tab. II,1-2). nadirobis scenebSi 
yvela monadires satyorcni Subi, igive xelSubi ukavia. niSandoblivia, 
rom samadlos qvevrebze kargad Cans gansxvaveba mxedrebisa da fexosnebis 
aRWurvilobas Soris _ mxedrebi SubebiT arian SeiaraRebulebi, Tavze ko-
nusuri qudebi, SesaZloa muzaradebi axuravT da TiTqos javSanic acviaT; 
fexosnebi ki maxvilebiT, farebiT (Subi erT meomars upyria) da konusuri 
muzaradebiT arian aRWurvilebi [ix. Гагошидзе 1979:94, tab. XV, XVI]. 
Zvw. I- ax.w I saukuneebis sasmisze sof. gomidan gamosaxul brZolis sce-
naze marcxnidan pirvel meomars, zeaweul xelSi, wveriT qvemoT, saZgere-
blad gamzadebuli Subi uWiravs. Subi moklea da rombiseburi piri aqvs; 
aseTive SubiT ibrZvis meoTxe meomaric [gomis sasmisis Sesaxeb dawvrile-
biT ix. gamyreliZe 2002] (tab. II,3). meomrebis poza da mterTan uSualo 
kontaqti, agreTve Subis wveriT qvemoT daxra TiTqos imaze migvaniSnebs, 
rom es Subebi saZgerebelia da ara satyorcni. amdagvari Subiani mebrZo-
lia gamosaxuli imperator konstantines triumfalur TaRze q. romSi 
[Велишский 2000: sur. 279]. dedoflis goris I s-is sasaxleSi aRmoCenilia 
firfitebi gravirebuli gamosaxulebebiT, aqedan 24-ze iaraRis saxeo-
ba ikiTxeba: 12-ze mxedrebs mokle, satyorcni Subebi uWiravT [gagoSiZe 
2004:119], erT firfitaze ki, romelzec orTabrZolis scenaa gamosaxuli, 
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meomars grZeli Subi orive xeliT upyria [ix. Gagoshidze 2008: 99] (tab. II,4).
sainteresoa qarTul werilobiT wyaroebsa da zepirsityvierebaSi 
Semonaxuli gansxvavebuli saxelebi Subebisa. mag., grZeli, saZgerebeli 
Subis sxvadasxva, xSirad gaurkveveli tipebia _ geoni, laxvari da sxv.; 
mokle, satyorcni Subisa – zufani, Subaki, xelSuba, saTxedi da sxv. 
zemoTxsenebuli terminebis xmareba, CvenTvis saintereso periodisaTvis 
(Zv.w. V - ax.w. IV s.s.), amjerad miuRebeli gvgonia, radgan saukuneTa gan-
mavlobaSi termini mniSvnelobas xSirad icvlida. sulxan-saba orbelianis 
leqsikonSi akinaki, ganmartebulia, rogorc oroli, Subi [ix. sulxan-saba 
1991]; arqeologiaSi ki es termini orpirlesuli maxvilis specifiuri ti-
pis ganmsazRvrelia (ix. qvemoT, maxvilebi da satevrebi). zemoTqmulidan 
gamomdinare, Cven gamoviyenebT qarTul arqeologiaSi SeTanxmebul ter-
minebs Subsa (saZgerebeli iaraRi) da xelSubs (satyorcni iaraRi). qvemoT 
Cven erTad mimovixilavT satyorcni da saZgerebeli Subebis tipologias 
da amaTuim tipisa an calkeuli egzemplaris sabrZolo daniSnulebaze 
mxolod im SemTxvevebSi gavamaxvilebT yuradRebas, rodesac igi eWvs ar 
iwvevs. 
saqarTvelos antikuri xanis arqeologiuri monacemebidan kargad 
Cans, rom Subispirebi, sxva iaraRTan SedarebiT, raodenobiT pirvel ad-
gilze dgas, rac imis niSania, rom im dros Subi ZiriTad sabrZolo iaraRs 
warmoadgenda.
Subebis klasifikacia: Subi Sed-
geba Subispirisa da tarisagan. Subis 
klasifikaciisas amosavalia Subispi-
ri, radgan misi tari, rogorc wesi, 
SemorCenili ar aris. Tavis mxriv, Sub-
ispiri Sedgeba masrisagan, romelic uz-
runvelyofs Subispiris tarze morgebas 
da orlesuli saZgereblisagan, romel-
sac aqvs wveri, gverdebi da mxrebi _ 
masridan sakuTriv pirze gardamavali 
monakveTi. 
Subis aRwerisaTvis gamoyofilia 
Semdegi maxasiaTeblebi: piris forma-moy-
vaniloba da masraze gadasvlis konturi, 
piris ganivkveTi, masris forma, Tanafar-
doba masrisa da piris sigrZes Soris, maT 
siganes Soris; am parametrebis mixedviT 
nebismieri tipis Subispiri SeiZleba iyos: 
grZelmasriani, rac niSnavs, rom masra Su-
bis saerTo sigrZis naxevarze metia; xolo, 
Tu piris sigrZe orjer aRemateba masris 
sigrZes, es gvaZlevs  grZelpirian Subis-
pirs; farTopiriania Subispiri, romlis 
udidesi sigane bevrad aRemateba masris 
siganes, xolo viwropiriania im SemTxve-
vaSi, roca misi udidesi sigane tolia an 
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odnav aRemateba masris siganes. am niSnebis safuZvelze saqarTvelos Zv.w. 
V-ax.w. IV saukuneebis arqeologiur Zeglebze  gamoiyo 8 tipi: 
I tipi (tab. III,1-24) _ viwropiriani Subispiri, romelsac aqvs viwro 
da grZeli piri, wverisken Tanabrad daviwroebuli gverdebi, konusuri, 
gaxsnili masra, TandaTan gadamavali viwro pirSi da misi sigane cotaTi 
Tu aRemateba masris siganes. 
II tipi (tab. V,12-21) _ rombiseburpiriani Subispiri, romlisTvisac 
damaxasiaTebelia wagrZelebuli rombis moyvaniloba, mkafiod gamokveTi-
li, grZeli an saSualo zomis, zemoT aweuli mxrebi, konusuri, mrgval-
ganivkveTiani, gaxsnili masra. gvxvdeba grZelmasriani da moklemasriani, 
qediani da uqedo nimuSebi.
III tipi (tab. VI,1-25) _ wagrZelebul samkuTxapiriani Subispiri, romel-
sac aqvs grZeli da viwro, wagrZelebuli samkuTxedis formis piri, swo-
ri gverdebi, odnav aweuli an horizontuli mxrebi, konusuri, gaxsnili 
masra. gvxvdeba moklemasriani da grZelmasriani nimuSebi.
IV tipi (tab. IV,1-26) _ momrgvalebulmxrebiani Subispiri, romelsac 
aqvs momrgvalebuli mxrebi, swori, wverisken TandaTan daviwroebuli 
gverdebi. masra konusuri da gaxsnilia. es tipi literaturaSi moixsenie-
ba, rogorc `foTliseburi~.
V tipi (tab. V,1-11) _ momrgvalebulgverdebiani Subispiri: masra Tan-
daTan gadadis pirze, romelic wverisken jer farTovdeba, udides siga-
nes Sua nawilSi aRwevs, bolo mesamedSi ki viwrovdeba. es tipi literatu-
raSi moixsenieba, rogorc `lanceturi~, an sxvagvarad, rogorc `dafnis 
foTliseburi~.
VI tipi (tab. VII,1-4) _ isrispiriseburi, mxrebdaSvebuli Subispiri. mas 
aqvs samkuTxa piri, romlis qveda gverdis kuTxeebi wvetebis saxiT eSveba 
qvemoT da didi isris iers aZlevs; masra grZeli, viwro da gaxsnilia da 
qedian pirs mrgvalganivkveTiani ReroTi uerTdeba. literaturaSi am ti-
pis Subispirebs `xelSubis pirebad~ moixsenieben.
VII tipi (tab. VII,10-11) _ iSviaTi tipis Subispirebia, romelTac aqvT 
mokle, rombuli, qediani piri da grZeli masra, romelic pirs viwro da 
grZeli, ganivkveTSi oTxkuTxa `weliT~ ukavSirdeba; masra konusuria, 
gaxsnili.
VIII tipi (tab. VII, 5-7, 12-13) _ am iaraRs Subi arc eTqmis, es aris sa-
tyorcn-saZgerebeli iaraRis `xiStismagvari~ saxeoba, romelsac aqvs 
oTxwaxnaga, grZeli piri da pirisagan yeliT gamoyofili, gaxsnili masra.
calke dgas romauli satyorcni Subi _ pilumi. saqarTveloSi aseTi 
iaraRis erTaderTi nimuSi, vanis naqalaqarzea  aRmoCenili.
pirveli tipis, viwropiriani Subispirebis (tab. III,1-24) aRmoCena sa-
qarTvelos winareantikuri xanis Zeglebze arcTu iSviaTi movlenaa. rac 
Seexeba antikur xanas, aseTi Subispirebi fiqsirdeba: wiTeli Suquras sa-
marovnis umcrosi jgufis, Zv.w. V saukunis # 1 samarxSi (5 cali). isini 
mokle, gaxsnilmasrianebi da qedianebia; udidesis sigrZe - 40 sm-ia, um-
ciresisa - 26 sm [Трапш 1969:268-269, tab. XXXVI, 7,9,10, 11, 12], (tab. III,1_2); 
axul abaas # 5 samarxSi [Воронов 1991:225, sur. 2.15-18]; vanis naqalaqarze, 
# 9, e.w. meomris Zv.w. IV s-is mesame meoTxedis samarxSi (8 cali, sigrZe 
– 32, 35, 40, 50 sm.) [ix. lorTqifaniZe da sxv.1972:203, 211, sur. 175,1-
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4], (tab. III,sur. 3-4); dablagomis kramitiT gadaxurul samarxSi, romelic 
Zv.w. III s-is dasawyisiT TariRdeba, 2 aseTi Subispiria (sigrZe – 33, 37 sm) 
[Tolordava 1976: 76, tab. 117], (tab. III,5-6); soxumis mTaze, Zv.w. III-II ss-is 
## 2 da 6 samarxebSi  gansaxilveli tipis sul 6 nimuSia, aqedan 5 # 2 
samarxidanaa (Subispirebis sigrZe 24,5-dan 34 sm-mdea [kalandaZe 1954:29, 
tab.VIII3-7,  IX19], (tab. III,7-9); vanis karibWis kompleqsTan, wriuli koSkis 
nangrevebis Tavze, SemTxveviT aRmoCenili kidev erTi egzemplari gvxvde-
ba [lorTqifaniZe 1976:181-182, sur. 137-6]. aseve  SemTxveviTi aRmoCenebia 
da zogadad antikuri xaniT TariRdeba axali aTonisa (2 c. grZelmasria-
nebi, sigrZe - 24,5-27 sm., inv. # 12-02/2459), (tab. III,10-11) da maxvanis (1 c., 
sigrZe -25,1 sm., inv. # 8-31:3) egzemplarebi.  
aRmosavleT saqarTvelos Zv.w V-III saukuneebiT daTariRebul Zeglebze 
viwropiriani Subispirebi aRmoCenilia - sof. CxikvTaSi (Zv.w. V-IV ss.) – 1 c. 
[kviJinaZe 1975:tab. XXVIII,6], (tab. III,12); varsimaanTkaris samarovanze  (Zv.w. 
V-IV ss.)  3 cali, romelTgan erTi Zalze moklea da Zeglis Semswavlelis 
mier xelSubadaa gansazRvruli [muxigulaSvili 2015:71 tab. I, sur. 2, ## 
75, 105], (tab. III,13); ecos samarovanze Zv.w. IV-III ss-is # 96 samarxSi 1 viwro-
piriani, uqedo, grZelmasriani egzemplaria, romlis sigrZe - 14,5 sm-ia da 
SesaZloa satyorcni Subis piri iyos [SatberaSvili 2005, tab. XXXIV
12
], (tab. 
III,14);  sxalTaSi, Zv.w. IV-III ss-is ## 20, 36 da 37 samarxebSi am tipis 3 iara-
Ria, romelTa sigrZe 19,5-27 sm-s Soris meryeobs  [Shatberashvili, Nikolaishvili, 
Shatberashvili 2005:436, tab. VI,1,3], (tab. III,15); mcxeTijvris naurialis samaro-
vanis Zv.w. IV-III ss-is # 14 samarxSi - 1 cali, qediani, grZelmasriani, 30 sm-is 
sigrZis  Subispiria [daviTaSvili am.,  daviTaSvili q. 2010:55], (tab. III,16); 
Savsaydara I-is (Zv.w. IV-III ss.) ## 16 da 34 samarxebSi  TiTo, moklemasriani, 
45 da 48 sm-is sigrZis (tab. III,18-19), # 26 samarxSi ki grZelmasriani, 16,5 
sm-is sigrZis   egzemplaria (tab. III,17), romelic SesaZloa satyorcni iara-
Ri iyos [margiSvili, narimaniSvili 2004:72, 88, 96, tab. CIX5,  CXVIII5,  CIX3].
viwropiriani Subispirebi mogviano xanaSiac agrZeleben arsebobas. 
CxorowyuSi ax.w. II-III saukunis samarxSi aRmoCenilia rkinis, viwropiriani, 
didi zomis (sigrZe - 43 sm.), masragaxsnili Subispiri, romlis mxrebi od-
nav gamokveTili da momrgvalebulia, riTac momrgvalebulmxrebian tips 
waagavs [Хоштариа 1941:81, tab. VIII,2; fuTuriZe, 1959:57-58], (tab. III,24). Jin-
valis samarovanze, ax.w. II s-is # 492 samarxSi aRmoCenilia rkinis, viwro-
piriani, maxvilwveriani, qediani, masragaxsnili Subispiri (31 sm.) [CixlaZe 
2015:33]. ax.w. III-IV saukuneebis Zeglebze, kerZod ki webeldis samarovneb-
ze viwropirian Subispirebs mrgvalganivkveTiani an rombulganivkveTiani 
qedi axasiaTebs (tab. III,20-23). isini napovnia abgiZraxus # 9 (2 c., mokle 
masriT, mrgvalganivkveTiani qediT, sigrZe - 39 sm) [Трапш 1971:29, 31, 150, 
tab. V-10, 11], # 54  (2 c., sigrZe - 35,5 sm, 32,2 sm) [Трапш 1971:83, tab. 
XXXI-14] da # 58 samarxebSi (sigrZe - 26 sm). [Трапш 1971:86]. axiacaraxus 
# 6 samarxSi aRmoCenil egzemplars rombulganivkveTiani piri, odnav 
kuTxovani mxrebi da grZeli masra aqvs (sigrZe - 36 sm) [Трапш 1971:92, 150, 
tab. XXXIV-9], aseTivea auaxuamaxus # 4 samarxis viwropiriani Subispiric 
(sigrZe - 29 sm) [Трапш 1971:104]. 
amgvarad, SeiZleba iTqvas, rom antikuri xanis saqarTveloSi vi-
wropiriani Subispirebi ZiriTadad gavrcelebulia Zv.w. V-III saukuneebSi, 
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Tumca isini odnav saxecvlili formiT, mogviano, kerZod ki ax.w. II-IV 
saukuneebiT  daTariRebul  Zeglebzec gvxvdeba.
meore tipis, rombiseburpiriani Subispirebi (tab. V,12-21)   SeiZleba 
or qvetipad _ a da b _ daiyos.  a. qvetipis Subispirebi, romlebisTvi-
sac damaxasiaTebelia ganieri piri da farTo, kargad gamokveTili mxrebi 
(tab. V,12-14,17); b. qvetipis Subispirebi erTgvarad msgavsia wagrZelebul-
samkuTxa pirian Subispirebsa da a. qvetipisagan SedarebiT dabali mxre-
biT gamoirCeva, zeaweuli mxrebiT ki wagrZelebulsamkuTxa tipis Subis-
pirebisagan imijneba (tab. V,15,16,18-21). 
a. qvetipis, rombiseburi Subispirebi aRmoCenilia Semdeg Zeglebze: 
varsimaanTkaris samarovanze (Zv.w. V-IV ss.) 2 egzemplaria, romlebsac  qe-
diani piri da grZeli, gaxsnili masra aqvs (31 da 32 sm.) [muxigulaSvili 
2015:70, tab. I, sur. 1, ## 208, 309];  aseTive Subispirebs vxvdebiT ecos 
samarovanze, ## 55 (Zv.w. IV-III ss.), 82 da 94 (Zv.w. IV saukunis pirveli naxe-
vari) samarxebSi. # 55 samarxis Subispiri uqedo da masragaxsnilia (sigr-
Ze - 20,4 sm) [SatberaSvili 2005, tab. XII
55-2
], danarCeni ori ki maRalqediani 
da masragaxsnilia (sigrZe - 23 da 22,5 sm) [ix. SatberaSvili 2005, tab. XIX
82-
2
, XXI
94-2
]; TiTo aseTi iaraRi gvxvdeba sxalTas # 13 samarxSi [Shatberash-
vili, Nikplaishvili, Shatberashvili 2005:436, tab. VI,4] da winandlis 1958 wels 
mopovebul, savaraudod Zv.w. IV saukunis masalaSi  (sigrZe - 30,5 sm. inv. 
# 19-58:2.); vanis naqalaqaris galavnis kedelTan, Zv.w. I saukunis alizis 
kedlis naSalis qveS, a qvetipis 2 Subispiri (grZel da Sekrulmasriani, 
mrgvalganivkveTian qediani) aris mopovebuli, orives sigrZe - 21 sm-ia 
[lorTqifaniZe 1976:182; sur. 138,7; TavaZe da sxv., 1976:215, sur. 155,2, 3].
b. qvetipis, dabalmxrebian, rombisebur Subispirebs Soris gvxvdeba 
rogorc mokle, ise grZelmasriani egzemplarebi. SesaZloa satyorcni ia-
raRi - xelSubi iyos yanCaeTSi [gagoSiZe 1964:53, tab. XI,36], Savsaydara I-is 
# 13 samarxSi [margiSvili, narimaniSvili 2004:72, 86, tab.  CXCV5, CVII3] da 
ecos samarovanze, Zv.w. IV saukunis meore naxevris an Zv.w. IV-III ss. mijnis 
# 41 samarxSi [SatberaSvili 2005, tab. IX
41-5
] aRmoCenili mokle da rombi-
seburpiriani, grZelmasriani Subispirebi (tab. V, sur. 18-19). 
varsimaanTkarSi aRmoCenil b. qvetipis 4 Subispirs, romlebic Zv.w. 
IV saukunis kompleqsebidan momdinareobs, reliefuri qedi, pirze odnav 
mokle, gaxsnili masra axasiaTebs da gansxvavebuli sigrZisaa - 22, 22.5, 
35 da 37 sm [muxigulaSvili 2015:72, tab. II, sur.1, 367,106a, sur. 3, 378, 
379]. aseTivea iTxvisis Zv.w. IV saukunis # 2 samarxSi (3 cali, sigrZe  21,2 
– 23,5 sm.) [gagoSiZe, gogiberiZe, maxaraZe. 2006:44, sur. 9, foto 33] da 
kamaraxevis Zv.w. IV-III saukuneebis # 131 samarxSi aRmoCenili (miaxloebiTi 
sigrZe - 30 sm.) [jRarkava 1982:179, sur. 1385] Subispirebic. amave qvetips 
miekuTvneba abelias samarovanze Zv.w. IV-III saukuneebis # 21 samarxSi (19 
sm) [kviJinaZe 1975:13-14, tab. VI], asureTis samarovanze,  samarovnis dazia-
nebul nawilSi (22,5 sm.) [kviJinaZe 1975:27, tab. XIV], qarsaanT miwebis, Zv.w. 
V saukunis # 28 samarxSi [beraZe 1980:24, tab. XXIII,6] aRmoCenili grZel-
masriani, masragaxsnili Subispirebic, romelTa sigrZe, Sesabamisad, 19, 
22,5 da 25,5 sm-ia. kikeTSi, Zv.w. V saukunis samarxSi gvxvdeba b. qvetipis 
moklemasriani egzemplari (sigrZe - 17,4 sm) [davlianiZe 1983:39, tab. VI,13], 
(tab. V,15).
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dasavleT saqarTvelos antikuri xanis arqeologiuri  Zeglebidan 
rombiseburpirian Subispirebs vxvdebiT axul abaas Zv.w. IV s-is meore 
naxevris # 1 samarxSi (sigrZe ≈ 15 sm) [Воронов 1991:225], bzifSi (inv. # 
1-36:151), guadixus umcrosi jgufis #8 samarxSi, Zv.w. IV s. [Трапш 1969:249, 
tab.XXXIII,9]. vanis  # 9 samarxSi (Zv.w. IV s-is mesame meoTxedi)  aseTi 2 
iaraRia (sigrZe - 22,5 da  28 sm), romlebsac grZeli, konusuri, gaxsnili 
masra aqvT [lorTqifaniZe da sxv., 1972:203, 211, sur. 175-5,6]. zemoTCa-
moTvlili Subispirebidan yvela b qvetips miekuTvneba. 
rogorc vnaxeT, rombiseburpiriani Subispirebis orive qvetipi 
ZiriTadad gavrcelebulia Zv.w. V-III saukuneebSi, a. qvetipis ZiriTadad 
aRmosavleT saqarTveloSi, xolo b. qvetipisa, rogorc aRmosavleT, 
ise dasavleT saqarTveloSi gvxvdeba. 
mesame tipi, wagrZelebul samkuTxapiriani Subispirebia, romelTaganac 
SesaZlebelia gamovyoT ramdenime qvetipi: 
a. qvetipis Subispirebs viwro da  grZeli piri, dakuTxuli mxrebi, ma-
Rali qedi da mokle masra axasiaTebT (tab. VI,1-6). isini aRmoCenilia ena-
geTis ## 1 da 13 samarxebSi (Zv.w. IV s.) [margiSvili 1992: 28-29, 68, tab. 
XXI; margiSvili 2004:62, tab. CVII]; ecos samarovanze, Zv.w. IV saukunis # 
72 samarxSi [SatberaSvili 2005, tab. XVI
72-2
]; Savsaydara I-is # 15 samarxSi 
(Zv.w. IV s., sigrZe - 29 sm.) [margiSvili, narimaniSvili 2004:72, 87, tab. 
CIX4]. qvemo qarTlis am sami Zeglidan momdinare Subispirebis sigrZe  29 
sm-dan 48 sm-mde meryeobs. sami cali, amave qvetipis Subispirebi var-
simaanTkarSicaa aRmoCenili (sigrZe - 52, 56 da 64 sm) [muxigulaSvili 
2015:70, tab. I, sur. 1, ## 222, 193, 143]. dasavleT saqarTvelodan aseTi 
Subispiri wiTeli Suquras umcrosi jgufis # 1 samarxSia (Zv.w. V s.) 
aRmoCenili. aRwerili Subispirebisagan igi SedarebiT viwro mxrebiTa 
da piriT gamoirCeva (sigrZe - 62 sm) [Трапш 1969:269, tab. XXXVI,13]. aRni-
Snul qvetipSi calke variantad  SeiZleba ganvixiloT varsimaanTkaris 
# 106 samarxSi aRmoCenili 80 sm-is sigrZis,  viwro da grZelpiriani, 
reliefurqediani, mokle, ovalurganivkveTian masriani (piris sigrZe 
masrisas ramdenimejer aRemateba) Subispiric, romelic TariRdeba Zv.w. 
V saukuniT [muxigulaSvili 2015:70 tab. I, sur. 1, #149], (tab. VI,5).  ro-
gorc vnaxeT, zemoTaRwerili, mesame tipis a qvetipis Subispirebi didi 
zomiT gamoirCeva. aRsaniSnavia maTi farTo masrebic, rac, TavisTavad, 
msxvil tarze migviTiTebs. Sesabamisad, unda vivaraudoT, rom isini saZ-
gerebel Subispirebs warmoadgendnen. rac Seexeba varsimaanTkaris # 
106 samarxis didi zomis Subispirs, igi, warCinebuli mxedris sakuTrebas 
warmoadgenda (rasac samarxeuli inventari adasturebs) [ix. muxigula-
Svili 20015:70] da savaraudod, ori xeliT dasaWeri, mZime saZgerebeli 
Subi unda yofiliyo.
b. calke qvetipad SeiZleba gamoiyos varsimaanTkaris, Zv.w. V sauku-
nis ## 105, 107, 117 samarxebSi (romlebic aseve warCinebuli mxedrebis 
gansasvenebladaa miCneuli) [ix. muxigulaSvili 2015:70] aRmoCenili sami, 
wagrZelebul samkuTxapiriani, viwro da grZelpiriani, reliefurqediani, 
ovalurmasriani Subispiri (sigrZe _ 33, 42, 43 sm), romelTa mxrebi mTa-
vrdeba mcire wiboTi, da gverdTan SeWril kuTxes qmnis [muxigulaSvili 
2015:70, tab. I, sur. 1, #164, 172, 28]. es Subispirebic, savaraudod, saZge-
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rebeli iaraRis pirebs warmoadgenda (tab. VI,7-8).
g. viwropiriani, qediani, grZel, gaxsnilmasriani Subispirebi (tab. 
VI,9-14)  gvxvdeba varsimaanTkarSi, 4 egzemplari (sigrZe 23-39 sm) [muxigu-
laSvili 2015:70, tab. II, sur. 1, # 161, sur. 3, # 268]; 3 aseTive  Subispiria 
winandalSi  (sigrZe 30, 32.5 sm., inv. # 11-25:1, 13, 16); axul abaas # 1 sa-
marxSi (sigrZe – 22.8 sm.) [Воронов 1991:225]. vanis # 14 samarxSi (Zv.w. III s.) 
aRmoCenil Subispirsac igive maxasiaTeblebi aqvs [xoStaria 1972:89, sur. 
5,4; lorTqifaniZe 1976:181, sur. 137,4]. 10  aseTi iaraRi aRmoCnda wiTeli 
Suquras samarovanze, ufrosi jgufis ## 7, 11, 28 da 88 samarxebSi (Zv.w. 
VI-V ss.). yvelas aqvs  grZeli, konusuri, gaxsnili masra, maTi sigrZe ki 18-
45 sm-s Soris meryeobs [Трапш 1969:85-87, 89, 91, 106, 140, tab. VI,13, XXI,14, 
10]. soxumis mTaze, Zv.w. IV-III ss-is # 12 samarxSi aRmoCenil Subispirs 
mkveTrad gamoxatuli, TiTqmis horizontuli mxrebi, grZeli, gaxsnili 
masra aqvs da piris mTel sigrZeze qedi gasdevs. sigrZe - 29 sm [kalandaZe 
1954:51, tab. X,3].  grZeli, gaxsnili masra aqvs TelavSi SemTxveviT aRmo-
Cenil, mcire zomis 4 Subispirsac (sigrZe 19.2-23 sm., inv. # 2-60-1, 3, 27). 
aRsaniSnavia aseTi iaraRis aRmoCena ax.w. I saukunis Zeglzec, kerZod ki 
dedoflis goris # 11 saTavsoSi [Gagoshidze 2008:138].
d. varsimaanTkarsa [muxigulaSvili 2015:72 tab. II, sur. 3, #11] da 
winandalSi (inv. ## 11-25:3,18, 21) 7 wagrZelebul samkuTxapiriani, re-
liefurqediani, saSualo sigrZis masriani (piris sigrZe masrisas TiTqmis 
orjer aRemateba) egzemplarebia aRmoCenili (tab. VI,15-16). maTi sigrZe 
22-26 sm-s Soris meryeobs. aseTive 1 iaraRi abulmugis # 19 samarxSicaa 
dafiqsirebuli  (sigrZe - 30,7 sm.) [xoxobaSvili, ZnelaZe 2008:75]. saSua-
lo zomis, gaxsnili masrebi aqvT guadixus umcrosi jgufis Zv.w. IV s-is 
## 8 da 38 samarxebSi (4 c., sigrZe – 24.5 sm) [Трапш 1969:249, 261, tab. 
XXXIII,8] da ufrosi jgufis Zv.w. VI-V ss-is # 13 samarxSi (1 cali, Semor-
Cenili sigrZe – 18.5 sm) [Трапш 1969:33, sur. 6,6] aRmoCenil egzempla-
rebsac. mogviano xanis, kerZod ki ax.w. I-II saukuneebis Zeglebidan aseTi 
iaraRi gvxvdeba kldeeTis # 4 samarxSi [lomTaTiZe 1957:140, sur. 29d, 
tab. XXI,2b]. misi masra  da piri Tanabari zomisaa (mTliani sigrZe – 30.7 
sm), (tab. VI,17).
winandalSi aRmoCenili, horizontul mxrebiani, qediani, mas-
raSekruli, samanWvle naxvretiani, 17,4 sm-is sigrZis Subispiri (inv. # 
11-25:15), TiTqosda wagrZelebulsamkuTxa tips ekuTvnis, amave dros, 
igi  aRwerili tipis iaraRisagan mkveTrad gansxvavdeba (tab. VI,18). 
aseTivea wiTeli Suquras # 4 samarxSi aRmoCenili egzemplaric [Трапш 
1969: 85-87, tab. VI,13].
webeldaSi - abgiZraxus, alraxus da axaCCarxus ax.w. III-IV saukuneebiT 
daTariRebul samarovnebze wagrZelebul samkuTxapirian Subispirebs 
mravlad vxvdebiT.  isini erTgvarad gansxvavdebian zemoaRwerili tipis 
Subispirebisagan. maTi gverdi wverisaken odnav morkalulia, riTic me-
xuTe tipis Subispirebs waagvanan, magram gamokveTili mxari wagrZelebul 
samkuTxa Subispirebis msgavsia. aRniSnul Zeglebze gvxvdeba grZel an/da 
mokle pirebiani, agreTve rogorc mokle, ise grZelmasriani egzempla-
rebi (tab. VI,19-25). isini aRmoCenilia   abgiZraxus ## 12 (2 c.), 13 (2 c.), 
27 (2 c.), 31, 41(2 c.),  43 (2 c.),  44,  47 (2 c.), 57 samarxebSi (sigrZe  21-dan 
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36.5 sm-mde meryeobs) [Трапш 1971:35, 51, 64, 66, 70, 50,151, tab. VI-1, VII-12, 13, 
XI-18, 19 XIV-9, XX-11, 12, XXI-5,6, XXII-15, XXV-7,8, XXXIII-3]; auaxuamaxus # 
2 samarxSi (sigrZe - 28,5 sm)  [Трапш 1971:102]; alraxus ## 3 (2 c.) da 8 
samarxebSi (30-34 sm) [Трапш 1971:109, 114, tab. XLI-2]; axaCCarxus ## 32 (2 
c.),10 (2 c.),14, 15 (2 c.), 24 (2 c.) [Шамба 1970:41-42, tab. XIV-8,9].
meoTxe tipis, momrgvalebulmxrebian Subispirebs Soris SeiZleba ga-
moiyos  farTomxrebiani da viwropiriani qvetipebi, romlebsac Tavisi 
variantebi aqvT:
 a. momrgvalebulmxrebian, farTomxrebian Subispirebs Soris gxvdeba 
Semdegi variantebi: 
a. 1. grZelpiriani, moklemasriani Subispirebi (tab. IV,1-3, 23) aRmoCn-
da: kamaraxevis, Zv.w. IV-III ss-is ## 6 (1976-77 ww.)  da  24 (1976-77) samar-
xebSi (sigrZe - 25 sm.) [jRarkava 1982:144,148, sur. 951, 1008]; guadixus 
ufrosi jgufis, Zv.w. VI-V ss-is ## 2 da 7 samarxebSi (sigrZe – 42, 
27 sm) [Трапш 1969:2126, 63, tab. II,1 sur. 6,1]. kamaraxevisa da guadixus 
egzemplarebs msxvili masra aqvT. dablagomSi, Zv.w. III s-is dasawyisis 
mdidrul samarxSi 1 moklemasriani Subispiria aRmoCenili [Tolorda-
va, 1976:76, sur. 117,3]. axal aTonSi, SemTxveviT aRmoCenil 2 Subispirs 
mokle masrebi aqvs (sigrZe - 32 sm; inv. # 12-02/2458). aseTivea maxvanSi 
(sigrZe - 27 sm; inv. # 8-31:2), zeda goraSi (ax.w. I-II ss., sigrZe - 40 sm) 
[xarabaZe 2003:164, tab. I
1
] da banZaSi (ax.w. II s., sigrZe - 32 sm) [fuTuriZe 
1959:76, tab. V,3] aRmoCenili qediani da masraSekruli TiTo Subispiri.
a. 2. farTomxrebiani Subispiri, romlis masrisa da piris zoma TiTq-
mis Tanabaria, an masra pirze odnav moklea (tab. IV, 4, 5, 20, 26) aRmoCn-
da abulmugis samarovanze, # 2 samarxSi (sigrZe - 26 sm) [xoxobaSvili, 
ZnelaZe 2008:23]; anTokSi (sigrZe – 27.8 sm,  inv. # 2-21:12); beSTaSenis 
##  2 da 36  samarxebSi [menabde, davlianiZe 1968:119,132, tab. XI,345; 
tab. XIV,466]; guadixus umcrosi jgufis ## 8 da 39 samarxebSi, 4 cali. 
Zv.w. IV s. [Трапш 1969:249, 263, tab. XXXIII,10]; TaSbaSis  Zv.w. IV s-is # 3 
samarxSi  (sigrZe - 22,8 sm) [gagoSiZe, 1982:57, 59, tab. VIII
III-1
]; Savsaydara 
I-is Zv.w. IV-III ss-is, # 39 samarxSi (sigrZe - 35 sm) [margiSvili, nari-
maniSvili 2004:72, 98, tab. CXX3]; yanCaeTSi (sigrZe - 28,5 sm) [gagoSiZe 
1964:52, tab. XI,34]; SaSianSi (Zv.w. IV-I ss., sigrZe - 29,5 sm., inv. # 17-57:1); 
beSTaSenis # 35 samarxSi (sigrZe - 15,3 sm) [menabde, davlianiZe 1968:131, 
tab. XIV,462]; sami aseTi Subispiri dafiqsirda vanis Tormetsafexurian 
sakurTxevelTan `saganZurSi,” romelic Zv.w. I saukuniTaa daTariRebuli 
[fircxalava, yifiani 1986:75, sur. 55, 1-3]; duisSi,  2 cali (savaraudod 
I-II ss., sigrZe – 26, 31.7 sm.; inv. #10-54:1,2); beJanbaRis II saukunis sa-
marxSi (23 sm.) [mamaiaSvili 1980:119, tab XXXII,1], agreTve abgiZraxus ax.w 
III_IV saukuneebis # 35 samarxSi [Трапш 1971:54, 150; tab. XV-15]. 
a. 3. farTomxrebiani, grZelpiriani, grZelmasriani Subispiri (tab. IV,8-
9, 15-17) aRmoCnda ecos samarovanze, # # 80 (Zv.w. II s.) da 120 (Zv.w. III 
s.) samarxebSi (19.5-22 sm) [SatberaSvili 2005:tab. XVIII
80-9
, XXVI
120-1
]; didi 
lilos # 1 samarxSi, sigrZe - 30 sm.  (inv. # 180-1970:7); varsimaanTkaris 
Zv.w. V-IV saukuneebis samarovanze (sigrZe – 26 da 41 sm.) [muxigulaSvili 
2015:71, tab. I, sur. 2, # 116. 532]; vanis # 9 samarxSi (Zv.w. IV s-is mesame 
meoTxedi) ori aseTi Subispiria  (sigrZe – 33 da  41 sm) [lorTqifaniZe 
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da sxv., 1972:203, 211, sur. 175-7]; winandalSi (inv. # 11-25:12); dablagom-
Si, qvevrsamarxebis teritoriaze, darRveul qvevrsamarxTan aRmoCenilia 
2 aseTive Subispiri, romelTa zogadi TariRia elinisturi xana (sigrZe 
23, 34 sm.) [Куфтин1950:36, tab. 11-5]; sairxeSi, guliaSvilebis  ubanSi (Zv.w. 
III-II ss.), sigrZe - 31 sm [maxaraZe, wereTeli 2002:66]. gvianantikuri xanis 
Zeglebze isini gvxvdeba Jinvalis ax.w. II s-is ## 277da 282 samarxebSi 
(TiTo egzemplari, sigrZe – 34, 36 sm)  [CixlaZe 2015:22, 25, tab. VIII,352, 
XI,382]; Cxorowyus  ax.w. II-III ss-is  samarovanze [Хоштариа 1941:81, tab. VIII,4; 
fuTuriZe 1959:57-58] da cixisZiris ax.w. IV s-is, # 1 samarxSi [inaiSvili 
1993:83, tab. XXXII,6].
 a. 4.  farTomxrebiani, moklepiriani,  grZelmasriani Subispiri (tab. 
IV,10-12, 22) dafiqsirebulia beSTaSenis # 7 samarxSi (satyorcni iaraRia) 
[menabde, davlianiZe 1968:121, tab. XI,357]; didi lilos # 1 samarxSi (inv. 
# 180-970:21, sigrZe - 17 sm); naurialis Zv.w. V s-is # 76 samarxSi [davi-
TaSvili da sxv. 2010:52-53; daviTaSvili 2002:37, sur. 112]; Savsaydara I-is 
Zv.w. IV-III ss-is, # 60* samarxSi (sigrZe - 22 sm.) [margiSvili, narimaniSvi-
li 2004:72, 110, tab. CXXXII7]; RrmaxevisTavis ## 71, 93, 108 samarxeb-
Si  [abramiSvili, giguaSvili, kaxiani 1980:150, 66, 189, sur. 141, 160, 178]; zeda 
goraSi (ax.w. I-II ss., sigrZe - 20,5 sm.) [xarabaZe 2003:164, tab. I
2
].
b. momrgvalebulmxrebian, viwropirian Subispirebs aseve ramdenime va-
rianti aqvs:
 b. 1 viwropiriani, grZelmasriani Subispirebi (tab. IV,13, 24) aRmoCe-
nilia guadixus ufrosi jgufis, Zv.w. VI-V ss-is ## 23 (2 c.) da # 30, 
samarxebSi (sigrZe – 22, 28 sm.) [Трапш 1969:21, 3963, sur. 3,2; tab. II,2,3]; 
mcxeTijvris `naurialis~ samarovnis # 104 samarxSi (Zv.w. VI-V ss) [davi-
TaSvili am., daviTaSvili q. 2010:53-54]; qasraanT miwebis  Zv.w. VI-IV ss-is 
# 28 samarxSi (sigrZe - 23,4 sm) [beraZe 1980:20, tab. XXIII,7]; abulmugSi, 
Zv.w. IV-III saukuneebis # 22 samarxSi (sigrZe – 26.8 sm) [xoxobaSvili, Zne-
laZe 2008:86]; maxvanSi  (sigrZe - 26,6 sm. inv. # 8-31:1); soxumis mTis, Zv.w. 
III-II ss-is ## 6 (3 c.), 8 da 12 (Zv.w. IV-III ss.) samarxebSi (sigrZe 25 dan 42 
sm-mde) [kalandaZe 1954:33,34, 51, tab. IX,3, 16-18; X,3]. am qvetipis Subispi-
rebi gvianantikur xanaSiac gvxvdeba, kerZod, kldeeTis, ax.w. II saukunis 
# 4 samarxSi, 3 cali,(sigrZe - 35,5-42 sm) [lomTaTiZe 1957:140, 142, sur. 
29a,b,g tab. XXI,2a,d,g]; Jinvalis,  ax.w. II s-is # 574 samarxSi (sigrZe - 26 
sm) [CixlaZe 2015:34, tab. XVI,1]; rganis, ax.w. III-IV s-is # 2 samarxSi [bragvaZe 
2000:108, sur. 24].
 b. 2. viwropiriani, mokle an saSualo zomis masriani Subispirebi (tab. 
IV,25) aRmoCenilia gomareTis # 7 samarxSi, sigrZe - 35,3 sm [davlianiZe 
1983:132,  tab. XVI,2]; SedarebiT mcire zomisaa ecos Zv.w. III s-is # 23 kom-
pleqsidan [SatberaSvili 2005: tab. VI
23-11
] da wyneTis  Zv.w. V-IV  ss-is sa-
marxidan  (# 6-23:1) momdinare TiTo da sarkines ori egzemplari, romle-
bic Zv.w. II-ax.w. II ss-is rkinis gamosadnob saxelosnoSi aRmoCnda [afaqiZe 
1963:209, sur. 107, 111].
  b. 3. viwropiriani, farTomasriani (tab. IV,14, 18). dedoflis goraze, 
# 7 saTavsoSi aRmoCenil 2  farTomasrian Subispirs, masris Zirze ga-
samagrebeli rgoli Semouyveba (31 sm) [Gagoshidze 2008:138]. msgavsi for-
mis, SedarebiT momcro, 19 sm-is sigrZis iaraRi aRmoCenilia  stirfazis 
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samarovanze, # 49 samarxSi (ax.w. I-II ss.) [Гаглоев 1984:31, sur. 28,1]. sami 
viwropiriani, grZel da farTo masriani, masraSekruli Subispiri aRmoC-
nda CxarSic,  ax.w. II-III ss-is `oqonis goris~ samarovanis ## 8, 13, 14 sa-
marxebSic (25-30 sm) [bragvaZe 1997:12-14 30-32, tab. XIX,2, XXIV,1, XXVI,2].
calke gamovyofT aRwerili tipis iseT  Subispirebs, romlebsac 
masraze mimagrebuli dezi aqvT (tab. IV,19, 21). viwropiriani, farTomasria-
ni  egzemplari masraze deziT, dafiqsirebulia rganis ax.w. III-IV s-is pir-
veli naxevris, # 31 samarxSi (sigrZe – 33 sm, masris dm – 3 sm.) [bragvaZe 
2000:112, sur. 127]; modinaxes samarovanze 2 cali: erTs farTo mxrebi da 
grZeli piri aqvs (samarxi # 10), misi sigrZe – 60 sm, masris dm – 3,5 
sm-ia, xolo meore (samarxi # 21)  - SedarebiT momcro da viwropiriania 
[bragvaZe,  CigogiZe 2002:94, sur. 61]. 
momrgvalebulmxrebiani Subispirebis erTi nawili, dazianebebis gamo, 
qvetipebis mixedviT ver dalagda. esenia: wiwamuri III-is # 6  [nikolaiSvi-
li, narimaniSvili 1995:64, sur. 443, 446] da kamaraxevis # 19 [ramiSvili, 
1959:20, tab.VIII,3] samarxebSi aRmoCenili momrgvalebulmxrebiani  Subis-
pirebi; axali aTonis erTi egzemplari (inv. # 12-02/2461);  kircxis 1 
Subispiri (inv. # 1-60-2); winandlidan momdinare oTxi, sxvadasxva zomis 
Subispiri (inv. ## 11-25:20, 24; ## 19-58:3,7) da sxv. 
rogorc vxedavT, momrgvalebulmxrebiani Subispirebi mTlianad moi-
cavs saqarTvelos teritorias da Zv.w. V saukunidan ax.w. IV saukunis Ca-
TvliT  gvxvdeba, xSiria maTi aRmoCenis faqtebi winareantikuri xanis 
Zeglebzec. brinjaos momrgvalebulmxrebiani Subispirebi gvianbrinjaos 
xanidanaa cnobili, did teritoriazea gavrcelebuli da transkavkasia am 
mxriv gamonakliss ar warmoadgens. zogierTi mosazrebiT, rkinis egzem-
plarebi genetikuradaa dakavSirebuli gvianbrinjaos xanis amave formis 
iaraRTan [saxarova 1973:87, sur. 32; davlianiZe 1983:45].
mexuTe tipis, momrgvalebulgverdebian Subispirebs (tab. V,1-11) Soris 
SeiZleba gamoiyos a. viwropiriani da b. farTopiriani qvetipebi, romleb-
sac Tavisi variantebi aqvT:
a.1. momrgvalebulgverdebiani, viwropiriani, grZelmasriani Subispi-
rebi (tab. V,1-2)  aRmoCenilia axul-abaas samarovanze, Zv.w. IV s-is meore 
naxevris # 4 samarxSi (4 cali, sigrZe 24,6 - 32,4 sm) [Воронов 1991:225-226, 
sur. 5.2,3,12]; guadixus ufrosi jgufis, Zv.w. IV s-is # 7 da Zv.w. VI-V ss-is 
## 10  da 23 samarxebSi (22- 28 sm) [Трапш 1969: 26, 31, 39, sur. 3, 4, 36, tab. 
II,2];  guadixus ufrosi jgufis, Zv.w. V s-is ## 7 da 19 samarxebSi (22-34 
sm) [Трапш 1969:26, sur. 6,3, tab. II,10], agreTve soxumis mTis,  Zv.w. V-IV ss-
is # 9 samarxSi (22 sm) [kalandaZe 1954:34, tab. IX,8].
a.2. momrgvalebulgverdebiani, viwropiriani, moklemasriani Subispi-
rebi (tab. V,5-7) aRmoCnda soxumis mTis, Zv.w. V-IV ss-is # 9 samarxSi, 2 
c., sigrZe - 40, 30 sm, Tan axldaT bunikebi [kalandaZe 1954:34, tab. IX,7,9]; 
wiTeli Suquras umcrosi jgufis, Zv.w. V s-is ## 1 da 18 (2 c.) da ufrosi 
jgufis, Zv.w. VI-V ss-is # 4 samarxebSi [Трапш 1969:269, 280, tab. XXXVI,8]; 
vanis  galavnis kedelTan, Zv.w. I saukunis alizis kedlis naSalis qveS, 
2 c., sigrZe - 21 sm [lorTqifaniZe 1976:82; sur. 138, 5,6; TavaZe da sxv. 
1976:216, sur. 155, 1, 4]; eSeris naqalaqarze [Шамба 1980: 48, LXIV, 2].
b.1. momrgvalebulgverdebiani, mokle, farTo piriani, grZeli, gaxsnili, 
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konusurmasriania Subispirebi (tab. V,3, 8)  - guadixus ufrosi jgufis, 
Zv.w. V-IV saukuneebis ## 1, 8, 11, 29 da 31 samarxebidan [Трапш 1969:29, 
43 244, sur. 6,5 tab. II,4]; axul-abaas samarovanze, Zv.w. IV s-is meore 
naxevris # 4 samarxidan  4 cali (didi zomis, 33,6- 49,2 sm) [Воронов 
1991:225-226, sur. 5.6, 7,8, 9, 10]; agreTve soxumis mTis samarovnis  ## 
3 (Zv.w. III-II ss.) da 11 (Zv.w. IV-III ss.) samarxebidan (sigrZe 22 - 27 sm) [ka-
landaZe 1954:32,51, tab. VIII,12, X,4].
b.2.  momrgvalebulgverdebiani Subispirebi grZeli, farTo piriT, mok-
le, gaxsnili, konusuri masriT, susti qediT (tab. V,9) aRmoCenilia gua-
dixus umcrosi jgufis ## 8, 38, 39 samarxebSi (Zv.w. IV s.) [Трапш 1969:249, 
263, tab. XXXIII,5]. 
b.3. momrgvalebuli gverdebi, grZeli, farTo piri da grZeli, konusuri 
masra (tab. V,3) aqvs vanis, Zv.w. IV s-is mesame meoTxedis # 9 samarxSi aR-
moCenil 2 cal Subispirs (39-45 sm.) [TavaZe da sxv. 1976:216, 217, sur. 155-
11, 12] da Zv.w. III s-is  # 2 samarxis 2 cal Subispirs (33-36 sm.) [xoStaria 
1972:89, sur. 5.4,5; lorTqifaniZe g. 1976:181, sur. 137.4,5].
webeldaSi, kerZod ki abgiZraxus ##3 da 6 (2 cali), axaCCarxus # 
12 da axiacaraxus  # 11 (2 cali) samarxebSi aRmoCenilia  farTopiria-
ni da grZelmasriani, masraSekruli, qediani, momrgvalebulgverdebiani 
Subispirebi (24-32 sm), ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:24, 96-97, 150, tab. II-10, 
XXXVI-7,8], (tab. V,10-11). isini qronologiurad Zalze daSorebulia ze-
moTaRwerili Subispirebisagan, Tumca erTgvarad maT formas imeoreben. 
momrgvalebulgverdebiani  Subispirebis erTi nawili naklulia da 
maTi zusti monacemebis dadgena SeuZlebelia. aseTia guadixus ufrosi 
jgufis # 32 samarxSi (2 c.) [Трапш 1969:45], guadixus umcrosi jgufis 
## 7 da 48 samarxebSi [Трапш 1969:247,266], vanis `saganZurSi~ da galav-
nis kedelTan, Zv.w. I saukunis alizis kedlis naSalis qveS [fircxalava, 
yifiani 1986:75, sur. 55-3] aRmoCenili iaraRi. ramdenime SemTxvevaSi, da-
zianebis miuxedavad SesaZlebelia maTi mikuTvneba farTopiriani  (vanis 
galavnis kedelTan, Zv.w. I saukunis alizis kedlis naSalis qveS [lorTqi-
faniZe 1976:182; sur. 138,4]), an viwropiriani nimuSebisaTvis (axul abaas # 
4 samarxSi [Воронов 1991:225-226, sur. 5.1,4]). 
rogorc zemoT vnaxeT, momrgvalebulgverdiani Subispirebi dasavleT 
saqarTvelos Zv.w. V-III saukunis Zeglebze gvxvdeba. mogvianebiT, ax.w. III-IV 
saukuneebSi, mcire raodenobiTaa aRmoCenili webeldis samarovnebzec. 
meeqvse tipis, isrispirisebur, mxrebdaSvebul Subispirebs(tab. VII,1-4), 
rogorc zemoT ukve vTqviT, literaturaSi `xelSubis pirebad~ moixse-
nieben. am tipis egzemplarebis sigrZe 21-27 sm-s Soris meryeobs, frTeb-
Sorisi manZili saSualod 5 sm-ia, piris sigrZe  - 13-14 sm, masris sigrZe 
- 13 sm-sa da 17 sm-s Soris varirebs. isini aRmoCenilia soxumis mTis ## 
2 da  5 kompleqsebSi, TiTo cali [kalandaZe 1954 tab. VIII, 8, 22], vanis # 2 
samarxSi, 4 cali [Хоштариа 1979:115; lorTqifaniZe g. 1976:181, sur. 137,1-
3], dablagomis mdidrul samarxSi, 4 cali [Tolordava 1976:76, sur. 117], 
kircxSi, 1 cali (inv. # 1-60-3). 
dablagomis mdidruli samaxri, romelSic isriseburpiriani Subebia, 
Zv.w. IV-III ss-is mijniTa da Zv.w. III s-is dasawyisiT TariRdeba [Tolorda-
va 1976:76-77]. Zv.w. III s-iT TariRdeba aseve vanis # 2 samarxi [Хоштариа 
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1979:115;  lorTqifaniZe g. 1976:181].
isriseburpiriani formis Subispirebi CrdiloeT SavizRvispireTSi 
Zv.w. VI saukunidan Cndeba da gansakuTrebiT farTod vrceldeba Zv.w. IV-III 
ss-Si dneprispireTis did yorRanebSi [Петренко 1967:49, tab. 36-is 16-22; 
lorTqifaniZe g. 1976:181]. 
sayuradReboa, rom vanis # 2 samarxSi isriseburpiriani Subi 
aRmoCenilia rkinis javSnis fragmentebTan erTad, rac mkvlevrebs 
afiqrebinebs, rom samarxi mZimed SeiaraRebul cxenosans ekuTvnoda 
[lorTqifaniZe g. 1976:181]. garda am tipis Subispirebisa, amave sa-
marxSi iyo ori e.w. viwropiriani Subispiric. es faqti soxumis mTis 
# 2 da dablagomis mdidrul samarxSic fiqsirdeba - erTdroulad 
erT samarxSi ramdenime Subispiria - viwropiriani, samkuTxapiriani 
rombuli da isriseburpiriani. 
specialur literaturaSi, rogorc iTqva, isrispirisebur Sub-
is-pirebs xelSubispirebad miiCneven. rTuli gansasazRvria, Tu romelia 
`mZime saZgerebeli~ an `msubuqi satyorcni~ Subi. erTi ram ki cxadia, 
rom erTsa da imave kompleqsSi gansxvavebuli tipis Subispirebis aRmo-
Cena maT garkveul funqcionalur datvirTvaze unda migvaniSnebdes.
zemoTqmulidan gamomdinare isriseburpiriani Subebi dasavleT saqarT-
velosaTvisaa damaxasiaTebeli Zv.w. IV-III saukuneebSi da viwropiriani da rom-
bisebri Subebis paraleluradaa xmarebaSi.
meSvide tipis Subispirebs (tab. VII,10-11) aqvT mokle, rombuli piri, 
grZeli masra, romelic pirs viwro da grZeli, ganivkveTSi oTxkuTxa `wel-
iT~ ukavSirdeba; yvela qediania, masra konusuria, gaxsnili. isini soxumis 
mTis # 8 samarxSia aRmoCenili, sigrZe - 43, 40, 41 sm. Zv.w. III-II ss. [kalan-
daZe 1954: 32,34-35, tab. VIII
18
, IX,4-6, sur. 12].
merve tipis, xiStisebur Subebs (tab. VII,5-9,12-13) aqvs pirisagan 
yeliT oTxwaxnaga, grZeli piri da gamoyofili gaxsnili masra. Zv.w. IV 
saukuniT daTariRebuli aseTi Subispiri momdinareobs winandlidan 
(inv. # 11-25:17)  (tab. VII,5), aseve  Savsaydara I-is, Zv.w. IV-III ss-is # 
16 samarxidan [margiSvili, narimaniSvili 2004:72, 88 tab. CIX5], guadi-
xus ufrosi jgufis, Zv.w. VI-V ss-is # 13(55) samarxidan (21 sm) [Трапш 
1969:tab. II, 5], soxumis mTis ## 4 (50 sm) da 9 (23 sm) samarxebidan 
[kalandaZe 1954:32, 35 sur. 10, 13, tab. VIII
18
] (tab.VII, sur. 6,7). mogviano 
xanis Zeglebidan, aseTi iaraRi aRmoCenilia webeldaSi, ax.w. III-IV ss-
is, abgiZraxus # 14 (42 sm) [Трапш 1971:37, tab. VIII-2], axiacaraxus # 6 
(30 sm) [Трапш 1971:92-93, 150; tab. XXXIV-10], auaxuamaxus # 2 (32,5 sm.) 
[Трапш 1971:102], axaCCarxus ## 32 da 43 [Шамба 1970:42, tab. XIV-7, XV-
3,  XXI-6] samarxebSi (tab. VII,12-13).   
fiWvnaris kolxuri nekropolis, Zv.w. V saukunis # 158 samarxSi 
aRmoCnda rkinis 3 Subispiri, romlebsac xiStiseburi piri aqvs (erTis 
sigrZe – 44 sm., oris – 47 sm), TiToeuli bolovdeboda rkinis ci-
lindruli bunikiT (sigrZe – 14-15 sm) [Кахидзе 1981:54, tab. XXXI,2]. es 
Subispirebi sxva xiStiseburi nimuSebisagan gansxvavdeba odnav momr-
gvalebuli gverdebiTa da piris tarze morgebis xerxiTac, maT masra-
sTan erTgvari Semsxvileba aqvT (tab. VII,9). aRsaniSnavia, rom samarxSi 
Subebi micvalebulis gverdze ido, nawilobriv SenarCunebuli iyo xis 
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taric, ris saSualebiTac ganisazRvra iaraRis sigrZe - daaxloebiT 2 
metri (tab. VII,8).  
pilumi satyorcni Subi iyo, romelic romaeli legionerebis SeiaraReba-
Si Sedioda. igi Sedgeboda xis tarisagan da rkinis wverisagan, romelic Subis 
tars utoldeboda. pilumis srolisas mowinaaRmdege an kvdeboda an farSi 
ise Rrmad esoboda, rom meomari iZulebuli iyo faris gareSe gaegrZelebina 
brZola. saqarTvelos teritoriaze mxolod erTi cali pilumis fragmentia 
aRmoCenili vanis naqalaqaris Zv.w. I s-is ngrevis fenaSi. igi warmoadgens rki-
nis mrgvalganivkveTian Reros, romelsac aqvs oTxwaxnaga, piramiduli piri, 
aklia masriani bolo nawili. SemorCenili sigrZe - 32 sm, piris sigrZe - 4,5 
sm, Reros dm. - 7 mm. savarudod, igi momxduris sakuTreba unda yofiliyo 
[lorTqifaniZe 1976:178, sur. 136, 8].
xelSubebi: xelSubi mcire zomis, satyorcni Subia, romelic Subisagan 
mxolod zomiT gansxvavdeba. antikuri xanisa da Suasaukuneebis ganmavlo-
baSi xelSubi rogorc fexosanTa, ise cxenosanTa SeiaraRebaSi Sedioda. 
antikur saberZneTSi igi peltastebis (msubuqad SeiaraRebuli qveiTebi, 
romlebic brZolisas damxmare rols TamaSobdnen) mTavar sabrZolo ia-
raRs warmoadgenda. cnobilia, rom aqemeniduri iranis jaris SeiaraRebaSi 
es iaraRi mniSvnelovan rols TamaSobda – magaliTad, gavgamelas brZo-
laSi qveiTebis umravlesoba msubuqad iyo SeiaraRebuli da maTi amunicia 
Sedgeboda msubuqi javSnis, mSvil-isrisa da xelSubebisagan. xelSubebs 
iyenebdnen romaul armiaSic, sadac xelSubis grZeli masra tyviiT iyo 
damZimebuli, imisaTvis, rom frenisas mas wonasworoba SeenarCunebina 
(aseT iaraRs romaul samyaroSi plumbatas uwodebdnen). 
rogor iTqva, saqarTvelos antikuri xanis arqeologiur Zeglebze xSi-
rad SeuZlebelia xelSubisa da Subis garCeva, radganac xis tarebi TiTqmis 
araa SenarCunebuli da Sesabamisad, iaraRis saerTo sigrZeze warmodgena 
ar gvaqvs. miuxedavad amisa,  SesaZlebelia gamovyoT xelSubis ramdenime 
mniSvnelovani maxasiaTebeli, riTac igi Subisagan gansxvavdeba. Subs, ro-
gorc saZgerebel iaraRs, msxvili tari Wirdeba, raTa igi Zgerebisas ar 
gadatydes, amitomac mas sakmaod farTo masra unda qondes. Sesabamisad, is 
iaraRi, romelsac wvrili masra aqvs, xelSubispirad unda CavTvaloT. var-
simaanTkaris samarovanze, sadac ramdenime samarxSi, romlebic sruliad 
samarTlianad, maRali rangis meomrebis gansasvenebladaa miCneuli, sxva 
sabrZolo iaraRTan erTad gvxvdeba rogorc didi zomis Subispirebi (60-
80 sm-is sigrZisa), aseve mcire zomis, sxvadasxva formis xelSubebi (13-20 
sm-is sigrZisa) [muxigulaSvili 2015:71-72, tab. II, sur. 3, # 248; tab. III, sur. 
5, # 201, 271]. aseTive suraTia vanis # 9 samarxSic. ase rom, xelSubis 
gansazRvrisas mniSvnelovania misi zomac, Tumca saSualo zomis, magali-
Tad  20-25 sm-is sigrZis iaraRis daniSnulebis garkveva jerjerobiT SeuZ-
leblad migvaCnia.
mcire zomis satyorcni iaraRi _ xelSubi, yvelaze ukeT Telavis rki-
nis ganZis SemadgenlobaSia warmodgenili da savaraudod, Zv.w. IV-III sau-
kuneebis mijniT an Zv.w. III saukuniT TariRdeba. igi 85 xelSubs Seicavs. am 
masalaSi gvxvdeba rogorc SedarebiT mozrdili egzemplarebi (20-27 sm), 
ise Zalze patara (10-13 sm) zomis iaraRi.
mujira (buniki, saTixari). saqarTvelos antikuri xanis arqeologiur 
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Zeglebze xSirad gvxvdeba Subispirebi, romlebsac axlavs wawvetebuli, 
momrgvalebuli an marTkuTxa formis bunikebi. isini Subis xis taris qve-
da boloze iyo mimagrebuli. maT Sesaxeb saintereso cnobebi aqvs Semo-
naxuli qsenofonts: `mosinikebs ekavaT ...  marjvena xelSi   eqvswyrTiani 
Subi, romelsac  TavSi wveti hqonda, boloSi ki sfero~ (V, 4-12). aseT 
iaraRs arqeologiur literaturaSi buniks, saTixars anda mujiras uwo-
deben. qvemoT Cven mas movixseniebT, rogorc mujiras.  
qarTuli eTnografiuli monacemebis mixedviT, mujira, igive muJira 
warmoadgens Sindis xis kets, romlis sigrZe 150 sm-mdea (dm -3 sm-mde). 
erT boloSi damagrebulia rkinis „wveti“ (sakuTriv muJira), xolo meo-
re boloSi xelis mosakidebeli qanCa aqvs gakeTebuli. igi gamoiyeneboda 
mTaSi da talaxian adgilebSi sasiarulod, nadirobisas da sasroladac 
[qmkel 2011]. 
mujira, rogorc calke sabrZolo iaraRi arqeologiur literatur-
aSi naklebad ganixileba. sabrZolo iaraRad SeiZleba ganvixiloT mxolod 
bolowawvetebuli mujirebi. isini Rrumasriania da konusuri forma aqvs, 
piri, umetes SemTxvevaSi ovalurganivkveTiania, Tumca gvxvdeba oTxkuTxa 
an samkuTxaganivkveTianic (tab. IX,1-6). saqarTvelos antikuri xanis Zegleb-
ze mujira xSirad im kompleqsebSia, sadac Subispirebia aRmoCenili, Tumca 
gvxvdeba iseTi kompleqsebi, sadac mxolod mujirebia aRmoCenili. aseTi 
samarxebi, rogorc wesi, masalis siuxviT ar gamoirCevian da savaraudod, 
dabali socialuri warmoSobisa da naklebad SeZlebuli adamianebis gan-
sasvenebeli unda iyos. mxolod rkinis mujirebiT SeiaraRebuli micvale-
bulebi arian dakrZalulni Savsaydara I-is ## 4 da 14 [margiSvili, narima-
niSvili 2004:72, 82, 87, tab. CXCV2, CII 2, CXCV7, CVIII1], papigoras ## 26 da 
68 [margiSvili, narimaniSvili 2004:44, 60, tab. XXXII5, XLIII3], abulmugis # 
16 [xoxobaSvili, ZnelaZe 2008:66] samarxebSi.
rogorc zemoT vTqviT, saqarTveloSi, antikuri periodis ganmavloba-
Si, ZiriTadi sabrZolo iaraRi Subi iyo. arqeologiur  Zeglebze aRmoCe-
nil sxva iaraRTan SedarebiT Subispirebi ricxobrivad pirvel adgilzea. 
amasve gvidasturebs werilobiTi wyaroebi - antikuri epoqis sxvadasxva 
etapze, sadac ki qarTveluri mosaxleobis SeiaraRebis xsenebaa, yvel-
gan figurirebs Subi. Zv.w. V s-Si, herodotesa da qsenofontis cnobebis 
Tanaxmad, Subebi aqvT kolxebs, sasperebs, mosxebs, mosinikebs, xalibebs 
(herodote, VII, 76, 78, 79; qsenofonti, IV, 3-4, IV, 7, 15-16, IV, 8-7, V,  2, 22, 
V, 4, 12-14, V, 4, 25). strabonis cnobiT, Zv.w. I s-Si, iberebi Subosnebi arian 
(straboni, XI, 4-5). Subosan iberebs, rogorc gansakuTrebiT Zlier mebr-
Zolebs, axsenebs plutarqe Zv.w. I saukunis movlenebTan kavSirSi (luku-
lusi, 31).
dasavleT saqarTvelos arqeologiur kompleqsebSi ramdenime Subi 
ideba erTad, gansxvavebiT aRmosavleT saqarTvelosagan, sadac samarxeb-
Si umeteswilad, TiTo an, iSviaTad, ori Subia warmodgenili. sagulisx-
moa, rom zogierT kompleqsSi Subis samarxSi Catanebis garkveuli wesi 
SeiniSneba. magaliTad, vanis #9 samarxSi meomars sami mxridan hqonda 
Semowyobili  53 Subi, xolo #2 samarxSi Subebi wverebiT erT mxares _ 
dasavleTisaken iyo mimarTuli [lorTqifaniZe da sxv. 1972:202; Хоштариа 
1979:116]; varsimaanTkaris #3 samarxSi Subi vertikalurad iyo CarWobi-
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li [wiTlanaZe 1983:54], xolo  guadixus ufrosi jgufis # 19, varsima-
anTkaris, arRunis, winandlis, yanCaeTisa da sxva mraval samarxeul kom-
pleqsSi sagangebod moRunuli Subispirebi dafiqsirda, rac dakrZalvis 
Taviseburi ritualiTaa axsnili [gagoSiZe 1964: 52]. es faqti TrialeTSi 
gvianbrinjaos xanaSicaa cnobili [Куфтин  1941: 66], samTavros samarovan-
ze ki Zv.w. VIII-VII ss. kompleqsebSic gvxvdeba [abramiSvili 1961:140]. Sube-
bi damtvreuli saxiT Tavsdeboda yubanispireTSi gaTxril samarxebSic 
[Хазанов 1971:45]. es rituali xalxTa didi gadasxlebis periodisaTvisa-
caa damaxasiaTebeli da gvxvdeba pSevoris da Cerniaxovis kulturebSi, 
skandinaviur samarxebSi da sxv. [ix. Казанский 2015 da iq miTiTebuli li-
teratura].  
rogorc zemoTac iTqva, yuradRebas ipyrobs sxvadasxva tipis Subis 
Tanaarseboba erTsa da imave xanaSi, erTi mxriv, da meore mxriv, erT 
samarxSi erTi tipis, magram mkafiod gansxvavebuli zomis Subispirebis 
arseboba. magaliTad SegviZlia movitanoT, vanis # 9 samarxi (Zv.w. IV s-is 
mesame meoTxedi), sadac saxezea gansxvavebuli zomis, viwropiriani da 
wagrZelebulrombisebri Subispirebi. msgavs movlenas vxvdebiT soxumis 
mTis # 6 samarxSic (Zv.w. IV-III ss.), wiTeli Suquras umcrosi jgufis # 1 
samarxSi (Zv.w. V s.), dablagomSi (Zv.w. III s-is dasawyisi), varsimaanTkarSi 
(Zv.w. V-IV ss). is, rom erT meomars ramdenime saxis Subs atandnen samarx-
Si,  gvafiqrebinebs Subebis gansxvavebul funqciazec. SedarebiT msubuqi 
Subebi satyorcni SeiZleboda yofiliyo, sxva _ saZgerebeli. aris azri, 
rom viwropiriani Subebi gamiznuli  iyo abjris gasarRvevad da qveiTi 
laSqrisTvis mosaxerxebeli iqneboda SejavSnul cxenosanTan Sesabmelad 
[Хазанов 1971:48]. 
Subebis mravalferovnebaze  mogviTxroben  werilobiTi wyaroebic. 
herodote da qsenofonti qarTveluri mosaxleobis SeiaraRebis aRwera-
sac gvTavazoben. herodotes mixedviT,kolxebs hqondaT `mokle Subebi~ 
- xolo mosxebis `Subis wverebi grZeli iyo~ (VII, 78-79), xalibebSi ki `Ti-
Toeuls ori Subi epyra…” (VII, 76). igive xalibebs, qsenofontis mixed-
viT, `ekavaT … xuTi wyrTis  sigrZis Subebi, romelTac mxolod TiTo 
Subispiri hqondaT~ (IV, 7, 15-16). am cnobaSi xazgasmulia gansxvaveba 
bunikiani Subisagan, romelic qsenofonts xvdeba piriqiTel mosini-
kebTan _ maT ekavaT `marjvena xelSi eqvswyrTiani Subi,romelsac TavSi 
wveti hqonda, boloSi ki sfero~ (V, 4-12). Tu gaviTvaliswinebT, rom 
wyrTa 45 sm tolia [miqelaZe 1967:28],  es yofila 2,70 m sigrZis Subi, 
romelsac TavSi aqvs Subispiri, meore boloze ki sferuli buniki.
mosinikebis SeiaraRebaSi, rogorc TviTmxilveli, qsenofonti, 
mkveT-rad mijnavs satyorcn Subs saZgereblisagan  da ase axasi-
aTebs mas _ mowinaaRmdegem maT “…dauSina Subebi. sxvebsac hqon-
daT Subebi, magram imdenad msxvili da grZeli, rom kaci Znelad 
Tu SeZlebda mis tarebas. am SubebiT cdilobdnen isini elinebis 
mogeriebas xelCarTul brZolaSi~ (V, 4-25). Zv.w. V saukunisaTvis, 
wyaroebis zemomotanili cnobebis droisaTvis, Cven gvaqvs Semde-
gi tipis Subispirebis _ viwropiriani, wagrZelebul samkuTxapiri-
ani, rombisebri, momrgvalebulmxrebiani, momrgvalebulgverdiani, 
isrispiriseburi, yunwiani, xiStiseburi - nimuSebi. CamoTvlil ni-
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muSTagan yvelaze gavrcelebuli Cans momrgvalebulmxrebiani Sube-
bi, romelTa sxvadasxva variantebi mTeli antikuri xanisaTvisaa da-
maxasiaTebeli. 
sabrZolo culi
SeteviTi SeiaraRebis saxeobas ganekuTvneba rkinis sabrZolo culi, 
romelic xelCarTuli brZolisas gamoiyeneboda. saqarTvelos terito-
riaze napovni, antikuri xaniT daTariRebuli rkinis yvela culi msubu-
qia, misi gamoyeneba cali xeliTaa SesaZlebeli da igi, rogorc mxedre-
bis, ise fexosnebis SeiaraRebaSi Sedioda. aseTi iaraRiT meomars SeeZlo 
mtrisaTvis mieyenebina farTo da Rrma Wriloba, daebloka misi dartymebi 
an fari gaegdebina. SesaZlo iyo culis tyorcnac. aRsaniSnavia, rom rki-
nis sabrZolo culs, rogorc mosinikebis SeiaraRebis komponents, qseno-
fonti `anabasisSi~ (V, IV, 13) axsenebs. 
sabrZolo culs, savaraudod, marjvena an marcxena gverdze, tariT 
qvemoT  atarebdnen. Zv.w. V s-is meore naxevriT daTariRebul qvis qanda-
kebaze, meomars culi marjvena gverdze hkidia da qamarzea mimagrebuli 
tariT qvemoT [ix. Мелюкова 1952:126, 128, sur. 39]. afxazeTSi, samarxebSi 
culebi fiqsirdeba micvalebulis marcxena mxarTan, SubispirebTan er-
Tad (iSviaTad marjvena mxarTan). zogierT SemTxvevaSi isini aRmoCnda 
micvalebulis saqamre nawilidan marcxniv an marcxena barZayTan, yuiT 
qvemoT [anCabaZe 2015:32; Воронов, Шенкао 1982:128].
xis tarze dagebuli sabrZolo culi Sedgeba yuisagan, satare xvreli-
sa da pirisagan. misi klasifikaciisaTvis amosavalia culis segmentebis 
moyvaniloba, ganivkveTi da proporciebi. misi aRwerisas gamoyofilia 
Semdegi maxasiaTeblebi: culis yua SeiZleba iyos mokle an grZeli, oTx-
kuTxa an mrgval ganivkveTiani; yuisTavi dabrtyelebuli an gamoberili; 
satare xvreli _ ovaluri an mrgvali; satares profili gverdidan Ses-
qelebuli, mkafiod gamoyofili, kuTxovani. culis piri simetriulia, 
rac niSnavs, rom sataredan Tanabrad farTovdeba orive mxares, an asime-
triuli, anu piri sataredan araTanabrad far-
Tovdeba. culis iers gansazRvravs Tanafardo-
ba saerTo simaRlesa da piris udides siganes 
Soris, ris mixedviTac culi farTopiriania _ 
roca piris sigane uaxlovdeba culis simaRles, 
an viwropiriani, roca piris sigane saerTo si-
maRleze naklebia orjer an metjer. 
rkinis sabrZolo culebi transkavkasiaSi 
Zv.w. VII s-is meore naxevridan Cndeba. adreul 
nimuSebs axasiaTebs maRali yua, viwro piri da 
wagrZelebuli proporciebi. aseTebia samTa-
vros, Tlias, brilis, yulanurxvas, dvanis da 
a.S. rkinis culebi [Квирквелия 1981:7]. mogvia-
nod ki, antikur xanaSi proporciebi icvleba da 
gansxvavebuli formebi yalibdeba.
zemoTxsenebuli maxasiaTeblebis mixedviT, 
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saqarTvelos antikuri xaniT daTariRebul Zeglebze gamoiyofa sabrZo-
lo culebis sami tipi:
I tipi, romlisTvisac damaxasiaTebelia mokle, oTxwaxnaga yua _ e.w. 
CaquCisebri, dabrtyelebuli yuisTavi, ovaluri satare xvreli, asime-
triuli, wagrZelebuli piri.
pirveli tipis culebs Soris gamoyoifa sami qvetipi:
a. ( tab.VIII,1) yua kargad gamokveTili da odnav SemaRlebulia,  misi 
mTavari maxasiaTebeli ki asimetriuli, odnav  moxrili piria. am qvetipis 
culebi Zv.w. VI-V saukuneebiT daTariRebul kompleqsebSi: abanos #2 [nu-
cubiZe 1968:61-73] da mcxeTijvris `naurialis~ # 24 samarxebSia aRmoCe-
nili [daviTaSvili am. daviTaSvili q. 2010:54, tab. II,29].
b. (tab.VIII, 2-4) yua gamokveTili da odnav SemaRlebulia, yuisTavi da-
brtyelebuli, simetriuli an asimetriuli piri ki TandaTanobiT far-
Tovdeba mWreli bolosaken. aseTi culebi gvxvdeba abulmugis Zv.w. IV-III 
saukuneebis ## 18 da 24 samarxebSi [xoxobaSvili, ZnelaZe 2008:71,92], be-
STaSenis Zv.w. IV saukunis # 49 samarxSi [menabde, davlianiZe 1968:136, tab. 
XIV,505], sxalTas Zv.w. IV-III saukuneebis #18 samarxsa da dangreuli samar-
xidan momdinare masalaSi [Shatberashvili , Nikolaishvili, Shatberashvili 2010:444, 
tab. III], Soris Zv.w. V saukunis #6 samarxSi [tyeSelaSvili 1969:48, tab. 
V,140], ecos Zv.w. IV da IV-III saukunebis mijnis ## 72, 69, 95, 107 samarxebSi 
[SatberaSvili 2005:XVI
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, XV
69-9
,
 
XXI
95-3
, XXIII
107-4
], mcxeTijvris `naurialis~ 
Zv.w. V an IV s-is pirveli naxevris #25 samarxSi [daviTaSvili am., daviTa-
Svili q. 2010:54, tab. II,31; daviTaSvili 2002:32, sur. 35], guadixus ufrosi 
jgufis ## 1, 2, 8, 13, 31, 32 samarxebSi [Трапш 1969:20-21,38, 44-45, tab. II, 
9, 12, sur. 4, 1-2,5], wiTeli Suquras ufrosi jgufis ## 4 da 38 samar-
xebSi [Трапш 1969:183, tab. XIX,10-11], soxumis mTis ## 10 da 12 samarxebSi 
[kalandaZe 1954: tab. IX,13, XI,1], eSeraSi [Шамба 1980:tab. LXII,4]. rogorc 
vxedavT, am qvetipis culebi gavrcelebulia Zv.w V-III saukuneebis rogorc 
aRmosavleT, ise dasavleT saqarTvelos arqeologiur Zeglebze.
g. (tab.VIII,5-6) ZiriTadi maxasiaTebeli dabali yuaa dabrtyelebuli yui-
sTaviT, simetriuli an asimetriuli piri ki TandaTanobiT farTovdeba 
mWreli bolosaken. aseTi culebi aRmoCnda asureTis Zv.w. IV saukunis # 25 
samarxSi [kviJinaZe 1975:42, tab. XXIII], gomareTis Zv.w. IV-III saukuneebis # 1 
samarxSi [davlianiZe 1983:132,  tab. XVI,6], manglisis Zv.w. IV saukunis # 3 
samarxSi [davlianiZe 1983:50, tab. XVI], sanTas Zv.w. IV saukunis # 2 samarx-
Si [gagoSiZe 1982:44], Savsaydara I-is Zv.w. IV-III saukuneebis # 15 samarxSi 
[margiSvili, narimaniSvili 2004:72, 87, tab. CIX6]. odnav gansxvavebuli pro-
porciebiT, kerZod ki, SedarebiT viwro piriT gamoirCeva iTxvisis, Zv.w. 
IV saukunis #21 samarxSi aRmoCenili culi [gagoSiZe, gogiberiZe, maxaraZe 
2006:57, sur.48]. rogorc vnaxeT, aseTi culebi ZiriTadad Zv.w. V-III sauku-
neebSia gavrcelebuli, Tumca isini mogviano xanaSiac, kerZod, ax.w. I-II da 
II saukuneebiT daTariRebul Zeglebzec  _ kldeeTsa [lomTaTiZe 1957:15, 
tab. XXI,1d] da zeda goraze [xarabaZe 2003:164, tab. I
4
] gvxvdeba. kldeeTis 
culi am qvetipis tipiuri nimuSia, xolo zeda goras egzemplaris piri od-
nav moxrilia, riTic, nawilobriv a. qvetipis culs emsgavseba. aqve SeiZle-
ba ganvixiloT lias ax.w. I-II saukuneebis # 1 samarxSi aRmoCenili culic 
[jafariZe 2006:161, tab. CXX,2b]. 
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 mcxeTijvris ` naurialis~ Zv.w. VI-V ss-iT daTariRebul #103 samarxSi 
aRmoCenili rkinis culi (tab.VIII,7) wagrZelebuli proporciebiT gamo-
irCeva: mas aqvs viwro da maRali, CaquCisebri yua, romelic yuisTavTan 
farTovdeba, yuisTavi dabrtyelebulia, satare xvreli ovaluria, piri 
asimetriulia, satare pirs viwro da grZeli yeliT uerTdeba, satares 
mimarT pirica da yuac odnav daSvebulia. sigrZe - 20 sm [daviTaSvili am., 
daviTaSvili q.  2010:53, tab. II,26; daviTaSvili 2002:39, sur. 129]. am maxa-
siaTeblebiT igi ufro adreuli xanis iaraRs emsgavseba, Tumca komple-
qsis TariRis gaTvaliswinebiT mas mainc antikuri xanis iaraRTan erTad 
ganvixilavT da I tipis culebs  mivakuTvnebT. 
rac Seexeba pirveli tipis culebis Semcveli kompleqsebis TariRs - 
guadixus, wiTeli Suquras da beSTaSenis kompleqsebi Zv.w. VI-V ss. TariR-
deba [Квирквелия 1981:6; davlianiZe 1983:114]. gomareTis culi TiTqmis 
imeorebs beSTaSenisa da manglisis, asureTis, sanTis culebis formebs, 
magram SedarebiT gviani xaniT TariRdeba paraleluri masaliT - Zv.w. IV-III 
ss. aseTivea ecos rkinis culebic, romlebic Zv.w. IV-III ss-iT daTariRe-
bul kompleqsebSia aRmoCenili [SatberaSvili 2003:125]. am culebs Soris 
erTs, # 72 samarxisas, ukve emCneva Zv.w. III-II ss-is culebisaTvis damaxa-
siaTebeli tendencia - mokle, viwro yua, asimetriulad gafarToebuli 
piri, daviwroebuli weli.
iTvleba, rom e.w. CaquCisebryuiani sabrZolo culis Cvens mier ganx-
iluli tipi e.w. brinjaos kolxuri culis erT-erTi tipis ganviTare-
bis Sedegad miRebuli formaa [Трапш1969:58]. saqarTvelos gareT msgavsi 
culebi cnobilia CrdiloeT kavkasiidan, nestorovos samarovnis samarx-
Si [Крупнов 1960:277, sur. 45;  21, 7].
II tipi, romlisTvisac damaxasiaTebelia mokle yua, dabrtyelebuli an 
gamoberili yuisTavi, ovaluri satare xvreli, gverdidan mkveTrad ga-
moyofili,  ganieri piri satares viwro yeliT uerTdeba, aris simetri-
ul da asimetriul piriani nimuSebi. am tipis culebis damaxasiaTebeli 
niSania is, rom satare xvrelTan horizontaluri gazidulobani Cndeba. 
am detaliT culi tarze morgebulia da mdgradobas iaraRi tarianad 
ukeT inarCunebs. esaa dizainis erTgvari siaxle culis teqnologiuri 
srulyofis gzaze.  swored es niSani ganapirobebs am tipis Taviseburebas, 
viwro welTan da ganier pirTan erTad. 
maT Soris gamoiyofa Semdegi qvetipebi:
a. qvetipis culebi mokle yeliT gamoirCeva, farTo piri simetriu-
li an asimetriulia. simetriuli piri aqvs soxumis mTis Zv.w. III-II sauku-
neebis # 2 samarxisa [kalandaZe 1954:28, tab. VIII,1] da yanCaeTis Zv.w. IV 
saukunis samarxis [gagoSiZe 1964:53, tab. XI,33] culebs (tab. VIII,8-9). asi-
metriulpiriani nimuSebi (tab. VIII,10-12) dasavleT saqarTvelodanaa cno-
bili: soxumis mTis Zv.w. III-II ss-is # 6 samarxidan [kalandaZe 1954:33, tab. 
IX,15], axul abaas, Zv.w. IV saukunis meore naxevris # 5 samarxidan [Воронов 
1979:225, sur. 2-14], guadixus umcrosi jgufis, Zv.w IV da IV-III ss-is  ## 
1, 7, 8 da 38  samarxebSi [Трапш 1969:266, 242, 249, tab. XXXIII,7, 11], eSeras 
Zv.w. IV s-is  meore naxevris or kompleqsSi [Шамба 1980:47-48, tab. LXII,1, 4]. 
b. qvetipis culebis (tab.VIII,13) mTavari maxasiaTebeli grZeli da viwro, 
oTxkuTxaganivkveTiani yelia. aseTi culebi guadixus umcrosi jgufis, 
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Zv.w. IV-III saukuneebis #49  samarxSia dafiqsirebuli [Трапш 196:266, tab. 
XXXIII, 6], agreTve soxumis mTis, Zv.w. III-II saukuneebiT daTariRebul ##3, 
4, 6, 8 samarxebSi [kalandaZe 1954:31-33, tab. VIII,11,17, 20].
rogorc vnaxeT, am tipis culebi ZiriTadad dasavleT saqarTvelo-
saTvisaa damaxasiaTebeli [ix. kalandaZe 1954:tab. VIII,1, 10, 11, 17, 20, IX,1, 
15; Трапш 1969:242, 247, 260, tab. XXXIII,6, 7; Шамба 1980:47, tab. LXII-LXIII; 
lorTqifaniZe g. 1976:182, sur. 140, 1]. aseTi tipis rkinis simetriulpiri-
ani culi aRmosavleT saqarTveloSi jerjerobiT mxolod yanCaeTis sa-
marxSia aRmoCenili [gagoSiZe 1964:52, tab. XI,33]. 
am tipis culebis daTariReba SesaZlebelia soxumis mTis #2 komple-
qsSi aRmoCenil Savlakiani skifosiT - Zv.w. V-IV ss. [kalandaZe 1954:27, tab. 
XI,1]. analogiuri Savlakiani skifosi olinTodan da apoloniidan Zv.w. 
V-IV ss-is mijniTa da Zv.w. IV s-is pirveli naxevriT TariRdeba [Robinson 
1950:302, 308, # 575, 576, 580; Иванов 1963:202-203, nax. 78, 498]. soxumis 
mTis #3 kompleqsSi aRmoCenilia kanTarosi, romelic Zv.w. IV-III ss-iT 
TariRdeba aTenis agorasa da apoloniis nekropolis analogiebis safuZ-
velze [Thompson 1934:315, 319; sur. 5.A.29; Иванов 1963:196, nax. 77, # 480]. 
guadixus umcrosi jgufis ## 1, 38 da 39 samarxebSi aRmoCenili cule-
bi atikuri Savlakiani kotiles mixedviT Zv.w. IV s-iT TariRdeba [Трапш 
1969:242, 260]. eSeris samarxis mixedviT, sadac amfora da amforiskia dama-
TariRebeli, am culebis TariRad Zv.w. III-II ss. miiCnies [Квирквелия 1981:7]. 
SeiZleba iTqvas, rom meore tipis culebi, rogorc asimetriul, ise 
simetriulpirianebi, Zv.w. V-IV ss-is mijnaze Cndeba da Zv.w. III-II ss-is CaTv-
liT arsebobs. 
Cvens mier ganxiluli I da II tipis rkinis culebi ukve is etapia maT 
ganviTarebaSi, roca yua mokldeba, piri farTovdeba da satares gverdiTi 
mxare formirdeba. amave dros, I tipSi gaerTianebuli culebi brinjaos 
kolxuri culis erT-erTi tipis ganviTarebis Sedegad miRebul forma-
daa miCneuli. ibadeba kiTxva, rogor moxda, rom drois mokle monakveTSi 
- Zv.w. VII s-is pirvel naxevarSi - `brinjaos kolxuri culidan~ ganvi-
Tarebuli rkinis culis yua jer dagrZelda rkinis `CaquCiseburyuiani 
sabrZolo culebis~ saxiT, xolo Semdeg, Zv.w. VI-V ss-Si damoklda. iqneb, 
grZelyuiani rkinis culebi damoukidebeli formaa, xolo Zv.w. VI-V ss-is 
dabalyuiani rkinis culebi, romlebic brinjaos kolxur culebsa hgva-
nan, swored rom brinjaos kolxuri culebis niadagzea Seqmnili? amaze 
TiTqos migvaniSnebs ergetis Zv.w. VII s-is # 4 samarxis inventari, sadac 
brinjaos culebis gverdiT warmodgenilia rkinis msgavsi culebi [papua-
Svili 1998:13]. rkinis es culebi sworedac rom SeiZleba miviCnioT I tipis 
culTa winamorbed formad.
III tipi  (tab. VIII, 14-17). am tipis culebi saqarTvelos arqeologiur  lite-
raturaSi cnobilia, rogorc ` webelduri~ culebi, rac arcTu swori termini 
unda iyos, radgan maTi gavrcelebis areali gvianromauli xanisa da adreSua-
saukuneeebis periodis TiTqmis mTel evropas moicavs. dasavlur arqeologia-
Si aseT iaraRs `wverebian culs“ uwodeben, rac ufro marTebuli Cans. 
am tipis culebisaTvis  damaxasiaTebelia grZeli an odnav SesamCnevi, 
milisebri satare, ganieri, asimetriuli piri, romelic satares yeliT 
uerTdeba. piri taris mxares mkveTradaa gaweuli da odnav mokauWebu-
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lic, rasac praqtikuli daniSnuleba aqvs: SedarebiT msubuqi yua da mZime, 
farTo piri dartymisas ganieri da Rrma Wrilobis miyenebis saSualebas 
iZleva, agreTve igi mosaxerxebelia  mtris faris Camosawevad da maxvilis 
gasagdebineblad.
saqarTveloSi maTi gavrcelebis sazRvrebi Semoifargleba ZiriTadad 
istoriuli kolxeTis Crdilo-dasavleTi raionebiT. culis es tipi am 
regionis specifikuri iaraRia. TrafSis naSromSi [Трапш 1971], romelic 
webeldis arqeologiuri Zeglebis (axacaraxu, alraxu, axaCCarxu, abgiZra-
xu, auxuamaxu) Sesaxeb dawvrilebiT informacias gvawvdis, warmodgenilia 
`webelduri~ culebis 16 erTeuli, magram amave  dros, adre mopovebuli 
da muzeumebSi daculi nimuSebis gaTvaliswinebiT amave  samarovnebidan 
saxeldeba  am tipis 40 sabrZolo culi. garda amisa, cnobilia punqtebi, 
sadac msgavsi culebi SemTxvevT aris aRmoCenili: TiTo nimuSi merxeuli-
dan, ganaxlebidan, ataradan, biWvinTidan, ramdenime - gagridan, 2 - xaSuf-
sedan [Трапш 1971:148, sq. 60], 8 -  olginskoedan  [gZeliSvili 1947:93]. am 
culebis ZiriTadi nawili webeldaSi III-IV ss. kompleqsebis SemadgenlobaSi 
gvxvdeba, aqedan auaxumaxus # 3 samarxis da alraxus # 8 samarxis [Трапш 
1971:103, 114, tab. XXXIX-2] culebs m. TrafSi kompleqsebis mixedviT ax.w. 
V saukuniT aTariRebs [Трапш 1971:148]. alraxus #8 samarxis kompleqsis 
ilustracia motanili ar aris, xolo auaxumaxus # 81 samarxis inventari 
arafriT gansxvavdeba sxva, am tipis culebis Semcveli, III-IV saukuneebiT 
gansazRvruli kompleqsebisagan. amitom maT TariRad ax.w. III-IV saukuneebs 
vtovebT. 
afxazeTSi sul napovnia daaxloebiT 160 „webelduri tipis“ culi 
(rac am tipis iaraRis saerTo raodenobis did umravlesobas warmoad-
gens), aqedan 25-30% SemTxveviTi aRmoCenaa. samarxebSi, rogorc wesi, isi-
ni sxva iaraRTan erTad gvxvdeba  [ix. anCabaZe 2015:32].
dasavleT saqarTvelos sxva Zeglebze aseTi culebi cnobilia ji-
eTis samarovnis #27 (II-III ss.) samarxidan [sonRulaSvili 2006:83], ureki-
dan (2 cali) (zogadad gvianantikuri xana) [Хоштариа 1955:63], noqalaqev-
idan [Леквинадзе, Хведелидзе 1981: 144, tab. LI,5], cixisZiris # 1 samarxidan 
(ax.w. IV s.) [inaiSvili 1993:54, tab. XXXII,7], fiWvnaridan (ax.w. IV-V ss-is 
samarxebidan) [kaxiZe, vikersi 2004:128].
mogvianod, kerZod ki V-VII saukuneebSi, wverebiani, igive webeldu-
ri culebi araerT Zeglze gvxvdeba. magaliTisaTvis SeiZleba moviyva-
noT wibiliumis cixesimagris VI s-is kulturul fenaSi [Воронов, Шенкао 
1982:127], md. kodoris marjvena mxares, sof. xutiaSi, ax.w. IV-VI ss-iT da-
TariRebul darRveul samarxebSi [CarTolani, cindeliani 2010:14], len-
jerisa da xofuris ax.w. V s-is samarxebSi [CarTolani, cindeliani 2010:10], 
vardcixis V-VI ss-is fenaSi [jafariZe 1989:107,108], sof. maxariaSi (inaxeba 
zugdidis muzeumSi) [anCabaZe 2015:32] mikvleuli culebi. aseve arsebobs 
sxva zepiri cnobebic maTi aRmoCenis Sesaxeb: raWa-leCxumSi, ZevrSi, gog-
naSi (daculia Cxaris saskolo muzeumSi), ajameTSi [jafariZe 1989:107,108]. 
agreTve aRsaniSnavia 2017 wels, cixisZirSi, daviT mindoraSvilis xel-
mZRvanelobiT Catarebuli gaTxrebisas aRmoCenili aseTi iaraRi.
rogorc zemoT davinaxeT, afxazeTis gareT, danarCeni dasavleT sa-
qarTvelos teritoriaze, e.w. webelduri (wverebiani) culebi araerT 
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Zeglzea aRmoCenili. Sesabamisad, unda iTqvas, rom es tipi damaxasiaT-
ebeli iyo mTeli dasavleT saqarTvelos III saukunisa da momdevno xanis 
ZeglebisaTvis.
b. kuftinma webelduri culebis paralelebi  germaniasa da bo-
hemiaSi aRmoCenil gvianromauli xanis culebTan gaavlo [ix. Куфтин 
1949:93]; qalaq maindes (germania) muzeumis fondebSi inaxeba „we-
beldurebis“ msgavsi wverebiani culebi [jafariZe 2006:178,179]. aR-
saniSnavia webelduri culebis msgavseba adreSuasaukuneebis `fran-
ciskebTan~ da vikingur culebTanac.
III saukunis Suaxanebidan kavkasiis SavizRvispireTis sanapiro 
goTebis sazRvao Tavdasxmebs ganicdida, rasac, zogierTi mkvlevaris 
mosazrebiT, materialur kulturaSi germanuli gavlena mohyva [ix. 
Казанский 2015:33 da iq miTiTebuli literatura]. swored germanuli 
tomebis gavlenas miewereba SeiaraRebis garkveuli tipebis gavrcele-
bac. kazanskis mosazrebiT, e.w. webelduri culebi am procesis Sede-
gia, rac am iarRis romaul-germanuli aRWurvilobidan gadmoRebaSi 
gamoixateba [Казанский 2015:38].
Cuglugi
antikuri xanis saqarTveloSi SeteviTi kategoriis SeiaraRebis 
erT-erTi saxeobaa Cuglugi _ tarze dasagebi rkinis pirwamaxuli 
iaraRi, romelic qarTul samecniero literaturaSi `Cul-weraqvad~ 
an pirwamaxul culad moixsenieba wawvetebuli piris gamo. sulxan-sa-
ba orbelianis ganmartebiT, Cuglugi aris `weraqvi xelT sapyrobi 
saomrad~ [sulxan-saba orbeliani 1993:371]. vfiqrobT, aseTi pirwa-
maxuli iaraRisTvis gamarTlebuli iqneba qarTuli terminis _ Cugl-
ugis damkvidreba. SeiaraRebis am saxeobaSi erTiandeba wawvetebuli 
piris mqone, yuiani, tarze dasagebi sabrZolo iaraRi. misi, rogorc 
saxeobis ganmsazRvreli swored wawvetebuli piria, xolo yua moy-
vanilobis mixedviT sxvadasxva variantebs iZleva, ramdenadme gansx-
vavebulia TviT wawvetebuli piris formac. 
 am saxeobis iaraRi aRmoCenilia zestafonSi, Zv.w. V saukuniT da-
TariRebul darRveul samarxSi: satare xvreli Cuglugis Sua nawilSia 
moTavsebuli, Sesabamisad, yua grZelia, amasTan, waxnagovani, yuisTavi 
_ dabrtyelebuli. am nimuSis Tavisebureba gamoixateba imaSi, rom misi 
pirica da yuac satares mimarT odnav daSvebulia, xolo piri satares 
viwro, oTxwaxnaga yeliT uerTdeba da erTi SexedviT misi moxazuloba 
Subispirs mogvagonebs (foto 116 )[fircxalava, lanCava 2013:106-107, sur. 
31]. es niSani ufro mkafiodaa gamoxatuli erovnuli muzeumis fondSi 
dacul, ucnobi warmomavlobis rkinis Cuglugze (tab. IX,7). nivTs aqvs 
dabali, waxnagovani yua da farTo konusurTaviani yuisTavi centrSi re-
liefuri kopiT. rac Seexeba Cuglugis wawvetebul pirs, isic, zestafonis 
nimuSis msgavsad, moyvanilobiT Subispirs mogvagonebs, am STabeWdilebas 
aZlierebs pirze arsebuli qedic. amave dros, sataredan piric da yuac 
SesamCnevadaa daSvebuli imdenad, rom iaraRis konturi morkalulia. ze-
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moTaRwerili nivTis zusti analogia sof. simoneTSi SemTxveviT mopove-
buli ori Cuglugi (foto 110-11), romelic quTaisis muzeumSi inaxeba; 
aseTive Cuglugebi sof. bukiscixidan Coxatauris municipalur muze-
umSi inaxeba; amave tipisa unda iyos nakluli Cuglugi narekvavis Zv.w. 
VI saukunis miwuruliTa da V saukunis pirveli naxevriT daTariRebuli 
# 43 samarxidan _ mas aqvs naxevarsferos formis yuisTavi da rogorc 
SemorCenili fragmentidan Cans, morkaluli moyvaniloba unda hqonoda; 
wawvetebuli piri qediania (tab. IX,9),  [davlianiZe, sadraZe 1993:36]. 
Cuglugis kidev erT nairsaxeobas vxvdebiT brilis samarovanze 
gamovlenil Zv.w. VI-V saukuneebis rkinis iaraRs Soris _ mas aqvs 
viwro, rombulganivkveTiani, wvetiT daboloebuli piri, xolo yua 
culis gafarToebuli piris saxiTaa warmodgenili, romelsac morka-
luli moxazuloba aqvs, satares mimarT pirica da yuac daSvebulia, 
satare mrgvalia da iaraRis Sua nawilSia moTavsebuli [gobejiSvili 
1952:167, XLV, 1]. 
ganxiluli saxeobis iaraRi ukve winareantikuri xanidanaa cnobili. 
erTi nimuSi aRmoCenilia dvanis nekropolis # 2 samarxSi, romelic Zv.w. 
VII-VI ss-iT TariRdeba [makalaTia 1948:29]. mas aqvs viwro da grZeli, ko-
nusisebrTaviani yua, mrgvali satare da samkuTxa piri, wvetiT daboloe-
buli, swortaniania. rogorc Cans, morkaluli tani momdevno safexuria 
am tipis iaraRis ganviTarebaSi. aseve, Subispiris msgavsi piri aqvs Tlias 
Zv.w. VII-VI saukuneebis ## 258 da 143 samarxebis Cuglugis msgavs or 
iaraRs [Техов 1980:56-57, sur.19, 4].  
 yvela zemomotanili Cuglugi did siaxloves avlens Crdilo kavka-
siaSi, niJni Cegemis samarovnis Zv.w. VI-V saukuneebis samarxebSi aRmoCe-
nil rkinis pirwamaxul iaraRTan: sruli Tanxvedraa saqarTvelos ucno-
bi warmomavlobis rkinis Cuglugsa da niJni Cegemis konusur yuisTavian 
Cuglugs Soris [Виноградов 1972:126-127, sur. 29,1]; aseve, brilis nimuSs, 
romelsac erTi mxare wawvetebuli aqvs, meore ki culis gafarToebu-
li piris formisaa, niJni Cegemis Cuglugebs Soris eZebneba analogiebi 
[Виноградов 1972:126-127, sur. 29, 4, 6]. 
iaraRis es saxeoba saTaves iRebs bimetaluri Cuglugebidan, rom-
lebic Zv.w. VII saukunis pirveli naxevridan vrceldeba did terito-
riaze _ iTvleba, rom isini tagaris kulturis areSi gaCnda (minusinis 
qvabulsa da samxreT cimbirSi), sadac maT brinjaos prototipebi 
eZebnebaT; Semdeg es saxeoba gavrcelda dasavleTiT ananinos kul-
turis wreSi, aralispireTsa da samxreT uralispireTSi, aqedan ki 
kavkasiasa da wina aziaSi [Iллiнська 1961:52; Мелюкова 1964:68; Иванчик 
2001:48-49, 56-57]. kavkasiaSi gavrcelebuli Cuglugebi, yuis mTeli 
Tavisi nairsaxeobebiT am sawyisi formis ganviTarebis Sedegia. ro-
gorc Cans, kavkasiaSi, sadac culis tipis iaraRi ucxo ar iyo, Zv.w. 
VI-V saukuneebSi moxda axlad aTvisebuli wawvetebuli piris SeTavse-
ba sxvadasxva formis yuasTan, albaT, funqciidan gamomdinare, ris 
Sedegadac miviReT kombinirebuli rkinis Cuglugebis nairsaxeobebi 
[fircxalava, lanCava 2013:107, tab. IV,31-43]. 
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satevari da maxvili
individualuri sabrZolo SeteviTi iaraRis erTerTi mTavari saxeo-
baa maxvili da satevari, romelic xelCarTul brZolaSi gamoiyeneboda. 
Zv.w. V - ax.w. IV ss. saqarTveloSi gavrcelebuli satevrebisa  da max-
vilebis simravleSi SeiZleba gaimijnos  ori didi jgufi _ ori tipi: or-
pirlesuli da calpirlesuli nimuSebi. maTi xmarebis wesidan gamomdinare 
_ ormxrivi piris SemTxvevaSi piris orive mxare sabrZoloa, calpira ki 
Tavisi maxasiaTeblebiT (rac dartymis ZalaSi mdgomareobs) mxedrisTvis 
mosaxerxebeli unda yofiliyo. aq uadgilo ar iqneba gavixsenoT qseno-
fontis cnobili sityvebi cxenosnisTvis mtrisaTvis dartymis misayeneb-
lad aseTi iaraRis upiratesobis Sesaxeb orpirlesul iaraRTan Sedare-
biT [qsenofonti 12,11]. 
rogorc wesi, satevrisa da maxvilis  ZiriTadi nawilebia tari (ro-
melic Tavis mxriv iyofa tarisTavad da taris Rerod) piri da vada. am 
nawilebis arseboba da maTi moyvaniloba safuZvlad udevs saqarTve-
loSi gavrcelebuli satevrebisa da maxvilebis klasifikacias. orive 
tipis, rogorc orpirlesuli, aseve calpirlesuli maxvili da satevari 
SeiZleba iyos tariani (taris Reroiani) da yunwiani. aqve unda ganvmar-
toT, rom terminebi `tariani~, igive `taris Reroiani~ da `yunwiani~ me-
tad pirobiTia, vinaidan es terminebi asaxaven iaraRis im mdgomareobas, 
rogoriTac man Cvenamde moaRwia. am or jgufs Soris gansxvaveba isaa, 
rom e.w. tariani iaraRis SemTxvevaSi mas aqvs pirTan erTad gamoWedi-
li brtyeli Rero, TiTqmis yovelTvis tarisTaviani, romelzec xis an 
Zvlis (an raime sxva masalis) garsakravebi magrdeboda; maTi kvali iS-
viaTad Cndeba, Tavs iCens ZiriTadad garsakravisTvis gankuTvnili man-
Wvlebisa da maTi naxvretebis saxiT. e.w. yunwian satevrebsa da maxvilebs 
ki brtyeli Reros nacvlad aqvT aseve pirTan erTad gamoWedili viwro, 
mrgval an oTxkuTxa ganivkveTiani sxvadasxva sigrZis, zemoTken daviwroe-
buli yunwi, romelzec Camoicmeboda tari (rkinisave, an raime sxva ma-
salis). es teqnologiuri detali saSualebas iZleva, pirobiT, tariani 
nimuSebi miviCnioT orpirlesuli tipis (I) pirvel qvetipad (I, 1), xolo 
yunwiani calebi pirveli tipis meore qvetipad (I, 2). tariani satevrebisa 
da maxvilebis jgufi, Tavis mxriv, gvTavazobs ramdenime variants. ese-
nia: Zelakisebur tarisTaviani (I, 1.a), naxevarwriul tarisTaviani 
(I, 1.B), sustad gamokveTiltarisTaviani (I, 1.g) da tarrgoliani (I, 
1.d) nimuSebi. orpirlesul tarisTavian rkinis satevrebsa da maxvilebSi 
aris erTi jgufi (I, 1.a), romelic xasiaTdeba Semdegi niSnebiT: maT aqvT 
dabrtyelebuli Zelakiseburi tarisTavi; brtyeli, paralelurgver-
debiani taris Rero; brtyeli, ganieri, wverisken TandaTan daviwroebu-
li piri;  mkafiod gamoxatuli vada (tab. X,1, 3). zogierT egzemplars 
pirze SerCenili aqvs xis qarqaSis naSTi. sigrZe am nivTebisa 50-85 sm, 
sigane ki 5,5-6 sm Soris meryeobs. isini aRmoCenilia Zv.w. IV-III ss. sa-
marxebSi: vanis naqalaqaris # 9, meomris samarxSi [lorTqifaniZe da sxv. 
1972:211, sur. 174,1; Лордкипанидзе Г. 1978:tab. VIII,5]; guadixus umcrosi 
jgufis # 8 samarxSi  [Трапш 1969:251, tab. XXXIII, 2]; eSeraSi [Шамба 1980: 
47]; axul abaas #1 samarxSi [Bill 2003:221, tab. 151-9]. amave jgufs ekuTv-
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nis sof. kircxSi SemTxveviT napovni maxvili (tab. X,2),  romelic inaxeba 
saqarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTvelos 
muzeumis arqeologiis ZiriTad fondSi. 
tarisTaviani satevrebis Semdeg variants (I, 1.b) aqvs naxevarwris for-
mis tarisTavi, mkafiod gamoxatuli vada. sami aseTi satevari aRmoCenilia 
vanis naqalaqarze, Zv.w. I saukunis e.w. saganZurSi [fircxalava, yifiani 
1986:75, sur. 55-4, 5, 9], maTi sigrZe meryeobs 19-22 sm Soris. aseve cno-
bilia am tipis satevari dablagomidan, aRmoCenili nacixvaris dasavleT 
ferdobze, elinisturi xanis qvevrsamarxis fragmentebs Soris [Куфтин 
1950:36, 38,   11], (tab. X,4).
am qvetipis kidev erT variants qmnian maxvilebi, romlebsac aqvT 
sustad gaformebuli tarisTavi, sworgverdebiani, zogjer odnav Sezne-
qili, brtyeli taris Rero; momrgvalebulmxrebiani vada; zogierTs mTel 
sigrZeze dauyveba sami Rari; sigrZe meryeobs 53 - 75 sm Soris; aRmoCenilia 
vanis naqalaqarze, Zv.w. IV s-is mesame meoTxedis #9 samarxSi [lorTqifani-
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Ze oT. da sxv. 1972:211, sur. 174-2]; soxumis mTis Zv.w. III-II ss. # 8 samarxe-
ul kompleqsSi [kalandaZe 1954:34, tab. IX,2]; guadixus umcrosi jgufis #1 
samarxSi (Zv.w. IV-III ss.) [Трапш 1969:249; tab. XXXIII,1], (tab. X,5, 7).
aris SemTxvevebi, roca satevris Tu maxvilis mxolod taris fragmen-
tia SemorCenili; aRniSvnis Rirsia tarisTavi axul-abaas Zv.w. IV saukunis 
# 4 samarxidan, romelic warmoadgens cxovelis Sewyvilebuli Tavebis 
sqematur gamosaxulebas, romlebic erTimeores kefiT exebian, ikiTxe-
ba Tvalebi, yurebi, drunCi (tab. X, 6). gamosaxulebis sigrZe - 3,5 sm-ia 
[Воронов 1991:226, sur. 5.13].  
tariani maxvilebisa da satevrebis zemoT ganxiluli variantebi, ro-
gorc kvlevam gviCvena, Zv.w. IV-I saukuneebSia gavrcelebuli da maTi area-
li jerjerobiT mxolod dasavleT saqarTveloTi Semoifargleba.
formaluri niSnebiT _ brtyeli tari, tarisTavis arseboba _ zemoT 
ganxiluli maxvilebis qvetipis morig variantad (I, 1d) TiTqos SeiZle-
ba miviCnioT maxvilebi, romelTac specialur samecniero literaturaSi 
`tarrgolian maxvilebs~ uwodeben specifikuri tarisTavis gamo, romel-
sac daaxl. 4-4,5 sm diametris rgolis forma aqvs. is calke mzaddeboda 
rkinis an brinjaos mavTulisagan da Semdeg taris Reroze mmagreboda. 
am iaraRis specifikas swored es niSani gansazRvravs da ara taris Rero. 
tari brtyelia, swori, ganivkveTSi oTxkuTxa, rogorc wesi, xis garsakra-
viani, romelic taris Reroze rkinis manWvliT magrdeboda. vada am ti-
pis maxvilebs swori aqvT, odnav scildeba mxrebs. gamoirCeva daxvewili 
formiT. pirze xSirad xis qarqaSis anabeWdebi aqvs SerCenili. gamoirCeva 
bimetalurtariani nimuSebi _ maT aqvT brinjaos vada da Sedgenili bi-
metaluri tari _ rkinis taris Reroze sami manWvliT magrdeboda xis gar-
sakravi, romelsac erT nimuSze brinjaos Txeli  firfita aqvs Semovle-
buli, meoreze ki tarze gadakruli xis masala vadasTan brinjaos saltiT 
iyo damagrebuli. iaraRs agvirgvinebs  brinjaos rgolisebri tarisTavi. 
am maxvilebis piris sigrZe meryeobs 60 da 80 sm-s Soris (tab. X,8, 9).
am tipis maxvilebi saqarTveloSi ax.w. I-II saukuneebSi Cans gavrcele-
buli. isini saqarTvelos mraval punqtSia napovni. tarrgoliani maxvile-
bi aRmoCenilia ZevrSi (ax.w. II s.) [Куфтин 1950:198; fuTuriZe 1959:tab. V
12
], 
liaSi [wiTlanaZe 1973:70], borSi, xabumeSi, inaSaurSi da sof. zeda goraSi 
[xarabaZe 2003:165, tab. II]. zeda gorisa da inaSauris maxvilebi paralelu-
ri masalis mixedviT ax.w. I-II ss. TariRdeba. oTxi tarrgoliani maxvili 
cnobilia Cxaridan [xarabaZe 2003:165],  oTxic Jinvalis ## 282, 383. 499 
da 525 samarxebidan [CixlaZe 2015:22, 25; tab. XI, 383; VIII, 351]. aRsaniSnavia 
dedoflis goris sasaxlis nangrevebSi napovni Zv.w. I saukunis Zvlis fir-
fita, romelzec SejavSnuli mxedaria gamosaxuli, romelsac marjvena 
gverdze tarrgoliani satevari Tu mokle maxvili ukidia, rac kidev erTi 
mowmobaa am tipis iaraRis popularobisa [Gagoshidze 2008:99, tab. 40, kat. 
# 92] (tab. II, 4).
saqarTvelos farglebs gareT tarrgoliani maxvilebi sakmaod did 
teritoriaze fiqsirdeba, aRmosavleT evropidan CineTamde [Хазанов 1971: 
5]. isini volgispireTSi Zv.w. III s-dan gvxvdeba da Zv.w. III-II, II-I ss-is sa-
marxebSi masobrivad vrceldeba. gansakuTrebiT xSiria Crdilo kavkasia-
sa da Crdilo SavizRvispireTSi (tamanis naxevarkunZulze) Zv.w. I s-dan 
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mokidebuli ax.w. I-II ss. CaTvliT [Хазанов 1971: 10]. cnobilia tarrgo-
liani maxvilebis gamosaxulebani reliefebsa da freskebze ax.w. II-V ss-Si 
[Хазанов 1971:11]. transkavkasiaSi isini mingeCaurSic gvxvdeba [Казиев 1960: 
25, tab. XXXV
1, 5
].
sayuradReboa, rom saqarTvelos teritoriaze mxolod tarrgo-
liani maxvilebia napovni, romelTa sigrZe 60-82 sm-s Soris meryeobs, 
maSin rodesac Crdilo kavkasiaSi 40-50 sm sigrZis satevrebi Warbobs 
[Хазанов 1971:5].
axali welTaRricxvis pirveli saukuneebidan farTod vrceldeba e.w. 
yunwiani satevrebi da maxvilebi; maT, brtyeli Reros nacvlad, aqvT pir-
Tan erTad gamoWedili yunwi, romelzec Camoicmeboda sxva masalis tari. 
xSirad, vadasTan Camocmulia viwro da brtyeli mxrebi. es teqnologiu-
ri detali safuZvlad davudeT orpirlesuli satevrebisa da maxvilebis 
pirveli tipis meore qvetipSi gaerTianebas (I,2). am tipis satevrebi da 
maxvilebi gvianantikuri xanisTvisaa damaxasiaTebeli. isini aRmoCenilia 
Jinvalis samarovanze (tab. XI,1-2),  ax.w. II-IV ss. samarxebSi [CixlaZe 2015: 
41, 110, 150, tab. XX,21; XLVIII,249; XLI, 35]; armazisxevis pitiaxSTa II-III ss. 
samarxebSi, sadac satevrebi, rogorc insigniebi, oqros garsakravebiTaa 
Semkuli (foto 5,2-3) [afaqiZe da sxv. 1955:tab. I-III]. aseTivea modinaxes 
IV s-is samarxebis satevrebi, maT Soris rkinis orpirlesuli satevari, 
romelsac qarqaSi da taris garsakravi (romlebic ar SemorCa) Semkuli 
hqonia oqros aplikaciebiT: tarisTavTan, vadasTan da wverTan garsSe-
mouyveba oqros furclis salteebi, vadaze da wverisken - e.w. rvianise-
bri xviebi (foto 5,1); misi sigrZe - 19 sm-ia, aRmoCnda # 22 samarxSi 
[nadiraZe 1975:59, tab. XX, XLI, 1-2; bragvaZe,  CigogiZe 2002:98, sur. 140]. 
orpirlesuli, yunwiani satevrebi da maxvilebi aRmoCenilia - kldeeTis 
[lomTaTiZe 1957:132, sur.26], Cxorowyus [Хоштариа 1941:67-95], zemo avWa-
lis, banZis kompleqsebSi(tab. XI,5-6), beJanbaRis [mamaiSvili 1980a:tab. 
XXXII,1], (tab. XI,10). yunwiani satevrebi da maxvilebi Camocmuli vadiT 
aRmoCenilia Cxaris, II-III saukuneebis samarxebSi [bragvaZe 1997:9, 30-32, 
tab. XV, 1,2; XXVI, 1, 3]. oTxwaxnaga yunwi aqvs dedoflis goris satevars, 
vadasTan rkinis saltea SemoWedili, romelic xis an rqis taris gar-
sakravs ebjineboda [Gagoshidze 2008:128-129, tab.50, kat. # 26]. yuradRebas 
ipyrobs maxvilebisa da satevrebis koleqcia webeldidan _ aq aRmoCeni-
li aTi nimuSidan TiTqmis yvelas Tan axlda samxariRlie abzindebisa da 
rgolebis nakrebi; rkinis iaraRis yunwi pirTan erTadaa gamoWedili da 
aqvs naxvretebi lursmnisTvis, romliTac xis an Zvlis garsakravi magrde-
boda tarze; tarisTavi Semkulia sxvadasxva masalis (kvarcis, sxvadasxva 
feris minis, kirqvis) mZivebiT; maxvili wagrZelebuli proporciebisaa, 
vada mkafio kuTxovania, xSir SemTxvevaSi iaraRs pirze xis qarqaSis kvali 
aqvs SerCenili [Трапш 1971:143-145, tab. V, 1, 4; VI-9, 10, 15, 8;  VII, 2; XI, 8, 
9; XXII - 5,17, 24],  (tab. XI, 3,4).
sayuradReboa, rom sakvlevi xanis samarovnebze satevrebi da maxvi-
lebi cotaa SubispirebTan SedarebiT. amis mkafio suraTi gvaqvs vanis 
naqalaqarze  meomris # 9 samarxis saxiT, sadac xuTi aTeuli Subispiri 
da erTi maxvilia napovni. es movlena SeiZleba funqciisa da xmarebis we-
sis gamoxatulebaa, roca satyorcni iaraRi meomris mier ikargeba, welze 
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Sebmuli ki masTan rCeba.
saqarTvelos teritoriaze aRmoCenili, II tipis, anu, calpirlesuli 
maxvilebi da satevrebi, xSir SemTxvevaSi isea Semonaxuli, rom tipis gan-
sazRvra Wirs. mainc SevecadeT gagvemijna tariani, yunwiani egzempla-
rebi. tariani, calpirlesuli satevrebi aRmoCenilia: qasraanT miwebze 
(aqvT sustad gamokveTili tarisTavi da manWvlebiani taris Rero) VI-IV 
ss. samarxebSi (tab. XII,1); guadixus umcrosi jgufis # 7 kompleqsSi (tab. 
XII, 2), romelic Zv.w. IV-III ss. TariRdeba [Квирквелия 1981:7];  eSeraSi [Шамба 
1980:47], Zv.w. IV s-is meore naxevriT daTariRebul samarxSi (tab. XII,3); 
yanCaeTSi [gagoSiZe 1964:51, tab. XII
32
]; Sromis ubanSi [gobejiSvili 1952:29]; 
wiTeli Suquras umcrosi jgufis Zv.w. V saukunis # 3 samarxSi [Трапш 
1969:272, tab. XXXVII, 14]; kamaraxevis samarovanze [jRarkava 1982:163, sur. 
1177, 1178]. maT aqvT swori zurgi, TiTqmis paraleluri gverdebi, romle-
bic viwrovdeba wverTan, taris Rero mrgvalganivkveTiania, mxarTan xis 
garsakravis misamagreblad gankuTvnili simetriulad ganlagebuli rki-
nis erTi an ramdenime lursmani aqvT; sigrZe meryeobs 25-50 sm-s Soris. 
calpirlesuli yunwiani satevrebi aRmoCenilia koTiSis samarovan-
ze [SatberaSvili 2005]; Jinvalis [CixlaZe 2015:110, tab. XLI,35] da cix-
isZiris [inaiSvili 1993: tab. XXXV, 2] IV saukunis samarxebSi (tab. XII,4-5). 
aseTive maxvilebi napovnia webeldaSi, III-IV saukuneebis samarxebSi [Трапш 
1971:75, 144, tab. XXV,4; Шамба 1970:40, tab. XV-17]. erTs aqvs swori zur-
gi, jvrisebri vada, taris Reroze garsakravis dasamagrebeli naxvretiT; 
damzadebulia rkinis mTliani naWrisgan; tarze SerCenili aqvs brinjaos 
firfitisa da xis saltis naSTebi - rac mowmobs, rom qarqaSi iyo tyavga-
dakruli xisa, romelsac brinjao hqonda SemoWdobili; sigrZe - 58-63 sm. 
(tab. XII, 6-7).
calke unda vaxsenoT cudad Semonaxuli maxvilebi, romelTa aRwera da 
miT ufro tipis gansazRvra SeuZlebelia maTi daculobis xarisxis gamo. 
CvenTvis aseT SemTxvevaSi statistikaa saintereso. aseTia kamaraxevis satev-
rebi, romlebic Zv.w. IV-III ss. TariRdeba [jRarkava 1982: 145, 163, sur. 1177, 
1178, 966, 1005). yvela es nivTi deformirebulia; mTavari ki isaa, rom am 
samarovanze, sadac 25 rkinis Subispiria, sul sami maxvilia warmodgenili 
## 24, 67 da 8 samarxebSi. aqvea napovni erTi rkinis calpira iaraRi, 51 sm 
sigrZisa, #6 kompleqsSi, romelic zogadad, Zv.w. V-III ss. aris daTariRebuli 
[ramiSvili 1959:23, 32, tab.X
1
]. 
antikur xanaSi saqarTveloSi gavrcelebul satevrebsa da maxvilebs 
Soris aris nimuSebi, romlebic specifikuri morfologiuri niSnebiT xa-
siaTdebian. maT aqvT e.w. pepliseburi (varianti _ gulisebri an Tirkmli-
seburi) vada da sxvadasxvanairad gaformebuli tarisTavi; skviTologiur 
gamokvlevebSi am tipis satevrebsa da maxvilebs daukanondaT termini _ 
akinaki. akinaki skviTuri kulturis specifikis erTerT ganmsazRvrel ka-
tegoriad aris miCneuli. saqarTvelos nivTier kulturaSi akinakebi Zi-
riTadad warmodgenilia maTi e.w. skviTuri arqaikisTvis damaxasiaTebeli 
formiT,  Zv.w. VII-VI ss. daTariRebul Zeglebze, mogviano xanaSi ki iaraRis 
es saxeoba SedarebiT iSviaTad gvxvdeba.
sakvlev xanaSi gavrcelebuli akinakebi tarisTavis mixedviT or jgu-
fad SeiZleba gavyoT. erTi e.w. Zelakisebur tarisTavian nimuSebs aer-
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Tianebs, meore ki e.w. antenisebur tarisTavian akinakebs. pirveli jgu-
fisTvis damaxasiaTebelia swori, Zelakiseburi tarisTavi, samnawiliani 
taris Rero da pepliseburi (varianti _  Tirkmliseburi) vada.  adreul 
nimuSebze, romlebsac samnawiliani taris Rero aqvT,  vada da piri erTi 
naWrisgan aqvT gamoWedili, tarisTavi da „Tirkmlisebri“ danaZerwi ki 
Semdegaa mirCiluli. aseTi maxvilebis sigrZe 75 sm-ia, satevrisa _  35 sm. 
am tipis akinakebi varsimaanT karis samarxebidan da zestafonis darRveu-
li samarxidan aris cnobili [muxigulaSvili 2015:tab. II, sur. 4. # 207; 
tab. III, sur. 5, # 228; fircxalava, lanCava 2016], (tab. XI,7-8). mogviano 
safexurze taris Rero SedarebiT msubuqi xdeba, brtyeli, Sua nawilSi 
daviwroebuli, etyoba, rom mas erT dros garsakravi hqonda, romelic 
ar Semoinaxa; tarisTavi msubuqia, azis kopi. maTi sigrZea 43-45 sm. am 
tipis akinakebi aRmoCenilia soxumis mTaze, ## 2 da 5 samarxeul kom-
pleqsebSi [kalandaZe 1954: tab. VIII
1, 21
], ( (tab. XI,9) aRmoCenis arqeologiu-
ri konteqstis mixedviT _  erTi da imave tipis culi da samkuTxapiriani 
Subispiri _  isini Zv.w. IV s-is meore naxvriTa da Zv.w. III s. dasawyisiT 
TariRdeba [Квирквелия 1981:7]. kavkasiis arqeologiur masalebSi msgavsi 
niSnebis mqone akinakebi Zv.w. V s. TariRdeba [Виноградов 1972:102, nax. 2, 
3, 18, 19, 31,1, 44,1]. 
e.w. anteniseburi tarisTavi aqvs soxumis mTis #4 samarxSi aR-
moCenil satevars (sigrZe 29,5 sm). tarisTavis  Sverilebis boloebi 
frinvelis Tavis stilizebuli gamosaxulebebiTaa dasrulebuli (tab. 
XI,11). taris Rero sadaa, zemoTken gafarToebuli. piri samkuTxaa, 
viwrovdeba wverisken; vadas e.w. pepliseburi moyvaniloba aqvs [ka-
landaZe 1954:tab. VIII
19
]. zusti analogia am satevars ar eZebneba. am 
satevris calkeuli detalebis moyvaniloba xsnis misi daTariRebis 
sakiTxs: Zv.w. V s-Si jer kidev aris xmarebaSi SverilebiantarisTavi-
ani da e.w. pepliseburvadiani nimuSebi, xolo Zv.w. V s-is dasawyisSi 
Cndeba e.w. cxovelsaxovani Sverilebi [Мелюкова 1964:60]. peplisebri 
vada ki Zv.w. V s-is dasasruls e.w. cru-samkuTxa moyvanilobis vadiT 
icvleba. ase rom peplisebri vadisa da cxovelsaxovani Sverilebis 
Tanaarsebobis xanaa Zv.w. V saukune, ukidures SemTxvevaSi, Zv.w. IV 
s-is dasawyisi. soxumis mTis # 4 samarxic am xanas unda mivakuTvnoT. 
anteniseburi tarisTavi unda hqonoda guadixus ufrosi jgufis # 8 
samarxSi aRmoCenil deformirebul satevarsac _ mas aqvs pepliseburi 
vada da farTo, masiuri, brtyeli taris Rero, romelsac brinjaos 
garsakravis kvali aqvs SerCenili; 24 sm sigrZisaa; samarxi Zv.w. V sau-
kunis meore naxevriTa da  Zv.w.  IV saukunis dasawyisiT TariRdeba 
[Трапш 1969: 28, 60-62; sur. 3,1; tab. II, 11). 
akinaki unda yofiliyo wiTeli Suquras samarovnis umcrosi jgufis # 
1 samarxSi aRmoCenili mokle nakluli satevaric, radgan naTlad ikiTxe-
ba pepliseburi vada. taris Reroze qsovilis naSTi hqonda SerCenili. is 
miwaSi sagangebod CarWobili aRmoCnda. samarxi Zv.w. V s-iT TariRdeba 
[Трапш 1969:268-270; tab. XXXVI
5
].
rogorc vxedavT, satevrebi da maxvilebi sxvadasxva TanafardobiT 
mTeli antikuri periodis manZilze Cndeba saqarTvelos nivTier kul-
turaSi da SeiZleba iTqvas, rom yovel qronologiur etaps garkveuli 
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tipi Seesabameba.
maxaira (berZ. μάχαιρα) gaxlavT termini, romelsac Tanamedrove mkvle-
varebi iyeneben antikuri xanis, calpirlesuli, odnav moxrili satevris 
an didi zomis danis aRsaniSnad. misi mTavari maxasiaTeblebia: tarisTavi, 
xSirad frinvelis Tavis niskartmoxrili saxiT warmodgenili, piri Sua 
nawilidan gafarToebuli, wvetiT dabolovebuli, zurgi Sesqelebuli, 
zogierT SemTxvevaSi swori, alesili mxare  ki moxrili. qarqaSebi iyo 
xisa, tyav an liTongadakruli. atarebdnen mxarze gadakidebuli Tas-
miT, iSviaTad ki qamarze imagrebdnen [Сокольский 1954:130]. samecniero 
literaturaSi maxairas xSirad amdagvarive iaraRis - kopisis -  sinoni-
madac vxvdebiT.   
aseTi iaraRis masa pirisken iyo koncentrirebuli, Sesabamisad, 
moqnevisas dartymis Zala matulobda. am mxriv aRsaniSnavia qseno-
fontis gamonaTqvami, romlis mixedviT, mxedari umjobesia xmarobdes 
maxairas (aqve maxairas kopissac uwodebs), radgan dartymis misayene-
blad igi cxenosnisaTvis ufro moxerxebulia, vidre orpirlesuli 
qsifosi (qsenofonti 12:11).
sainteresoa am sityvis etimologia: Tanamedrove berZnulidan igi 
iTargmneba, rogorc dana; antikuri xanis teqstebSi μάχαιρα –s sxvadasxva 
mniSvneloba aqvs da aRniSnavs rogorc danas, ise xmals, xandaxan ki qirur-
gis skalpelsac ki. homerosi axsenebs maxairas, rogorc arc Tu didi zomis 
sameurneo daniSnulebis danas, sabrZolo epizodebis aRwerisas igi saW-
rel-saCexad gamiznul calpirlesul maxvils aRniSnavs. saxarebaSi gvxvdeba 
sityva maxaira, romelsac sxvadasxva mniSvnelobebi aqvs - moxrili satevari-
dan swor, orpirlesul xmlamde [ix. The NAS].
maxaira, savaraudod, Zvel saberZneTSi, Zv.w. VI-V saukuneebis mijnaze 
gaCnda [Виноградов 1999; Roux 1964:63; Hoffmeyer 1972:sur. 31] da bevrad mog-
viano xanaSiac agrZelebda arsebobas [Виноградов 1999]. maxairebis gamo-
saxulebebi gvxvdeba berZnuli xelovnebis araerT nimuSze: magaliTad, 
Zv.w. V saukunis atikur wiTelfigurul pelikaze, romelzec dionises go-
liaTTan (mas maxaira uWiravs) brZolaa gamosaxuli (nivTi inaxeba luvr-
Si). aseTi iaraRi napovnia berZnuli kolonizaciis centrebSi, maT Soris 
CrdiloeT SavizRvispireTis Zeglebze [Виноградов 1999:153-160; Русяева, 
Черненко, 1980:102. Рис. 4], agreTve Crdilo kavkasiaSic [Сокольский 1954:130].
calpirlesul, moxril maxvilebs qarTul arqeologiaSi xSirad ber-
Znul maxairebTan aigiveben [Лордкипанидзе Г. 1978:89; gagoSiZe 1964:51; gobe-
jiSvili 1952:29]. ramdenad gamarTlebulia aseTi maxvilebis maincadamainc 
berZnul maxairasTan dakavSireba, Zneli saTqmelia, miT ufro, rom kavka-
siaSi Zv.w. VII-VI ss-Si farTodaa gavrcelebuli didi zomis rkinis moxri-
li danebi, romelTac, advili SesaZlebelia, safuZveli daudes satevris 
am formas.
maxairas (an maxairas mimsgavsebuli iaraRis) nimuSebi saqarTve-
los teritoriaze gvxvdeba iseT kompleqsebSi, sadac, savaraudod, 
maRali wodebis meomrebi iyvnen dakrZalulebi. aseTi samarxebi, ro-
gorc wesi, iaraRis mravalferovnebiT gamoirCeva. sxva samarxeuli 
inventaric sakmaod uxvi da SeiZleba iTqvas, mdidrulicaa, gvxvdeba 
cxenis TanadakrZalvis SemTxvevebic. amis magaliTad SeiZleba mo-
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vitanoT maxairas Semcveli kompleqsebi: axul abaas # 4 samarxSi 
aRmoCenilia maxaira, 12 Subispiri, 3 satevari, 1 maxvili, qalki-
duri muzaradi da knemidebi [Воронов 1991:225-226, sur. 3,5; Kvirkve-
lia 1995:sur.4], iTxvisis # 2 samarxSi maxairasTan [gagoSiZe, gogi-
beriZe, maxaraZe. 2006:42, foto 25] erTadaa 3 Subispiri, bunikebi, 
10 isrispiri, aseve lagami [gagoSiZe, gogiberiZe, maxaraZe 2006:44, 
sur. 9, foto 33, 34], eSeras meomar-qurumis samarxSi maxairasTan 
[Шамба 1972:tab. I,16] erTadaa culi, 5 Subispiri da 1 maxvili [Шамба 
1980:47, tab. LXII,1], taxtiZiris # 8 samarxSi - maxaira, 2 Subispi-
ri, sabrZolo culi, cxenis samkerduli abjris Zvlis firfitebi da 
brinjaos lagamia [gogiberiZe 2011:25-26]. yvela zemoTCamoTvlili 
kompleqsi Zv.w. IV saukunis farglebSi eqceva, maxairas zomebi ki 45-
56 santimetrs Soris meryeobs, rac misi kidev erTi, mniSvnelovani, 
saerTo maxasiaTebelia (tab. XII,8,10-11). aseve aRsaniSnavia varsima-
anTkaris calpirlesuli satevari, romlis tarisTavi frinvelis Ta-
vis niskartmoxrili saxiTaa warmodgenili, magram swori yua aqvs, 
misi sigrZe _ 42 sm-ia [muxigulaSvili 2015: tab. III, sur. 5, #13].  
SedarebiT mogviano xanisaa sof. duisSi SemTxveviT aRmoCenili, sa-
qarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTvelos 
muzeumis arqeologiis ZiriTad fondSi daculi kompleqsi, romelic ax.w. 
I-II saukuneebs unda ekuTvnodes. aq mikvleuli rkinis satevari (tab. XII, 
7), TiTqos imeorebs maxairasaTvis damaxasiaTebel formas (inv. # 10-54:3), 
Tumca igi SedarebiT momcroa (34 sm), TviT kompleqsi [ix. qoriZe 1958:6] 
ki ar gvaZlevs imis saSualebas, rom igi dawinaurebuli fenis meomris 
samarxad gaviazroT.
sabrZolo danebi
saqarTvelos antikuri xanis arqeologiur Zeglebze rkinis danebis 
aRmoCena Zalze xSiria. maT, TiTqmis yvela im samarxSi vxvdebiT, sadac 
sabrZolo iaraRia dafiqsirebuli. rac, SesaZloa imaze miuTiTebs, rom 
es damxmare iaraRi unda yofiliyo. Tumca gvxvdeba iseTi egzemplarebic, 
romelTa piris sigrZe 30 santimetrze metia. aseTi danebis erT nawils, 
zogierT samecniero literaturaSi satevrebsac uwodeben. aqve unda iT-
qvas, rom erTmaneTisagan gamijnuli ar aris dana da satevari. sazogadod 
miRebulia, rom didi zomis iaraRi satevaria, xolo mcire ki danaa (aseTi-
ve problemis winaSe vdgavarT satevrebisa da maxvilebis gamijvnisasac). 
danebis erTi nawili, Tavisi aRnagobiT, zemoTganxiluli, maxairaseburi 
satevrebis msgavsia. maT, marTalia ar axasiaTebT maxairas iseTi specifi-
uri niSani, rogoricaa frinvelis Tavis niskartmoxrili saxiT warmodge-
nili tarisTavi, magram sxva maCveneblebiT maT emsgavsebian. aseTi iaraRi 
gvxvdeba asureTSi [kviJinaZe 1975:36 tab XVIII], winandalSi, varsimaanTkar-
Si [muxigulaSvili 2015:77-78] da sxv. maTi sigrZe 35-40 santimetrs Soris 
meryeobs, rac, SesaZloa maT sabrZolo daniSnulebaze metyvelebdes.
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laxtisTavi 
laxti dasartymel-sacemel iaraRs warmoadgens. mas xis an liTonis 
tari da liTonis, burcobebiani an wvetebiani, momrgvalebuli Tavi aqvs. 
sulxan-saba orbelianis gamartebiT laxti `umkueTelo sacemi saomari 
iaraRia~ [sulxan-saba1991:409]. qarTuli enis ganmartebiTi leqsikonis 
mixedviT laxti orgvaradaa ganmartebuli: `grZeli, utaro maTraxi, ro-
melsac Zvelad brZolaSi iyenebdnen sacemad...~ an `rkinis keti imave dan-
iSnulebisa~ [qegl 1955]. laxtis sinonimebad gamoiyeneba gurzi, romelic 
sulxan sabas ganmartebiT, laxtiviT didia, magram ufrToa, amitomac, 
vamjobineT, rom qvemoT gansaxilvel iaraRs laxti vuwodoT. laxti an-
tikuri xanis saqarTvelos arqeologiur Zeglebze Zalze iSviaTia. igi 
ar gvxvdeba adreantikur da elinistur xanaSi da mxolod gvianantikuri 
xanis sam Zeglze - kldeeTSi, borsa da rganSia aRmoCenili. 
samive laxtisTavs xis tari unda qonoda, romelic SemorCenili ar 
aris. kldeeTSi aRmoCenili laxtisTavi mTlianadsxmuli brinjaosaga-
naa damzadebuli (tab. IX,7; foto 1,13), satare mili sqelkedliania, mis 
Semsxvilebul Tavze xuTi, TiTqmis simetriulad ganlagebuli, rombul-
ganivkveTiani, wawvetebuli qimia, romelTa Soris moTavsebulia or-ori 
burcobi. simaRle - 7,4 sm. nivTi kldeeTis samarovanze arsebuli darRveu-
li samarxebidan momdinareobs da ax.w. II saukuniT TariRdeba [lomTaTiZe 
1957:13-14, tab. VII; fuTuriZe 1959:78, tab. V,14]. g. lomTaTiZe am nivTs 
insigniad miiCnevs, Tumca iqve aRniSnavs, rom am nivTiT mZime Wrilobis 
miyenebacaa SesaZlebeli [lomTaTiZe 1957:13]. msgavsi laxtisTavi aRmoCe-
nilia zemo raWaSi, sof. RebSi da quTaisis muzeumSia daculi, Tumca misi 
TariRi ucnobia [lomTaTiZe 1957:14 da iqve dasaxelebuli literatura]. 
sayuradReboa kldeeTTan axlos, sof. borSi aRmoCenili laxtisTav-
ic (foto 1,15).  misi simaRle 6 sm-ia, Tavze samkuTxa wvetebi aqvs [Придик 
1914:106, tab. IV,7]. nivTi, savaraudod, kldeeTis masalis Tanamedrove 
unda iyos. 
rkinis, oTxqimiani laxtisTavi (foto 114) aRmoCnda ax.w. III-IV s-is pir-
veli naxevriT daTariRebul, rganis # 3 samarxSi [bragvaZe 2000:108, sur. 
32]. igi zemoTaRwerili, brinjaos laxtisTavebisagan gansxvavdeba: ro-
gorc Cans, xis tarze wawvetebuli yunwiT magrdeboda, Tavi (yua) maRali 
da brtyelia, Semsxvilebul nawilze ki oTxi, dakuTxuli da wawvetebuli 
qimi aqvs. es nivTi samarxSi rkinis maxvilTan erTadaa gamovlenili. z. 
bragvaZis azriT,  es nivTi saomari daniSnulebisaa da gavs rogorc lax-
tisTavs, aseve Cuglugs, Tumca garkveuli niuansebiT gansxvavdeba ro-
gorc erTis, ise meorisagan [bragvaZe 2000:116].
mSvild-isari
saqarTveloSi antikur xanaSi mSvild-isris arsebobaze Ziri-
Tadad mogviTxroben isrispirebi, vinaidan rogorc mSvildis xis 
safuZveli, aseve misi lari, droTa ganmavlobaSi iSleba. amisda mi-
uxedavad, mikvleulia nivTebi da detalebi, romlebic mSvildTanaa 
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dakavSirebuli: esaa mSvildis safuZvlis Zvlis kidura garsakravebi, 
aseve mSvildis budis _ goritis Semamkobeli liTonis detalebi. 
mSvildis tipze mogviTxroben saqarTveloSi mopovebuli antikuri 
xanis sxvadasxva nivTebze datanili mSvildosnebis gamosaxulebebi.
mSvildis konstruqciis mTavari principi uxsovari droidan modis. 
rogorc eTnologiuri masalidan Cans, misi ZiriTadi nawili _ xis sa-
fuZveli _ sagangebod SerCeuli da Semdeg damuSavebuli xis totisgan 
mzaddeboda. mas orive boloze laris dasaWimad gankuTvnili amoRaruli 
naWdevebi, e.w. kiloni aqvs. lari msxvili rqosani saqonlis tyavisa an 
myesebisa iyo. mSvildis Sua, Semsxvilebuli nawilia saxeluri, romlis 
aqeT-iqiT amaRlebuli nawilebi mSvildis mxrebi, anu igive gozanebia. 
swored maTze modis yvelaze didi datvirTva. iTvleba, rom saxeluris 
sisqe zrdis mxrebis drekadobas [eliaSvili 1959:27]. xSirad mSvilds sa-
xelursa da boloebze ukeTdeboda Zvlis an rqis garsakravebi. swored 
am funqciis matarebelia dedoflis goraze napovni 1 sm siganis, Zvlis, 
mSvildis garsakravi firfitebi, romelTa erTi gverdi brtyelia, meore 
ki gamoberili, boloebmomrgvalebuli, da aqvT Rari (igive kilo), lar-
ze misamagreblad gankuTvnili; es firfita-garsakravebi mSvildis orive 
boloze magrdeboda; aris varaudi, rom SemorCenilia, Tumc deformire-
buli, Sedgenili mSvildis saxeluris garsakravic [Gagoshidze 2008:124-125, 
tab. 49, # 14-17]. dedoflis goris monapovaris garda, msgavsi garsak-
ravebi cnobilia bagineTidan. xis mSvildis Zvlis garsakravebis naSTebi 
aRmoCenilia abgiZraxus ax.w. III-IV saukuneebiT daTariRebul # 44 samarx-
Sic [Трапш 1971:68]. gansakuTrebiT sainteresoa mSvildis garsakravebi 
taxt-e-sanginidan (tajikistani), radgan maTTan erTad iyo dedoflis go-
raze mopovebuli isrispirebis msgavsi egzemplarebi [Gagoshidze 2008:125]. 
analogiuri Zvlis, Sua da kidura garsakravebi mravladaa napovni Crdi-
loeT SavizRvispireTsa da kavkasiaSi [Хазанов 1971:28-32].
rogorc wesi, mSvildosnebs isrebica da mSvildic tyavis an xis sa-
gangebo budeebSi - kaparWsa (isarT bude) an goritSi (mSvildis bude) 
ewyoT. kaparWis garsakravis fragmentebi _ brinjaos ori Txeli firfita, 
Semkuli dabal reliefSi Sesrulebuli ornamentiT, napovnia vanis # 9, 
meomris samarxSi (Zv.w. IV s-is mesame meoTxedi) [lorTqifaniZe oT. da sxv. 
1972:211]. maTze gamosaxulia ToTxmetsxiviani solaruli niSani da bur-
cobebi, xolo kideebze  SeimCneva naxvretebi, romelic gankuTvnilia gar-
sakravis tyavis an xis safuZvelze misamagreblad. samarxSi or adgilas, 
garkveuli wesrigiT, mijriT ewyo isrispirebi, rac imaze miuTiTebs, rom 
isini sagangebo budeSi elaga (30 cali). 
mSvildis budeze anu goritze migvaniSnebs agreTve brinjaos Txeli 
firfitisagan damzadebuli detali, romelic tyavis an xis budis zeda 
wverze magrdeboda [tab. XIII, sur. 39,40]. esenia: jimiTis (ivrispirebis) 
da wnoris Zv.w. V-IV ss-iT daTariRebul samarxebSi aRmoCenili brin-
jaos furclisagan damzadebuli stilizebuli zoomorfuli firfite-
bi, romelTac gamoweuli kidis gaswvriv naxvretebi gasdevs [mamaiaSvili 
1980:110, 113, tab. XXX,11, XXXI,5]; analogiuri firfita bogvisxevis sa-
marovnis qvayuTidan [TuSiSvili 1986: sur. 1]. savsebiT msgavsi nivTe-
bi napovnia CrdiloeT siriaSi _ deve huiukis II horizontSi, romelic 
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Zv.w. V-IV ss-iT TariRdeba [Moory 1980:66, tab. 10, 217, 218], azerbaijanSi 
[Дьяконов 1956:sur. 46], samariasa da olimpiaSi [Baitinger 1999:131, sur. 
8-9]. rogorc iTqva, brinjaos es firfitebi mSvildis budis zeda ki-
deze magrdeboda. am detals vxvdebiT persepolisis reliefebze, sadac 
meCvidmete delegaciis yovel wevrs (mejinibis garda) _ sparssa da mi-
diels, amdagvari detaliT dagvirgvinebuli goritebi upyriaT xelT 
[Baitinger 1999:133, sur. 6-7]. gamosaxulebebis mixedviT askvnian, rom es 
iyo Sedgenili, mokle, orjer moxrili mSvildi, romelic inaxeboda 
kombinirebul budeSi, sadac isrebic ewyo. aseTi mSvildebi hqondaT 
mxedrebs da maTi _ brinjaosi, masriani, samfrTiani, patara isrispire-
bic, Sesabamisad, msubuqi iyo [Moory 1980:66]. sayuradReboa, rom ivris-
pirebis samarxebSi ganxiluli brinjaos firfitebTan erTad napovni 
iyo Zvlisa da brinjaos msubuqi isrispirebi [mamaiaSvili 1980:tab. 
XXX, XXXI]. kombinirebuli budis gamosaxulebas vxvdebiT dedoflis 
goraze mopovebul Zvlis, gravirebul firfitebze, sadac warmodge-
nilia amxedrebuli mSvildosani, romlis cxenis unagirze dakidebulia 
goritica da kaparWic [Gagoshidze 2008:124, tab. 34, kat. # 24, 30].
rac Seexeba mSvildis tips, antikuri xanis saqarTveloSi, gamo-
saxulebebis mixedviT, gvaqvs martivi, e.w. segmentis formis (gomis sas-
misze) [gamyreliZe 2002:43, tab. I] da Sedgenili, orgzis moxrili tipis 
(aragvispiris # 13 samarxis vercxlis surebze) [ramiSvili 1999 sur. 
2-3]. Tu gavixsenebT strabonis im cnobas, sadac naTqvamia, rom iberTa-
gan isini, vinc mTaSi cxovroben, skviTebisa da sarmatebis msgavsad 
aRiWurvebodnen (XI,3,3), uadgilo ar iqneba vaxsenoT e.w. skviTur-sar-
matuli mSvildi, miT ufro, rom saqarTveloSi napovn Sesabamisi xanis 
isrispirebs Soris aris mcire zomis isrispirebi, romlebsac unda See-
sabamebodes e.w. skviTur-sarmatuli tipis msubuqi, mcire zomis, orgzis 
moxrili Sedgenili mSvildi, romlis xis safuZveli ramdenime naWris-
gan Sedgeboda. misi saxeluri da boloebi araRunvadi unda yofiliyo, 
xolo mxrebi _ drekadi. am tipis mSvildi mravali xalxis kulturaSi 
iyo gavrcelebuli _ evraziis stepebsa da wina aziaSi, gansakuTrebiT 
popularuli ki iranul samyaroSi iyo [Хазанов 1971:29].
saqarTveloSi mTeli antikuri xanis manZilze, romelic TiTqmis 
aTaswleuls moicavs, sxvadasxva saxis isrispirebi gvxvdeba. isari Sedge-
ba isrispirisagan, romelic SeiZleba iyos brinjaosi, rkinisa an Zvli-
sa da isris tarisagan - xis Rerosagan. xSirad isrispirs xis naSTi aqvs 
SerCenili. sakuTriv isrispiri Sedgeba masrisa an yunwisagan da Tavisagan. 
misi maxasiaTeblebia masris an yunwis da Tavis forma. Tavi ki SeiZleba 
iyos orfrTiani, samfrTiani, samwaxnaga, oTxwaxnaga da brtyeli - kidee-
bmomrgvalebuli an e.w. ovalur-rombuli formis. umasro isrispirebi 
aris samfrTiani, oTxwaxnaga da samwaxnaga. 
am niSnebis safuZvelze gamoiyofa Semdegi tipebi:
I _ oTxwaxnaga, piramiduli formis, mrgvalRruiani isrispirebi yvela 
Zvlisaa. sigrZe meryeobs 3,2-6,6 sm-s Soris, sigane - 0,7-0,9 mm-s Soris. 
yovel waxnags fuZesTan samkuTxa formis amonaWeri aqvs (tab. XIII,1-8). 
am tipis 7 isrispiri aRmoCenilia kamaraxevis # 24 samarxSi [jRarkava 
1982:148, sur. 1009], jimiTisa da wnoris samarxebSi [mamaiaSvili 1980:106, 
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113, tab. XXX,4; XXXXI,6-7]. amave tipis 
isrispirebi napovnia enageTis sama-
rovanze # 1 qvayuTSi, romelic Zv.w. 
IV s-iT TariRdeba masSi aRmoCenili 
brinjaos lagmisa da vercxlis Ta-
sis mixedviT [margiSvili 1992:28, 69, 
tab. XXI,8]. ivrispirebis samarxebidan 
momdinare Zvlis isrispirebidan ors 
erT-erT waxnagze laTinuri NN-is 
magvari niSani aqvs amokawruli (tab. 
XIII, 5-7). am tipis isripirebis msgavsi 
nimuSebi cnobilia Zv.w. V s-is samarxe-
bidan [Смирнов 1964:sur. 12, 3a-3], isi-
ni gvxvdeba CrdiloeT kavkasiaSi (er-
Teulebis saxiT), yazaxeTsa da iranSi [Cleuziou 1997:189, 194, sur. 1.20, 
sur. 2]. fiqroben, rom isini aqemenidTa SeiaraRebaSi Sedioda [Cleuziou 
1997:197].
II _ brinjaos umasro, mrgvalRruiani samwaxnaga isrispirebi, romelTa-
Tvis damaxasiaTebelia met-naklebad SeWrili waxnagis fuZe (sigrZe - 2,5-3 
sm), waxnagebze qvemoT - naxvretebi (tab. XIII, 9-11). isini aRmoCenilia va-
nis naqalaqarze, meomris # 9 samarxSi [Lordkipanidze 2001:sur.17-7], sadac 
samarxis mTel teritoriaze iyo mobneuli, xolo or adgilas, rogorc 
zemoT iTqva, mijriT ewyo garkveul wesrigSi, rac imaze miuTiTebs, rom 
isini sxva tipis isrebTan erTad, tyavis an xis budeSi - kaparWSi elaga. am 
tipis isrispirebi CrdiloeT SavizRvispireTis Zv.w. IV-III ss-is kompleqse-
bidanaa cnobili [Мелюкова 1964:tab. 9, A, 2-3; K-2]. CrdiloeT SavizRvispi-
reTis garda, isini gavrcelebulia kavkasiaSi, yazaxeTSi, TurqmeneTsa da 
iranSi [Cleuziou 1997:194, sur. 2, sur. 1-19]. 
III _ brinjaos mrgvalRruiani, samfrTiani isrispirebi, romlebic 
met-naklebad daSvebuli frTebis wverebis mixedviT iZlevian variaciebs 
(tab. XIII,12-13). isini aRmoCenilia vanis # 9 samarxSi [Lordkipanidze 2001:sur. 
17, 9-11] da cixedidis xevis samarovnis Zv.w. IV s-is samarxSi (sigrZe 2,5-4 
sm). am tipis brinjaos isrispirebi cnobilia Crdilo SavizRvispireTis 
Zv.w. IV-III ss-is [Мелюкова 1964:tab. 9, B- 3,3; K-6; Л-1,2; M-2; H-2] da Crdilo 
kavkasiis Zv.w. IV s-is kompleqsebidan [Смирнов 1964:sur. 49, O; 3a]. Zv.w. IV-III 
ss-Si maT vxvdebiT yazaxeTsa da iranSic [Cleuziou 1997:sur. 1;].
IV _ mrgvalRruiani isrispirebis kidev erTi tipia e.w. `tyviisebri~ 
Zvlis isrispirebi (tab. XIII, 14-16), romelTac konusuri forma aqvT (sigrZe 
meryeobs 2,1-3,5 sm-s Soris, dm. 0,6-0,8 sm). aseTi isrispirebi saqarTvelo-
Si gvxvdeba wnoris Zv.w. IV saukunis samarxSi [mamaiaSvili 1980:tab. XXX,5]. 
isini ufro metad Crdilo SavizRvispireTis Zv.w. IV-III ss-is kompleqsebi-
saTvisaa damaxasiaTebeli [Мелюкова 1964:tab. P]. 
rac Seexeba masrian isrispirebs, yvelaze gavrcelebuli tipi masrian 
isrispirTa Soris aris brinjaos samwaxnaga da samfrTiani  egzemplarebi. 
 V _ samwaxnaga, moklemasriani, 2,5-3 sm-is sigrZis, brinjaos isris-
pirebi (tab. XIII,17-18) erTeulebis saxiT gvxvdeba kulturul fenebsa 
da samarxebSi. isini aRmoCenilia vanis naqalaqaris kulturul fenebSi 
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[lorTqifaniZe g. 1976:179], romlebic Zv.w. V-IV ss-iT TariRdeba; iTxvi-
sis samarxSi [gagoSiZe 1968:35, tab. 1, 4, 5]; quTaisSi [lorTqifaniZe g. 
1976:179, sq. 4]. CrdiloeT SavizRvispireTis kompleqsebSi aseTi isris-
pirebi Zv.w. VI-V da V-IV-III ss-Si gvxvdeba [Мелюкова 1964: tab. 7, Г-7, tab. 8, 
Л2-6; tab. 9, H10]; Crdilo kavkasiasa da volgispireTSi isini Zv.w. IV s-dan 
Cndeba  [Смирнов 1964:sur. 47,3, sur. 51,2a, 10]. msgavsi isrispirebi berZ-
nul samyaroSicaa cnobili da maTi aRmoCenebi iranTan oms ukavSirdeba.
 VI _ masrian isrispirebs Sorisaa brinjaos samfrTiani isrispirebi, 
deziani (tab. XIII,19) da udezo (tab. XIII,21-23), romlebic Zv.w. V-IV ss-is sa-
marxebSi gvxvdeba. isini aRmoCenilia: ivrispirebis # 1 da # 2 samarxebSi 
[mamaiaSvili 1980:tab. XXX,6; XXXI,8); gomareTis samarovanze [davlianiZe 
1983:138, tab. XVI,]; dalis mTis yorRanuli velis samarxis Tavze; nastaki-
sis namosaxlarze; Walis samarovanze; cixianas samarovanze, # 6 samarxSi; 
samadloSi [Гагошидзе 1979:36, tab. XIII, 228], kumisSi [Давлианидзе 1977:122, 
sur. 2]. analogiuri isrispirebi cnobilia Crdilo SavizRvispireTisa  da 
Crdilo kavkasiis  Zv.w. V-IV ss-is kompleqsebidan [Мелюкова 1964: tab. 8, 
К1-9, tab. 8, В6, Т1-3; Смирнов 1964: sur.51,3a].
 VII  _ masrian isrispirTa Sorisaa piramidulTaviani brinjaos isris-
pirebi. maT aqvT mokle Tavi da mrgvalganivkveTiani grZeli masra (tab. 
XIII, 24). sami aseTi isrispiri aRmoCenilia vanis naqalaqarze, Zv.w. V-IV ss-
is kulturul fenaSi [lorTqifaniZe g. 1976:sur. 136-11,3), erTic meomris 
samarxSi [lorTqifaniZe oT. da sxv. 1972: sur. 175]. isini  6 sm sigrZisaa, 
paralelebi eZebnebaT Crdilo SavizRvispireTis Zv.w. IV-III ss-is Zeglebs 
Soris [Мелюкова 1964:tab. 9, В6, С1-4].
 VIII _ SedarebiT iSviaTad, brinjaos masrian, isrispirTa Soris gvxvde-
ba orfrTianebic, rac adreulobis mauwyebelia (tab. XIII, 20). orfrTiani, 
masriani, masraze deziani an udezo calebi Zv.w. V-IV ss-Si naklebad Cans. 
aseTebi napovnia samadlos akldamaSi da rogorc fiqroben, Zveli nivTi 
sakid-amuletad aris qceuli [Гагошидзе 1979:38, tab. XIII,23].
IX _ rkinis samfrTiani, yunwiani, ganierpiriani isrispirebi aRmoCeni-
lia vanSi, kulturul fenaSi (4 sm sigrZisa) [lorTqifaniZe g. 1976:tab. 
136, 11,2], kldeeTis samarovanze, ax.w. II s-is samarxSi [lomTaTiZe 1957:sur. 
30]. isini didi xnis manZilzea xmarebaSi, gansxvavebiT vanis gvianelinis-
turi nimuSebisagan, kldeeTis calebi TiTqmis orjer didia. analogiuri 
rkinis yunwiani isrispirebi Zv.w. IV s-dan Cndeba Crdilo kavkasiasa da 
volgispireTSi, xolo intensiurad vrceldeba Zv.w. II s-is Semdeg, sa-
qarTvelos nimuSebis analogiurad [Хазанов 1971:tab. XIX, XX;  35-37, 40; 
Смирнов 1964:sur. 48, 4б-3]. didi zomis isrispirebi, rogorc iTqva, did 
mSvilds Seesabameba. amave konteqstSi unda vaxsenoT rkinis isrispire-
bis kidev erTi saxeoba, grZelyunwiani, qediani, brtyeli nimuSebi (tab. 
XIII,25). isini vanis naqalaqaridanaa cnobili (6,5-7 sm sigrZisa) [lorTqi-
faniZe g. 1976:180, sur. 136, 11,4]. am isrispirebs Tanadroul masalaSi 
analogebi ar eZebnebaT.
yunwian, samfrTian isrispirebs Soris raodenobiTa da informatiu-
lobiT gansakuTrebul adgils ikavebs dedoflis goris sasaxlis ngrevis 
fenaSi (I saukune) napovni isrispirTa koleqcia, romelic 800-mde erTeuls 
iTvlis. aq gamovlenili yvela isrispiri rkinisaa, yvela samfrTiania da 
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yunwiani. isini gansxvavdebian zomiT da `frTebSorisi~ wiboebis mode-
lirebiT: erT nawils aqvs maxvili kuTxiT daSvebuli wiboebi (tab. XIII, 26-
28) [Gagoshidze 2008:125-126; tab. 48, kat. ## 1, 3, 7, 8, 9], meore _ frTebis 
horizontuli fuZiT xasiaTdeba (tab. XIII,29-30) [Gagoshidze 2008:125; tab. 
48, kat. #1, 5], mesame variantis frTebis fuZe zemoTkenaa mimarTuli 
(tab. XIII,31-34) [Gagoshidze 2008:125-126, tab. 48, kat. # 2 4, 6, 10, 11]. rac 
Seexeba zomebs, am isrispirebSi ZiriTadad ori standartia: 3-4 sm da 
5,6-7,9 sm. isini did jgufebad iyo napovni sasaxlis saTavsoebSi, amasTan 
yvelaze mcirericxovani dastebis SemadgenlobaSi iyo ToTxmeti isris-
piri, udidesi ki Seicavda 294 egzemplars. niSandoblivia, rom yvela wi-
bodaSvebuli isrispiri mcire zomisaa; amasTan, erTi gamonaklisis garda, 
isrispirTa yovel jgufSi erTi da igive variantis isrispirebi gvxvdeba 
[Gagoshidze 2008:126]. kaparWebSi isrispirebi dastebad yofila Cawyobili. 
isrispiris zro xSir SemTxvevaSi SemorCenilia, da misi bolo, rogorc 
fiqroben, morgebuli iqneboda sagangebo frTa-stabilizatorze, rome-
lic ar SemorCa [Gagoshidze 2008:124]. aRmoCenis garemoebani cxadyofen, 
rom dedoflis goris sasaxlis saTavsoebSi aRmoCenili isrispirebi adgi-
lobrivTa kuTvnili iyo. 
X _ rkinis orfrTiani, mxrebdaSvebuli, yunwiani isrispirebi, saqarT-
velos teritoriaze eSeris naqalaqaris gvianelinistur fenaSia aRmoCe-
nili (100 egzemplari). yvela maTgani naWedia; sabrZoli piri ganivkveTSi 
oTxkuTxaa, oTxkuTxaganivkveTiania yunwic, romelic TandaTan viwrov-
deba da moxrili wvetiT bolovdeba (tab. XIII,35-38); am nivTebis sigrZe 
4,6 - 9 santimetrs Soris meryeobs. g. Samba maT paralels uZebnis garnis 
Zv.w. III-II saukuneebis masalaSi da aRniSnavs, rom isini, SesaZloa ufro ad-
reuli xanis isrispirebis analogiiTaa Seqmnili [Шамба 1980:49; tab. LXV, 
9-15]. 
adreantikuri da elinisturi xanis saqarTvelos arqeologiur masalaSi 
isrispirebi cotaa aRmoCenili. albaT, im periodSi mSvild-isars samxed-
ro SeiaraRebaSi meorexarisxovani adgili eWira. amasve adasturebs hero-
dotes (VII,78,79) da qsenofontis (IV,7,15-16; IV,8,3; V,2,22; V,4,12) cnobebic. 
isini kolxebis, mosxebis, mosinikebis, xalibebis SeiaraRebis CamoTvla-aR-
werisas mSvild-isars ar axseneben. TvalSisacemia, rom soxumsa da mis 
midamoebSi, sadac arqeologiur kompleqsebSi iaraRis ramdenime saxeobaa 
Tavmoyrili - Subi, satevari, maxvili, culi - ar aris isrispirebi. sa-
dac ki isripirebis mTeli seriebia warmodgenili, kompleqsi met-nakle-
bad mdidrulia da masSi Zvirfasi liTonis nakeTobebi gvxvdeba. es exeba 
Zv.w. V-II saukuneeebs. rogorc Cans, mogvianebiT mSvild-isari qarTveluri 
mosaxleobis SeiaraRebaSi popularuli xdeba. gvaqvs berZen-romael mwe-
ralTa cnobebi qarTveluri mosaxleobis mier isrebis xmarebis Sesaxeb 
(straboni, dion kasiosi). iberiasa da albaneTSi pompeusis laSqrobis 
dros, straboni iberebis SeiaraRebis CamoTvlisas mSvild-isarsac axse-
nebs (XI,4,5). mSvildosani iberebis Sesaxeb gadmogvcems apianec (miTri-
dates omebi,101) da dion kasiusic (XXXVII,2). svanebis mowamlul isrebs 
aRniSnavs straboni (XI,2,19).
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Surduli
antikur xanis saqarTveloSi, rogorc amas arqeologiuri monaceme-
bi da werilobiTi wyaroebi mowmoben, Surdulic gamoiyeneboda. marti-
vi konstruqciis es qvis sasroli iaraRi warmoadgenda orad mokecil 
saltes an bawars, romelsac SuaSi brtyeli nawili hqonda qvis Casadebad 
da sasrolad. es iyo uZvelesi da advilad xelmisawvdomi iaraRi, romelic 
antikur samyaroSic farTod gamoiyeneboda [lorTqifaniZe g. 1976:176].
namosaxlarebis nangrevebSi, xSirad Cndeba 4-6 sm diametris mrgvali 
moyvanilobis riyis qvebi, romlebsac SurduliT tyorcnidnen. aTeu-
lobiT aseTi saSurdule qva napovnia vanis naqalaqarze, Zv.w. IV-I ss-is 
fenebSi da karibWesTan, aseve Zv.w. III s-iT daTariRebuli meomris sa-
marxis (# 9) Tavze. sayuradReboa, rom maTTan erTad napovnia brinjaos 
sajavSne firfitebi [Хоштариа 1979:117]. anakofiaSi aseTi qvebi sasimagro 
kedelTan, Zv.w. III-II ss-iT daTariRebul fenaSi gamovlinda [lorTqifa-
niZe g. 1976:175]. Surdulis qvebis aRmoCenebi sakmaod xSiria CrdiloeT 
SavizRvispireTSi, antikuri xanis kompleqsebSi da fenebSi. isini msu-
buqad SeiaraRebuli qveiTi laSqris kuTvnil SeteviT satyorcn iara-
Rad iTvlebian [gamyreliZe, fircxalava, yifiani 2005:147;  Античные гос... 
1984:188, tab. LXXX, LXXXIV].
TavdacviTi saWurveli
 TavdacviTi saWurvelidan antikuri xanis saqarTveloSi dadasture-
bulia abjari, muzaradi, fari da wvivsafari (knemidebi). 
farebi
fari saqarTvelos arqeologiur Zeglebze ZiriTadad gvianbrin-
jao-adrerkinis xanidan Cans da aRmoCenilia badiaurSi [saqarTvelos 
arqeologia 1959:177], liloSi, kaWreTSi [muxigulaSvili 2015:82], melaan-
Si [ficxelauri 1973:221], vanTaSi [nucubiZe 1980: tab. 1,8]. 
saqarTvelos antikuri xanis arqeologiur Zeglebze SedarebiT iSvia-
Tia faris aRmoCenis SemTxvevebi. maTi mcirericxovneba nawilobriv 
SeiZleba imiT aixsnas, rom fari iyo tyavgadakruli xis an totebisagan 
dawnuli da miwaSi ar Semoinaxa. niSandoblivia, rom berZnul werilobiT 
wyaroebSi moixsenieba qarTveluri mosaxleobis (kolxebis, mosinikebis, 
mosxebis, xalibebis) farebi. kerZod, herodote aRniSnavs - `kolxebs Tav-
ze xis muzaradebi hqondaT, gamouqneli tyavis patara farebi da mokle 
Subebi, amis garda danebi~ (VII, 79, 78). qsenofontis `anabasisSi~ xaris 
tyavisagan gakeTebuli, xalibebis farebi moixsenieba (IV, 7,22), aseve mota-
nilia cnoba, rom mosinikebis meomrebs `yovels xelSi ekava suros foT-
lisnairi fari, xaris TeTri bewviani tyaviT dafaruli~ (V, 12). strabo-
nis mixedviT albanelebi `arian Subosnebi da mSvildosnebi, aqvT tyavis 
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abjrebi da farebi iberebis msgavsad~ (XI, 4,5). aqve naxsenebia romauli 
skutumis msgavsi fari. mniSvnelovania, rom `geografiis~ es monakveTi 
qronologiurad, kavkasiaSi romaeli sardlis pompeusis albanelebTan da 
iberebTan omis periods emTxveva. aseve, unda iTqvas, rom liTonis safa-
riani farebi (iseve, rogorc TavdacviTi aRWurvilobis sxva elementebi) 
Zviri da Sesabamisad, rigiTi molaSqrisaTvis xelmiuwvdomeli iyo, mas 
mxolod  warCinebuli meomrebi flobdnen [ix. gamyreliZe, fircxalava, 
yifiani 2005:149-151]. 
saqarTvelos antikuri xanis Zeglebze aRmoCenilia liTonis safaria-
ni ramdenime fari, romlebic garsakravebis mixedviT ganirCevian: liTo-
nis mTliani furcliT dafaruli; liTonis sartylebiT an firfitebiT 
dafaruli; liTonis umbonebiani. rac Seexeba faris formasa da mis moy-
vanilobas, iSviaTi SemTxvevebis garda, igi, organuli (xisa da tyavis) 
safuZvlis cudad Semonaxulobis gamo, ver isazRvreba. samagierod, aris 
gamosaxulebani, romlebic warmodgenas gviqmnis faris moyvanilobaze (ix. 
qvemoT) [gamyreliZe, fircxalava, yifiani 2005:144-147].
saqarTvelos antikuri xanis Zeglebze dadasturebul farebs So-
ris yvelaze adreulia wiTeli Suquras samarovnis ufrosi jgufis #7 
samarxSi aRmoCenili wriuli fari, romelic Cvenamde brinjaos Txeli, 
samfeniani firfitis (0,5-1,0 mm)  saxiTaa moRweuli. firfita warmoadgens 
frTagaSlili arwivis gamosaxulebas, romelic WedviTaa gamoyvanili da 
mis kides wyvil-wyvilad datanili naxvretebi gasdevs xis safuZvelze 
dasamagreblad. fiqroben, rom es aris hoplituri, anu argosuli fa-
ris brinjaos garsakravi, romelic Zv.w. 600-450 ww. SeiZleba daTariRdes 
[kvirkvelia 2001:34, sur. 3,10, 11, 12].
aseve hoplituri, berZnuli tipis faris brinjaos firfitis detale-
bia napovni axul-abaas samarxeul nivTebs Soris, romelic xis faris 
naSTebadaa miCneuli [kvirkvelia 2001:32, sur.1]. SemorCenilia xis faris 
(diametri 80-90 sm) brinjaos garsakravis (tab. XIV,4)  fragmentebi: 1. ga-
reTa kidis Txeli firfitebi, ornamentirebuli reliefuri wnulis xuTi 
rigiTa da wnulSi CarTuli burcobebiT, romelic ornamentis kargad 
cnobili saxeobaa antikur samyaroSi - e.w. gioSi; 2. mrgvali centraluri 
nawili, e.w. guli (diametri 29 sm), romelsac kideebze Semouyveba pawia 
lursmnebis wyeba da aqvs oTxi brtyeli kavi, TiTqosda gareTa brinjaos 
rgolTan dasamagreblad gankuTvnili. WrilSi Cans, rom fari gamoberili 
iyo, xolo ornamentirebuli kide brtyeli hqonda. axul-abaas kompleqsi, 
romlis SemadgenlobaSic es fari iyo, Zv.w. IV s-is dasasruliT TariRdeba 
[kvirkvelia 2001:32].
zemoganxiluli mrgvali farebi warmoadgenen berZeni, mZimed Seia-
raRebuli qveiTi meomris SeiaraRebis erT-erT umniSvnelovanes elements 
- e.w. hoplitur fars (romelic iyo wriuli, SuaSi gamoberili). maT unda 
hqonodaT xis safuZveli, romelic garedan brinjaos garsakraviT iyo da-
faruli. aseT farebs Signidan maryuJi hqonda mklavis gasayrelad, xolo 
kidesTan - tyavis saxeluri, xelis Casavlebad. 
liTonis furcliT mTlianad dafarul tips ganekuTvneba aseve eSe-
ris naqalaqarze aRmoCenili naxevarwriuli brinjaos furceli, ro-
melsac gareTa, wriuli kide Sekecili aqvs, xolo mopirdapire, swor 
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kideze – nalursmnali gamWoli naxvretebi (4 c.); aseTive naxvrete-
bia (2 c.) mrudi kidis gaswvriv xis safuZvelze dasamagreblad [Шамба 
1980:50, tab. LXVI1]. ivaraudeba, rom es nivTi ovaluri moyvanilobis 
xis faris garsakravis erTi naxevaria (tab. XIV,3). is Zlier dazianebul 
mdgomareobaSi iqna napovni nayarSi. misi am formis faris garsakra-
vad miCnevis safuZveli gvianelinisturi xanis bosforSi napovni meom-
ris terakotuli gamosaxulebebia wagrZelebuli ovalis formis, SuaSi 
gamyofzoliani farebiT [Шамба 1980:50, tab. LXVI1]. aseTi, ornawiliani, 
ovaluri fari, romelic sartylebisganaa Sedgenili da ara erTiani 
furclisagan, napovnia CrdiloeT kavkasiaSic da Zv.w. IV-III ss. TariRd-
eba [ix. Черненко 1968:107, sur. 57,4].
liTonis safariani farebis nairsaxeobaa brinjaos Txelfirfitovani 
diskoTi dafaruli nimuSebi. aseTi oTxi nimuSi gvaqvs: erTi kamaraxevis 
# 27 qvebiT gadaxuruli ormosamarxidan, romelic Zv.w. IV-III ss-iT Ta-
riRdeba [jRarkava 1982:50, sur. 1024], ori varsimaanTkaris Zv.w. IV ss-is 
## 65 da 18 samarxebidan [muxigulaSvili 1986:60, tab. LXXIV; muxigu-
laSvili 2015:83-84, tab. IV., sur. 7] da erTi nataxtaris II samarovnis 
adreelinisturi xanis samarxidan [afaqiZe da sxv. 2004:70-80]. kamaraxevSi 
aRmoCenil,  2 mm sisqis diskos (diametri 27-30 sm) SuaSi naxevarsferuli 
umboni aqvs (diametri 5 sm), xolo diskos kide Semkulia wvrili, mZi-
viseburi, amotvifruli ornamentiT kideze, misgan 1,5 sm-is daSorebiT, 
ori naxvretia (tab. XIV,1). varsimaanTkaris farebic wriuli formisaa, 
centrSi ki dekoratiuli, reliefuri, sxiviseburi xazebiT Sedgenili 
ornamenti aqvs (tab. XIV,2). # 18 samarxis fari sagangebodaa dazianebuli 
da daWyletili, xolo # 65 samarxisa ki mTlianadaa SenarCunebuli (dm-
30 sm.) [muxigulaSvili 2015:83-84, tab. IV, sur. 7]. SesaZloa aseTive faris 
fragmenti, kerZod ki umboni iyos, yazbegis ganZSi Semavali nivTi, ro-
melic l. wiTlanaZem xufad miiCnia [wiTlanaZe 1976: tab. IV,1-2], radgan 
igi brinjaos situlasTan erTad aRmoCnda. mas zemoTaRwerili mrgva-
li farebis zust analogiad miiCnevs n. muxigulaSvili [muxigulaSvili 
2015:84]. 
liTonis safariani farebis kidev erTi nairsaxeobaa rkinis furcle-
bisagan Sedgenili da brinjaos mavTuliT (Tu sartyliT) Sekruli xis (an 
tyavgadakruli xis) faris naSTi, romelic vanis naqalaqaris # 9, meomris 
samarxSi iyo aRmoCenili. fari daJangulia da deformirebuli, misi moy-
vaniloba ar isazRvreba. fari ido meomris ferxTiT, faravda Subispirebs 
[lorTqifaniZe da sxv. 1972:211 sur. 164]. aseTi farebi, romelTa garsakra-
vi rkinis furclebisagan Sedgeboda da brinjaos mavTuliT iyo Sekruli, 
Crdilo SavizRvispira stepebis kompleqsebidan aris cnobili. vanis fari 
msgavsebas avlens volkovcis # 2 yorRanis faris rkinis firfitovan 
garsakravTan, romelsac tyavis safuZvlis fragmentebi aqvs SerCenili 
[Черненко 1968:109, sur. 56,2]. yorRani Zv.w. IV s-iT TariRdeba. vanis naqa-
laqaris # 9 samarxi TariRdeba Zv.w. IV s-is mesame meoTxediT [lorTqi-
faniZe 1969:25]. liTonisave mavTuliT Sekruli, liTonis sartylebiani 
garsakravebi CrdiloeT SavizRvispireTis farebisTvisaa damaxasiaTebeli 
(gamonaklisia erTi aRmoCena bulgareTis teritoriaze [Черненко 1968:110]
brinjaos SemakavSirebeli mavTuli erTgvar Semkulobasac warmoadgenda.
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xis, oTxkuTxa faris fragmentebi webeldaSi, abgiZraxus # 44 samarxSi 
(ax.w. III_IV ss.) aRmoCnda (tab. XIV,9). esenia rkinis orad mokecili fir-
fitebi, romlebic faris xis safuZvelze, oTxive kuTxeSi iyo SemoWdo-
bili, rkinis viwro da grZeli ori firfita, damagrebuli faris Sua naw-
ilSi, mis grZiv napirebze, maryuJisebrTaviani rkinis lursmnebi (3 c.), 
romelTac oTxkuTxa ganivkveTiani Rero aqvT, CaWedili iyo faris zeda 
ganiv kideze. faris savaraudo zomebia 50X66 sm, rkinis SemoWdobili 
firfitebis sigrZe - 9 sm, sigane - 1,9 sm, viwro firfitebis sigrZe - 23 sm, 
sigane - 9 mm, lursmnebis sigrZe - 3,8 sm, maryuJisebri Tavis dm - 1,3 sm, 
faris xis safuZvlis sisqe, moxrili firfitebis gamWoli ares mixedviT, 
1,5 sm unda yofiliyo [Трапш 1971: 68, 153-156; tab. XXII-10; XLVI-7]. oTx-
kuTxa fari saqarTvelos antikuri xanis sxva Zeglebze jerjerobiT ar 
Cans. m. TrafSis  mosazrebiT, aseTi iaraRis arseboba SeiZleba romauli 
gavleniT aixsnas [Трапш 1971:173-174].
abgiZraxus # 54 samarxSi (ax.w. III_IV ss.) aRmoCnda xis faris rkinis 
garsakravi firfitebi, romelTa Sorisac gamoiyofa: a) sworkuTxa fir-
fita, kuTxeebSi manWvlebiT (6,5X4 sm); b) viwro da grZeli firfitebi 
boloebze manWvlebiT (5 c., sigrZe _ 3,5-5,4 sm, sigane - 9 mm.) [Трапш 1971: 
84, 154-155; tab. XXXI-4,8]. aRsaniSnavia, rom samarxSi aRmoCnda amave faris 
konusuri formis umboni da liTonis saxeluri [Трапш 1971:83, 154-155; 
tab. XXXI-2,3]. 
saqarTvelos antikuri xanis arqeologiuri Zeglebidan cnobilia fa-
ris wriuli gulebi, igive umbonebi (vercxlis, brinjaos, rkinis),  sxva-
dasxva profilis (konusuri, naxevarsferuli) burcobiTa da irgvlivi 
kidiT. Cven xSirad ar viciT, ra konfiguraciisa iyo TviT fari, radgan 
umbonis wriuloba ar niSnavs faris wriulobas (mag. wriul umboniani ro-
mauli oTxkuTxa skutumebi) [gamyreliZe 2002:41]. 
brinjaos xuTi cali naxevarsferul burcobiani umboni aRmoCenilia 
vanis naqalaqarze, Tormetsafexurian sakurTxevelTan gamarTul Zv.w. II-I 
ss. sacav-saganZurSi. yvela erTi tipisaa, naxevarsferuli moyvanilobis 
Sua nawils irgvliv brtyeli kide Semouyveba (tab. XIV,6). burcobs centr-
Si naxvreti aqvs. erT maTgans centrSi, gamozidul nawilze, brinjaos 
patara lursmani aqvs mikruli xis safuZvelze dasamagreblad (diametri 
10 sm, burcobisa - 7 sm, simaRle - 3 sm). umbonebs, Sida mxares mikru-
li hqondaT danaxSirebuli xis namcecebi, xolo maTi aRmoCenis adgilas 
uxvad Cndeboda damwvari xis fragmentebi. umbonebi aRmoCenili iyo nage-
bobis im adgilas, sadac rkinis iaraRi iyo Tavmoyrili - sami satevari da 
sami maxvili [fircxalava, yifiani 1986:75, sur. 55
6, 8
]. ase rom, aRmoCenis 
konteqsti mxars uWers umbonis faris kuTvnilad miCnevas. 
sami umboni aRmoCnda Jinvalis samarovanze ax.w. III-IV ss-is samarxebSi. 
aqedan ori vercxlisaa da mxedris tanisamosis samkerduladaa gansazR-
vruli [CixlaZe 1999:68], rkinis, daJanguli, cudad Semonaxuli umboni ki 
ax.w. III s-iT daTariRebul, # 357 samarxSi aRmoCnda [CixlaZe 2015:182]. 
rkinis konusurburcobiani umboni napovnia modinaxes # 8 samarx-
Si [nadiraZe 1975:49, 58, tab. XX19]. konusuri formis burcobs garSe-
mouyveba 2 sm siganis Txeli kide, romelzec ori manWvalia SemorCenili 
erTmaneTis sapirispiro mxares; manWvlebi aqvT SemorCenili Camotexil 
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napirebsac. rogorc Cans, amiT umboni xis an tyavis safuZvelze magr-
deboda. samarxi ax.w. IV s-iT TariRdeba [nadiraZe 1975:58]. aseTive um-
boni rganis # 15 samarxSicaa (ax.w. III-IV s-is pirveli naxevari) aRmoCenili 
[bragvaZe 2000:111, sur. 78], (tab. XIV,5-6).
webeldaSi, abgiZraxusa da axiacaraxus ax.w. II-V ss-is samarovnebze 
brinjaosa da rkinis umbonebia aRmoCenili (tab. XIV,7-8, 10-11). am Ze-
glebidan momdinare umbonebi zemoT moyvanilTagan gansxvavebulia:  ro-
gorc wesi, maTi zeda nawili konusis moyvanilobisaa, Sua nawili daba-
lia da cilindruli, Ziri farToa da horizontuli. gvxvdeba  sxvadasxva 
variantebi: zogierTi umbonis zeda nawili maRali, konusuri formisaa 
(axiacaraxus # 2 samarxSi) [Трапш 1971:90; tab. XLVII-4,5], zogis (abgiZ-
raxus ## 6 da 41 samarxebSi) cilindruli nawili SedarebiT maRali da 
gamokveTilia [Трапш 1971:83, 154-155; tab. XXXI-2,3]. 
abgiZraxus # 12 samarxSi (ax.w. III_IV ss.) dafiqsirebuli organuli naS-
Tebis mixedviT, aq aRmoCenili brinjaos, mooqruli umboni xis wriuli 
farisa unda yofiliyo. misi konusuri zeda nawili odnav momgvalebulia, 
Sua, cilindruli nawili ki SedarebiT maRali da gamokveTilia, Ziri - 
farTo kideebiani. kidis gayolebiT, Tanabari dacilebiT moTavsebulia 
or-ori brinjaos lursmani, umbonis xis safuZvelze misamagreblad gan-
kuTvnili; lursmnebis rvawaxnaga Tavebi mooqrulia [Трапш 1971:83, 154-
155, tab.VI-2].
farebis formebisa da maTi nairsaxeobebis aRdgenisaTvis uaRresad 
mniSvnelovania gamosaxulebebi artefaqtebze: am mxriv sainteresoa samad-
loSi aRmoCenili moxatuli qvevrebi da TaRari, sof. gomSi aRmoCenili, 
zogadad Zveli da axali welTaRricxvis mijniT daTariRebuli sasmisi da 
dedoflis goris sasaxleSi aRmoCenili  brZolis epizodiani firfita.  
faris gamosaxulebebi elinisturi xanis wiTlad moxatul WurWelze, 
kerZod ki samadloSi aRmoCenil qvevrebze da TaRarze gvxvdeba [Гагошидзе 
1981:20, tab. XVII, XVIII]. TaRarze gamosaxuli brZolis epizodi mxolod 
nawilobrivaa SemorCenili. aq ori, maxvilSemarTuli meomaria, romelTa-
ganac wina bevrad maRalia meoreze, ukana meomars xelSi mrgvali (an wagr-
Zelebuli) fari uWiravs [Гагошидзе 1979:94, tab XVII]. faris forma ukeT 
ikiTxeba moxatul qvevrebze, romelzec, damarcxebul fexosan gigants da 
mis ukan mdgom fexosans mrgvali farebi upyriaT xelT [Гагошидзе 1979:94, 
tab XVI], farebi uWiravT did, mTlianad aRdgenil qvevrze gamosaxul 
fexosnebsac [Гагошидзе 1979:94, tab XV ]. unda aRiniSnos, rom Cven mier ze-
moTmoxsenebul moxatul WurWlebze kargad Cans gansxvaveba mxedrebisa 
da fexosnebis aRWurvilobas Soris: mxedrebi SubebiT arian SeiaraRe-
bulebi, Tavze konusuri muzaradebi axuravT da TiTqos abjaric acviaT; 
fexosnebi ki maxvilebiT, farebiT, SubebiTa (erT meomars upyria) da ko-
nusuri muzaradebiT arian aRWurvilebi (tab. II,1-2).   
gomis sasmisze orTabrZolis ori scenaa gamosaxuli [dawvrilebiT 
ix. gamyreliZe 2010:138-154]. oTxi meomridan (tab. II,3)  ors,  marcxnidan 
pirvels da mesames) erTnairi konfiguraciis fari uWiravs, romelic men-
jidan mxramde faravT. fari oTxkuTxaa da marjvena zeda kuTxe amoWrili 
aqvs. igi isea gamosaxuli, rom mklavze maryuJiT damagrebuli Cans da 
xelis CasaWidic unda hqonoda. amgvarad, mebrZols fari ufro marjved, 
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moxerxebulad ekava da Tu dasWirdeboda, brZolis dros orive xelis 
xmareba SeeZlo. faris aseT samagrs pirvelad hoplitebi iyenebdnen. go-
mis sasmisis faris marjvena kuTxe amoWrili iyo, rac meomars lavirebis 
dros gamoxedvis saSualebas aZlevda da moxerxebuli unda yofiliyo. 
faris amgvari detali mxolod am gamosaxulebebzea aRniSnuli da sxva-
gan ar gvxvdeba. gamosaxediani farebi sxvaganacaa aRmoCenili, magram 
maTze simetria araa darRveuli. mag.: e.w. naxevarmTvariseburi farebi an 
gamosaxediani fari, romelic q. qersonesSi I s-is reliefze gamoxatul 
meomars ukavia xelSi. sasmisis Wedurobaze fari  vertikaluri xazebiTaa 
gadmocemuli da xis faqturas mogvagonebs. xis mogrZo naWrebi horizon-
talurad, albaT, liTonis ori sartyliTaa (zemoT da qvemoT) Sekru-
li. sartylebs Soris, horizontalurad gadmocemuli niSani (<) SeimCneva 
[gamyreliZe, fircxalava, yifiani 2005:75].
mniSvnelovania dedoflis goris # 13 saTavsos nangrevebSi aRmoCe-
nili, spilos Zvlis firfitaze gamosaxuli brZolis scena (tab. II, 4). i. 
gagoSiZis azriT, masze gamoxatulia romaeli mxedris damarcxebis scena 
[Gagoshidze 2008:99-100]. ori mxedridan erTi cxens Tavdacvis pozaSi miaWe-
nebs da Tavs wagrZelebuli, eqvskuTxa formis fariT ifaravs, romelic 
tipiuria gvianrespublikuri xanis romisTvis [ix. Gagoshidze 2008:99 da iq 
miTiTebuli literatura]. 
 momrgvalebul kuTxeebiani oTxkuTxa fari aqvs xelSi soloxas saxe-
liT cnobil samarxSi aRmoCenil oqros savarcxelze gamoxatul e.w. skviT 
meomars [Манцевич 1987:sur. 34].  herodotes mixedviT, qserqses jarSi 
iranelebi Celtis wriuli farebiT iyvnen aRWurvili (VII, 61). adreuli 
romauli farebi wriulia, xolo daaxloebiT Zv.w. III s-dan Cndeba oTxkuT-
xa, vertikalze odnav moRunuli farebi. polibiosi `istoriaSi~ (VI, 23, 
2-4) gadmogvcems, rom farebi Sedgeba xis firfitebisagan da dafaru-
lia tyaviT (zomebi daaxloebiT 120×80 sm). faris zeda da qveda mxares, 
Sesakvrelad rkinis garsakravebi ertya. Semdgom, kuTxeebianTan erTad 
Tanaarseboben ovaluri da mogrZo wakveTil boloebiani rombiseburi, 
eqvskuTxa farebic. faris centrSi wriuli liTonis umboni iyo. samive 
(oTxkuTxa, eqvskuTxa, ovaluri) tipis fari q. romSi lucius septimius 
severusis triumfaluri TaRis reliefebzea gamoxatuli. oTxkuTxa fare-
bia gamoxatuli q. pompeiSi aRmoCenil gladiatorTa brZolis scenebzec.
markus furius kamilusis diqtatorobisas, romaeli qveiTis Ziri-
Tad farad iqca oTxkuTxa fari - skutumi (scutum). aqedan moyolebuli, 
daaxloebiT ax.w. III saukunemde am tipis farebi dominireben romis qveiT-
Ta armiaSi (cxenosnebs ovaluri aqvT). amgvari oTxkuTxa farebi unda 
hqonodaT pompeusis legionerebs, roca Zv.w. 65 wels pirvelad gamoCnd-
nen transkavkasiaSi da iberiis mefe artokesTan mouxdaT Setakeba [ix. 
gamyreliZe 2001:57-69]. romis imperiis epoqaSi faris zomebi Semcirda da 
ZiriTadad meomris torss faravda [Connolly 1988:230-234]. aqve unda ga-
vixsenoT zemoT ukve aRniSnuli, oTxkuTxa faris naSTi ax.w. III_IV sauku-
neeebiT daTariRebuli, abgiZraxus # 44 samarxidan [Трапш 1971:68, 153-
156; tab. XXII-10, XLVI-7]. 
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muzaradi
saqarTvelos antikuri xanis arqeologiur Zeglebze liTonis  muza-
radi iSviaTad gvxvdeba. werilobiTi wyaroebi qarTveluri mosaxleobis 
SeiaraRebis aRwerisas aRniSnaven, rom  mixedviT kolxebs da mosxebs Tav-
ze xis muzaradebi (herodote VII 79, 78), iberebs ki tyavis muzaradebi exu-
raT (straboni XI, 4, 5). Sesabamisad, organuli masalisagan damzadebuli 
muzaradebi daiSala da Cvenamde ver moaRwia. 
antikuri xanis muzaradebis Sesaxeb informacias vRebulobT am 
periodSi damzadebul artefaqtebze datanili gamosaxulebebidanac. 
am mxriv, aRsaniSnavia zemo raWaSi, sof. gomSi aRmoCenili brZolis 
scenis gamosaxulebiani vercxlis sasmisi, romelic q. quTaisis sax. 
muzeumis Zvirfasi liTonebis fondSi inaxeba (tab. II,3) [dawvrilebiT 
ix. gamyreliZe, 2002:39-49]. sasmisze gamoxatul oTxive meomars Tavze 
naxevarsferuli muzaradi axuravs. zogierTs TiTqos cxvirsafari da 
ybebis safari mouCans. antikuris wina epoqaSi cxvirsafari da ybissa-
fari muzaradebze ar aqvT [Есаян 1966:101, tab. XVI]. isini araa damaxa-
siaTebeli arc iranuli samyarosaTvis. berZnuli da Semdeg romauli 
samyarosaTvis ki ybasafarebi SedarebiT xSiria [ix. Bottini, et al. 1988:65-
136, 327-365]. romis respublikis epoqaSi muzaradebs SublTan simtki-
cisaTvis ukeTebdnen damatebiT liTonis sartyels. iseTs, rogoric 
gomis sasmisze pirvel da meore meomris muzaradebs mouCanT. res-
publikis da imperiis xanis romauli muzaradebisaTvis cxvirsafarebi 
naklebadaa damaxasiaTebeli [Bottini, et al. 1988:327-365; Connolly 1988:228]. 
gomis sasmisze, albaT, Sereuli tipis (berZnul-romauli) an kolxuri 
xis muzaradebia mocemuli. muzaradis gamosaxulebas vxvdebiT qvemo 
qarTlSi, ecos samarovanze, Zv.w. IV-III ss-iT daTariRebul # 39 samarxSi 
aRmoCenil farakian beWedze  [SatberaSvili 2005:tab. XLV
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; ramiSvili, 
SatberaSvili 1997:20]. masze gamosaxulia muzaradiani mamakacis Tavi 
marcxena profilSi. muzaradi imeorebs arqaul berZnul skarabeebsa da 
Wrila qvebze gamosaxul meomarTa muzaradebis gamosaxulebebs [ix. Board-
man 1968:sur. 8, 9, 13]. aRsaniSnavia agreTve samadloSi aRmoCenili moxatu-
li qvevrebi, romlebzec gamosaxuli mxedrebisa da fexosnebis Tavsaburavi 
konusur muzaradebs waagavs [Гагошидзе 1979:94, tab XV, XVI].
dasavleT saqarTveloSi aRmoCenili am xanis liTonis yvela muzaradi 
importia da ganekuTvneba e.w. qalkiduri muzaradis tips. maT aqvT naxe-
varsferuli forma, Sublis areSi `isriseburi~ SeRrmaveba, cxvirsafa-
ri da ybissafari. am tipis brinjaos muzaradebi aRmoCenilia axul-abaas 
## 4 da 5 samarxebSi da Zv.w. IV s-is meore naxevriT TariRdeba. pirveli 
TiTqmis mTlianadaa Semonaxuli da SenarCunebuli aqvs naxevarsferuli 
forma, Sublis areSi `isriseburi~ SeRrmaveba, cxvirsafari da ybissafari 
[Воронов 1991:226, sur. 3.1; Kvirkvelia 1995:sur. 4], (tab. XV,2). brinjaos meore 
muzaradi (3 fragmenti), naklulia, aklia kefis damcavi nawili, SemorCe-
nilia kisris damcavi nawilisa da cxvirsafaris fragmentebi, SedarebiT 
mTelia moZrav saxsarze damagrebuli ybissafari [Воронов 1972:116, sur. 
3.8; Воронов 1991:225, sur. 2.3-4]. eSeris naqalaqarze sami qalkiduri mu-
zaradia: erTi elinisturi xanis samarxSia aRmoCenili, naxevarsferuli 
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formisaa. SemorCenili aqvs kisrisa da ybis safarebi, irgvlivi naxvre-
tebiT; naxvretebia warbiszeda rkalebzec (tab. XIX,26); simaRle - 16 sm; 
sigrZe - 25 sm; sigane - 17 sm  [Воронов 1969: 50, tab. XLVI-10; Воронов. 1972: 
116, sur.3
7,8,9
]; meore muzaradi naxevarsferuli formisaa, SemorCenilia 4 
fragmenti, aqvs cxvirsafari da kisris damcavi detali, saSubles amkobs 
reliefuri sartyeli, romelic iribi Wdeebis ori rigisagan Sedgeba, sar-
tylidan ki eSveba spiraluri xveulebi (tab. XV,4, tab. XIX,20); aRmoCeni-
lia koSkiseburi nagebobis ZirSi, buldozeris muSaobis dros; TariRdeba 
Zv.w. V - IV ss-iT [Воронов 1972: 116, sur.3.1,2,3,4]; aqvea aRmoCenili, sava-
raudod, muzaradis ybissafaris fragmentic [Воронов 1972:116, sur. 3, 10]. 
md. kelasuris marcxena napirze arsebul samarovanze mikvleulia zemo-
TaRwerilis msgavsi muzaradis fragmentebi, isic naxevarsferulia (tab. 
XV,5), SenarCunebulia ybissafarisa da cxvirsafaris nawilic [Kуфтин 
1949:129; Воронов 1969:57-58]. qalkiduri muzaradebi agreTve aRmoCenilia 
quTaisTan (inaxeba moskovis istoriis muzeumSi), (tab. XV,1, 7), sof. kox-
Tan (aWara), (tab. XV,8) [Лордкипанидзе Г. 1978, tab. V
3-4
], sof. qvianSi (inaxeba 
lanCxuTis muzeumSi), (tab. XV,3, 9)  [gamyreliZe 2002:43]. msgavsi muzarade-
bi Crdilo kavkasiaSi aRmoCenilia soWTan, boguSCevskaSi [Воронов1979:sur. 
33], temnoleskaiaSi da memzaiSi [Chernenko 2006:sur. 575, 576].
muzaradebTan erTad SeiZleba ganvixiloT meomris kisris damcavi, 
brinjaos Zlier dazianebuli, daSlili firfitac, romelic vanis Zv.w. IV 
s-is mesame meoTxediT daTariRebul # 9 samarSxi aRmoCnda. [lorTqifa-
niZe da sxv. 1972:26-27].
aRmosavleT saqarTvelos antikuri xanis arqeologiur Zeglebze aR-
moCenili muzaradebidan upirveles yovlisa, aRsaniSnavia varsimaanTkar-
Si, Zv.w. V-IV saukuneebiT daTariRebul ## 18 da 65 samarxebSi mikvleu-
li TiTo nimuSi. # 18 samarxSi aRmoCenili muzaradi Zalze dazianebulia 
da sagangebodaa daWyletili, savaraudod, dakrZalvis ritualTan dakav-
SirebiT [muxigulaSvili 2015:84]. brinjaos sqeli firfitisagan damzade-
bul am muzarads naxevarsferuli zeda nawili da ganieri farfli unda 
hqonoda, romelic kefasTan wydeboda, savaraudod aq kefis damcavi fir-
fita unda yofiliyo, romelic iqve aRmoCnda. muzaradis kefaze arsebu-
li  samanWvle xvrelebi swored amaze migviTiTebs. nakerebi gaerTianebu-
li iyo miqlonvis wesiT, rkinis manWvlebiT. farflis sigane wina nawilSi 
- 6,5 sm. firfitis sisqe - 0,3 sm [muxigulaSvili 2015:84, tab. IV, sur. 8].
varsimaanTkaris meore muzaradi ovaluria, Sedgenilia wriulad 
morkaluli brinjaos brtyeli firfitisagan, romelsac orive mxridan 
ganivad akravs aseTive firfitebi, romlebic erTmaneTTan manWvlebiT 
iyo dakavSirebuli. Sida pirze SemorCenilia tyavis Tasmebi. sigrZe -25,5 
sm., simaRle - 12 sm. [muxigulaSvili 2015:84, tab. IV, sur. 8].
pirveli muzarads n. muxigulaSvili Trakiul muzaradebTan akav-
Sirebs, meores ki adgilobriv nawarmad miiCnevs [muxigulaSvili 2015:84 
tab. IV, sur. 8].
brinjaos muzaradi aRmoCenilia kamaraxevis Zv.w. IV-III saukunebis # 
27 (1976-77 ww.) samarxSi. igi fragmentuladaa Semonaxuli, 3-4 sm-is sisqis 
firfitebi manWvlebiTaa damagrebuli, SigniTa mxares ki selis qsovilis 
naSTia  [jRarkava 1982:150]. 
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gvianantikuri xanis Zeglebze muzaradebi kidev ufro mcire raode-
nobiTaa aRmoCenili. erTi muzaradi dedofliswyaros municipalitetSi, 
sof. zemo qedSi, SemTxveviT aRmoCnda, da dedofliswyaros municipalur 
muzeumSi inaxeba [ix. gamyreliZe 2002:43]. igi naxevarsferulia, aqvs far-
To, kisris damcavi firfita, kefisa da Sublis are dawaxnagebulia (tab. 
XV,10). is romauli imperiul-galuri F tipis msgavsia, Tumca maTgan gan-
sxvavebiT, brinjaosaganaa damzadebuli [ix. Robinson 1975:54, sur.113-117] 
Tuki aseTi muzaradebis gamoyenebis periods gaviTvaliswinebT, igi ax.w. 
I saukuniT unda daTariRdes. rkinis muzaradis fragmenti aRmoCnda Ta-
gilonis mdidrul samarxSi. igi cudadaa Semonaxuli  [fuTuriZe 1959:75]. 
rkinis muzaradis morkaluli CarCo noqalaqevis IV-VI saukuneebiT daTa-
riRebul fenaSiacaa aRmoCenili [Леквинадзе, Хведелидзе 1981:144, tab. L,7].
 amgvarad, rogorc vnaxeT, liTonis muzaradebi antikuri xanis sa-
qarTvelos Zeglebze Zalze mcire raodenobiTaa mikvleuli. isic unda 
aRiniSnos, rom yvela maTgani Tu ara, maTi umetesoba mainc adgilobrivi 
warmoSobisa ar unda iyos, rac kidev erTxel gvaxsenebs werilobiTi wya-
roebis monacemebs tyavisa Tu xis muzaradebis Sesaxeb [gamyreliZe, fir-
cxalava, yifiani 2005:147-148].   
abjari
saqarTvelos antikuri xanis Zeglebze napovnia liTonis (brinjaosa 
da rkinis) patara zomis firfitebi, rogorc natexebad Sekruli, aseve 
calkeuli firfitebis saxiT. firfitebs sxvadasxva moyvaniloba aqvT, 
ZiriTadad warmodgenilia wagrZelebuli formis firfitebi, romelTac 
zeda mxare swori aqvT, qveda - momrgvalebuli, xolo zeda kideze nax-
vretebia tyavis an qsovilis safuZvelze dasamagreblad (tab. XVI, 1,2). 
aseTi firfitebi aRmoCenilia vanis naqalaqarze, meomris # 2 samarx-
Tan gamovlenil kulturul fenaSi, romelic Zv.w. IV s-iT TariRdeba 
[Хоштариа 1979:116; lorTqifaniZe g. 1976:175]. asamde brinjaos firfita 
sxvadasxva zomisa da proporciebisaa, romelTa parametrebia: 2,8x2,8 sm; 
3,7x2 sm; 2,8x2,2 sm; 2,5x1,8 sm; sisqe - 1 mm. zeda gverdi swori aqvT, qve-
da - momrgvalebuli. maT, rogorc wesi, oTxi naxvreti - sami zeda kidis 
gaswvriv da erTi - gverdze - aqvT.  firfitebi formis, naxvretebis rao-
denobisa da damuSavebis mixedviT uSualo analogebs pouloben Crdi-
loeT SavizRvispireTis Zv.w. IV-III ss. kompleqsebis sajavSne firfitebs 
Soris [Черненко 1968:29, sur. 8,11]. aseve gvxvdeba isini yubanispireTSi 
[Хазанов 1971:59, tab. XXX, XXXI]. firfitebis gansxvavebul zomebTan kav-
SirSi unda iTqvas, rom erTi da igive abjari sxvadasxva zomisa da formis 
firfitebisgan Sedgeboda. sayuradReboa, rom vanis # 2 samarxis brin-
jaos sajavSne firfitebis zedapiri sagangebod gluvia da damuSave-
buli; ase aprialebdnen brinjaos, da ara rkinis firfitebs CrdiloeT 
SavizRvispireTSic Zv.w. IV s-Si [Черненко 1968:23].
rkinis samoci cali mTeli da dazianebuli sajavSne firfita aRmoCn-
da vanis naqalaqaris Zv.w. V-IV ss-is kulturul fenaSi. aqac, firfitis 
zeda mxare sworia, qveda _ momrgvalebuli. aqvT erTi, ori an sami naxvre-
ti (yvelaze xSirad ori) tyavis safuZvelze dasamagreblad. sisqe - 1 mm, 
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parametrebi - 2 an 2,4x1,1 sm [lorTqifaniZe g. 1976:183, sur. 139].
rkinis sajavSne firfitebis didi raodenoba aRmoCnda sairxis naqa-
laqaris # 8 akldamaSi [nadiraZe 1990:52, tab. XXXI
6
], romelic Zv.w. IV 
s-is SuaxanebiT TariRdeba [nadiraZe 1990:58]. napovnia ramdenime aTeuli 
fragmenti, romelic Tavis mxriv aseulobiT da aTeulobiT sxvadasxva 
formis firfitas Seicavs. firfitebi CaJangulia da natexebadaa Sekruli. 
gairCeva oTxkuTxa formisa, qveda mxares momrgvalebuli, zemoT swori, 
zeda kidesTan da zogjer  gverdze naxvretebiani (tab. XVI,3,4), zog natex-
ze oqros mZivebia SerCenili. aseTive oTxnaxvretiani firfitebi (zoma: 
3,7X1,5 sm), Zv.w. V saukunis SuaxanebiT daTariRebul # 5 samarxSi aRmoCn-
da [maxaraZe, wereTeli 2007:53, sur. 26]. aq abjris erTmaneTze gadasuli 
firfitebi warmoqmnian horizontalur rigebs. firfitebi oTxnaxvreti-
ania da damagrebuli iyo tyavis safuZvelze. maT nawilebze SeimCneva wmin-
da qsovilis da mcenareuli Reroebis anabeWdebi, aqa-iq CaWedilia oqros 
mZivebi [maxaraZe, wereTeli 2007:64, sur. 38]. analogiuri firfitebi na-
povni iyo sakulto ormoSic  [maxaraZe, wereTeli 2007:114, sur. 122].
brinjaos qercliseburi sajavSne firfitebi, romlebsac Tan axlda 
tyavis (an raime sxva masalis) safuZvelze dasamagreblad gankuTvnili 
rkinis manWvlebi aRmoCenili iqna mcxeTis municipalitetis sofel natax-
tris midamoebSi Seswavlil Zv.w. IV-III saukuneebis samarovanze [afaqiZe da 
sxv. 2004:70-80]. 
analogiuri sajavSne brinjaos firfitebi cnobilia fiWvnaris 
elinisturi xanis nekropolidan (samarxebi ## 55 da 95) [kaxiZe 2010:87, 
sur. 41/2; 125/7; 53/9; 132/9].
saqarTveloSi aRmoCenil antikuri xanis abjris nawilebs Soris sim-
ravliTa da mravalferovnebiT gamoirCeva dedoflis goris sasaxlis 
saTavsoebSi (romlebic ax.w. I saukuneSia ganadgurebuli) mopovebuli 
sajavSne firfitebis koleqcia, sadac warmodgenilia rkinis sxvadasxva 
zomisa da moyvanilobis firfitebi. maTSi gairCeva didi da mcire zomis 
or, oTx, xuT, rva, cxra da meti raodenobis naxvretebis mqone da erTimeo-
resTan rkinis mavTuliT dakavSirebuli nimuSebi. naxvretebi firfitebze 
metwilad wyvil-wyviladaa ganlagebuli. firfitebi horizontul rige-
bad aris awyobili da marcxena firfita ise gadadis marjvenaze, rom mar-
jvena wyvilis naxvretebi gverdiTas Seesabameba [Gagoshidze 2008:138-140, 
tab. 51-53, kat. ## 27-36]. e.w. qercliseburi javSnis sxvadasxva nawili 
gansxvavebuli zomisa da moyvanilobis firfitebisagan Sedgeba. sajavSne 
firfitebis umetesoba xuTkuTxaa, wvetiani qveda mxareTi; iSviaTia swor-
kuTxa firfitebi. rac Seexeba zomebs, didi nimuSebis sigrZe meryeobs 6,7 
- 8,4 sm-s, xolo sigane - 3,5 - 4,3 sm-s Soris. saSualo zomis jgufis sigrZe 
4 - 5,5 sm-ia, sigane ki 3,3 - 3,5 sm; mcire zomisani 1,9 sm sigrZisaa da 1,2 - 
2,7 sm siganis; sisqe didi jgufisa 1 mm-ia, saSualosi da mciresi - 0,5 mm.
saqarTvelos antikuri xanis Zeglebze dafiqsirebuli sajavSne 
firfitebi, maTi simcire da nakluloba ar iZleva saSualebas abjris 
srulad warmodgenis saSualebas (agebuleba, zomebi da a.S), rogorc es, 
vTqvaT, CrdiloeT SavizRvispireTis konkretul masalebSia warmodge-
nili [Черненко 1968:37 da Semd., sur. 17, 18, 24, 27]. magram am xarvezs 
avsebs dedoflis goris sasaxlis nangrevebSi aRmoCenil Zvlis firfit-
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aze gravirebiT Sesrulebuli qercliseburi javSniT Semosili mxedre-
bis SebrZolebis scena. i. gagoSiZem am gamosaxulebebSi gacilebiT meti 
informacia amoikiTxa, vidre mxolod abjris tipze miniSneba - swor-
kuTxa firfitis erT gverdze (9x5,5 sm) marjvena profilSi gamosaxuli 
ori cxenosani miemarTeba marjvniv, erTimeoris ukan [Gagoshidze 2008:99, 
tab. 40, kat.#92]; ukana mxedars mosavs moklesaxeloiani qercliseburi 
abjari, romelic faravs meomris mkerdsa da zurgs; acvia ganieri Sar-
vali da tyavis rbili fexsacmeli. aq warmodgenilia SeiaraRebis araer-
Ti komponenti _ garda abjrisa, Cven vxedavT qarqaSian satevars (Tu 
mokle maxvils), romelsac aqvs mrgvali (Tu rgoliseburi) tarisTavi 
da vakvirdebiT misi tarebis wess _ satevari mxedars ori TasmiT (erTi 
vadasTan da meore wverTan) ukidia wels qvemoT, marjvena gverdze; mas 
orive xeliT uWiravs grZeli Subi, romliTac cdilobs gangmiros win 
mrbolavi mxedari _ mteri; am mxedarsac analogiuri, grZeli abjari mo-
savs, xolo misi danarCeni  Cacmuloba ukana mxedris samosisagan mkveTrad 
gansxvavebulia _ viwro Sarvali, Tasmebiani fexsacmeli, rac ax.w. I 
saukunis romael jariskacTa Cacmulobasaa mimsgavsebuli [Gagoshidze 
2008:99]. es wina mxedari Tavs ifaravs wagrZelebuli, eqvskuTxa formis 
fariT, romelic tipiuria gvianrespublikuri xanis romisTvis [Gago-
shidze 2008:99; D’Amato 2009:25, sur. 13]. orive cxeni e.w. ` mfrinavi navar-
dis~ mdgomareobaSia gamosaxuli. ukana, gamarjvebuli mxedris aRmosa-
vluri (parTuli) tipis samosma, erTi mxriv, da wina mxedris romauli 
aqsesuarebis xazgasmulobam, meore mxriv, ukarnaxa Zeglis mkvlevars i. 
gagoSiZes azri, rom mxatvars surda gamoexata romaelis damarcxebis 
scena [Gagoshidze 2008:99-100].
davubrundeT isev qerclisebur javSans. firfitebiT dafarul ab-
jars didi xnis istoria aqvs [Черненко 1968:131 da Semd.]. is damowmebulia 
Zv.w. XVI-XV ss-dan egvipteSi, siriasa da mesopotamiaSi, rogorc calkeu-
li firfitebis, aseve mTliani javSnis saxiT. amasTan maTi gamosaxulebebi 
warmodgenilia reliefebze, freskebze, maT Sesaxeb mogviTxroben wyaroe-
bi [Черненко 1968:131, sur. 66-71]. CvenTvis saintereso xanaSi liTonis fir-
fitebiT dafaruli javSani farTod iyo gavrcelebuli romSi [D’Amato 
2009:123-128, sur. 150-153]; is kargadaa cnobili aqemenidur iranSi, sadac 
aseve momrgvalebulboloiani da zemoT gaxvretili firfitebia napovni 
[Черненко 1968:138, sur. 72]. aris mosazreba, rom transkavkasiaSi liTonis 
firfitebiT gamyarebuli javSani asureTidan da urartudan gavrcelda, 
sadac is Zalian popularuli iyo. paralelurad iTvleba, rom antikuri 
xanis transkavkasiisaTvis qercliseburi javSani ar iyo siaxle. am ti-
pis abjari aq jer kidev Zv.w. XIV-XIII saukuneebis kompleqsebSi gvxvdeba 
[Иванчик 2008:257-261]. 
liToniT gamyarebuli javSnis kidev erTi tipis nawilebia aRmoCenili 
dedoflis goraze, saTavsos kedlis nangrevebSi. es aris e.w. furclovani 
abjris kargad cnobili tipi _ lorica segmentata, romelic farTod iyo gavr-
celebuli romaul samyaroSi [D’Amato 2009:130]. is Sedgenili iyo  liTonis 
Txeli furclebiT dafaruli tyavis an qsovilis viwro da grZeli lentebi-
sagan da sxvadasxva variaciebiT Zalian popularuli damcavi samosi iyo Zv.w. 
I-ax.w. II ss-Si _ msubuqi, efeqturi, praqtikuli da amave dros ekonomiuri 
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_ imis gamo, rom is gancalkevebuli nawilebisagan Sedgeboda, advili iyo 
misi SekeTeba [D’Amato 2009:130]. swored am tipis javSnis nawilad miiCnevs 
i. gagoSiZe dedoflis goraze aRmoCenil fragments, romelic warmoadgens 
rkinis viwro da grZeli, Txeli (20 sm sigrZis, 3,1 sm siganis da 0,17 sm 
sisqis), momrgvalebuli firfitebis Tavisebur dastas [Gagoshidze 2008:133, 
tab. 53, kat. # 38]. es aris erTaderTi SemTxveva am tipis javSnis aRmoCenisa 
saqarTveloSi [Gagoshidze 2008:133]. javSnis am fragmentTan erTad napovnia 
javSnis calkeuli seqciebis damakavSirebeli detali _ rkinis orfrTiani 
sakvanZe saxsari [Gagoshidze 2008:133, tab. 58, kat. # 53]. am detalis aseT iden-
tificirebas mxars uWers is, rom sajavSne firfitebze da saxsarze datanil 
naxvretebs Soris sruli Tanxvdenaa zomebisa da maTi ganlagebis mixedviT 
[Gagoshidze 2008:133]. msgavsi kvanZebiT aris dakavSirebuli ax.w. I saukunis 
romauli furclovani javSnis e.w. korbrijis tipis rkinis abjris calkeuli 
segmentebi [Gagoshidze 2008:133. D’Amato 2009: 131-132, sur. 165, 169].  
saqarTvelos antikuri xanis ramdenime Zeglze dadasturebulia 
javSnis kidev erTi tipis, jaWvis perangis fragmentebi _ lorica hamata. es 
iyo damcavi samosi, Sedgenili liTonis rgolebiT. erTi aseTi abjari 
aTasobiT rkinis rgolisagan Sedgeboda. mas, Cveulebriv, tyavis samosze 
icvamdnen [D’Amato 2009:128-129].  dedoflis goraze, erTerT saTavso-
Si, aRmoCnda am tipis javSnis fragmenti, Sedgenili rkinis rgole-
bisagan; rgolebi warmoadgens mrgvalganivkveTian mavTuls, romlis 
diametri 0,55 sm-ia, xolo mavTulis Wrili _ 0,1 mm; TviT fragmenti 22 
sm-is sigrZisaa da 12,5 sm siganis, misi sisqe _ 0,5-0,3 sm-ia [Gagoshidze 
2008:132-133, tab. 54, kat. # 37]. brinjaos analogiuri javSnis frag-
mentebi cnobilia kldeeTis ax.w. I-II ss-is darRveuli samarxidan: igi 
0,8 sm diametris mqone 50-mde rgolisagan Sedgeba [lomTaTiZe 1957:14-
15, tab. VIII,1; fuTuriZe 1959:78]. rkinis jaWvis perangis nawyvetebi 
napovnia Tagilonis I-II ss-is mdidrul samarxSi (e.w. Tagilonis ganZi) 
[fuTuriZe 1959:56]. rkinis jaWvis perangis nawilebi noqalaqevsa (IV s.) 
da urbnisis naqalaqarzea dafiqsirebuli [WilaSvili 1964:94].
uCveulo abjris nawilebs vxvdebiT varsimaanTkaris samarovanze, 
Zv.w. V-IV ss or samarxSi. SemorCenilia sxvadasxva zomisa da moyvanilobis 
brinjaos Txelfurclovani firfitebi, romelTa nawili erTmaneTTan 
brinjaos rgolebiTa da manWvlebiTaa dakavSirebuli. javSnis mTavar 
nawils warmoadgens brtyeli da ganieri, napirebgofrirebuli firfita, 
romelzedac asxmuli unda yofiliyo danarCeni Semadgeneli nawilebi. 
maT Soris yvelaze didi raodenobiTaa Semonaxuli mogrZo samkuTxa 
moyvanilobis `sxivisebri~ firfitebi. maTi erToblioba, albaT, qmnida 
mkerdis safarvels. savaraudoa, rom javSnis mTeli konstruqcia asx-
muli iyo tyavis sarCulze. namsxvrevebs Soris SemorCenilia brinjaos 
rgolebi da firfitis namsxvrevebi. ganier da `sxivisebr~ firfitebs, 
uklebliv yvelas, aqvs grZivi reliefuri wibo, rac, Zeglis Semswavle-
lis azriT, liTons simtkices sZenda. firfitis udidesi siganea - 8,5 sm, 
umciresi - 2,4 sm, sxivisebri firfitis udidesi siganea - 5,3 sm, umcire-
si - 1,5 sm. [muxigulaSvili 2015:84-85, tab. IV, sur. 9]. 
rogorc kvlevam gviCvena, antikuri xanis saqarTveloSi javSnis 
yvelaze popularuli tipi iyo e.w. qercliseburi abjari. meomris sxeu-
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lis damcavi samosi SesaZloa gacilebiT mravalferovani yofiliyo _ am 
kategoriis Zeglebis simcire imiT unda aixsnas, rom javSani, ZiriTadad 
tyavisa an selisa iyo da amitom ar Semoinaxa. berZeni mwerlebi axseneben 
qarTvelur mosaxleobas, romelsac selis abjrebi hqonda [ix. gamyreliZe 
2002:42]; qsenofontis ` anabasisSi~ naTqvamia, rom mosinikebs ` ecvaT tilos 
mokle qitonebi,” … xalibebs ki `hqondaT selis abjrebi, muclis qveda 
nawilamde, xolo qvemoT mWidrod dagrexili Tokebi~ [IV, 7, 15]; strabonis 
mixedviT ki `albanelebs aqvT tyavis abjrebi iberebis msgavsad~ [XI, 4, 5].
amave konteqstSi metad sainteresoa sof. gomTan aRmoCenili ver-
cxlis yanw-ritoni, romelzedac gamosaxul or meomars (erTi SubiTa 
da fariT, xolo meore mSvild-isriTaa SeiaraRebuli), SesaZloa, tya-
vis umklavebo samosi, albaT SejavSnuli Jileti acvia [gamyreliZe 
2002:42, tab. I
1-2
].
aris kidev erTi kategoria Zeglebisa, romelTa meSveobiT vigebT, Tu 
rogori warmodgena hqonda antikur xanaSi Zveli saqarTvelos mosaxleo-
bas sabrZolo samosis mravalferovnebaze. mxedvelobaSi gvaqvs SejavSnu-
li mxedris sxmuli brinjaos qandakebis fragmentebi vanis naqalaqaridan, 
aRmoCenili naqalaqaris gvianelinisturi xanis ngrevis fenaSi [gigolaS-
vili, fircxalava 2012:39-44]. fragmentebze gamosaxulia klasikur sam-
yaroSi kargad cnobili javSnis tipi _ e.w. anatomiuri kirasa, romelic 
warmoadgenda metalis an tyavis korsets da Sedgeboda mkerdisa da zu-
rgis damcavi ori firfitisagan, mxris damcavi samxreebisgan da meomris 
barZayis damcavi tyavis, Teqis an selis, metwilad liToniT gamyarebuli 
lentiseburi firfitebisagan [D’Amato 2009:38-42, 122-124, 130-131, 134-140]. 
vanis koleqciaSi warmodgenili fragmentebi asaxaven kirasis mkerdsa-
fars, samxres, korsetis qveda foCebian kides da kirasisqveSa tunikis 
qobas [gigolaSvili, fircxalava 2012:40, sur. 20, 22, 24, 26, 28, 31-32]. 
qandakeba, romelsac es nawilebi ekuTvnis, naqalaqarze iyo aRmarTuli 
da warmosaxavda, rogorc fiqroben, pativsacem pirovnebas _ mniSvnelo-
van politikur an samxedro liders [gigolaSvili, fircxalava 2012:47].
sawviveebi
 meomris javSnis nawils Seadgenda liTonis sawvive, romelic 
meomris fexs ifaravda muxlidan terfamde. sawviveebi, anu knemide-
bi, wminda berZnuli aRWurvilobis nawilia. saqarTveloSi antikuri 
xanis Zeglebidan cnobilia sami wyvili. isini brinjaosia, ZiriTadad 
erTi tipisa: muxli da kunTebi reliefuradaa gamoyofili, sigrZeze 
gasdevs reliefuri qedi, SesaZloa, simtkicisaTvis (tab. XVI,5) qveda 
kide Sesqelebulia da gareTaa gaweuli; mTel perimetrs gasdevs sami 
araRrma paraleluri xazi da aqvs naxvretebi, zogjer - sarCulze da 
zogjer - fexze dasamagreblad. maTi sigrZe 30-35 sm-s Soris meryeobs 
[ix. gamyreliZe, fircxalava, yifiani 2005:148-149]. ori wyvili brin-
jaos knemidebisa axul-abaas borcvzea napovni: erTi - Zv.w. IV s-is sa-
marxis naSTebs Soris, xolo meore - samarovnis teritoriaze [Воронов 
1991:sur. 2,1-2; 3; Kvirkvelia 1995:sur. 4]. mesame wyvili aRmoCnda va-
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nis naqalaqarze, # 9, e.w. meomris samarxSi, romelic Zv.w. IV s-is me-
same meoTxediTaa daTariRebuli. am samarxSi siaxlea is, rom meomris 
fexis javSani mas icavda muxlis zemoTac; napovnia brinjaos e.w. sa-
barklulebi [lorTqifaniZe da sxv. 1972:203, sur. 172-173]. es sakmaod 
iSviaTi movlenaa. CrdiloeT SavizRvispireTSi, sadac kargadaa cnobi-
li knemidebi, sabarklulebi saerTod ar gvxvdeba. abjris aseTi detali 
iSviaTia antikur samyaroSic da iTvleba, rom brinjaos sabarklulebi 
siZviris gamo meomarTa ZiriTadi masisaTvis miuwvdomeli iyo [Черненко 
1968:122]. sainteresoa aRiniSnos, rom Sua saukuneebis qarTul laSqar-
Si fexis mTlianad liTonis ornawiliani javSniT dafarva gavrcele-
buli Cveuleba iyo [lorTqifaniZe 1972:27, sq. 94]. TavdacviTi aRWur-
vilobis es saxeoba - knemidebi, Zv.w. VII s-Tvis Camoyalibebul formad 
iTvleba da klasikursa da elinistur epoqebSi arsebiTi cvlilebebis 
gareSea xmarebaSi [Черненко 1968:155]. sayuradReboa, rom qsenofontis 
`anabasisis~ mixedviT qarTvelur tomebs, xalibebs knemidebi hqoniaT 
(IV, 7,16) [gamyreliZe 2002:42].
sabrZolo etlebi
sazogadoebis samxedro teqnikis ganviTarebis erT-erTi mowmobaa 
sabrZolo etlebis arseboba. antikuri xanis saqarTveloSi arqeologiur 
aRmoCenaTa es kategoria Semdegi saxiT gvaqvs warmodgenili: ori konkre-
tuli etlis naSTebi ufliscixidan, etlis brinjaos modeli goxebidan, 
reliefis fragmenti etlis nawilis gamosaxulebiT vanis naqalaqaridan 
[gamyreliZe, fircxalava, yifiani 2005:149-151] 
ufliscixis arqeologiur masalaSi, romelic Zv.w. IV saukunis samarxis 
inventarad aris miCneuli, napovnia ori - `didi~ da `mcire~ etlis frag-
mentebi. didi, anu `samefo etli~ Semdegi nawilebiT aris warmodgenili: 
borblebi - fersos rkinis garsakravis natexebi, lursmnebi, sarWebi, Rer-
Zi, wriuli sagdulebi, manis fuZeebis garsakravebi, rkinis xelna. es iyo 
sabrZolo-ceremonialuri, orborbliani, msubuqi etli, rkinis prote-
qtorebiani rvamaniani borblebiT, e.w. aRmosavluri tipisa (tab.XVIII, 3). 
proteqtorebiani borblebis arseboba mowmobs etlis praqtikul daniS-
nulebas. rac Seexeba `mcire etlis~ fragmentebs, aq warmodgenilia fer-
sos rkinis salte, lursmnebi, manWvlebi, sarWebi, isini aseve orborblia-
ni msubuqi etlis nawilebadaa gansazRvruli, xolo TviT etli - etlis 
modelad aris miCneuli mcire zomebisa da uproteqtoro borblebis gamo 
[ix. yifiani 2000: 80, 81,87, sur. 40-56, sur. 32-39, 79-80].
sabrZolo etlis modeli sxmuli brinjaosi napovni iqna TeTriwyaros 
municipalitetSi, adgil goxebSi (sigrZe 19 sm, simaRle 8 sm) - esaa or-
borbliani, orcxenSebmuli etli (tab. XVIII,1), aqvs orad gayofili Wviru-
li Zara (anu ` yuTi~), romelic ukan Riaa, xelna, cilindrulsarqvelebiani 
da aTmaniani borblebi. borbals aqvs gverdiTi celi, romelic sabrZolo 
moqmedebebis dros celavda mtris garemocvas (tab.XVIII, 1 ). am tipis et-
lebi iTvleba klasikur tipad, romelic Zv.w. VII-IV ss-Si iyo gavrcelebu-
li berZnul samyaroSi [Лордкипанидзе, Кипиани 1999:197]. 
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etlis gamosaxulebiani kirqvis fragmenti napovnia vanis naqalaqa-
rze, romelic Zv.w. II-I ss. TariRdeba [Wyonia 1986:95]. etlis borblebi 
proteqtorebiania (tab. XVIII,2). es detali aRmosavluri etlebisTvisaa 
damaxasiaTebeli, magram oTxmaniani borbali mas ufro antikur sam-
yarosTan akavSirebs [Лордкипанидзе, Кипиани 1999:198].
saalyo iaraRi
saalyo iaraRTa Soris aRsaniSnavia qvisa da didi zomis isrebis 
satyorcni manqana-mowyobilobebi – balistebi da katapultebi. moce-
muli epoqis saqarTvelos cixe-naqalaqarebis arqeologiuri masali-
dan irkveva, rom yumbarsatyorcn, onagris an balistas tipis manqanebs 
Tavdamsxmelebic iyenebdnen da qalaqis damcvelebic. Tavdamsxmele-
bi yumbarebiT – qalaqis nagebobebs, xolo qalaqis garnizoni momx-
durebis saalyo manqana-mowyobilobebs azianebdnen [ix. gamyreliZe 
2010:152]. qvis yumbarebi, umeteswilad, vanis naqalaqaris aRmosavleT 
da Crdilo-aRmosavleT monakveTSi, TavdacviTi kedlisa da karibWis 
kompleqsis nangrevebSi dadasturda. yumbarmtyorcni manqanebi al-
baT, ZiriTadad galavanze iyo ganlagebuli, raTa mowinaaRmdegis da-
sazianebel obieqtebTan ufro axlos yofiliyo (tab.XVII,1). yumbar-
mtyorcnidan nasroli Wurvi mowinaaRmdeges 200-300 m-ze swvdeboda 
da azianebda. vanis naqalaqarze aRmoCenili tufis qvisagan gamoTlili 
mrgvali birTvebis - yumbarebis diametri 10-dan 30 sm-mdea (tab.XVII, 
2).  Sesabamisad, isini sxvadasxva kalibrisa iyo [axvlediani 2003:7-13]. 
aseTi, specialurad mrgvlad gamoTlili yumbarebi, etyoba ZiriTadad 
qalaqis garnizonis iyo. momxdurebi ki Cveulebriv, aramrgval lodebs 
iyenebdnen satyorcnad, romlebic mdinareebis Walebidan mohqondaT. yum-
bar-Wurvebis satyorcni manqanebi galavansa da koSkebze iyo ganTavsebuli. 
maT gverdiT yumbarebis maragi ewyo. vanis naqalaqarze 300-mde qvis 
mrgvlad gaTlili yumbaraa aRmoCenili. yumbarebi mikvleulia agreTve 
ufliscixis, mcxeTis, eSeris, soxumis, biWvinTis, urbnisisa da noqa-
laqevis naqalaqarebze.
saerTod, yumbarmtyorcnebis damzadebisaTvis saTanado materia-
lur-teqnikuri baza iyo saWiro. maTi amoqmedeba ki specialur momzade-
bas moiTxovda. unda vigulisxmoT, rom qalaqSi  specialurad gawvrTnili 
meomari - yumbarmtyorcnelebi hyavdaT. aRsaniSnavia, rom aseTi iaraRi 
mxolod ekonomikurad Zlier qalaqebsa da saxelmwifoebs hqondaT [gamy-
reliZe, fircxalava, yifiani 2005:75].
balistis erTi-erTi detali biWvinTis naqalaqarze erT-erTi koSkSia 
aRmoCenili. is mTavari RerZis nawilia, brinjaosaganaa Camosxmuli da 20 
sm diametri aqvs. datanebuli aqvs kbilanebi da naxvretebi. biWvinTuri 
balistis detalis analogebi cnobilia sxva arqeologiuri masalebidan. 
amave koSkSi rkinis isrispirebTan da SubispirebTan erTad qvis mrgvali 
Wurvebis grovebi aRmoCnda, romelTa diametri 7-15 sm-s ar aRemateba. 
aRsaniSnavia, rom qvis amgvari Wurvebi naqalaqaris sxva monakveTebzecaa 
dadasturebuli.
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romaeli poliokretikosi vegeciusi (IV,8) meomrebs urCevda, Wurve-
bad riyis qvebi gamoeyenebinaT. biWvinTis balistis xsenebuli detali 
aq balistebis arsebobas miuTiTebs. garda amisa, es iaraRi biWvinTis, 
rogorc qalaqis, ekonomikurad dawinaureblobis mauwyebelicaa, vinaidan 
misi damzadeba saTanado materialur-teqnikur bazas moiTxovda. Tanac 
saWiro iyo specialurad momzadebuli msrolelebisa da teqnikosebis 
yola. aRsaniSnavia, rom fasisis garnizonsac, arianes cnobiT, samxedro 
manqanebi hqonia (ix. ariane, periplusi..., 9).
rogorc wesi, satyorcni manqanebi ganlagebuli iyo galavanze an 
koSkze. Zveli drois poliokretikosebi rekomendaciebSi aRniSnavdnen, 
mtris moaxloebisas sabrZolo manqanebi unda gamoagoroT da iqidan 
awarmooT srolao (vegeciusi II, 8). balistaTa sabrZolod momzadeba did 
dros moiTxovda da amitom tyorcnis sixSire da siswrafe maincdamainc 
didi ar unda yofiliyo.
urnali
tarans anu urnals warmatebiT iyenebdnen safortifikacio kedle-
bis, koSkebisa da karibWeebis Sesangrevad iberia-kolxeTis periodis sa-
qarTveloSi. es saomari saSualeba SeteviTi, saZgerebeli iaraRis mZime 
saxeoba iyo da liTonis Tavisa da xis, msxvili Zelisagan Sedgeboda. li-
Tonis taranis piri wvetiani iyo, masra ki gafarToebuli hqonda, rac 
uzrunvelyofda Tavze xis msxvili Zelis  morgebas.
tarani qalaqebis fortifikaciis dasangrev ZiriTad iaraRs warmoad-
genda. vanis naqalaqarze arqeologebma taranis erTi metris sigrZis 
rkinis naWedi piri aRmoaCines, romelic samfrTiani wvetiani wveris, ci-
lindruli tanisa da konusiseburi masrisagan Sedgeba (tab. XVII,3). vanis 
naqalaqarze aRmoCenili tarani unikaluria da am saxis, fortifikaciis 
damangreveli saZgerebeli meqanizmi, saqarTveloSi jerjerobiT mxolod 
aq aris dadasturebuli [ix. lorTqifaniZe g. 1976:167]. sayuradReboa pro-
kopi kesarielis (ix. BP BG, VIII, 14; BP,II, 17) cnoba imis Sesaxeb, rom arqeo-
polis-noqalaqevisa da petra-cixisZiris cixesimagreebis karibWeebis Se-
sangrevad gamoyenebul iqna tarani, romelsac antikur samyaroSi verZis 
Tavs anu `krios manqanebs~ uwodebdnen. xSirad tarans uremze amagrebdnen 
da ase mimarTavdnen karibWeebis Sesalewad [ix. gamyreliZe 2010:154-155].
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saqarTvelos teritoriaze arsebuli iaraRis Semcveli 
antikuri xanis Zeglebi da  sabrZolo iaraRis 
tipologiur-statistikuri monacemebi
abano (rukaze # 1)
(tab. XIX,1)
sof. abano mdebareobs qarelis municipalitetSi, md. frones xe-
obaSi. aq,  adgil `Cixianaze~ gaiTxara  Zv.w. VI-V ss-is 7 samarxi. iara-
Riani samarxebis raodenoba – 3. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 
3 isrispiri, brinjaosi - samwaxnaga, moklemasriani - 1(# 2 samarxSi); 
samfrTiani, Rrumasriani - 2 (# 6 samarxSi); culi -1, tipi I, qvetipi a (# 
1 samarxSi) [nucubiZe1978].
abelia (rukaze # 2)
(tab. XIX,2)
sof. abelia mdebareobs TeTriwyaros municipalitetSi, TeTriwya-
rodan aRmosavleTiT  1,5 km-Si, md. algeTis marjvena napirze. Zeglze 
Seswavlilia Zv.w. V-IV ss-is 16 da Zv.w.  II-I ss-is 2 samarxi. iaraRiani sa-
marxebis raodenoba - 1. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: Subispi-
ri – wagrZelebul samkuTxapiriani - 1( #21 samarxSi); dana – moxrili 
- 1 (#21 samarxSi). masala inaxeba TeTriwyaros municipalur muzeumSi 
[kviJinaZe1975; lomTaTiZe1989].
abulmugi (rukaze # 3)
(tab. XIX,3-7)
abulmugis nasoflari mdebareobs dmanisis municipalitetSi, dma-
nisidan dasavleTiT 12 km-Si, md. maSaveras marcxena Senakad abulmu-
gis xevis (vaxuStiseuli xinwis xevi) Suawelze. nasoflaris maxloblad 
Seswavlilia Zv.w. IV da IV-III saukuneebis mijnis 27 samarxi. dakrZalu-
lia 35 individi, aqedan 17 mamakaci. iaraRiani samarxebis raodenoba 
- 7. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 5 Subispiri - wagrZelebul 
samkuTxapiriani - 1 (# 19 samarxSi), momrgvalebulmxrebiani - 3 (## 
2, 18, 22 samarxebSi), forma gaurkvevelia - 1 (# 1 samarxSi); mujira 
- konusuri _ 1 (# 16 samarxSi); 2 culi - tipi I, qvetipi b (## 18, 24 
samarxebSi); isrispiri, rkinis, oTxkuTxaganivkveTiani - 1 (# 16 samar-
xSi). masala inaxeba dmanisSi, saqarTvelos erovnuli muzeumis fondSi 
[xoxobaSvili, ZnelaZe 2008; Кахиани, Глигвашвили, Дзнеладзе, Кереселидзе, 
Цквитинидзе 1991].
anToki (rukaze # 4)
(tab. XIX,8)
sof. anTokSi (sagarejos municipalitetis giorgiwmindas Temi) Sem-
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TxveviTaa mopovebuli Zv.w. IV saukunis samarxeuli masala, maT Soris 
rkinis 1 Subispiri -  momrgvalebulmxrebiani. masala inaxeba saqarTve-
los erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTvelos muzeu-
mis ZiriTad fondSi.
ardasubani (rukaze # 5)
TeTriwyaros municipalitetSi, sof. ardasubanTan, md. bogvisxevis 
napiras Seswavlilia Zv.w. V-IV saukuneebis 4 samarxi. iaraRiani samarxebis 
raodenoba - 2. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: satevari - 1, daS-
lili (#1 samarxSi); Subispiri - 1, daSlili (#3 samarxSi). masala inaxeba 
TeTriwyaros municipalur muzeumSi [TuSiSvili 1970]. 
arRuni (rukaze # 6)
sof. arRunSi (duSeTis municipaliteti), adgil „mokle miwebze“ Seswa-
vlilia  Zv.w. VI-V ss-is namosaxlaris naSTi da samarovani. samarovanze 
gaiTxara xuTi ormosamarxi. samarxebSi aRmoCnda rkinis sabrZolo iara-
Ri: Subispiri, xiStiseburi iaraRi, dana (gamoqveynebulia mxolod mokle 
angariSebi). masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis arqeologiis 
institutis duSeTis bazaze  [Рамишвили и др. 1987; Мухигулашвили 1987]. 
asureTi (rukaze # 7)
(tab. XIX,12-16)
Zegli mdebareobs TeTriwyaros municipalitetSi, TeTriwyarodan 
Crdilo-aRmosavleTiT  20 km-Si, sof. asureTidan samxreT-dasavle-
TiT or km-Si, asureTis xevis marjvena terasaze, adgil samaCveTze, 
sadac Zv.w.  IV-III saukuneebis 19 samarxia gaTxrili. iaraRiani samarxe-
bis raodenoba _  3. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 4 Subipiri: 
rombiseburpiriani - 1 (samarovnis dazianebul nawilSi), viwropiriani 
_ 1 (# 25 samarxSi), dazianebuli _ 2 (## 14, 19 samarxebSi); culi - tipi 
I, qvetipi  g _ 1 (# 25 samarxSi); sabrZolo dana _ moxrili, calpirle-
suli _ 1 (# 19 samarxSi); isrispiri - brinjaosi, samfrTiani, mrgval-
masriani _ 1 (# 25 samarxSi). masala inaxeba TeTriwyaros municipalur 
muzeumSi [kviJinaZe1975].
axali aToni (rukaze # 8)
(tab. XIX,9-11)  
axal aTonTan (gudauTis municipaliteti) SemTxveviT aRmoCenilia 
antikuri xanis sabrZolo iaraRi. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 
4 Subispiri: rkinis, momrgvalebulmxrebiani _ 2, viwropiriani _ 2. masa-
la inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis 
saqarTvelos muzeumis arqeologiis ZiriTad fondSi.
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axul-abaa (rukaze # 9)
(tab. XX, 1)
soxumidan aRmosavleTiT, mdinareebis besleTisa da ZeguTas wyal-
gamyof qedze, aleqseevskoes xeobaSi, adgil axul-abaaze Seswavlilia 
Zv.w. IV s-is meore naxevris 5 samarxi, maT Soris iaraRiani - 3. iaraRis 
saxeobebi da maTi raodenoba: 2 maxvili: nakluli _ 1(# 4 samarxSi), Zela-
kisebur tarisTaviani _ 1 (# 1 samarxSi); satevari _ taris fragmentebi 
_ 3 (# 4 samarxSi); maxaira _ 1 (# 4 samarxSi); 19 Subispiri: wagrZelebul 
samkuTxapiriani - 1 (# 1 samarxSi), rombulpiriani - 1 (# 1 samarxSi), mom-
rgvalebulgverdebiani _ 10 (## 4, 5 samarxebSi); viwropiriani _ 5 (#5 
samarxSi); nakluli _ 2 (# 4 samarxSi); culi _ tipi II, qvetipi a _ 1 (# 5 
samarxidan); 2 muzaradi: brinjaosi, qalkiduri, hoplituri tipisa (# 4 
samarxSi), fragmentebi, (#5 samarxSi); xis faris brinjaos garsakravi _ 1 (# 
1 samarxSi); knemidebi _  2 wyvili, brinjaosi (## 4 da 5 samarxebSi) [kvirk-
velia 2001; Воронов 1969; Воронов 1979; Воронов1991; Kvirkvelia1995].
bazaleTi (rukaze # 10)
sof. bazaleTis (duSeTis municipaliteti) samxreT-dasavleTiT, ad-
gil `mzvareSi~ Seswavlil oriarusian samarovanze 102 ormosamarxia ga-
Txrili, romelTa nawilic Zv.w. IV-III ss-iT TariRdeba. samarxebSi gamovle-
nilia rkinis sabrZolo iaraRi: sxvadasxva zomis Subispirebi, satevrebi, 
sabrZolo culebi, danebi. gamoqveynebulia mxolod mokle angariSebi. ma-
sala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis duSeTis bazaze [Рамишвили 
и др. 1997].
banZa (rukaze # 11)
(tab. XXI,1-2)
sofel banZaSi (martvilis municipaliteti), md. abaSiswylis napiras 
aRmoCenilia ax.w. I-II saukuneebis qvevrsamarxi. iaraRis saxeobebi da maTi 
raodenoba:  Subispiri _ 1, momrgvalebulmxrebiani; maxvili _ 1, orpirle-
suli, taris Rero viwro da grZelia, piri wverosaken TandaTan viwrov-
deba. masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias saxe-
lobis saqarTvelos muzeumis ZiriTad fondSi (koleqcia ## 1-23/5-6-7) 
[makalaTia 1928; fuTuriZe 1959].
baRlani (rukaze # 12)
(tab. XXI,11)
sof. aZiuJbasTan (oCamCiris municipaliteti), q. oCamCiresa da 
soxums Soris, zRvis napiridan 300 metris dacilebiT, baRlanis sama-
rovanze Seswavlilia Zv.w. III-II ss-is 12 samarxi, sadac aRmoCnda cecxli-
sagan dazianebuli rkinis Subispirebi, rkinis culi, deformirebuli, 
rkinis maxvilis tari, 33 isrispiri, rkinis, samfrTiani, cecxlisgan 
deformirebuli cxenis Tavis damcavi brinjaos firfita [Kvirkvelia 1995; 
kvirkvelia 2001a].
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beJanbaRi (rukaze # 13)
(tab. XXI,5-6)
Zegli mdebareobs gurjaanis municipalitetSi, sof. gadrekilas samxre-
TiT, adgil beJanbaRze, sadac Seswavlilia ax.w.  II saukunis 1 samarxi. iara-
Ris saxeobebi da maTi raodenoba: maxvili _ 1, rkinis, yunwiani, Zelakiseburi 
vadiT, grZel, viwropiriani, WrilSi rombulia; Subispiri - 1, momrgvale-
bulmxrebiani; isrispiri _ 1, rkinis, oTxwaxnaga [mamaiaSvili 1980a].
beSTaSeni (rukaze # 14)
(tab. XXI,3-4, 7-9)
sof. beSTaSenSi (walkis municipaliteti), md. agri-Cais napiras, 
walkis wyalsacavidan Crdilo-aRmosavleTiT, walkidan 5 km-Si, ciklo-
pur cixesTan, md. baSkev-sus marjvena Senakad patara xevis samxreTiT 
Zv.w. V-IV saukuneebis 61 samarxia Seswavlili. dakrZalva individualu-
ria. iaraRiani samarxebis raodenoba - 13. iaraRis saxeobebi da maTi 
raodenoba: 13 Subispiri: momrgvalebulmxrebiani - 12 (## 2, 6, 7, 15, 
22(2c.), 32, 33, 35, 36, 41, 48 samarxebSi), piris forma ar ikiTxeba - 1 (# 
55  samarxSi); culi - tipi I,  qvetipi b - 1 (# 49 samarxSi); 2  isrispiri: 
brinjaosi, samfrTiani, masriani - 1 (# 22 samarxSi), Zvlis, samkuTxa - 1, 
(# 22 samarxSi). masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon 
janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumis samTavro-TrialeTis fondSi 
[davlianiZe 1983; menabde, davlianiZe 1968; Куфтин1941].
bzifi (rukaze # 15)
(tab. XXI,10)
 mdinare bzifis xeobaSi SemTxveviT aRmoCenilia savaraudod, 
antikuri xanis 1 rombiseburpiriani Subispiri. inaxeba saqarTvelos 
erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumis 
ZiriTad fondSi.
biWvinTa (rukaze # 16)
gagris municipalitetSi, biWvinTis koncxze, md. bzifis SesarTa-
vis aRmosavleTiT Seswavlilia antikuri xanis naqalaqari da samaro-
vani, TariRdeba III-VI ss-iT. samarovanze gaiTxara 430 samarxi. iara-
Ri dafiqsirda 2 samarxSi aseve sasimagro sistemis me-18 xuTwaxnaga 
koSkSi, XIX nakveTis II samSeneblo fenaSi. iaraRis saxeobebi da maTi 
raodenoba: Subispiri rkinisa, daSlili (# 286 samarxSi); balistas pe-
ritretis RerZis detali, brinjaosi (me-18 koSkSi); satevari, rkinisa, 
calpirlesuli (ax.w. IV-V ss-is fenaSi); isrispirebi rkinisa, samfr-
Tiani, yunwiani (1-#03-8 samarxSi); samfrTiani, orfrTiani, pirami-
duli da oTwaxnaga - 30 (kulturul fenaSi) [lorTqifaniZe g. 1991; 
nikolaiSvili 1975]. 
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brili (rukaze # 106)
raWaSi, md. rionis xeobaSi, sof. Rebis (onis municipaliteti), Crdi-
loeTiT 11 km-Si, mravalfenian arqeologiur Zeglze Catarebulma 
arqeologiurma gaTxrebma gamoavlina adrerkinisa da antikuri xanis 
samarxebi. gamoqveynebulia mxolod mokle informacia, mimdinareobs 
masalis damuSaveba da gamosacemad momzadeba. Zeglze aRmoCenilia 
rkinis iaraRi: Subi _ 5; sabrZolo culi - 58; Cuglugi - 5; akinaki 
- 38; isari -10 maxvili -7; satevari - 4. masala inaxeba saqarTvelos 
erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumis 
arqeologiis mcire eqsp. I fondSi. [gobejiSvili 1952].
garisis gora (rukaze # 17)
Zegli mdebareobs q. TeTriwyaros teritoriaze. literaturaSi 
moxseniebulia, rogorc TeTriwyaros samarovani da garisis goris 
samarovani. Zeglze gaTxrilia 13 qvayuTi da 17 qvevrsamarxi.  # 24 
samarxSi  aRmoCnda 2 Subispiri. Zegli TariRdeba Zv.w. IV-II saukune-
ebiT, iaraRiani samarxi Zv.w. IV saukuniT. masala nawilobrivaa ga-
moqveynebuli, inaxeba TeTriwyaros municipalur muzeumSi [boxoCaZe 
1963; kviJinaZe 1975].
gomareTi (rukaze # 18)
(tab. XXIII,1-2)
sof. didi gomareTSi (dmanisis municipaliteti), dmanisidan 25 km-
Si Seswavlilia Zv.w. IV-III saukuneebis 28 samarxi, sadac dakrZaluli iyo 
TiTo, or-ori (sam samarxSi) an sami (erT samarxSi) micvalebuli. iaraRiani 
samarxebis raodenoba - 2. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: Subispiri 
_ rkinis, momrgvalebulmxrebiani - 1(# 7 samarxSi); culi - tipi I,  qvetipi 
g _ 1 (# 1 samarxSi); isrispiri - brinjaosi, samfrTiani, mrgvalmasriani -1 
(TxrilSi). masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias 
saxelobis saqarTvelos muzeumis TrialeT-samTavros fondSi [davliani-
Ze 1977; davlianiZe1983].
guadixu (rukaze # 19)
(tab. XXII,1-16)
 q. soxumsa da daba bircxas Soris, `guadas~ borcvze Seswavlil 
guadixus samarovanze gamovlenilia 91 samarxi _ 32 e.w. ufrosi jgu-
fis (Zv.w. VI-V, IV ss.) da 59 e.w. umcrosi jgufisa (Zv.w. V-III ss.); ufrosi 
jgufidan sabrZolo iaraRs Seicavda 13 samarxi, umcrosi jgufidan _ 8 
samarxi. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 37 Subispiri: momrgvale-
bulmxrebiani  - 14 (ufrosi jgufis ## 2 (2c.), 7, 23 (2 c.), 30  samarxebSi; 
umcrosi jgufis ## 1 (4 c.), 8 (3 c.), 39 samarxebSi); momrgvalebulgver-
debiani - 17 (ufrosi jgufis ##7 (2c.), 8,10,11,19,23,29,31,32 samarxebSi; 
umcrosi jgufis ##  1 (2c.), 7, 8, 31, 39, 48 samarxebSi); wagrZelebul 
samkuTxapiriani _ 5 (ufrosi jgufis #13 samarxSi, umcrosi jgufis  ## 
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8, 38 samarxebSi (3 c.); rombulpiriani  - 1  (umcrosi jgufis # 8 sa-
marxSi); 5 mujira: konusuri formis - 1 (ufrosi jgufis #1 samarxSi); 
oTxwaxnagapiriani _ 4 (ufrosi jgufis ##13 (2c.), 19 (2c.) samarxebSi); 
akinaki, peplisebur vadiani (ufrosi jgufis # 8 samarxSi); 3 maxvili: 
rkinis,  orpirlesuli _ 2 (umcrosi jgufis ##1, 8 samarxebSi); calpir-
lesuli _ 1 (umcrosi jgufis #7 samarxSi); 13 culi: rkinis, tipi I,  qveti-
pi b _ 6 (ufrosi jgufis ## 1, 2, 8, 13, 31, 32samarxebSi); tipi II, qvetipi 
a _ 4 (umcrosi jgufis ## 1, 7, 8, 38 samarxebSi); tipi II, qvetipi b _ 1 
(umcrosi jgufis # 49 samarxSi); tipi I-is msgavsi _ 1 (ufrosi jgufis # 
7 samarxSi); dazianebuli _ 1 (umcrosi jgufis # 39 samarxSi). masala sa-
varaudod inaxeba an afxazeTis saxelmwifo muzeumSi, an afxazeTis enis, 
literaturisa da istoriis institutSi [Трапш 1969].
dablagomi (rukaze # 20)
(tab. XXIII,3-11)
sof. dablagomSi, q. vanidan Crdilo-dasavleTiT, misgan 10-12 km-s 
dacilebiT Seswavlilia namosaxlari da samarovani. sabrZolo iaraRi 
aRmoCenilia e.w. mdidrul samarxsa (Zv.w. III s-is dasawyisi) da kulturul 
fenebSi (Zv.w. III s.). iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: mdidrul sa-
marxSi dafiqsirebulia 7 Subispiri: viwropiriani - 2;  momrgvalebul-
mxrebiani - 1; e.w. isrismagvari - 4; satevari - 1. kulturul fenebSi 
aRmoCenilia: Subispiri, momrgvalebulmxrebiani - 2; culi - rkinis, tipi 
II - 1; satevari, rkinis, fragmentuli, orpirlesuli - 1. masala inaxeba 
saqarTvelos erovnul muzeumsa da vanis arqeologiur muzeumSi [Куфтин 
1950; Tolordava 1976].
dedoflis gora (rukaze # 21)
(tab. XXIII,12-27)
dedoflis gora mdebareobs qarelis municipalitetSi, sof. doR-
lauras maxloblad, md. dasavleT frones marcxena napirze. aq Seswavli-
lia mravalfeniani namosaxlari. CvenTvis saintereso epoqas warmoadgens 
Zv.w. I - ax.w. I saukuneebis sasaxle da sameurneo nagebobebi, romlis oTa-
xebsa da ezoSi aRmoCenilia 800-ze meti isrispiri, mSvildis nawilebi, 
Subispirebi, satevari, abjrebi da sxv. iaraRis saxeobebi da maTi 
raodenoba: 823 isrispiri - rkinis, samfrTiani, yunwiani; 5 mSvil-
dis garsakravi, Zvlisa; 5 Subispiri: momrgvalebulmxrebiani _ 3, 
wagrZelebul samkuTxapiriani _ 2; 3 mujira, mrgvalganivkveTiani, 
wverisaken Tanabrad daviwrovebuli, Rrumasriani; satevari, orpir-
lesuli _ 1; firfitovani javSani (lorica squamata), rkinis, 2 fragmen-
ti; javSnis firfitebi, rkinis, sxvadasxva adgilas aRmoCenili (sul 
736); jaWvis perangis fragmenti,rkinis; abjris fragmenti (lorica seg-
mentata), rkinis, momrgvalebuli firfitebisagan Sedgenili. masala 
inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis 
saqarTvelos muzeumis  dedoflis goris fondSi [Gagoshidze 2008].
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didi lilo (rukaze # 22)
(tab. XXIV,1-16)
daba didi lilos (amJamad Tbilisis SemadgenlobaSi) teritoriaze 
SemTxveviT mikvleulia Zv.w. VI-V saukuneebis 3 samarxi. iaraRiani samarxebis 
raodenoba _ 2. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 2 Subispiri: momrgvale-
bulmxrebiani (# 1 samarxSi); 18 isrispiri: rkinis, dazianebuli - 1 (# 2 sa-
marxSi), brinjaosi, samfrTiani, deziani, Rrumasriani _ 2 (# 1 samarxSi), sam-
frTiani, ordeziani, Rrumasriani - 1 (# 1 samarxSi), samfrTiani, Rrumasriani 
- 1 (# 1 samarxSi), Zvlis, wagrZelebuli piramidis formis,  oTxwaxnaga - 13 (# 
1 samarxSi). masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias 
saxelobis saqarTvelos muzeumis arqeologiis ZiriTad fondSi.
duisi (rukaze # 23)
(tab. XXIV,17-19)
sof. duisSi (axmetis municipaliteti), pankisis xeobaSi, md. ala-
znis marjvena mxares, SemTxveviT aRmoCnda gvianantikuri xanis 1 sa-
marxis inventari. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 1 dana, rkinis, 
calpirlesuli, maxairas msgavsi; 2 Subispiri, rkinis, momrgvalebul-
mxrebiani. masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon ja-
naSias saxelobis saqarTvelos muzeumis arqeologiis ZiriTad fondSi 
[qoriZe 1958].
enageTi (rukaze # 24)
(tab. XXV,12-18)
sof. patara enageTis maxloblad (TeTriwyaros municipaliteti), md. 
enageTis xevis marjvena mxares, 1,5 km-is samxreTiT Seswavlilia Zv.w. IV 
saukunis 17 samarxi. iaraRiani samarxebis raodenoba - 2. iaraRis saxeobe-
bi da maTi raodenoba: 2 Subispiri _ wagrZelebul samkuTxapiriani (## 1, 
13 samarxebSi); xelSubispiri  - 1 (# 13 samarxSi); 14 isrispiri: Zvlis, wagr-
Zelebuli piramidis formis,  oTxwaxnaga, mrgvalRruiani (## 1, 13 samar-
xebSi). masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias sa-
xelobis saqarTvelos muzeumis TrialeT-samTavros fondSi [margiSvili 
1992; margiSvili, narimaniSvili 2004].
eSera (rukaze # 25)
(tab. XXVI,1-20)
qalaq soxumidan dasavleTiT 10 km-Si, md. gumisTasa da Sickuaras 
Soris, daba eSeras teritoriaze gamovlenil Zv.w. VI-I ss-is eSeris na-
qalaqarze Seswavlilia elinisturi xanis samarovani da sinqronuli 
namosaxlari. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 11 Subispiri: vi-
wropiriani - 4 („meomris~ samarxSi); wagrZelebul samkuTxapiriani - 1 
(„meomris~ samarxSi), momrgvalebulmxrebiani - 1 (# 5 samarxSi); momrg-
valebulgverdebiani _ 1 (SemTxveviT napovni), fragmentuli - 4 (1 - Zv.w. 
III s-is samarxSi, 3 - naqalaqarze); 7 xelSubis(?) piri: rkinis, mokle da 
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oTxwaxnaga, piramidiseburpiriani, grZelmasriani - 6 (elinisturi xa-
nis kulturul fenaSi), oTxkuTxa, piramidiseburpiriani - 1 (Tavdacvis 
kedlis #1 koSkis nangrevebSi); 5 maxvili: orpirlesuli, Zelakisebur 
tarisTaviani - 1 (`meomris~ samarxSi), calpirlesuli, antenisebur ta-
risTaviani - 1 (gvianelinisturi xanis nagebobaSi); tarisa da peplise-
buri vadis fragmenti, brinjaosi - 1 (kulturul fenaSi); rkinis, Zela-
kisebur tarisTaviani, pepliseburvadiani - 1 (SemTxveviTi aRmoCena); 
tarrgoliani tari - 1 (gvianelinisturi xanis nagebobis saZirkvelTan); 
maxaira - 1 („meomris~ samarxSi); 6 culi: tipi II _ 2 („meomris~ samarxSi, 
#5 samarxSi); tipi I _ 4 (Zv.w. IV s-is meore naxevris da gvianelinis-
turi xanis samarxeul kompleqsebSi); 4 mujira: rkinisa, konusuri (1 - 
#5 samarxSi, 3 - elinisturi xanis kulturul fenaSi); 103 isrispiri: 
rkinisa, samwaxnaga, grZelmasriani _ 1 (elinisturi xanis kulturul 
fenaSi); oTxwaxnaga, grZelmasriani - 1 (elinisturi xanis kulturul 
fenaSi); frTadaSvebuli, yunwianebi - 7 (CrdiloeTis Tavdacvis kedlis 
#1 koSkis nangrevebSi), - 93 (gvianelinisturi xanis ngrevis fenaSi); 
samfrTiani, yunwiani _ 1 (CrdiloeTis Tavdacvis kedlis #1 koSkis nan-
grevebSi); abjris firfitebi - brinjaosi, 2 cali (kulturul fenaSi); 
faris garsakravi firfita _brinjaosi (kulturul fenaSi); 3 muzaradi: 
brinjaosi (2 fragmentuli -kulturul fenaSi; 1 mTliani, daziane-
buli _ Zv.w. III saukunis samarxSi) [Шамба 1972;  Шамба 1980; Воронов 1972; 
Квирквелиа].
eco (rukaze # 26)
(tab. XXV,1-11)
sof. varxunos midamoebSi (TeTriwyaros municipaliteti), TeTriwya-
rodan Crdilo-dasavleTiT, adgil ecoze Seswavlilia Zv.w. IV-I ss-is 120 
samarxi, dakrZalva individualuri da wyviladia (145 micvalebuli). ia-
raRiani samarxebis raodenoba - 15. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 
11 Subispiri: momrgvalebulmxrebiani _ 3 (## 23, 80 da 120 samarxebSi), 
viwropiriani - 1 (# 96 samarxSi), rombiseburpiriani - 4 (## 41, 55, 82, 94 
samarxebSi), wagrZelebul samkuTxapiriani - 1 (# 72 samarxSi), daJanguli 
da damtvreuli - 2 (## 59, 86 samarxebSi); 4 culi: tipi I, qvetipi b (## 
69, 72, 95, 107 samarxebSi); 2 isrispiri:  brinjaosi, samfrTiani _ 1 (# 100 
samarxSi), rkinis, rombiseburi formis, ganivkveTSi oTxwaxnaga - 1 (# 118 
samarxSi). masala inaxeba TeTriwyaros municipalur muzeumSi [Satbera-
Svili 2005; Shatberashvili 2008].
vani (rukaze # 27)
(tab. XXVII,1-21)
  md. rionis marcxena Senakadis, mdinare suloris xeobaSi, qalaq vanis 
samxreT-dasavleT nawilSi, `axvledianebis goraze~ mdebare naqalaqarze 
gamovlenilia Zv.w. VIII-I ss-is kulturuli fenebi da Zv.w. V-III ss-is samar-
xebi. aq gaTxrili 26 samarxidan iaraRi dafiqsirda 4 samarxSi, aseve na-
gebobaTa nangrevebSi, e.w. saganZursa da kulturul fenebSi (Zv.w. II-I ss.). 
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iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba - Subispirebi:  viwropiriani _ 10 
c. (# 9 samarxSi - 8 c., karibWis kompleqsTan, wriuli koSkis nangrevebis 
Tavze _ 1 c., SemTxveviT napovni _ 1 c.); rombiseburpiriani - 6 c. (# 9 (2 
c.) da # 14 (1 c.) samarxebSi, galavnis kedelTan, Zv.w. I saukunis alizis 
kedlis naSalis qveS - 3 c.); momrgvalebulmxrebiani _ 5 c. (# 9 samarxSi 
(2 c.), `saganZurSi~, Zv.w. I s. _ 2  c., Zv.w. II-I ss. fenaSi - 1 c.); momrgvale-
bulgverdebiani - 10 c. (# 9 samarxSi - 2 c., # 2 samarxSi 2 c., galavnis ke-
delTan, Zv.w. I saukunis alizis kedlis naSalis qveS - 5 c., `saganZurSi~ _ 
1 c., TariRdeba Zv.w. I s-iT); isriseburpiriani _ 4 c. (# 2 samarxSi); danar-
Ceni Subispirebis moyvaniloba ar isazRvreba; romauli pilumis msgavsi 
iaraRi - 1 c. (Zv.w. I s. ngrevis fenaSi); culi, tipi I, 1 cali (Zv.w. II-I ss-is 
fenaSi);  maxvili - rkinisa, orpirlesuli, 2 c. (# 9 samarxSi); satevari - 
rkinisa, tarisTavi naxevarwris formisa, 3 c. ( `saganZurSi~); isrispirebi 
_  brinjaosi, samwaxnaga, Rrumasriani, 9 c. (# 9 samarxSi); brinjaosi, samwa-
xnaga, mokle masriani - 3 c. (Zv.w. V-IV ss-is kulturul fenaSi); rkinisa, 
samfrTiani, yunwiani - 3 c. (Zv.w. IV-II ss-is kulturul fenaSi); rkinisa, 
piramidulwveriani, mrgvalganivkveTiani yunwiani - 3 c. (Zv.w. I saukunis 
fenaSi); kaparWis an goritis brinjaos garsakravis fragmentebi (# 9 sa-
marxSi); fari - rkinis furclebisagan Sedgenili garsakravi, brinjaos 
sartyliT Sekruli _ 1 c. (# 9 samarxSi); faris umbonebi, brinjaosi, na-
xevarsferul burcobiani _ 5 c. (saganZurSi); javSnis firfitebi, brinja-
osi, qercliseburi beqTaris (asamde erTeuli - fenaSi, romelic faravda 
Zv.w. III s-is # 2 samarxs, 1 c. - #14 samarxSi); javSnis firfitebi, rkinisa, 
60 c., (Zv.w. V-IV ss-is kulturul fenaSi); sawviveebi (knemidebi) da sabar-
klulebi, brinjaosi (# 9 samarxSi); kisris damcavi firfita, brinjaosi, 
1 c. (# 9 samarxSi); katapultis isari -  1 c. (Zv.w. I s-is ngrevis fenaSi); 
rkinis didi isrispirebi (gastrafetis?) _ 2 c. (Zv.w. II-I ss. kulturul fe-
naSi); urnalis piri _ 1 c. (Zv.w. I s-is nagebobis nangrevebis qveS); Surdulis 
qvebi - mrgvali riyis qvebi specifikuri priala zedapiriT. maTi diametri 
4 - 6 sm-ia (Zv.w. IV-I ss-is fenebSi); Wurvebi - qvisa (tufis), sxvadasxva zomis 
mrgvali birTvebi, diametri 10-dan 30 santimetramde, wona - 2,5 kg-dan 25 
kg-mde. asze meti Wurvia napovni galavnis alizis kedlebis nangrevebSi, 
mikvleulia qvis Wurvebis maragic (60 calze meti). masala inaxeba saqarTve-
los erovnul muzeumsa da vanis arqeologiur muzeumSi [lorTqifaniZe 
oT. da sxv. 1972:198-239; lorTqifaniZe g. 1976:167-190; fircxalava, yi-
fiani 1986:52-78; TavaZe, sayvareliZe, inaniSvili 1976:215-220; kaWarava da 
sxv. 1979; Хоштариа 1979; axvlediani 2003].
 
varsimaanTkari (rukaze # 28)
(tab. XXVIII,1-21)
sof. varsimaanTkarTan (duSeTis municipaliteti) mdebare e.w. `var-
simaanTqedebis~ mTis ferdobze gaiTxara Zv.w. VI-III ss-is 166 samarxi, 
romelTagan informacia mxolod 118-is Sesaxeb mogvepoveba. iaraRiani 
samarxebis raodenoba - 66. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 92 Su-
bispiri: viwropiriani - 3, wagrZelebul samkuTxapiriani _ 15, momrgvale-
bulmxrebiani _ 2, rombiseburpiriani _ 6, xelSubispirebi _ 18 (danarCeni 
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Subebis Sesaxeb informacia xelmiuwvdomelia); 2 akinaki;  12 satevari: cal-
pirlesuli - 2 (danarCeni satevrebis Sesaxeb informacia xelmiuwvdome-
lia); mujira - 3; sabrZolo dana -3; 9 isrispiri: brinjaosi, samfrTiani - 5; 
Zvlis, oTxwaxnaga, piramiduli - 4; 2 fari, brinjaosi; 2 muzaradi, rkinis; 2 
javSani, brinjaosi. masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis du-
SeTis arqeologiur bazaze [wiTlanaZe 1983; muxigulaSvili 2015].
vaSlijvari (rukaze # 29)
md. diRmiswylis xidTan, mSeneblobis dros aRmoCnda arqeologiuri 
masala (er. muz.  22_59/1-15), TariRi III saukune. maxvili, rkinis, orpirle-
suli, yunwiani [nikolaiSvili 1978].
zeda gora (rukaze # 30)
(tab. XXIV,20-23)
q. vanidan aRmosavleTiT 15 km-Si, sofel zeda goraSi ax.w. I-II ss-is 
samarxSi aRmoCnda rkinis tarrgoliani maxvili _ 1; Subispirebi, momrgva-
lebulmxrebiani - 2; culi - 1, tipi I, qvetipi g [xarabaZe 2003].
zemo avWala (rukaze # 31)
 Tbilisis gareuban zemo avWalaSi aRmoCnda pirveli saukunis samarxi, 
romelic Seicavda orpirlesul maxvils [makalaTia 1928].
zemo qedi (rukaze # 32)
(tab. XXIX,1)
sof. zemo qedSi (dedofliswyaros municipaliteti) SemTxveviT aR-
moCenilia  ax.w. I saukunis brinjaos romauli  imperiul-galuri muzara-
di. masala inaxeba dedofliswyaros municipalur muzeumSi  [gamyreliZe, 
fircxalava, yifiani 2005].
zestafoni (rukaze # 33)
(tab. XXIX,2-3)
zestafonSi, feroSenadnobTa qarxnis midamoebSi SemTxveviT aRmoCnda 
darRveuli samarxis (an samarxebis) naSTebi, romelic mxedris aRWurvi-
lobas Seicavs da Zv.w. V saukuniT TariRdeba. iaraRis saxeobebi da maTi 
raodenoba:  akinaki - 1;  Cuglugi - 1. masala inaxeba quTaisis saxelmwifo 
istoriul-eTnografiul muzeumSi (koleqciis # 5453/A-45) [fircxalava, 
lanCava 2016].
Tagiloni (rukaze # 34)
zugdidis municipalitetSi, sof. TagilonTan, md. enguris marjvena 
napiras aRmoCenilia e.w. Tagilonis ”ganZi~, romelic ax.w. I-II ss-is samar-
xis inventars warmoadgens. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: rkinis 
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jaWvis perangis fragmentebi, rkinis muzaradis fragmenti, rkinis satevris 
oqros garsakravebi. masala inaxeba zugdidis istoriul-eTnografiul 
muzeumSi [Амиранашвили 1935; fuTuriZe 1959].
TaSbaSi (daSbaSi, taSbaSi) (rukaze # 35)
(tab. XXIX,4)
walkis municipalitetSi, sof. TaSbaSis (istoriuli saxelia axal-
qalaqi) CrdiloeT nawilSi Seswavlilia Zv.w. V-IV saukuneebis 3 samarxi. 
iaraRiani samarxebis raodenoba - 1. iaraRis saxeobebi da maTi raodeno-
ba: Subispiri, momrgvalebulmxrebiani - 1 (# 3 samarxSi) [gagoSiZe1982; 
Куфтин1941]. 
Telavi (rukaze # 36)
(tab. XXIX,5-12)
TelavSi, RvTaebis eklesiasTan SemTxveviT aRmoCnda sabrZolo iara-
Ri da sxva nivTebi, romlebic savaraudod, Zv.w. IV-III saukuneebiT TariR-
deba. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba:  85 Subispiri: wagrZelebul 
samkuTxapiriani _ 6, momrgvalebulmxrebiani _ 49, viwropiriani _ 3, rom-
biseburpiriani - 5. danarCenis forma ar ganisazRvreba. masala  inaxeba 
saqarTvelos erovnuli  muzeumis simon janaSias  saxelobis saqarTvelos 
muzeumis arqeologiis ZiriTad fondSi. 
Treli (rukaze # 37)
Tbilisis teritoriaze, Trelis samarovanze  Seswavlilia antikuri 
xanis 12 samarxi, romelTaganac iaraRs Seicavda ax.w. III s-is 1 samarxi. 
iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 1 maxvili, 1 satevari, 18  isrispiri, 
rkinisa, daSlili [nikolaiSvili 1978].
iTxvisi (rukaze # 38)
(tab. XXX,1-14)
sof. iTxvisis (WiaTuris municipaliteti) samxreTiT, md. yviri-
lis marcxena Senakadis _ md. frones marjvena napirze, adgil CilaTaze 
Seswavlilia Zv.w. V-IV saukuneebis 21 samarxi. iaraRs Seicavda sami (## 
2, 6, 21) samarxi. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 3 Subispiri: wagr-
Zelebul rombiseburi (# 2 samarxSi); 1 maxaira (# 2 samarxSi); 1 culi _ 
rkinis, tipi I (# 21 samarxSi); 24 isrispiri: rkinis, samfrTiani, masriani - 
10 (# 2 samarxSi), orfrTiani, grZelmasriani - 10 (# 21 samarxSi); brinja-
osi, samwaxnaga, masriani - 4 (# 21 samarxSi); 2 buniki: rkinis - 1, brinjaosi 
- 1 (samarxi # 2); 1 mujira, rkinis, konusiseburi (# 6 samarxSi). masala 
inaxeba saqarTvelos erovnuli  muzeumis simon janaSias  saxelobis sa-
qarTvelos muzeumis arqeologiis ZiriTad fondSi [gagoSiZe, gogiberiZe, 
maxaraZe 2006].
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inaSauri (rukaze # 39)
(tab. XXX,17)
sof. inaSaurSi (vanis municipaliteti) SemTxveviT aRmoCenilia 
ax.w. I-II ss-iT daTariRebuli samarxi. samarxeul kompleqsSi Sedioda 
Semdegi sabrZolo iaraRi _ rkinis maxvili, ori Subispiri da culi. 
masalis nawili (maxvili) daculia vanis arqeologiur muzeumSi [xa-
rabaZe 2003].
kazreTis `Telebis veli~ (rukaze # 40)
(tab. XXX,15)
daba kazreTSi (bolnisis municipaliteti), kazreTis parkis terito-
riaze, adgil Telebisvelze Seswavlilia Zv.w. II saukunis dasasrulisa 
da Zv.w. I s-is 9 samarxi, sadac or-ori an meti micvalebuli iyo dakr-
Zaluli. iaraRiani samarxebis raodenoba - 1. iaraRis saxeobebi da maTi 
raodenoba: 1 Subispiri. masala inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
[sinauriZe 1985].
kaldaxuara (rukaze # 41)
(tab. XXXII,1-3)
sof. kaldaxuaraSi (gudauTis municipaliteti) SemTxveviT aRmoCeni-
lia da adgilobrivi mosaxleobis mier gaTxrilia Zv.w. IV saukuniT da-
TariRebuli samarxi, romelic sabrZolo iaraRs Seicavda. iaraRis sa-
xeobebi da maTi raodenoba: 1 Subispiri - wagrZelebul samkuTxapiriani;1 
maxvili - orpirlesuli; 1 culi _ tipi II [Барцыц  2003].
kamaraxevi (rukaze # 42)
(tab. XXXI,1-15)
sof. wiwamuris (mcxeTis municipaliteti) samxreTiT, md. aragvisa da 
misi Senakadis didi kamaraxevis marcxena napirze Seswavlilia Zv.w. V-IV 
saukuneebis 190 samarxi, dakrZalva individualuria.  iaraRiani samarxe-
bis raodenoba - 27. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 24 Subispiri: 
momrgvalebulmxrebiani - 3 (## 6, 19, 24 samarxebSi), rombiseburpi-
riani _ 1 (# 131 samarxSi), masragaxsnili, qediani - 3 (## 67, 80, 154, 
samarxebSi); 17 forma gaurkvevelia (##12, 20, 24, 27 (2 c.), 30, 32, 33, 38 
(2 c.), 39, 47, 51, 95, 98, 109, 123, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 169,170, 
172, 176 samarxebSi); 5 maxvili: forma gaurkvevelia - 1(# 8 samarxSi), 
calpirlesuli - 2 (##6, 24 samarxebSi), sworpiriani - 2 (## 33, 67 
samarxebSi); 1 culi _ forma gaurkvevelia, daSlili (#131 samarxSi); 12 
isrispiri: Zvlis, konusuri - 11 (## 24, 69 samarxebSi), rkinis, forma 
gaurkvevelia _ 1 (# 30 samarxSi); 1 fari _ brinjaosi (# 27 samarxSi); 1 
muzaradi _ brinjaosi  (# 27 samarxSi). masala inaxeba mcxeTis muzeumSi 
[ramiSvili 1959; jRarkava 1982].
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kelasuri (rukaze # 43)
(tab. XXX,16)
afxazeTSi, md. kelasuris marcxena napirze mikvleulia  brin-
jaos qalkiduri muzaradis fragmentebi (Zv.w. V-IV ss.) [Kуфтин   1949; 
Воронов 1969].
kexvi (rukaze # 44)
cxinvalis municipalitetSi, sof. kexvSi, Zv.w. VII-V ss-is samarovanze 
Seswavlilia 6 samarxi. iaraRiani samarxebis raodenoba - 1. iaraRis sa-
xeobebi da maTi raodenoba: Subispiri, rkinisa - 1; isrispiri, brinjaosi 
- 1 [Гаглоев 1986;  Гаглоев 1987].
kikeTi (rukaze # 45)
(tab. XXXII,4)
sof. kikeTSi (Tbilisis gareubani), TrialeTis qedis samxreT-aR-
mosavleT  ganStoebaze, Tbilisidan samxreT-dasavleTiT 34 km-Si, md. 
asureTisxevis saTavesTan Seswavlil samarovanze gaTxrilia Zv.w. V-IV 
ss-is 5 samarxi. iaraRiani samarxebis  raodenoba - 1. iaraRis saxeobebi 
da maTi raodenoba: Subispiri, rombiseburpiriani _ 1. masala inaxeba sa-
qarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTvelos 
muzeumis arqeologiis ZiriTad fondSi [davlianiZe 1983].
kircxi (rukaze # 46)
(tab. XXXII,5-7)
sof. kircxSi (Cxorowyus municipaliteti) SemTxveviT aRmoCnda an-
tikuri xanis sabrZolo iaraRi. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: sa-
tevari - rkinis, Zelakiseburi tarisTaviT, orpirlesuli - 1; 2 Subispiri: 
isrismagvari _ 1, morgvalebulmxrebiani -1. masala inaxeba saqarTvelos 
erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumis ar-
qeologiis ZiriTad fondSi.
kldeeTi (rukaze # 47)
(tab. XXXIII,1-7)
kldeeTis samarovani mdebareobs zestafonis municipalitetis 
sofel zeda kldeeTSi. Zeglze gaiTxara ax.w. II saukunis 7 samarxi da 
Segrovda amave periodis, savaraudod, 4 darRveuli samarxis inventari. 
iaraRiani samarxebis raodenoba _ 2. iaraRis saxeobebida maTi raodeno-
ba: 5 Subispiri: momrgvalebulmxrebiani - 3 (# 4 samarxSi), wagrZele-
bul samkuTxapiriani _ 1 (# 4 samarxSi), viwropiriani - 1 (darRveu-
li samarxebidan); culi - tipi I, qvetipi g - 1(darRveuli samarxebidan 
Segrovebuli masala); maxvili _ orpirlesuli, mokle yunwiani - 1 (# 
3 samarxSi); 2 satevari _ orpirlesuli (# 4 samarxSi da darRveuli 
samarxebidan);  sabrZolo dana (maxaira?) - calpirlesuli, moxrili - 1 
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(darRveuli samarxebidan); laxtisTavi - brinjaosi (darRveuli sa-
marxebidan); 20 isrispiri: rkinis, samfrTiani, yunwiani (# 4 samarxSi); 
jaWvis perangi, 2 fragmenti - brinjaosi, erTi 3 rgolisagan Sedgeba, 
meore ki 50-mde rgolisagan (darRveuli samarxebidan). masala inaxeba 
saqarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTvelos 
muzeumis saganZurisa da arqeologiis ZiriTad fondebSi [lomTaTiZe 
1957; fuTuriZe 1959].
koTiSi (rukaze # 48)
(tab. XXXIII,8)
sof. koTiSis (TeTriwyaros municipaliteti, marneulidan Crdi-
lo-dasavleTiT 5 km-Si) maxloblad, rkinigzis sadguris  teritoriaze 
Seswavlilia Zv.w. IV-III ss-is 8 samarxi (dakrZalva individualuria). iaraRi 
erT (# 2) samarxSia dafiqsirebuli. iaraRis saxeobebi da maTi raodeno-
ba:  satevari - calpirlesuli, daSlili (# 2 samarxSi). masala inaxeba Te-
Triwyaros municipalur muzeumSi [SatberaSvili 2005; Shatberashvili 2008].
koxi (rukaze # 49)
(tab. XXV,8)
qobuleTis municipalitetSi, mdinare kintriSis xeobaSi, sof. koxSi 
SemTxveviT aRmoCnda brinjaos dazianebuli, qalkiduri muzaradi. inaxeba 
qobuleTis muzeumSi  [Лордкипанидзе Г. 1978].
kumisi (rukaze # 50)
TeTriwyaros municipalitetis sof. kumisis dasavleTiT, Sinatexis 
xevis marjvena napirze, adgil `wveraze~ gaTxrilia Zv.w. V saukunis 1 sa-
marxi. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: Subispiri (piris  forma ar 
ikiTxeba) - 1; isrispiri - brinjaosi, samfrTiani, Rrumasriani, deziani - 1 
[davlianiZe 1983].
lia (rukaze # 51)
(tab. XXXIII,10)
sofel liaSi (walenjixis municipaliteti), md. enguris marcxena na-
pirze, borcv ` dida qirsas~ Crdilo-dasavleTis ferdze gaTxril ax.w. I-III 
ss-is samarovanze aRmoCenilia  20 samarxi. iaraRiani samarxebis raodeno-
ba _ 2. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: culi _ I tipi _1; 2 maxvili: 
orpirlesuli _ 1, orpirlesuli,  tarrgoliani _ 1; Subispiri - 3 [wiT-
lanaZe 1973; jafariZe 2006].
manglisi (rukaze # 52)
(tab. XXXIII,9)
TeTriwyaros municipalitetis daba manglisSi, XIX saukunis samxedro 
nawilis teritoriaze gaTxril samarovanze dafiqsirda Zv.w. V saukunis 
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3 samarxi. sabrZolo iaraRi erT samarxSia: culi - tipi I,  qvetipi  g (# 3 
samarxSi). masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias 
saxelobis saqarTvelos istoriis muzeumis arqeologiis ZiriTad fondSi 
[davlianiZe 1983; meliqseTbegi 1924].
maxvani (rukaze # 53)
(tab. XXXIV,1-2)
quTaisidan 18 km-Si, maxvani (savaraudod sof. namaxvani) SemTxveviT 
mopovebulia rkinis sabrZolo iaraRi, romelic savaraudod, antikuri 
xaniT TariRdeba. 3 Subispiri: momrgalebulmxrebiani - 2, viwropiriani _ 
1; 3 maxvili. masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon jana-
Sias saxelobis saqarTvelos muzeumis arqeologiis ZiriTad fondSi.
modinaxe (rukaze # 54)
(tab. XXXIV,3-9)
saCxeris municipalitetSi, modinaxes cixis centralur terasaze ga-
Txrilia ax.w. IV saukuniT daTariRebuli 80 samarxi, aqedan sabrZolo 
iaraRs Seicavda - 9. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 9 satevari - 
orpirlesuli (## 8, 9, 10, 12, 22(3 c.), 27, 32 samarxebSi); maxvili _ 1 (# 
14 samarxSi); 3 Subispiri: momrgvalebulmxrebiani, deziani - 2 (## 10, 21 
samarxebSi), daSlili - 1 (# 20 samarxSi); isrispiri - rkinisa, yunwiani _ 1 
(# 22 samarxSi); umboni, rkinisa - 1 (# 10 samarxSi). masala inaxeba saqar-
Tvelos erovnuli muzeumis Salva amiranaSvilis saxelobis xelovnebis 
muzeumSi [nadiraZe 1975; bragvaZe, CigogiZe 2002].
muxaTgverdi II (rukaze # 55)
 muxaTgverdi II-is samarovani mdebareobs mcxeTis municipalitetSi, 
mtkvris marjvena sanapiroze, sof. muxaTgverdis aRmosavleTiT. Zeglze 
gaiTxara Zv.w. IV-III saukuneebis 14 samarxi. iaraRiani samarxebis raodeno-
ba - 3. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 3 Subispiri. masala daculia 
mcxeTis muzeumSi [afaqiZe da sxv. 1982].
nataxtari II (rukaze # 56)
mcxeTis municipalitetSi, sof. nataxtaris midamoebSi Seswavlilia 
Zv.w. IV-III saukuneebis 220 samarxi, gamoqveynebulia mxolod mokle anga-
riSebi. sabrZolo iaraRidan aRmoCenilia: rkinis Subispirebi, satevrebi, 
brinjaos isrispirebi, brinjaos  firfitovani abjris nawilebi, brinjaos 
fari. masala inaxeba mcxeTis muzeumSi [afaqiZe da sxv. 2004]. 
nauriali (rukaze # 57)
(tab. XXXV,1-6)
xaSuris municipalitetis sof. mcxeTijvarTan, md. WeraTxevis mar-
cxena napirze Seswavlil `naurialis~ samarovanze Zv.w. VI-III ss-iT TariR-
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deba 53 samarxi, aqedan iaraRi eqvs samarxSi dafiqsirda. sabrZolo iara-
Ris saxeobebi da maTi raodenoba: 4 Subispiri: momrgvalebulmxrebiani _ 
1 (# 76 samarxSi), viwropiriani - 2 (# 104 samarxSi);  forma ar ikiTxeba 
_ 1 (# 14 samarxSi); satevari - rkinisa, brinjaos tarisTaviT - 1 (# 76 
samarxSi); 3 culi: tipi I, qvetipi a - 1 (# 24 samarxSi), tipi I, qvetipi b - 1 
(# 25 samarxSi), tipi I, qvetipi d - 1 (# 104 samarxSi). masala inaxeba sa-
qarTvelos erovnuli muzeumis Salva amiranaSvilis xelovnebis muzeumSi 
[daviTaSvili 2002; daviTaSvili am., daviTaSvili q. 2010].
nacargora  (rukaze # 58)
xaSuris municipalitetSi, sof. nacargorasTan Seswavlilia Zv.w. VI- 
IV saukuneebis 72 samarxi. masala nawilobrivaa gamoqveynebuli. iaraRis 
saxeobebi: brinjaos samfrTiani isrispirebi, rkinis Subispirebi. masala 
inaxeba xaSuris municipalur muzeumSi [nariZe 1989].
neron-deresi (rukaze # 59)
(tab. XXXV,7)
walkis municipalitetSi, walkidan Crdilo-dasavleTiT 22 km-Si, sof. san-
Tas samxreT-dasavleTiT, neron-deresis xevis aRmosavleT napiras gaTxril 
antikuri xanis Zeglze, Zv.w. I saukunis kulturul fenaSi aRmoCnda 1 
samwaxnaga, mrgvalganivkveTian yunwiani, rkinis isrispiri. masala inaxeba 
saqarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTvelos 
muzeumis samTavro-TrialeTis fondSi [gagoSiZe 1982; Куфтин 1941].
neZixi (rukaze # 60)
(tab. XXXV,8-10)
md. fSavis aragvis marcxena napirze sof. neZixis axali dasaxlebis 
teritoriaze gaiTxara III-IV saukuneebis 223 samarxi, sadac aRmoCnda rki-
nis Subispirebi da umbonebi. gamoqveynebulia mxolod mokle angariSebi. 
masala inaxeba duSeTis arqeologiur bazaze [Рамишвили и др. 1987]. 
noqalaqevi (rukaze # 61)
(tab. XXXVI,1-5)
senakidan Crdilo-aRmosavleTiT 18 km-ze, md. texuras marcxena napirze, 
noqalaqevis (arqeopolisi) naqalaqarze (senakis municipaliteti) gaTxril 
Zv.w. III-I saukuneebis elinisturi xanis samarovanze (18 samarxi) da ax.w. IV-VI 
ss-is kulturuli fenebSi (TavdacviT kedelTan da sasaxlis teritoriaze) 
dafiqsirebulia iaraRi. iaraRis saxeobebi  da maTi raodenoba: Subispiri: 
momrgvalebulmxrebiani - 2 (# 4 qvevrsamarxTan, TavdacviT kedelTan); 
muzaradis karkasi, rkinis _ 1; culi, rkinis, tipi III - 1 (IV-VI ss. kulturu-
li fenidan); rkinis isrispiri - ramdenime aTeuli. masala inaxeba saqar-
Tvelos erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTvelos mu-
zeumSi [gvinCiZe 1981; Леквинадзе, Хведелидзе 1981; iaSvili, zamTaraZe 1981]. 
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olginskoe (rukaze # 62)
gulrifSis municipalitetSi, sof. olginskoesTan, md. barialis mar-
cxena napiras Seswavlilia ax.w. III-IV ss-is 18 kremaciuli samarxi. iara-
Riani samarxebis raodenoba - 5. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 
maxvili - orpirlesuli, dagrexili yunwiT -1 (#4 samarxSi); 7 Subispiri: 
momrgvalebulmxrebiani _ 5 (## 2,4,5,6 samarxebSi), maRalqediani, piris 
forma gaurkvevelia - 1(# 10 samarxSi), Subispiris masra _ 1 (# 5 samarxSi); 
culi _ tipi III - 1 (# 6 samarxSi). aseve amave midamoebSi SemTxveviT napo-
vnia rkinis Subispirebi - 4 cali, Subispiris masrebi da rkinis culebi _ 
7 cali [gZeliSvili 1947; fuTuriZe 1959].
papigoris  samarovani (rukaze # 63)
(tab. XXXVI,7-8)
  Tbilisi-TeTrwyaros saavtomobilo gzidan samxreTiT, sof. Savsay-
daris gadasaxvevTan, enageTis xevis marcxena napirze, adgil `papigoraze~ 
(TeTriwyaros municipaliteti) gaTxrilia Zv.w. IV saukunisa da Zv.w. III 
saukunis pirveli naxevris 79 samarxi, dakrZalva individualuria (# 44-
is gamoklebiT, sadac ori micvalebulia). iaraRiani samarxebis raodenoba 
_ 7. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 5 Subispiri: gaurkveveli for-
mis (## 1, 7, 8, 15, 67 samarxebSi); 2 mujira: konusuri (## 26, 68 samar-
xebSi). masala inaxeba TeTriwyaros municipalur muzeumSi [margiSvili, 
narimaniSvili 2004; Тушишвили, Маргишвили 1991].    
Jinvalis samarovani (rukaze # 64)
(tab. XXXVII,1-14)
Jinvalis samarovani mdebareobda duSeTis municipalitetSi, sof. 
Jinvalis samxreT nawilSi, adgil `nafuZvrebSi~, md. aragvis marjvena na-
piris terasaze. dRes teritoria wyliTaa dafaruli. Zeglze gaTxrilia 
- Zv.w. I saukunis 2 samarxi (iaraRi ar aris), ax.w. I saukunis - 11 (iaraRi 
ar aris), II saukunis - 29 (sabrZolo iaraRi 7-Si), III saukunis - 123 (sa-
brZolo iaraRi 5-Si), IV saukunis - 104 (iaraRi 3-Si). iaraRis saxeobebi da 
maTi raodenoba: 6 Subispiri: momrgvalebulmxrebiani _ 3 (ax.w. II s. ## 
277, 574, 282 samarxebSi), viwropiriani - 1(ax.w. II s. # 492 samarxSi), forma 
gaurkveveli - 2 (ax.w. II s. # 587 samarxSi, ax.w. III s. # 556 samarxSi); 4 max-
vili: orpirlesuli, tarrgoliani - 2 (ax.w. II s. ## 277, 282 samarxebSi); 
forma gaurkveveli -1 (ax.w.III s. # 479 samarxSi), orpirlesuli,  yunwiani 
- 1(ax.w. IV s. # 525 samarxSi); 6 satevari: forma gaurkveveli - 3 (ax.w. II 
s. ## 277, 587 samarxebSi, ax.w.III s. # 556 samarxSi), orpirlesuli, far-
Topiriani, Zelakiseburi vadiT - 2 (ax.w. III s. # 110 samarxSi, ax.w. IV s. # 
525 samarxSi), calpirlesuli, yunwiani, Zelakiseburi vadiT - 1 (ax.w. IV s. 
# 15 samarxSi); 7 isrispiri:  rkinis, samfrTiani - 6 (ax.w. II s. ## 355, 590 
samarxebSi, ax.w. IV s. # 527 samarxSi (4 c.), vercxlis, samfrTiani, deziani 
_ 1 (ax.w.III s. # 589 samarxSi); faris umboni, rkinis _ 1 (ax.w. III s. # 357 
samarxSi). masala inaxeba duSeTis arqeologiur bazaze [CixlaZe 2015].
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rgani (rukaze # 65)
(tab. XXXVIII,1-12)
sof. rganSi (WiaTuris municipaliteti), md. Werulis xeobaSi, adgil 
`sikiparze~ gaTxrilia ax.w. III-V ss-is 47 samarxi. iaraRiani samarxebis ra-
odenoba - 11. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 3 Subispiri: rkinis, 
mxrebmomrgvalebuli - 2 (## 2, 31 samarxebSi, # 31 samarxis Subispirs 
masraze dezi aqvs), piris forma gaurkvevelia _ 1 (# 1 samarxSi); satevari, 
rkinis _ 7; maxvili, rkinis _ 3; culi, rkinis - 1 (# 25 samarxSi); isrispiri, 
rkinis, samfrTiani, yunwiani - 2 (# 15 samarxSi); umboni, rkinis,  konusuri 
formis - 1 (# 15 samarxSi); laxtisTavi, rkinisa, oTxqimiani - 1 (# 3 samarx-
Si). masala inaxeba Salva amiranaSvilis xelovnebis muzeumSi [bragvaZe 2000].
sairxe (rukaze # 66)
(tab. XXXIX,1-8)
sofel sairxeSi (saCxeris municipaliteti), sabaduris goraze gamo-
vlenilia naqalaqari (Zv.w. VIII-ax.w. I ss.) da Zv.w. V-III ss. samarxebi. Seswa-
vlili 14 samarxidan sabrZolo iaraRi dafiqsirda or samarxsa da sakul-
to ormoSi. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: Subispiri - masrebis 
fragmentebi - 2 (# 8 samarxSi); 6 isrispiri:  brinjaosi, masriani, samfr-
Tiani - 4 (## 5, 8 samarxebSi), brinjaosi, samfrTiani, deziani _ 2 (# 8 
samarxSi); abjris fragmentebi, rkinis, qerclovani (## 5, 8 samarxebSi da 
sakulto ormoSi).
amave sofelSi, guliaSvilebis ubanSi SemTxveviT aRmoCnda Zv.w. III-II 
saukuneebis samarxeuli kompleqsi, romelSic erTi Subispiri iyo. masa-
la inaxeba Salva amiranaSvilis xelovnebis muzeumSi [maxaraZe, wereTeli 
2002; maxaraZe, wereTeli 2007].  
samadlo (rukaze # 67)
(tab. XXXVI,6)
sof. ZegvTan (mcxeTis municipaliteti), md. mtkvris marjvena sanapi-
roze gamovlenil samadlos antikuri xanis naqalaqarze gaTxril Zv.w. III 
saukunis akldamaSi dafiqsirebulia brinjaos orfrTiani, masriani, de-
ziani isrispiri. masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon 
janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumSi [Гагошидзе 1979].
sanTa (rukaze # 68)
(tab. XXXVI,10)
sof. sanTSi (walkis municipaliteti), TrialeTis qedis samxreT kal-
Taze gaTxrilia Zv.w. IV saukunis 2 samarxi. iaraRiani samarxebis raodeno-
ba - 2. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 3 Subispiri: forma gaurkve-
velia (# 1samarxSi - 2 c., # 2 samarxSi - 1 c.); culi - tipi I,  qvetipi  g 
_ 1 (# 2samarxSi). masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon 
janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumis samTavro-TrialeTis fondSi 
[gagoSiZe 1982; Куфтин 1941].
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sarkine (rukaze # 69)
mcxeTis dasavleTiT 8 km-is daSorebiT, SiomRvimis midamoebSi, jo-
joxeTis xevidan md. qsnamde da nastagisamde, savaneTis qedsa da grZel-
mindorze Seswavlilia Zv.w. II-ax.w. II saukuneebiT daTariRebuli, didi 
mcxeTis ubani sarkine, romlis rkinis damamuSavebel saxelosnoSi da 
kulturul fenebSi mikvleulia sabrZolo iaraRi. iaraRis saxeobebi da 
maTi raodenoba: 37 isrispiri: samfrTiani, yunwiani (kulturuli fenebi-
dan); 2 Subispiri: momrgvalebulmxrebiani (rkinis gamosadnobi saxelos-
nodan). masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias 
saxelobis istoriis muzeumis arqeologiis ZiriTad fondsa da mcxeTis 
muzeumSi [afaqiZe 1959; afaqiZe 1963].
simoneTi (rukaze # 70)
(tab. XXXVI,9)
Terjolis municipalitetis sof. simoneTSi SemTxveviTaa mopovebu-
li, savaraudod adreantikuri xanis, ori Cuglugi. masala inaxeba quTai-
sis saxelmwifo istoriul-eTnografiul muzeumSi.
soxumis mTa (rukaze # 71)
(tab. XL,1-18)
 soxumis mTa qalaq soxums ekvris CrdiloeTisa da Crdilo-aRmosavle-
Tis mxridan da mdinareebis haqefsisa da besleTis wyalgamyof qeds war-
moadgens. aq gamovlenilia kulturuli fenebi da 11 samarxi, romlebic 
Zv.w. V-II saukuneebis masalas Seicavda. iaraRiani samarxebis raodenoba 
- 10. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 25  Subispiri:  viwropiriani _ 
6 (## 2, 6 samarxebSi), wagrZelebul samkuTxapiriani _ 1 (# 12 samarxSi), 
momrgvalebulmxrebiani _ 5 (## 6, 8, 12 samarxebSi), momrgvalebulgver-
debiani - 6 (## 3, 9, 11 samarxebSi da SemTxveviT), isriseburpiriani _ 
2 (## 2, 5 samarxebSi), mokle piriani da grZel, oTxkuTxa `weliani~ _ 3 
(# 8 samarxSi), xiStismagvari _ 2 (## 4, 10 samarxebSi); buniki _ rkinis, 
konusuri, masragaxsnili _ 3 (# 9 samarxSi); maxvili - sustad gaforme-
buli tarisTaviT - 1 (# 8 samarxSi); 3 akinaki: segmentisebrganivkveTiani 
tarisTaviT - 2 (## 2, 5 samarxebSi), anteniseburi tarisTaviT _ 1 (# 4 
samarxSi); 9 culi: tipi II, qvetipi a - 2 (## 2, 6 samarxebSi), tipi I, qvetipi 
b - 2 (## 10, 12 samarxebSi), tipi II, qvetipi b _ 4 (## 3, 4, 6, 8 samarxebSi), 
yuadazianebuli _ 1 (# 3 samarxidan). savaraudod, masala inaxeba afxaze-
Tis saxelmwifo muzeumSi, an afxazeTis enis, literaturisa da istoriis 
institutSi [kalandaZe 1954; Квирквелиа 1981].  
stirfazi (rukaze # 72)
(tab. XLI,6-9)
daba javidan 4 km-ze, md. didi liaxvis marcxena napirze ax.w. I-V ss-is 62 
samarxia Seswavlili. sabrZolo iaraRi erT samarxsa (# 49) da samarovnis 
teritoriazea dafiqsirebuli. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 2 
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Subispiri: momrgvalebulmxrebiani -1 (ax.w. I-II ss-is # 49 samarxSi), xiStise-
buri _ 1 (ax.w. I-II ss., kompleqss gareT); mujira, konusuri - 1 (ax.w. I-II ss., 
kompleqss gareT); isrispiri, brinjaosi, samfrTiani, masriani _ 1(ax.w. I-II 
ss., kompleqss gareT). masala inaxeba cxinvalis muzeumSi [Гаглоев 1984].
sxalTa (rukaze # 73)
(tab. XLI,1-5)
TeTriwyaros municipalitetSi, TeTriwyarodan samxreTiT 3 km-Si, ma-
rabda-axalqalaqis rkinigzis samxreTiT, 300-ode metrSi, adgil sxalTaze 
Seswavlilia Zv.w. IV-III saukuneebis 60 samarxi, dakrZalva individualuria. 
iaraRiani samarxebis raodenoba - 5. iaraRis saxeobebi da maTi raodeno-
ba: 4 Subispiri: rombiseburpiriani _ 1 (# 13 samarxSi), viwropiriani - 3 
(##, 20, 36, 37 samarxebSi), fragmenti _ 1 (# 13 samarxSi); 3 culi - tipi 
I, qvetipi b (# 18 da dangreul samarxebSi). masala inaxeba saqarTvelos 
erovnuli muzeumis arqeologiis institutSi [Shatberashvili, Nikolaishvili, 
Shatberashvili 2010].
taxtiZiri (rukaze # 74)
qarelis municipalitetSi, adgil wiTelbegebze, sof. taxtiZirTan 
Seswavlilia Zv.w. IV-III ss-is 26 samarxi. iaraRiani samarxebis raodenoba 
- 2. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 2 Subispiri: momrgvalebul-
mxrebiani  (# 8 samarxSi); 2 culi: tipi I, qvetipi b (## 7, 8 samarxebSi); 
maxvili (maxaira) - 1 (# 8 samarxSi); cxenis samkerduli abjris firfitebi 
- Zvlisa (# 8 samarxSi). masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeu-
mis simon janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumis dedoflis mindvris 
fondSi [gagoSiZe 2011; gogiberiZe 2011].
ufliscixe (rukaze # 75)
(tab. XVIII,3)
goris municipalitetSi, ufliscixis kldeSi nakveTi qalaqis teri-
toriaze aRmoCnda Zv.w. IV s-is boloxanebis kldovani samarxi, romelic 
Seicavda sabrZolo iaraRs. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: Subis-
piri, rkinis, wagrZelebul samkuTxapiriani -1; 2 sabrZolo etlis nawile-
bi. masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis Salva amiranaSvilis 
saxelobis xelovnebis muzeumSi [yifiani 2000].
fereTa (rukaze # 76)
(tab. XLII,1-2)
vanis municipalitetSi, sofel fereTaSi, adgil serisZirze gaTxri-
lia 1 samarxi, romelic ax.w. I-II ss-iT TariRdeba. iaraRis saxeobebi da 
maTi raodenoba: 4 Subispiri: rkinis, momrgvalebulmxrebiani _ 1, naklu-
li - 3; culi - dabalyuiani, aqvs swori Subli da asimetriuli piri - 1 
[xarabaZe  2001]. 
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fiWvnari (rukaze # 77)
(tab. XLIII,3-8)
dRevandeli qobuleTis CrdiloeT nawilSi, fiWvnarSi, mdinareebis 
Coloqisa da oCxamuris xerTvisTan aRmoCnda antikuri xanis sxvadasxva 
periodis samarxebi: 418 e.w. berZnuli nekropolidan (Zv.w. V-IV ss.); 383 
kolxuridan (Zv.w. V s.); 238 elinisturi xanis nekropolidan (IV-III ss.); 6 
ax.w. IV-V ss. iaraRiani samarxebis raodenoba: 8 (Zv.w. V-IV ss-is berZnuli 
da kolxuri samarovnidan), 5 (Zv.w. IV-III ss-is samarovnidan), 4 (ax.w. IV-V 
ss-is samarovnidan) _ sul 17. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: Zv.w. 
V-IV ss: 3 Subispiri - rkinis, xiStiseburi (# 158 samarxSi); mujira - rkinis, 
konusuri (# 336 samarxSi); abjris firfita - brinjaosi, qerclisebri (# 
363 samarxSi); 85 isrispiri _ brinjaosi, samfrTiani, masriani - 18 (# 15 
samarxSi), - 1 (# 37samarxSi), - 63 (# 158 samarxSi), - 1 (# 292 samarxSi), - 1 
(#326 samarxSi), kaJis, samkuTxa _ 1 (berZnuli nekropolis saaRapo moe-
danze). Zv.w. IV-III ss.: 2 Subispiri - rkinis, piris forma ar ikiTxeba (## 161, 
231 samarxebSi); 2 akinaki - rkinis (## 161, 231samarxebSi); 2 culi - rkinis, 
tipi I (## 161, 231 samarxebSi); mujira - rkinis, konusuri (# 91 samarxSi); 
abjris 8 firfita: brinjaosi, qercliseburi - 7 (# 55 samarxSi), - 1 (# 95 
samarxSi). ax. w. IV-V ss.: 3  Subispiri: momrgvalebulmxrebiani _1 (# 177(3) 
samarxSi), - 1 (# 178(4) samarxSi), - 1 (#179(5) samarxSi); 4 culi: rkinis, 
momrgvalebul yuisTaviani - 1 (# 178 (4) samarxSi), e.w. webelduri _ 1 
(# 179 (5) samarxSi), tipi I - 2 (## 323, 177(3) samarxebSi). masala inaxeba 
baTumis arqeologiur muzeumSi [kaxiZe, vikersi 2004; kaxiZe 2007; kaxiZe, 
vaSakiZe 2010; kaxiZe, vikersi 2014; Кахидзе 1981].
qasraanT miwebi (rukaze # 78)
(tab. XLIII,1-3)
kaspis municipalitetSi, cixiagoras namosaxlaris Crdilo-aRmosav-
leTiT, sadgur kavTisxevidan sof. kavTisxevSi mimavali samanqano gzis 
me-3 km-ze, adgil `qasraanTmiwebze~ Seswavlilia Zv.w. VI-IV ss-is sama-
rovani. 30 ormosamarxidan sabrZolo iaraRi 3-Si dafiqsirda. iaraRis 
saxeobebi da maTi raodenoba: 2 Subispiri: rombiseburpiriani - 1 (# 28 
samarxSi), momrgvalebulmxrebiani  - 1 (# 28 samarxSi); 2 satevari: cal-
pirlesuli (## 18, 24 samarxebSi). masala inaxeba kaspis municipalur 
muzeumSi [beraZe 1980].
qviani (rukaze # 79)
(tab. XLIII,6)
lanCxuTis municipalitetSi, sof. qvianSi SemTxveviT aRmoCnda brin-
jaos dazianebuli, qalkiduri muzaradi. inaxeba lanCxuTis muzeumSi 
[gamyreliZe 2002]. 
qlivana I (rukaze # 80)
 cxinvalis municipalitetSi, md. mejudas xeobaSi sof. qlivanasTan, 
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soflidan Crd.-aRm.-iT 200 m-ze Seswavlilia Zv.w. VI-IV ss-is 32 samarxi. 
iaraRiani samarxebis raodenoba _ 2. iaraRis saxeobebi da maTi raodeno-
ba:  Subispiri, fragmenti  (# 15 samarxSi); 3 isrispiri: brinjaosi, samfr-
Tiani _ 2 (# 15 samarxSi), Zvlisa _ 1 (# 3 samarxSi); satevari _ 1 (# 15 sa-
marxSi); akinaki _ 1 (# 15 samarxSi); culi _ 2 (# 15 samarxSi) [Сланов 1983].
qlivana II (rukaze # 81)
 sof. qlivanas (ix. zemoT) CrdiloeTiT 800 m-Si Seswavlilia Zv.w VI_II 
ss-is 30 samarxi. iaraRiani samarxebis raodenoba _ 2. iaraRis saxeobebi da 
maTi raodenoba: Subispiri  bunikiT  - 1 (# 22, e.w. meomris samarxSi); sate-
vari - 1 (# 22, e.w. meomris samarxSi); mujira _ 1 (# 1 samarxSi); culi -  2 
(## 1, 22-meomris samarxebSi) [Сланов 1986; Гаглоев, Сланов 1988].
quTaisi (rukaze # 82)
(tab. XLIII,8)
q. quTaisSi, SemTxveviT aRmoCnda brinjaos qalkiduri muzaradi. 
inaxeba moskovis istoriis muzeumSi.
Roubani (rukaze # 83)
TeTriwyaros municipalitetSi, sof. Roubnis Crdilo ganapiras, ad-
gil sakravelze Seswavlilia Zv.w. IV-II ss-is 26 samarxi. iaraRiani samar-
xebis raodenoba _ 2. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: Subispiri - 2. 
masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis arqeologiis institutSi 
[amiranaSvili1997].
RrmaxevisTavi (rukaze # 84)
(tab. XLIII,4-5)
dmanisis municipalitetSi, dmanisis naqalaqaris maxloblad, mis Cr-
dilo-aRmosavleTiT, sof. vardisubnis midamoebSi, adgil RrmaxevisTa-
vze Seswavlilia Zv.w. V-IV saukuneebis 43 samarxi. iaraRiani samarxebis 
raodenoba - 6. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba:  6 Subispiri: momrg-
valebulmxrebiani _ 3 (## 74, 93, 108 samarxebSi), piris forma gaurkvevelia _ 3 
(## 71, 60, 113 samarxebSi); isrispiri  - brinjaosi, orfrTiani, deziani (# 113 samar-
xSi) [abramiSvili, giguaSvili, kaxiani 1980].
yanCaanT sofeli (rukaze # 85)
 dmanisis municipalitetSi, sof. boslebis mimdebare teritoriaze 
Seswavlilia ax.w. I-IV saukuneebis 22 samarxi. iaraRiani samarxebis raode-
noba _ 2. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 2 Subispiri. masala inaxe-
ba saqarTvelos erovnuli muzeumis arqeologiis institutSi, mzaddeba 
gamosaqveyneblad. 
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yanCaeTi (rukaze # 86)
(tab. XLIII,7,9-10)
  sofel yanCaeTis (axalgoris municipaliteti) midamoebSi, adgil `ni-
Savakeze~ adgilobrivma mosaxleobam SemTxveviT aRmoaCina Zv.w. VI_IV ss-is 
samarxi. samarxSi 8 sabrZolo iaraRia dafiqsirebuli: 6 Subispiri: momrgva-
lebulmxrebiani _ 1, rombiseburpiriani _ 1, danarCeni 4 Subispiris forma 
gaurkvevelia; maxvili _ 1, daJanguli da daSlili; culi _ 1, tipi II, qveti-
pi a. masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias saxe-
lobis saqarTvelos muzeumis dedoflis mindvris  fondSi [gagoSiZe 1964].
Savsaydara I (rukaze # 87)
(tab. XLV,1-10)
TeTriwyaros municipalitetSi, md. algeTis Sua welze, mis marcxena 
napiras, sof. Savsaydaras samxreTiT, md. algeTis marjvena napirze, tera-
saze Seswavlilia Zv.w. IV-III saukuneebis 97 samarxi, saidanac 8 dangreuli 
iyo, dakrZalva individualuria. sabrZolo iaraRi aRmoCnda 15 samarxSi. 
iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 12 Subispiri: rombiseburpiriani _ 1 
(# 13 samarxSi), wagrZelebul samkuTxapiriani _ 1 (# 15 samarxSi), viwro-
piriani - 3 (## 16, 26, 34 samarxebSi); momrgvalebulmxrebiani - 2 (## 39, 
60* samarxebSi), nakluli _ 4 (## 60, 79, 89, 95 samarxebSi), xiStiseburi 
- 1 (# 61 samarxSi); 2 mujira _ konusuri (## 4, 14 samarxebSi); culi _ 
tipi I, qvetipi g _ 1 (# 15 samarxSi); 2 isrispiri: brinjaosi, samfrTiani 
da masriani - 1 (# 49 samarxSi), rkinis, orfrTiani  - 1 (# 61 samarxSi). 
masala inaxeba TeTriwyaros municipalur muzeumSi [margiSvili, narima-
niSvili 2004; lomTaTiZe 1989; kviJinaZe 1975; Тушишвили, Амиранашвили, 
Маргишвили 1987; Тушишвили, Маргишвили 1991].
Savsaydara II (rukaze # 88)
TeTriwyaros municipalitetSi, md. algeTis marjvena napirze, Sav-
saydara I-dan (ix. zemoT) Crdilo_dasavleTiT 700 metrSi Seswavlilia 
Zv.w. IV saukunis ukanaskneli meoTxedisa da Zv.w. III saukunis dasawyisis 16 
samarxi (aqedan 2 carieli). iaraRiani samarxebis raodenoba - 1 (#6). iara-
Ris saxeobebi da maTi raodenoba: Subispiris masra - 2; maxvilis vada - 1. 
masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias saxelo-
bis saqarTvelos muzeumis samTavro-TrialeTis fondSi [margiSvili 1992; 
Тушишвили, Амиранашвили, Маргишвили1987; Тушишвили, Маргишвили 1991].
SaSiani (rukaze # 89)
(tab. XLI,11) 
gurjaanis municipalitetis sof. SaSianSi SemTxveviT aRmoCda Zv.w. IV-
II saukuneebis dangreuli samarxi, romelSic sxva masalasTan erTad rkinis 
ori Subispiric iyo: momrgvalebulmxrebiani  - 1; dazianebuli da daSlili 
- 1. masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias saxe-
lobis saqarTvelos muzeumis arqeologiis ZiriTad fondSi.
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Sori (rukaze # 90)
(tab. XLI,10)
bolnisis municipalitetSi, bolnisis sionis Crdilo-dasavleTiT, Sua-
saukuneebis nasoflaris midamoebSi, adgil Sorze Seswavlia Zv.w. VI-V sau-
kuneebis 22 samarxi, romelTagan 1 sruliad dangreuli; dakrZalva indivi-
dualuria. iaraRiani samarxebis raodenoba - 5. iaraRis saxeobebi da maTi 
raodenoba: 6 Subi, fragmentuli (#1 Txrilidan da ## 6, 9, 11, 20, 22 
samarxebSi); culi _ tipi I, qvetipi b (# 6 samarxidan) [tyeSelaSvili 1969].
Cxari (rukaze # 91)
(tab. XLIV,1-9)
Terjolis municipalitetSi, sof. Cxaris CrdiloeT sazRvarze, md. yviri-
lis marcxena napiras, `oqonis goris~ ax.w. II-III ss-is samarovanze gaTxrilia 16 
samarxi. iaraRiani samarxebis raodenoba _ 5; iaraRis saxeobebi da maTi raode-
noba: 3 satevari: orpirlesuli, wveri da taris fragmenti - 1 (# 4 samarxSi); 
yunwis naSTiT, vadasTan moxrili _ 1 (#4 samarxSi); swortariani, qediani (# 14 
samarxSi); 3 maxvili: orpirlesuli (## 0, 4, 14 samarxebSi); 3 Subispiri: momr-
gvalebulmxrebiani (## 8, 13, 14 samarxebSi); 6 isrispiri: rkinis, samfrTiani, 
yunwiani (# 0 samarxSi). masala inaxeba Terjolis municipalur muzeumSi.
sof. Cxaris saskolo muzeumSi daculia SemTxveviT mopovebuli, ax.w. 
I-II ss-is, rkinis 4 tarrgoliani maxvili [bragvaZe 1997; xarabaZe 2003].
CxikvTa (rukaze # 92)
(tab. XLIV,10)
TeTriwyaros municipalitetSi, sof. CxikvTas teritoriaze SemTx-
veviT mopovebulia Zv.w.VI-V saukunis rkinis, viwropiriani Subispiri. ma-
sala inaxeba TeTriwyaros municipalur muzeumSi [kviJinaZe 1975].
Cxorowyu (rukaze # 93)
(tab. XLIV,11-13)
Cxorowyus municipalitetSi, md. bumes (md. oCxamuris Senakadi) mar-
cxena sanapiroze Seswavlilia ax.w. II-III ss-is 350 samarxi-urna. iaraRiani 
samarxebis raodenoba - 3. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 3 maxvili: 
yunwiani, orpirlesuli; 6 Subispiri: momrgvalebulmxrebiani _ 2, viwropi-
riani _ 1, gaurkveveli formis - 3. amave teritoriaze SemTxveviTaa aRmo-
Cenili rkinis 2 Subispiri, 2 satevari da 1 maxvili. masala inaxeba foTis 
mxareTmcodneobiT muzeumSi [Хоштариа1941; fuTuriZe 1959].
cixisZiri (rukaze # 94)
(tab. XLV,11-12)
sof. cixisZirSi (qobuleTis municipaliteti), petras cixis Crdiloe-
TiT, zRvispira dablobis teritoriaze Seswavlil samarovanze gaTxri-
lia IV saukunis 14 samarxi. sabrZolo iaraRi aRmoCnda orSi. iaraRis 
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saxeobebi da maTi raodenoba: Subispiri - momrgvalebulmxrebiani _ 1 (#1 
samarxSi); culi - e.w. webelduri tipisa - 1 (# 1 samarxTan); satevari  - 
calpirlesuli - 1 (# 201 samarxSi) [inaiSvili1993].
cxeTa (rukaze # 95)
(tab. XLV,13)
cageris samxreTiT, 15 km-is moSorebiT, sofel cxeTis (cageris muni-
cipaliteti) maxloblad Seswavlilia antikuri xanis sxvadasxva periodis 
15 ormosamarxi. iaraRiani samarxebis raodenoba _ 4. iaraRis saxeobebi da 
maTi raodenoba: Subispirebi  - momrgvalebulmxrebiani 3 (## 10, 14 (ax.w. 
IV s.) samarxebSi da XV TxrilSi); mujira - 3 (# 12 samarxSi Zv.w. III-I ss. - 2 
c., # 10 samarxSi _ 1 c.); isrispiri _ rkinis, deformirebuli da frag-
mentuli 3 c. (## 2 (ax.w. IV s.), 12 (Zv.w. III-I ss.), 14 (ax.w. IV s.) samarxebSi). 
masala inaxeba cageris muzeumSi [sulava 1996; sulava 2014]. 
Zevri (rukaze # 96)
(tab. XLVI,1-13)
sof. Zevris (Terjolis municipaliteti) midamoebSi: ZevrulhesTan, 
`sagvarjiles~ mRvimeSi da mRvimis siaxloves, md. Zevrulas marcxena 
napirTan, soflis Crdilo-aRmosavleT nawilSi fanCuliZis sakarmida-
mo nakveTze, `CixurasTan~, e.w. `koxis ZirTan~ gaTxril iqna sxvadasxva 
tipis samarxebi, romlebic ax.w. I-IV ss-iT TariRdeba. sabrZolo iaraRi 
12-Si dafiqsirda. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 8 Subispiri: 
momrgvalebulmxrebiani - 4 (ZevrulhesTan - 1, `CixurasTan~ - 1, ”koxis 
ZirSi~ - 2), wagrZelebul samkuTxapiriani -1 (sagvarjiles mRvimesTan); 
piris forma gaurkvevelia - 3 (## 65, 73 `sagvarjiles~ mRvimeSi da 
Zevrulas marcxena napirTan); 3 maxvilebi: tarrgoliani (ZevrulhesTan _ 
1, fanCuliZis sakarmidamo nakveTSi ormosamarxebidan - 2);  satevari - 2 
(sagvarjiles mRvimesTan); culi - 1 (ZevrulhesTan);  isrispiri, brin-
jaosi - 1 (sagvarjiles mRvimeSi, #49 samarxSi). masalis nawili inaxeba 
saqarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis istoriis mu-
zeumis arqeologiis ZiriTad fondSi [fuTuriZe 1959; Куфтин 1950].
webelda (rukaze # 97)
(tab. XLVII,1-30)
webelda afxazeTis mTiani regionia, sadac arqeologiurad Ses-
wavlilia ax.w. II-V ss-is eqvsi nekropolisi, ZiriTadad darRveulebi; 
aqedan xuTi SedarebiT ukeTaa daculi. esenia: abgiZraxus, axiacaraxus, 
auaxumaxus, alraxus da axaCCarxus samarovnebi. isini ganlagebulia we-
beldis dasaxlebis (gulrifSis municipaliteti) teritoriaze arsebuli 
borcvebis ferdobebze, romlebic erTimeoresTan 600 metridan 1 kilome-
tramdea daSorebuli. zemoT CamoTvlil pirvel oTx borcvze gaTxrilia 
91 samarxi, aqedan iaraRs Seicavda 25 [Трапш 1971], xolo mexuTe borcvze 
gaiTxara 45 samarxi, sadac iaraRi dafiqsirda 18-Si [Шамба 1970].
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abgiZraxu: 58 samarxidan iaraRs Seicavda 16 (## 3, 6, 9, 12, 13, 14, 
27, 31, 35, 41, 43, 44, 47, 54, 57, 58). iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 
25 Subispiri: xiStiseburi _ 1 (# 14 samarxSi), momrgvalebulmxrebiani _ 
1 (# 35 samarxSi); momrgvalebulgverdebiani - 3 (## 3, 6 (2 c.) samarxeb-
Si); viwropiriani _ 5 (## 9 (2 c.), 54 (2c.), 58 samarxebSi); wagrZelebul 
samkuTxapiriani _ 15 (## 12 (2c.), 13 (2 c.), 27 (2 c.), 31, 41 (2 c.), 43 (2 
c.), 44, 47 (2c.), 57 samarxebSi); 5 culi: rkinisa, e.w. webelduri tipis (## 
9, 14, 43, 44, 58 samarxebSi); 6 maxvili: rkinisa, orpirlesuli, yunwiani _ 
5 (## 12, 13, 14, 27, 44 samarxebSi), calpirlesuli - 1(# 47 samarxSi); 
5 maxvilis samxariRlie:  vercxlisa (# 12 samarxSi), brinjaosi (## 12, 
27 (2 c.), 44 samarxebSi); satevari _ orpirlesuli - 1 (# 44 samarxSi); 50 
isrispiri: rkinisa, yunwiani,samwaxnaga _ 5 (# 27 samarxSi), yunwiani, sam-
frTiani, viwropiriani _ 18 (## 27 (15 c.) samarxSi, # 54 (3 c.) samarxSi), 
yunwiani, oTxwaxnaga - 26 (# 44 samarxSi (1 c.), # 54 samarxSi (25 c.)), 
brtyeli, rombuli formis - 1 (# 44 samarxSi); xis mSvildis Zvlis gar-
sakravebis naSTebi (# 44 samarxSi); faris naSTebi: 6 umboni, rkinisa (## 
6, 9, 27, 41, 43 samarxebSi), brinjaosi, mooqruli (#12 samarxSi), rkinisa 
da xis oTxkuTxa faris rkinis garsakravi firfitebi (# 54 samarxSi), xis 
oTxkuTxa faris naSTebi (# 44 samarxSi).
axiacaraxu:13 samarxidan iaraRi iaraRs Seicavda 4 (## 2, 6, 8, 11). 
iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 6 Subispiri: rkinisa, xiStiseburi 
- 1 (# 6 samarxSi), momrgvalebulgverdiani - 2 (# 11 samarxSi), viwropiri-
ani - 1 (#6 samarxSi), deformirebuli - 2 (# 6 samarxSi); 2 culi, rkinisa, 
e.w webelduri tipis (## 2, 6 samarxebSi); 2 maxvili, rkinisa, orpirlesu-
li, yunwiani (## 6, 11 samarxebSi); maxvilis samxariRlie, brinjaosi (# 
6 samarxSi); 16 isrispiri: rkinisa, samfrTiani, yunwiani - 1 (# 2 samarxSi), 
samfrTiani, ganieri frTebiT - 2 (# 2 samarxSi); samwaxnaga da samfrTiani, 
yunwiani - 10 (# 6 samarxSi), isris yunwebi - 3 (# 11 samarxSi); faris um-
boni, rkinisa - 1 (# 2 samarxSi).
auaxuamaxu: 8 samarxidan iaraRs Seicavda 4 (## 2, 3, 4, 6). iaraRis 
saxeobebi da maTi raodenoba: 3 Subispiri: rkinis, xiStiseburi - 1 (# 2 
samarxSi),  viwropiriani - 2 (## 2, 4 samarxebSi); 2 culi, rkinisa, e.w. we-
belduri tipisa (## 3 da 6 samarxebSi).
alraxu: 12 samarxia Seswavlili, iaraRs Seicavda ori (## 3, 8). iaraRis 
saxeobebi da maTi raodenoba: 2 Subispiri _ rkinis, viwropiriani (## 3, 8 
samarxebSi); 2 culi, rkinisa, e.w. webelduri tipisa (## 3 da 8 samarxebSi).
axaCCarxu: samarovanze gamovlenili samarxebis Sesaxeb informacia 
detalurad ar aris gamoqveynebuli. iaraRis saxeobebi da maTi raodeno-
ba (gamoqveynebuli masalis mixedviT):16 Subispiri: xiStiseburi _ 3 (## 
32, 43 samarxebidan da darRveuli samarxidan), momrgvalebulgverdebiani 
_ 1 (# 12 samarxidan), viwropiriani _ 4 (## 10 (2 c.), 32 (2 c.) samarxSi); 
wagrZelebul samkuTxapiriani _ 8 (## 14, 15 (3 c.), 24 (2 c.), 43 (2 c.) 
samarxebSi); 6 culi: rkinisa, e.w. webelduri tipisa _ 5 (## 15, 32, 42, 43 
samarxebidan da darRveuli samarxidan), e.w. CaquCisebryuiani - 1 (# 44 
samarxidan); 2 maxvili: rkinisa, orpirlesuli, yunwiani - 1 (#10 samarxSi), 
calpirlesuli - 1 (# 43 samarxSi) [Трапш 1971; Шамба 1970].
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wiTeli Suqura (krasni maiaki) (rukaze # 98)
(tab. XLVIII,1-11)
 Zegli mdebareobs q. soxumis dasavleTiT, qalaqis ganapiras, soxumis 
dablobis farglebSi ganlagebul dasaxlebaze ` krasni maiak~ _ wiTeli Suqu-
ra, sadac gamovlenilia 152 samarxi - 113 e.w. ufrosi jgufisa (Zv.w. VIII-V ss.) 
da 39 e.w. umcrosi jgufis (Zv.w. V-II ss.). samarxebi kremaciulia [naxevrad], 
savaraudod, TiTo micvalebuliT. ufrosi jgufis 113 samarxidan iaraRs 
Seicavda 31 samarxi, aqedan 11 samarxi winareantikuri xanisaa. e.w. umcrosi 
jgufis 39 samarxidan ki sabrZolo iaraRs Seicavda 3 samarxi. iaraRis saxe-
obebi da tipebi: 29 Subispiri: rkinis, viwropiriani - 5 (umcr. jg. # 1 samarx-
Si), wagrZelebul samkuTxapiriani -12 (umcr. jg. # 1 samarxSi, ufr. jg. ## 
4, 7(2 c.), 11(3 c.), 28(3 c.),  88(2 c.) samarxebSi), momrgvalebulgverdebiani  - 4 
(umcr. jg. ## 1, 4, 26(2 c.)  samarxebSi),  daSlili _ 8 (## 82, 83, 84, 85 
samarxebSi); akinaki, pepliseburvadiani - 1 (umcr. jg. # 1 samarxSi); maxvili, 
calpirlesuli _ 1 (umcr. jg. # 3 samarxSi); 2 culi: tipi I, qvetipi b (ufr. 
jg. ## 4 da 38 samarxebSi); faris garsakravi _ 1 (ufr. jg. # 7 samarxSi). 
masala savaraudod inaxeba an afxazeTis saxelmwifo muzeumSi, an afxazeTis 
enis, literaturisa da istoriis institutSi [Трапш 1969; kvirkvelia 2001].
winandali (rukaze # 99)
(tab. L,8-11)
 Telavis municipalitetSi, gomboris qedis Crdilo-aRmosavleT kalTis 
Ziras, sof. winandalSi 1925 (katalogis ##1-24), 1956 (katalogis #25) da 1968 
(katalogis ##26-38) wlebSi Segrovda da saqarTvelos erovnul muzeums ga-
daeca SemTxveviT aRmoCenili arqeologiuri masala, romelic savaraudod, sa-
marxebidan unda momdinareobdes. masalis savaraudo TariRi Zv.w. III-I saukuneebi 
unda iyos.  iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 27 Subispiri: momrgvalebul-
mxrebiani _ 9, wagrZelebul samkuTxapiriani _ 6, rombuli -1, xiStiseburi _ 1, 
danarCeni 10-is forma ar ikiTxeba; 10 dana: moxrili, tariani, tarze manWvlebiT. 
inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTvelos 
muzeumis arqeologiuri koleqciebis ZiriTad fondSi [qoriZe 1958].  
wiwamuri III (rukaze # 100)
wiwamuris samarovanze (mcxeTis municipaliteti), md. aragvis marcxe-
na sanapiroze Seswavlilia ax.w. I-II ss-iT daTariRebuli 28 samarxi, aqedan 
sabrZolo iaraRi dafiqsirebulia samSi. iaraRis saxeobebi da maTi ra-
odenoba: 1 Subispiri: momrgvalebulmxrebiani (# 6  samarxSi); 2 mujira: 
konusuri formis (## 1 da 5 samarxebSi). masala inaxeba mcxeTis arqeo-
logiur muzeumSi [nikolaiSvili, narimaniSvili 1995].
wnori (rukaze # 101)
(tab. XLIX,1-18)
siRnaRis municipelitetSi, alaznis vakeze, md. alaznis marjvena napi-
ridan 1,5 km-is daSorebiT, wnoris mecxoveleobis kompleqsis midamoebSi 
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gaTxrilia Zv.w. IV saukunis 1 samarxi. iaraRis saxeobebi da maTi raodeno-
ba: 1 Subispiri: viwropiriani; satevari - rkinis, brtyelgrexil? tariani 
- 1; 33 isrispiri: brinjaosi, piramiduli formis, samfrTiani, deziani _ 
1, piramiduli formis, samfrTiani, udezo _ 1, rkinis, piramiduli for-
mis, samfrTiani _ 1, Zvlis, wagrZelebuli piramidis formis, oTxwaxnaga, 
mrgvalRruiani _ 26, Zvlis, SaSxanis tyviis formis _ 4; mSvildis budis 
(goritis) firfita, brinjaosi [mamaiaSvili 1980].
wyneTi (rukaze # 102)
(tab. L,1)
daba wyneTSi SemTxveviT aRmoCenilia Zv.w. V-IV saukuneebis dangreu-
li samarxi, sadac dafiqsirda rkinis momrgvalebulmxrebiani Subispiri. 
masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis 
saqarTvelos muzeumis arqeologiis ZiriTad fondSi, # 6-23:1.
Weremi (rukaze # 103)
gurjaanis municipalitetSi, sof. Weremis dasavleTiT 5 km-Si 
Seswavlilia III-IV saukuneebis 14 samarxi; aqedan iaraRs Seicavda 1 (#2 
samarxi). iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: satevari, daJanguli da 
deformirebuli, yunwiani; Subispiri, daJanguli da deformirebuli, 
qediani [mamaiaSvili, javaxiSvili 1984].
jieTi (rukaze # 104)
(tab. L,2-4)
WiaTuris municipalitetSi, sof. winsofelTan, md. yvirilis marcxe-
na napiras, adgil jieTSi gaTxrilia ax.w. I-IV saukuneebis 29 samarxi. 
iaraRiani samarxebis raodenoba _ 3. iaraRis saxeobebi da maTi rao-
denoba: 2 satevari: rkinis,orpirlesuli, mkafiod gamokveTili vadiT 
(## 19, 26 samarxebSi); isrispiri -  rkinis, samfrTiani, grZelmasriani 
_ 1 (# 19 samarxSi); 2 culi: rkinis, cal mxares gaziduli, asimetriuli 
piriT -1(# 26 samarxSi), e.w. webelduri tipis _ 1 (# 27 samarxSi). masala 
inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis Salva amiranaSvilis xelovne-
bis muzeumSi [sonRulaSvili 2006].
jimiTi  (ivrispirebi) (rukaze # 105)
(tab. XLIX,19-27)
gurjaanis municipalitetSi, md. ioris marcxena napirze, sof. jimiTis 
miwebze, saduRas tbis CrdiloeTiT gaTxrilia (literaturaSi cnobilia, 
rogorc ivrispirebis samarxebi) Zv.w. IV saukunis 2 samarxi, iaraRi aRmoCn-
da oriveSi. iaraRis saxeobebi da maTi raodenoba: 2 Subispiri: daSlili 
(## 1 da 2 samarxebSi); 9 isrispiri: Zvlis, piramiduli, oTxwaxnaga, wi-
boebdaSvebuli - 7 (# 1 samarxSi), Zvlis, tyviisebri - 1 (# 1 samarxSi), 
brinjaosi, samfrTiani - 1 (#1 samarxSi); mSvildis budis (goritis) fir-
fita, brinjaosi - 1 (#1 samarxSi). [mamaiaSvili 1980].
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Zv.w. V-ax.w. IV saukuneebis meomarTa samarxebi
zemoT, Cven mimovixileT saqarTvelos teritoriaze Seswavlili an-
tikuri xanis namosaxlarebi da samarovnebi (106 punqti), sadac aRmoCenilia 
sabrZolo iaraRi da saWurveli  (tab I, ruka). namosaxlarebze mikvleuli 
iaraRi umetesad sabrZolo moqmedebebze migviTiTebs: ngrevis fenebSi aR-
moCenili qvis Wurvebi, alizis kedlebSi CarCenili isrispirebi, rogorc 
wesi, momxdurTa moqmedebebze migvaniSnebs, xolo nagebobebSi mikvleuli 
saWurveli ki damcvelTa SeiaraRebis Sesaxeb mogviTxrobs, magram warmo-
dgenas ver gviqmnis imdroindeli samxedroebis socialur Tu qonebriv 
mdgomareobaze. aseTi informaciis mopoveba mxolod samarxeuli masalis 
Seswavlis Sedagadaa SesaZlebeli. amitom, qvemoT yuradRebas samarovne-
bidan momdinare masalaze gavamaxvilebT. 
saqarTvelos arqeologiur Zeglebs Soris, varsimaanTkaris samaro-
vani erT-erTi gamorCeulia. aq Zv.w. VI-III ss-is 166 samarxia gaTxrili, sa-
dac iaraRi 66-Si dafiqsirda [ix. muxigulaSvili 2015:69-97]. garda imisa, 
rom varsimaanTkaris samarovani Seswavlili samarxebisa da iaraRis didi 
raodenobiT gamoirCeva (savaraudod, yvela mamakaci SeiaraRebuli dau-
krZalavT), igi imiTacaa aRsaniSnavi, rom aq imdroindeli sazogadoebis 
sxvadasxva fenis warmomadgenlebi iyvnen dakrZalulebi. gvxvdeba srulad 
aRWurvili meomrebis samarxebi, sadac Cayolebulia Subebi, maxvilebi, 
fari, abjari da muzaradi. cxenebis TanadakrZalva sam samarxSia gamov-
lenili. gamoTqmulia mosazreba, rom cxenebian samarxebSi dakrZalule-
bi da sruli sabrZolo kompleqtiT SeiaraRebulebi ## 18, 41, 53, 65, 
105, 106 da 132 samarxebidan sabrZolo qvedanayofebis meTaurebi iyvnen, 
romelTac SedarebiT msubuqad aRWurvili meomrebi eqvemdebarebodnen. 
aRsaniSnavia, rom samarovanze mxolod SubiTa da daniT SeiaraRebuli 
meomrebis samarxebicaa warmodgenili, rac mkveTr qonebriv gansxvavebaze 
migviTiTebs [ix. muxigulaSvili 2015]. 
cxenis TanadakrZalvis SemTxvevebi Zv.w. V-IV saukuneebis sxva Zegleb-
zecaa gamovlenili: sairxis samarovanze aRmoCenilia ori samarxi cxene-
bis TanadakrZalviT - aqedan brinjaos 5 isrispiri, Subispiris masrebi da 
abjris naSTebi # 8 samarxSia, xolo # 5-Si ki mxolod abjris naSTebia 
(qvayrilSi) [maxaraZe, wereTeli 2007:64-66; nadiraZe 1990:30]. cxenis Tana-
dakrZalvis SemTxvevebia dadasturebuli enageTis ## 1 da 13, SubebiTa 
da isrebiT SeiarRebuli meomrebis samarxebSi [margiSvili 1992:28-29, 68; 
margiSvili, narimaniSvili 2004:62]; cxeni CauyolebiaT Savsaydara II-is Zv.w. 
IV saukunis ukanaskneli meoTxedisa da Zv.w. III saukunis dasawyisis # 6 sa-
marxSi, SubispiriTa da maxviliT SeiaraRebuli meomrisaTvisac [margiSvi-
li 1992:6, 12-15]; ardasubnis # 3 samarxSi [TuSiSvili1970:127-128.130-131], 
agreTve wnorisa da jimiTis samarxebSi [mamaiaSvili 1980]. aRsaniSnavia, 
rom yvela es kompleqsi, SeiaraRebis garda, iseT elementebsac Seicavs, 
romelTa arseboba dakrZalulis maRal statusze metyvelebs. udavod 
maRali rangis meomrebi daukrZalavT vanis # 9 samarxsa (sadac meomars 
sami mxridan hqonda Semowyobili  53 Subi) ix. [lorTqifaniZe da sxv. 
1972:202-211] da eSeris `meomar-qurumis~ [Шамба 1980:47; Шамба 1972] sa-
marxebSiac, romelTa inventaric simdidriTa da iaraRis siuxviT gamoir-
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Ceva. aqve unda aRiniSnos baRlanis kremaciuli samarxi, romelic aseve 
gamoirCeoda mdidruli inventariTa da iaraRis simravliT, romelTa So-
risac cxenis brinjaos saSublec aRmoCnda [kvirkvelia 2001a:55, sur.1-3].
saqarTelos teritoriaze antikuri xanis samarovnebi araTanabradaa 
Seswavlili. zogierTi mxare, magaliTad, mcxeTisa da soxumis  Semoga-
renebi, xrami-algeTisa da rion-yvirilas xeobebi da vanis `qveyana~ ufro 
intensiuradaa gamokvleuli (ix. ruka – tab. I) da Sesabamisad, garkveuli 
daskvnebis saSualebas gvaZlevs. 
sainteresoa rigiTi meomrebis gansasveneblebic. qvemo qarTlSi 24 
iaraRis Semcveli samarovania mikvleuli da maT Soris - 22 Zv.w V-III sauku-
neebiT TariRdeba. iaraRiani Zeglebis aseTi simravle da simWidrove jer-
jerobiT saqarTvelos teritoriaze ar dafiqsirebula (ix. ruka - tab. I), 
amitomac, es mxare, konkretuli epoqis, kerZod ki Zv.w V-III ss-is suraTis 
met-naklebad aRdgenis saSualebas iZleva.  
dRevandeli monacemebis mixedviT, qvemo qarTlis V-I saukuneebis mo-
saxleobis SeiaraReba sakmaod mwirad gamoiyureba da mxolod SeteviTi 
iaraRiTaa warmodgenili. mxolod SeteviTi iaraRi  qondaT Catanebuli 
dawinaurebuli fenis, savaraudod mxedruli warmomavlobis micvalebu-
lebsac Savsaydara I-dan, ardasubnidan da enageTidan, romelTa samar-
xebTan cxenebia dakrZaluli. 
saintereso Sedegebs iZleva statistikuri monacemebis analizi, rom-
lis mizani iyo gagverkvia, qvemo qarTlis brZolisunariani mosaxleobis 
(mamakacebis) ra procents atandnen iaraRs samarxebSi. 
miCneuli iyo, rom Zv.w. IV saukunidan qarTlis rigiT samarxebSi 
sabrZolo iaraRis raodenoba sagrZnoblad klebulobs, rac mcxeTis 
gaqalaqebas, iaraRis gaZvirebasa Tu masze kerZo sakuTrebis gaCena-
sa da mis memkvidreobiT gadacemas, agreTve qarTlSi momxdar socia-
lur-ekonomikur Zvrebs ukavSirdeboda [janaSia 1949:193-194; afaqiZe 
1963:224; gagoSiZe 1964:9; davlianiZe 1983:173].
aRniSnuli mosazrebis sapirispirod, algeTis xeobaSi  Seswavlili Zegle-
bis masalis analizis Sedegad gairkva, rom Zv.w. IV-III ss-iT daTariRebul rigiT 
samarovnebze yoveli mesame an meoTxe mamakaci SeiaraRebuli iyo dakrZaluli 
(s. margiSvilis moxseneba arqeologiuri kvlevis centrSi 1989 wels) - Savsay-
dara I-ze Seswavlili  96 samarxidan rkinis sabrZolo iaraRi aRmoCnda 15-Si, 
papigoraze 79-dan 8-Si, enageTSi 17-dan 2-Si. 
Zv.w. IV-I saukuneebis demografiuli situacia saqarTveloSi, kerZod 
ki qvemo qarTlSi, imdroindeli samyaros sxva qveynebis msgavsi unda yo-
filiyo. paleodemografiuli kvlevebis mixedviT cnobilia, rom romis 
imperiaSi maRali iyo bavSvTa sikvdilianoba, xolo Tu individi 10 wlis 
asakamde ar gardaicvleboda, igi saSualod 47,5 wlamde aRwevda, moxuc-
Ta raodenoba ki daaxloebiT 6-8%-is toli iyo [ix. Cokayne 2003:2,3 da iq 
miTiTebuli literatura]. am mxriv CvenTvis sainteresoa qvemo qarTlSi, 
sxalTis samarovanze Catarebuli paleoanTropologiuri kvlevebi, rom-
lis mixedviTac Zv.w. IV s-is am samarovanze dakrZalulTa Soris 24% bav-
Svi iyo. dabali iyo asakovani adamianebis raodenoba. sicocxlis saSualo 
xangrZlivoba mamakacebSi 44,4 weli iyo, qalebSi _ 39,7 weli [kilaZe 2007]. 
SesaZlebelia miaxloebiT gamoviTvaloT brZolisunariani mamakace-
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bis saSualo raodenoba. Tuki bavSvTa da moxucTa saerTo  raodenoba 
30%-s udrida, xolo zrdasrul mamakacTa da qalTa Sefardeba TiTqmis 
Tanabari iyo, gamodis, rom isini Seadgendnen darCenili mosaxleobis 35-
35 %-s. qvemoT swored am, savaraudo monacemebis safuZvelze iqneba da-
Tvlili samarovanze dakrZaluli brZolisunariani, SeiaraRebuli mamaka-
cebis procentuli raodenoba.
qvemo qarTlis samarovnebis erT nawili, sadac sabrZolo iaraRis 
Semcveli samarxebis raodenoba mcirea, daskvnebis gamosatanad ar ga-
modgeba: ardasubanSi gaTxrilia 3 [TuSiSvili 1970:127-140], TaSbaSSi 
- 3 [gagoSiZe 1982:57, 59], kikeTSi [davlianiZe 1983:39] da sanTaSi _ 2 
[gagoSiZe 1982:43,44], koTiSSi _ 8 [SatberaSvili 2005:43], manglisSi _ 3 
[davlianiZe 1983:50]. 
qvemo qarTlis CvenTvis saintereso periodis samarovnebis erT 
jgufze, romlebzedac, ocze naklebi samarxia aRmoCenili, dakrZalul 
mamakacTa saerTo raodenobis Sefardeba iaraRian samarxebis raodeno-
basTan Semdegia: abeliaSi Zv.w. IV-III saukunis 16 samarxidan _ 1-Si [kviJi-
naZe 1975:13-14] (yoveli meeqvse), garisis goraze _ 13-dan 2-Si [kviJinaZe 
1975; boxoCaZe 1963] (yoveli meore), asureTSi - 19-dan 3-Si [kviJinaZe 
1975:27, 42, 43] (yoveli meore), enageTSi 17-dan 2-Si [margiSvili 1992:28-
29] (yoveli mesame), gomareTSi _ 28-dan 2-Si [davlianiZe 1983:131-132] 
(yoveli mexuTe). zusti anTropologiuri monacemebi gvaqvs abulmugSi 
[xoxobaSvili, ZnelaZe 2008:20, 23, 66, 71, 75, 86,92], sadac 17 mamakacia 
dakrZaluli, romelTaganac 7 SeiaraRebulia.
SedarebiT srulad Seswavlili sxva Zeglebidan momdinare masala 
Semdeg suraTs gvaZlevs: sxalTaSi [Shatberashvili, Nikolaishvili, Shatbe-
rashvili 2010], sadac 60 samarxidan 28 mamakacia (aq anTropologiuri 
samuSaoebi sruladaa Catarebuli), SeiaraRebulia 5 (18%). danarCen 
Zeglebze dakrZalulTa sqesi an nawilobrivaa gansazRvruli, an an-
Tropologiuri samuSaoebi saerTod ar Catarebula. beSTaSenSi ga-
Txrili 61 samarxidan [menabde, davlianiZe 1968:119 -126, 131-136] (sa-
varaudod 21 mamakaci) 13-Si iaraRia (60%); ecoze [SatberaSvili 2005] 
Zv.w. IV saukunisa da IV-III saukuneebis mijnis 101 samarxidan (savarau-
dod 35 mamakaci) iaraRi 11-Sia (31%), danarCen, Zv.w. III-II saukuneebis 17 
samarxidan  4-Si, xolo Zv.w. I saukunis 2 samarxSi  arcerTi; Rrmaxevis-
TavSi [abramiSvili, giguaSvili, kaxiani 1980:141, 150,152166, 184,189] 
55-dan (savaraudod 20 mamakaci) 6-Si (30%); papigoraze [margiSvili, 
narimaniSvili 2004:39-60] 65-dan (savaraudod 18 mamakaci) 7-Si (39%); 
Savsaydara I-ze [margiSvili, narimaniSvili 2004:72, 86-88, 92, 96, 98, 
110, 119, 124, 126], 89-dan (savaraudod 31 mamakaci) 15-Si (48%); SorSi 
[tyeSelaSvili 1969:48, 52, 54, 64, 67], 21-dan (savaraudod 7 mamakaci) 
5-Si (71 %).
aRsaniSnavia, rom zemoT CamoTvlili, SeiaraRebuli micvalebule-
bis maRali procentiT gamorCeuli yvela samarovani rigiTi `meTemeebis~ 
gansasvenebels warmoadgens: maTi inventari simdidriT ar gamoirCeva da 
samarxebSi mxolod TiTo an or-ori sabrZolo iaraRia Catanebuli. sava-
raudod, swored es adamianebi warmoadgendnen qarTlis jaris ZiriTad 
nawils, romlebsac mZimed aRWurvili, dawinaurebuli fenebis warmomad-
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genlebi, Suasaukuneebis terminologiiT, `aznaurebi~ meTaurobdnen. 
rogorc davinaxeT, samarovnebze dakrZalulTa Sefardeba iaraRiani 
samarxebis raodenobasTan gansxvavebul ricxvebs gvaZlevs, Tumca SesaZ-
lebelia gamoiyos samarovnebis erTi jgufi, sadac SeiaraRebuli mamaka-
cebis procentuli raodenoba maRalia da 40-dan 60%-mde aRwevs. unda 
vTqvaT, rom es monacemebi miaxloebiTia da zustad ver asaxavs im droi-
saTvis arsebul realobas. 
miuxedavad imisa, rom CvenTvis saintereso periodis Zeglebi qvemo 
qarTlSi sakmaod bevria, drois sxvadasxva monakveTebis (Zv.w. V-IV, IV-III 
da II_I saukuneebi) demografiuli statistikisaTvisa da misi analizisa-
Tvis sakmao masala mainc ar mogvepoveba, radgan srulad arc erTi sa-
marovani araa Seswavlili. amas garda, aRsaniSnavia, rom qvemo qarTlis 
teritoriaze Seswavlil ZeglTa Soris SedarebiT cotaa Zv.w. II-I saukune-
ebis samarovnebi (riTia es gamowveuli _ arasakmarisi SeswavliTa Tu sxva, 
saomar-politikuri Tu ekonomikuri faqtorebiT, am kiTxvaze momaval-
ma arqeologiurma gaTxrebma unda gvipasuxos). dRevandeli monacemebis 
mixedviT ki Semdegi suraTi ixateba: Zv.w. V saukunidan VI-III saukuneebis 
mijnamde SeiaraRebuli mamakacebis procentuli raodenoba miaxloebiT 
30-dan 60%-mde aRwevs. III saukunidan maTi raodenoba ki TandaTanobiT 
klebulobs. mogviano xanidan ki CvenTvis mxolod erTi, yanCaanT soflis 
samarovania cnobili, romelic axali Seswavlilia da monacemebi jer ar 
gamoqveynebula.
axali welTaRricxvis pirvel 
saukuneebSi iaraRiani samarxebis 
raodenoba mkveTrad klebulobs da 
umeteswilad, maRali rangis meo-
marTa samarxebSi Cndeba. 
sabrZolo iaraRi ar Cans arma-
zisxevis pitiaxSaTa samarovanze; 
aq gvxvdeba mcire zomis, oqroTi 
da TvlebiT gamSvenebuli satevre-
bi Tu danebi, rac uTuod  insi-
gnias warmoadgens [afaqiZe da sxv. 
1955:tab. I, III]. oqroTi Semkuli sate-
vari dadasturebulia ax.w. III-IV sau-
kuneebiT daTriRebuli, modinaxes 
# 36 (22) samarxSi, romelic inven-
taris simdidriT (maT Soris iaraRis 
simravliT) gamoirCeva da maRali ran-
gis aristokratis gansasvenebladaa 
miCneuli [bragvaZe 2005:111]. maRali 
warmomavlobis mxedrebis samarxebs 
vxvdebiT kldeeTisa da Jinvalis 
ax.w. II-IV ss-is samarxebSic [lomTa-
TiZe 1957:19, sur. 2;  CixlaZe 2015]. 
modinaxes, kldeeTisa da Jinvalis 
meomar-aristokratTa samarxebTan 
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SedarebiT, ufro dabali rangisa Canan rgansa da CxarSi dakrZaluli me-
omrebi. rganSi aRmoCenilia cxenis 2 samarxi, romlebic sxva samarxebs ar 
ukavSirdeba. am samarovanze 11 iaraRiani samarxia, romelTa inventari 
sakmaod uxvi unda yofiliyo) [bragvaZe 2000:107-151]. aseTive monacemebi 
gvaqvs stirfazis samarovanzec [Техов 1987:sur. 42-3]. meomrebis samarxe-
bia CxarSic, sadac ax.w. II-III ss-is samarovanze gaTxrilia 16 samarxi, maT 
Soris iaraRiani xuTia [bragvaZe 1997]. samxedro aristokratiis warmoma-
dgeneli unda yofiliyo TagilonSi dakrZaluli meomari, romlis samar-
xma Cvenamde `ganZis~ saxiT moaRwia, masSi jaWvis perangisa da muzaradis 
fragnmentebis garda, satevris oqros garsakravis fragmentebicaa, rac 
garkveulwilad, armazisxevisa da modinaxes SemTxvevebs mogvagonebs [fu-
TuriZe 1959:56].
iberiis (resp. qarTlis) samefoSi, Zv.w. III s-dan ukve Camoyalibebulia 
samxedro aristokratia da SesaZloa amitomac, rigiT samarovnebze iara-
Ris aRmoCenis mxolod erTeuli SemTxvevebi Tu gvxvdeba. iberiaSi pro-
fesionali meomrebis arsebobaze unda migvaniSnebdes dedoflis goris 
sasaxlis kompleqsSi aRmoCenili iaraR-saWurvelic [Gagoshidze 2008:23-
140]. dasavleT saqarTvelos Zeglebidan aRsaniSnavia webeldis III-IV sau-
kuneebis samarovnebic, sadac gansxvavebuli qonebrivi cenzis mqone ada-
mianebi iyvnen dakrZalulni da romelTa nawili  SeiaraRebuli iyo [ix. 
Трапш 1971; Шамба 1970].
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bolosityvaoba
saqarTvelos miwaze istoriuli ganviTarebis Taviseburi procesi 
aTaswleulebis ganmavlobaSi mimdinareobda. wina Taobis gamocdileba 
momdevno Taobebs gadaecemoda, rac sazogadoebis ganviTarebas ganapiro-
bebda. saukuneebis manZilze qarTvelebs sakuTari miwa-wylis dasacavad 
mudmivad brZolebSi Cabma uwevdaT. Sesabamisad, isini iZendnen samxedro 
gamocdilebas, ixveweboda strategia da taqtika, viTardeboda SeiaraRe-
ba. dRevandeli TaobisaTvis am gamocdilebis codna awmyosa da momavlis 
ukeT Semecnebis saSualebaa.
antikur epoqaSi saqarTvelos teritoriaze politikuri hegemonoba 
moipoves kolxeTisa da iberiis samefoebma, romelTa safuZvelzec Semdeg 
erTiani saqarTvelo ganviTarda. Zveli saqarTvelos politikur-ekono-
mikuri mdgomareoba sxvadasxva epoqaSi sxvadasxvanairi iyo. qarTvelu-
ri modgmis xalxi ganviTarebis Tavdapirvel safexurze mdinareebis _ 
mtkvris, rionisa da Woroxis auzSi iyo gansaxlebuli. maT gaerTianebebs 
saistorio werilobiTi wyaroebi sxvadasxvagvarad moixsenieben. kerZod, 
kolxebi, iberebi, xalibebi, mosinikebi, sasperebi, mosxebi, taoxebi, af-
silebi, sanigebi; Semdeg _ Wanebi, lazebi, svanebi, egrni, qarTni.
kolxeTi da nawilobriv iberiac mTebiT SemosazRvruli isto-
riul-geografiuli regionebi iyo, rac samxedro-strategiulad 
garkveul bunebriv damcav ares qmnida. mravalferovani reliefi, noyie-
ri niadagi, zomieri klimati, hidroresursebis simravle, madneuli, 
florisa da faunis mravalsaxeoba sazogadoebis ganviTarebis dadebiT 
safuZvels qmnida, rac sazogadoebis sameurneo-ekonomikuri da samxed-
ro ganviTarebis doneze aisaxeboda. aqedan gamomdinare, kolxeTSi, 
centriT mdinare rionze da iberiaSi md. mtkvarze Camoyalibda erTob 
Taviseburi istoriul-kulturuli are. kolxeTsa da iberias geopoli-
tikurad erT-erTi sakvanZo teritoria ekava. aq xdeboda aRmosavluri 
da dasavluri civilizaciebis garkveuli Tanxvedrac da Sejaxebac.
saqarTvelos istoriul ganviTarebaSi wamyvani roli Seasrula 
geografiulma garemom, razec mosaxleobis fizionomiur-fsiqikuri, de-
mografiuli, sameurneo-sawarmoo, savaWro-komunikaciuri, inteleqtual-
ur-teqnikuri, sulier-kulturuli, samxedro-strategiuli da, saerTod, 
saxelmwifoebrivi mdgomareobaa damokidebuli.
mTebiT SemosazRvruli kolxeTi da iberia Tavisi qedebiT, zegnebiT, 
xeobebiT, serebiT, tafobebiT, borcv-gorakebiT mosaxerxebel TavdacviT 
da samxedro-strategiul garemos qmnida. mosaxleobis mier madneulis 
damuSaveba-gamoyenebam imdroindeli sazogadoeba ganviTarebis axal 
safexurze aiyvana, rac samxedro aRWurvilobis gaumjobesebazec aisaxa.
samxedro moqmedebis dros didi mniSvneloba eniWeboda adgilobrivi re-
liefis gaTvaliswinebas. Casaketad advili viwro xeobebis, gadasalaxad rTu-
li maRali mTebis, Znelad dasaZlevi mdinareebis, gasamagreblad moxerxe-
buli gorebis, xSiri gauvali tyeebis moxerxebuli samxedro-strategiuli 
gamoyeneba saomari moqmedebis warmatebiT dagvirgvinebis garantias 
iZleoda. samxedro moqmedebisas aranaklebi mniSvneloba klimatsa da 
weliwadis drois gaTvaliswinebas eniWeboda. samxedro-sabrZolo moqme-
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debebisas adgilobrivi mebrZolebi flobdnen da warmatebiT iyenebdnen 
mTebs, xeobebis Casaketad viwro adgilebs, mTa-gorebze moxerxebulad 
ganlagebul TavdacviT nagebobebs, mdinareebis fonebs. igive faqtorebi 
uaryofiTad aisaxeboda momxdurTa samxedro Zalis moqmedebaze. isini ar 
icnobdnen da taqtikurad sworad ver iyenebdnen adgilobrivi garemos 
am resurss. momxdurebi adgilobrivi pirobebis Sesaxeb srulyofili in-
formaciis naklebobas ganicdidnen. kerZod, bundovani warmodgena hqon-
daT mowinaaRmdegis sameurneo-ekonomikur resursebze, raodenobaze, komu-
nikaciur da samxedro-teqnikur saSualebebze, sazogadoebriv wyobaze da sxv.
fizikur-geografiuli garemodan gamomdinare, iberia-kolxeT-
Si SeuZlebeli iyo farTo, masStaburi, frontaluri, mravalricxova-
ni jariT, magaliTad, makedonuri falangiT moqmedeba. aq ufro kargad 
gawvrTnili, adgilobriv garemoze informirebuli, mobiluri, mcire 
razmebiT SeiZleboda warmatebis miRweva. adgilobrivi mosaxleobis 
sabrZolo moqmedebis taqtika ki swored reliefis zedmiwevniT moxerxe-
bul gamoyenebaze iyo agebuli.
miuxedavad Zlevamosilebisa, romma mainc ver moaxerxa Sida kolxeTis 
sruli damorCileba. es ver moxerxda verc aristarqes, verc miTridate 
pergamonelis da verc polemonis xeliT. ramdenadme gamarTlda luku-
lusis winaswarmetyveleba, romelic aRniSnada, am mxaris damorCileba 
Zalian Zneliao. marTlac, Sida kolxeTi Tavisi geografiuli garemoTi 
advilad dasamorCilebeli ar unda yofiliyo. amas emateboda, agreTve, 
agresiulad ganwyobili Zlieri samTavroebi da mTis meomari mosaxleo-
ba. Tumca, romaelebi zRvispireTisaTvis garkveuli kontrolis gawevas 
axerxebdnen. saomari faqtori mniSvnelovan rols TamaSobda kolxeT-ibe-
riis istoriuli ganviTarebis procesSi. iberiis samefosTan kolxeTis 
nawilis inkorporaciam kolxeTis samefos politikuri statusis Secvla 
gamoiwvia. kolxeTisaTvis uaryofiTi gamodga pontos samefos eqspansia, 
romelsac zRvispireTis aneqsia mohyva da kolxeTi pontos samefosa da 
roms Soris saomari moqmedebebis asparezad gadaiqca. romaelebisaTvis 
sanapiro qalaqebi unda yofiliyo dasayrdeni, romlebSic, Sida kolxeTi-
sagan gansxvavebiT, antikuri sameurneo-kulturuli gavlena SedarebiT 
Zlieri iyo. kolxeTis zRvispireTi is strategiuli mxare iyo, romelic 
aucileblad sWirdeboda roms Tavisi gavlenis dasamyareblad kavkasiaSi, 
mcire aziasa da bosforSi.
iberiis samefom moqnili politikis, romsa da parTias Soris la-
virebiT da warmatebuli omebis Sedegad sazRvrebi gaifarTova. qveya-
naSi didZali simdidre Semovida, ramac ekonomikuri winsvla da warmoe-
bis ganviTareba gamoiwvia. kolxeT-iberiaSi xSiri sabrZolo moqmedebebi 
da stresuli situaciebi, romlis drosac saWiro iyo organizaciuli 
sakiTxebis swrafi gadawyveta, xels uwyobda adgilobriv mosaxleobaSi 
sazogadoebriv konsolidacias da sociumis kidev ufro ganviTarebas.
farnavazianTa epoqis qarTlis anu iberiis samefos, romelSic kolxe-
Tis nawilic Sedioda, samxedro organizaciis sakmaod kargi sistema hqon-
da. rogorc Cans, iberielebi informirebulebi iyvnen berZenTa, iranelTa 
da Semdeg romaelTa mowinave samxedro xelovnebis Sesaxeb. isini am cod-
nas sakuTar SesaZleblobebs moxerxebulad uxamebdnen.
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iberiis samefos Tavdacvis sistemaSi mniSvnelovani adgili saforti-
fikacio nagebobebs ekava, romlebic strategiulad moxerxebul adgilebze 
iyo agebuli. aseTebia, magaliTad: mcxeTa-armazcixe, ufliscixe, urbni-
si, sarkine, nastakisi, Sorapani, dimna. gansakuTrebiT kargad sataxto 
qalaqi mcxeTa iyo daculi. aseve safortifikacio nagebobebiT iyo ga-
daketili qveyanaSi Semomavali gzebi. am cixesimagreebSi mcvelTa garni-
zonebi idga. cixe-qalaqebis TavdacviTi sistema sqel kedlebs, koSkebs, 
kurtinebs, karibWeebs, calkeul saguSagoebs Seicavda, rac maSindeli 
samSeneblo saqmisa da reliefis gamoyenebis kompleqsuri gaazrebis Se-
degi iyo.
werilobiTi wyaroebidan kargad Cans, rom iberiis samefos samxedro 
Zalebi kargad flobdnen maSindeli saomari saqmis ZiriTad elementebs. 
maT icodnen saomar-taqtikuri xerxebi: swrafi ieriSi, gadajgufeba, re-
liefis moxerxebulad gamoyeneba, e.w. partizanuli brZolis elementebi. 
isini omSi mamacni, moxerxebulni da Seupovarni iyvnen. yovelive amis gan-
saxorcieleblad ki Setevisa da Tavdacvis im droisaTvis mowinave, rkinis 
SeiaraReba hqondaT.
ekonomikis aRorZineba, qveynis aRmSenebloba mTavari arsia im warmate-
bebisa, rasac farnavazianebis saqarTvelom miaRwia da is angariSgasaw-
ev Zalad aqcia kavkasiaSi. savsebiT bunebrivia, rom iberiis warmatebul 
saxelmwifod qceva seriozuli samxedro Zalis gareSe SeuZlebeli iqne-
boda. amisaTvis farnavazianebis samefos politikuri miznebis samxedro 
uzrunvelyofa iyo saWiro. jaris brZolisunarianoba mTlianad qveynis 
socialur sistemasa da ekonomikis mdgomareobaze iyo damokidebuli. ibe-
rielebma sakmaod swrafad aiTvises samxedro xelovnebis is elementebi, 
romelTa gareSec omis warmoeba da dakavebuli teritoriis SenarCuneba 
SeuZlebeli iqneboda. maTi jari samobilizacio sistemiT, administraci-
uli mowyobiT, SeiaraRebiT, taqtikuri SesaZleblobebiTa da brZolisu-
narianobiT, imdroindeli msoflios mowinave qveynebis gamocdilebebis 
gaTvaliswinebiT, seriozuli samxedro Zala iyo. ZalTa danawilebis im-
droindel geopolitikur sqemaSi iberiisaTvis permanentuli safrTxe 
ZiriTadad samxreTidan iyo mosalodneli. magram zogadi safrTxe, al-
baT, yvela mxridan SeiZleboda wamosuliyo. im periodis mZlavr saxelm-
wifoebTan dapirispirebisas iberiis strategiul upiratesobas misi geo-
politikuri mdebareoba ganapirobebda. Sesabamisad, es qveynebi mTeli 
samxedro potencialis saqarTvelos winaaRmdeg koncentrirebulad ga-
moyenebas ver axerxebdnen.
im epoqaSi mefis uSualo gankargulebaSi myofi, gvardiuli, mudmivi 
samxedro nawilebi sxvadasxvanairad moixsenieboda. kerZod, aqemenidebi 
_ `ukvdavebs~, makedonelebi _ `heteirebs~, romaelebi `pretorianelebs~ 
uwodebdnen. es samxedro nawilebi xelisuflebis Zalauflebis simbolos 
warmoadgendnen. iberiis aseTi tipis mudmivi sajariso nawilebi maRali 
brZolisunarianobiT gamoirCeoda. es danayofebi imdroindeli jaris 
birTvs warmoadgenda da ZiriTadi samxedro Zala iyo Sida politikuri 
procesebis samarTavad. jari sxvadasxva organizaciul taqtikur erTeu-
lad iyo dayofili. mefes hyavda mudmivad sabrZolo mdgomareobaSi myo-
fi dajgufeba, magram misi raodenoba, rogorc Cans, SezRuduli iyo. me-
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TemeTa laSqris swrafi Sekreba ki garkveul dros moiTxovda. gamarTuli 
sagzao komunikaciebi mniSvnelovani faqtori iyo jaris mobilurobisaT-
vis. konkretuli viTarebis mixedviT, mcirericxovani mobiluri razme-
bis moqmedeba did rols TamaSobda warmatebis miRwevaSi. agreTve didi 
mniSvneloba eniWeboda mowinaaRmdegeze Tavdasxmisas moulodnelobis 
faqtoris Seqmnas, risTvisac dezinformaciis da cru manevris meTodebs 
iyenebdnen. omis dros upiratesi yuradReba dazvervas, operatiuli da 
saerTo politikuri informaciis mopovebas eqceoda, ris safuZvelzec 
sakuTari moqmedebis strategiuli da taqtikuri gegma dgeboda. iberi-
elTa erT-erT gamorCeul taqtikur meTods moCvenebiTi ukandaxeva war-
moadgenda, rasac mowinaaRmdegis devna mosdevda.
cnobili samxedro Teoretikosi k. klauzevicic iziarebda im azrs, 
rom mTian regionSi moxerxebuli poziciis mqone patara samxedro da-
nayofsac aqvs warmatebis miRwevis didi SesaZlebloba. omi dasaxuli 
miznebis misaRwevad unda daiwyos maSin, roca amis obieqturi xelisSem-
wyobi pirobebi da xelTarsebuli resursi arsebobs. omis dros ZalTa 
Tanafardobis realuri Sefaseba, movlenaTa ganviTarebis swori progno-
zireba, moulodnelobis da mudmivi mzadyofnis efeqtis dagegmva da yove-
live amaze sakuTari qmedebis ageba warmatebuli strategiis sawindaria. 
es strategiuli Canafiqri ki uSedego aRmoCndeba, Tu is taqtikurad 
gamarTulad ar xorcieldeba.
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tabulebis aRweriloba
tab. I - sabrZolo iaraRis Semcveli arqeologiuri Zeglebis ruka.
tab. II - brZolis scenebi: 1-2. samadlos qvevrebze; 3. gomis sasmisze; 4. dedoflis 
goris Zvlis firfitaze.
tab. III - Subispirebi, tipi I.
tab. IV - Subispirebi, tipi IV.
tab. V _ Subispirebi: 1-11. tipi V; 12-21. tipi II.
tab. VI - Subispirebi, tipi III.
tab. VII _ Subispirebi: 1-4. tipi VI; 5-7, 12-13. tipi VIII; 8,9. Subispirebi fiWvnaridan; 
10-11. tipi VII.
tab. VIII - sabrZolo culebi: 1-6. tipi I; 7. culi naurialis # 103 samarxidan; 8-13. 
tipi II; 14-17. tipi III.
tab. IX - 1-6. mujirebi; 7,9. Cuglugebi; 8. laxtisTavi; 10-14. danebi.
tab. X - orpilesuli satevrebi da maxvilebi: 1-3. I.1.a.; 4. I.1.b.; 5-7. I.1.g.; 6. maxvi-
lis tari axul-abaas # 4 samarxidan; 8-9. I.1.d. 
tab. XI - 1-6, 10. yunwiani satevrebi da maxvilebi; 7-9, 11. akinakebi.
tab. XII - 1-7. calpirlesuli satevrebi da maxvilebi; 8-11. maxairebi.
tab. XIII _ isrispirebi: 1-8. Zvlisa,  tipi I; 9-11. brinjaosi, tipi II;  12-13. brinjao-
si, tipi III; 14-16. Zvlisa, tipi IV;  17-18. brinjaosi, tipi V;  19, 21-23. brinjaosi, 
tipi VI; 20. brinjaosi, tipi VIII; 24. brinjaosi, tipi VII; 25-34. rkinis, tipi IX; 
35-38. rkinis, tipi X; 39-40. goritis firfita; 41. mSvildisari; 42. gastrafetis 
isari.
tab. XIV - farebi: 1. kamaraxevidan; 2. varsimaanTkaridan; 3. eSeradan; 4. axul-abaa-
dan. 5-8, 10-11. umbonebi. 9. xis oTxkuTxa fari webeldidan _ rekonstruqcia. 
tab. XV - 1-5, 7-9. qalkiduri muzaradebi saqarTvelodan; 6, 10. Romaul imperiu-
li- galuri muzaradi zemo qedidan.
tab. XVI - 1-2. qercliseburi javSnis rekonstruqcia; 3-4. qercliseburi javSnis 
fragmenti;  5. sawviveebi (knemidebi).
tab. XVII - 1. katapulta _ rekonstruqcia; 2. qvis yumbarebi vanidan; 3. urnali 
vanidan.
tab. XVIII - 1. brinjaos etlis modeli goxebidan; 2. etlis gamosaxuleba vanidan; 
3. ufliscixis etlis borblis rekonstruqcia.
tab.  XIX _ sabrZolo iaraRi: 1. abanodan; 2. abeliadan; 3-7. abulmugidan; 8. an-
Tokidan; 9-11. axali aTonidan; 12-16. asureTidan.
tab.  XX -  sabrZolo iaraRi axul-abaadan. 
tab.  XXI - sabrZolo iaraRi: 1-2. banZadan; 3-4, 7-9. beSTaSenidan; 5-6. beJanbaRidan; 
10. bzifidan; 11. baRlanidan. 
tab.  XXII - sabrZolo iaraRi guadixudan.
tab.  XXIII - sabrZolo iaraRi: 1-2. gomareTidan; 3-11. dablagomidan; 12-27. de-
doflis goridan.
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tab. XXIV - sabrZolo iaraRi: 1-16. didi lilodan; 17-19. duisidan; 20-23. zeda 
goradan.
tab. XXV - sabrZolo iaraRi: 1-11. ecodan; 12-18. enageTidan.
tab. XXVI - sabrZolo iaraRi eSeradan.
tab. XXVII - sabrZolo iaraRi vanidan.
tab. XXVIII - sabrZolo iaraRi varsimaanTkaridan. 
tab. XXIX - sabrZolo iaraRi: 1.zemo qedidan; 2-3.zestafonidan;  4. TaSbaSidan; 
5-12. Telavidan.
tab. XXX - sabrZolo iaraRi: 1-14. iTxvisidan; 15. kazreTis `Telebis veli~-dan; 
16. kelasuridan; 17. inaSauridan.
tab. XXXI - sabrZolo iaraRi kamaraxevidan.
tab. XXXII - sabrZolo iaraRi: 1-3. kaldaxuaradan;  4. kikeTidan; 5-7. kircxidan.
tab. XXXIII - sabrZolo iaraRi: 1-7. kldeeTidan; 8. koTiSidan; 9. manglisidan; 10. 
liadan.
tab. XXXIV - sabrZolo iaraRi: 1-2. maxvanidan; 3-9. modinaxedan.
tab. XXXV _ sabrZolo iaraRi: 1-6. naurialidan;  7. neron-deresidan;  8-10. ne-
Zixidan.  
tab. XXXVI - sabrZolo iaraRi: 1-5. noqalaqevidan; 6. samadlodan; 7-8. papigori-
dan; 9. simoneTidan; 10. sanTadan.
tab. XXXVII - sabrZolo iaraRi Jinvalidan.
tab. XXXVIII - sabrZolo iaraRi rganidan.
 tab. XXXIX - sabrZolo iaraRi sairxedan.
tab. XL - sabrZolo iaraRi soxumis mTidan.
tab. XLI - sabrZolo iaraRi: 1-5. sxalTidan; 6-9. stirfazidan; 10. Soridan; 11. 
SaSianidan.
tab. XLII - sabrZolo iaraRi: 1-2. fereTadan; 3-8. fiWvnaridan.
tab. XLIII - sabrZolo iaraRi: 1-3. qarsaanT miwebidan; 4-5. RrmaxevisTavidan; 6. 
qvianidan; 8. quTaisidan; 7,9-10. yanCaeTidan.
tab. XLIV - sabrZolo iaraRi: 1-9. Cxaridan; 10. CxikvTadan; 11-13. Cxorowyudan.
tab. XLV - sabrZolo iaraRi: 1-10. Savsaydara I-dan; 11-12. cixisZiridan; 13. cxeTadan.
tab. XLVI - sabrZolo iaraRi Zevridan.
tab. XLVII - sabrZolo iaraRi webeldadan.
tab. XLVIII - sabrZolo iaraRi wiTeli Suquradan (krasni maiaki). 
tab. XLIX - sabrZolo iaraRi: 1-18. wnori; 19-27. jimiTidan  (ivrispirebi).
tab. L - sabrZolo iaraRi: 1. wyneTi;   2-4. jieTi; 8-11. winandali.
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SemoklebaTa ganmarteba:
enimkis moambe - enis, istoriisa da  materialuri kulturis institutis 
moambe.
Tsu-s Sromebi - Tbilisis saxelmwifo universitetis Sromebi.
kaZ - kavTisxevis arqeologiuri Zeglebi.
mska - masalebi saqarTvelos da kavkasiis arqeologiisaTvis.
mski - masalebi saqarTvelos da kavkasiis istoriisaTvis.
sdsZ - samxreT-dasavleT saqarTvelos Zeglebi.
smam - saqarTvelos mecnierebaTa akademiis moambe.
ssmae -  saqarTvelos saxelmwifo muzeumis arqeologiuri eqspediciebi.
ssmm - saqarTvelos saxelmwifo muzeumis moambe.
sas -  saqarTvelos arqeologiis sakiTxebi.
Zm - Zeglis megobari.
АО – Археологические открытия. 
ВДИ – Вестник древней истории.
КСИА – Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института 
Археологии.
КСИИМК  – Краткие сообщения Института истории материаьной культуры АН 
СССР.
Известия АИЯЛИ - Известия Абхазского Института Языка, Литературы и Истории.
МАР – Материалы по Археологии России.
Известия АНГ - Известия Академии наук Грузии.
МИА – Материалы и Исследования по Археологии СССР.
ПАИ – Полевые Археологические Исследования.
СА – Советская Археология.
САИ – Свод археологических источников.
РА – Российская Археология.
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Weapons and Armor in Georgia (5th century BC - 4th century AD)
Foreword
Hostilities and weapons constitute one of the principal sources for the study of the 
development of the human society. On the basis of the interpretation of the archaeological 
data many important scientific articles and monographies refer to the important archae-
ological sites, the archaeological data from various sites or various regions of Georgia, 
some fundamental monographs refer to the military – political history, fortifications, the 
typology of weapons of the Classical period, and etc. 
Our book, “Weapons and Armor in Georgia (5th century BC. - 4th century AD.) I,” 
which was published with the support and funding of Shota Rustaveli National Science 
Foundation, refers to the typological-statistical, comparative analysis of weapons found at 
the archaeological sites of Georgia; reviews historical, historical-geographical and source 
study problems of the Classical Period Georgia - Iberia and Colchis (5th century BC. - 4th 
century AD.). The statistical and typological data from each archaeological site, containing 
weapons and armor from Georgia is studied in the separate chapter, where the information 
from 106 archaeological sites are given. On the basis of statistical analysis, the number of 
armed persons and weapons in the burials of various periods are studied. 
***
The authors would like to express special thanks to our collegues: Vakhtang Niko-
laishvili, Zurab Bragvadze, Nino Sulava, Vakhtang  Japaridze, Giorgi Gogochuri, Kakha 
Kakhiani, Guram Kvirkvelia, Davit Sulkhanishvili, Shio Simsive, Erekle Koridze, Mindia 
Jalabadze, Guram Kipiani, and Davit Mindorashvili, who helped us to find materials for 
the book. 
Some graphical and photo materials published earlier were processed and used in the Book.
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Historical-Geographical Rerview  
The role of Geographic setting for the development of society in general and in war-
fare is very significant. Hence it is impossible to reconstruct the military-political history 
without a study of the field of war operations [see Gamkrelidze 2010].
 Modern Georgia lies in the central and western part of Transcaucasia (see the map). 
Since ancient times Georgia was the transportation cross- road linking countries east to 
west and from south to North. Georgia’s physical- geographical boundaries are: The Cau-
casus Mountains on the north, Ajara-LazeTi-Arsiani highlands Javakheti Range and r. 
Debeda basin on the south, Agrichai-Mingechauri on the east and the Black sea on the 
west. The Likhi range divides the territory of Georgia into western and eastern parts. West 
of this range lies Colchian lowland and the Rioni basin and to the east there is Iverian with 
Mtkvari (Kura) basin. Between these two parts Shida Kartli and Alazani valley are located. 
At the original stage of development, the Georgians or the Kartvelian ethnos settled 
in the basins of three rivers – Mtkvari (Curos), Rioni and Chorokhi, - the territory from the 
Lake Van up to the Black sea and to the Caucasian mountains. Approximately this territory 
was inhabited by ancient Kartvelians. The various unions are referred to by different an-
cient written sources (Herodotus, Xenophon, Strabo, Arrian, Leonti Mroveli, and others), 
namely Colchians, Iberians, Mossinoeci, Chalybes, Sasperes, Heniochi, Taochoi, Saniges. 
In the Classical period the political hegemony on Georgian territory was attained by 
the kingdoms of Colchis and Iberia, on whose place and basis Georgia was formed. 
The hills and hillocks, gorges, knolls, hollows, uplands and lowlands, with their 
natural environment, create convenient places for settlement. Building material here is in 
abundance: wood, clay, stone, etc.; there is granite, limestone, gypsum, potter’s clay, var-
ious shales, and quartz sand. The principal sites of metallurgical ore mining (copper, iron, 
and tin) in Georgia are: Racha-Lechkhumi, Svaneti, Abkhazia, Achara, Kvemo (Lower) 
Kartli, the upper reaches of the Greater Liakhvi. The sand of the Enguri, Tskhenistsqali, 
Tekhuri, Rioni and Mashavera rivers contains a definite amount of gold. This is attested 
by ancient authors: Strabo (XI, II, 19), Appian (HR, XII, 103). Gold mining is reported 
by Pliny too (NH, XXXIII). Owing to its specific tectonic development, Georgia’s relief 
is divided into two main differing parts: mountains and foothill, and valley and low-
land. Footpath-roads crossed the mountain ranges of the Greater and Lesser Caucasus, 
by which the ancient local population communicated with the rest of the world; these 
are: Rikoti, Zekari, Mepistsqaro, Mamisoni, Nakra, Klukhori, Daryali, etc.; The terrain 
of Colchis, and partly Iberia, bounded by mountains, created an advantageous defensive 
and military-strategic environment. Notable from this viewpoint is the assessment of the 
theatre of military operations in the Caucasus Mountains and adjacent territory, given by 
Lucullus, Roman general of the 1st cent. BC (see Plutarch, Lucullus, 14). Significant in-
formation in this respect is also found in (Flavius) Arrian’s written report to the Emperor 
Hadrian. Arrian visited the Black Sea littoral of Georgia as the emperor’s military and 
administrative official (see his Periplus Ponti). 
Consideration of the local terrain and landscape is of major importance in conducting 
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military operations. Skillful use of narrow gorges easy to block, high mountains difficult to 
cross, hillocks easy to fortify, dense, impenetrable forests, rivers hard to cross was a guar-
antee of a successful ending of a military campaign. The climate is attached no less impor-
tance in warfare. Thus, in fighting Pompey, Mithradates Eupator fled to Colchis beyond 
the mountains (see Strabo, XII, III, 28). He had to rally forces and replenish armament; he 
wintered in Dioscurias, using the terrain and climate towards the realization of his military 
and strategic plan (see Appian, HR, XII, 101).
The Rioni-Qvirila (the Phasis of the Greco-Latin written sources) and the Mtkvari 
(the Curos of the Greco-Latin sources) constituted an advantageous transit and strategic 
route owing to their physical-geographic location. Evidence on this is largely preserved 
in the writings of Strabo and Pliny (see Strabo, XI, II, 17; VII, 3; Pliny, NH, VI, 52). 
Notably enough, classical and early medieval settlement sites are situated precisely along 
this route, their archaeological study yielding imported foreign items (pottery, ornaments, 
coins, and metal and glass vessels). Such settlement sites along the Rioni-Qvirila have 
been discovered at Shorapani, Kldeeti, Vani, Shuamta, Partsqanaqanevi, Mtisdziri, Dab-
lagomi, Dapnari, Sajavakho, Chaladidi (near Poti), and so on; along the course of the 
Mtkvari: at Zghuderi, Urbnisi, Uplistsikhe, Qanchaeti, Dzalisa, Tsikhiagora, Nastakisi, 
Samadlo, Sarkine, Mtskheta, and so on. The town near the Paliastomi lake was a final 
point of the Rionni-Qvirila trading-transit route. The lake Paliastomi was a comfortable 
harbor, where big ships could enter. The archaeological expedition of Black Sea –shore 
found the remains of the settlement of 2nd-5th cent. which could be the remains of the town 
Phasis, described by Procopius and Agathia [Gamkrelidze, Pirtskhalava, Kipiani 2005:6]. 
 Lots of  fortified sites and settlements were found on the sea shore : Apsaros (near 
Gonio), Tsikhisdziri, Qobulet-Pichvnari, Ureki, Phasis (near Poti), Anaklia, Pichori, Gienos 
(near Ochamchire), Dioskuria-Sebastopolis (near Sokhumi), Eshera, Pitiunt (near Bichvin-
ta). All these sites were connected to the sea by their life-style. They played an important role 
in the economic relationships with outer world.
The littoral towns and cities were exactly a means, through which a contact between 
the towns/cities of the Black and Mediterranean seas, in seaside towns/cities, in addition to 
trade, different kinds of business used to develop; however, seafaring, fishing and sea salt 
production still figured prominently. 
Georgia’s Black Sea coastline is not uniform along its length. In its southern and west-
ern sections, it is hilly, rugged with capes and gulfs, which are convenient for making 
harbors. The Black Sea plays the greatest part in the Kolchian climate forming, which, in 
turn, influences the agro-climatic situation and the economic and defense life of the local 
population [Gamkrelidze 2010:34].
The unsteadiness of sea shore played negative role in the history of Colchis: so called 
Phanagorian regression in the Black sea finished at approximately between the turn of BC 
and AD and began its transgression. In the result the level of the sea became about 3 m 
higher and covered all settlements. The sinking of the area adjoining the sites of mentioned 
ancient settlements in the littoral caused deterioration of the industrial and economic level. 
According to a reference preserved in Strabo’s Geographica (XI, II, 17), Colchis is repre-
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sented as a region rather rich in natural resources: “The country is fertile and its produce 
is good… It furnishes all materials for ship-building. It produces them in great plenty, and 
they are conveyed down by its rivers. It supplies flax, hemp, wax, and pitch, in great abun-
dance. Its linen manufacture is celebrated, for it was exported to foreign parts;” 
Exports are mentioned in the reference of Marcus Manilius, where he communicates 
that Romans are “fed on Nubian coastline and the valleys of Phasis”. Noteworthy is a writ-
ten notice of the 6th century Byzantine historian Procopius of Caesarea: “Mocheresis is one 
day’s journey distant from Archaeopolis, a district which includes many populous villages. 
And this is really the best land in Colchis; for both wine and the other good things are 
produced there…” (History of Wars, VIII, 14). Mocheresis in the heart of Colchis was an 
economically strong district. The material of archaeological excavations carried out there 
serves as additional evidence of the advanced economic position of Colchian Lowland.
Concerning the climatic and geographical environment of west Colchis, the Greek scholar 
Hippocrates, as early as the 4th century BC, narrates as follows: “As to the inhabitants of Phasis, 
their country is fenny, warm, humid, and wooded; copious and severe rains occur there at all 
seasons; and the life of the inhabitants is spent among the fens; for their dwellings are construct-
ed of wood and reeds, and are erected amidst the waters” (On Airs, Waters and Places, 15).
In eastern Georgia, Iberia, the major agricultural areas are located within the Shida 
(Inner) Kartli lowland, the Mtkvari River Gorge, Tiriponi and Mukhrani fertile fields, the 
Kvemo (Lower) Kartli Lowland, and Alazani Valley. Owing to shortage of water, non-pro-
ductive to some extent are the Iori plateu and Shiraki-Eldari Valleys. The eastern Georgia 
climate in comparison with Colchis is the arid continental one. Therefore, high farming 
there will require irrigation canals. 
According to Strabo the greater part of “Iberia is so well built up in respect to cities 
and farmsteads that their roofs are tiled, and their houses as well as their marketplaces 
and other public buildings are constructed with architectural skill. Parts of the country are 
surrounded by the Caucasian Mountains . . . In the middle is a plain intersected by rivers, 
the largest being the Cyrus. This river . . . flows into the plains that have exceedingly good 
pasture, receives still more rivers, among which are the Alazonius, Sandobanes, . . .  all 
navigable, and empties into the Caspian Sea” (Strabo XI, III, 1,2).
Georgia is diverse in vegetation. Hills and foothills below the Alpine belt and partially 
lowland are mostly covered with woods. The use of timber for construction purposes is 
frequently evidenced by archaeological data. In the lowland part of Georgia, warm winters 
and long, moderately hot summers create favourable conditions for agricultural activity, 
in particular for the development of grain framing, vegetable growing, viticulture and 
horticulture. The ox, cow, goat, sheep bones, also those of pig, dog and horse repeatedly 
found in numerous archaeological materials give us an idea of ancient animal husbandry 
followed by the native population. 
During military operations in Iberia and Colchis, the local fighters made good use of 
the terrain, mountains, narrow defiles of gorges, defensive works advantageously posi-
tioned on mountains and hills, dense impenetrable forests, fords. The same factors had a 
negative effect on the actions of the invading forces. They were naturally not familiar with 
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the local geographical setting, failing to make a tactically correct use of it. Accordingly, 
they lacked comprehensive information about local conditions; in particular, they had a 
vague idea of the opponent’s economic base and resources, the quantitative demographic 
situation, morale, communication and military and technical means, social system, mili-
tary and strategic actions [Gamkrelidze 2010:43].
Owing the geographic setting, in Iberia and Colchis it was almost unfeasible to con-
duct wide-scale, frontal operations with numerous troops. Success here could be achieved 
with well-trained, mobile, so-called commando-type detachments, well-informed about 
the local environment. The strategy and tactics of the war operations of the local popula-
tion were largely built on the advantageous use of the terrain.
Colchis, and partly Iberia, were historical-geographical regions, bounded by moun-
tains, creating a definite natural defensive area from the military and strategic points of 
view. Fertile soil, varied relief, moderate climate, ample hydropower resources, ores, di-
versity of flora and fauna provided a good basis for social progress. Accordingly, a high-
ly-peculiar historical-cultural area took shape in Colchis, with its center on the Rioni, and 
in Iberia, on the Mtkvari. Colchis and Iberia in the classical period held a pivotal area 
geopolitically. The eastern and western civilizations met here – and occasionally clashed.
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Source Study of Military History
 
“The Life of the Georgian Kings and of their Fathers and Ancestors from the Earliest 
Times” (see Kartlis Tskhovreba, hereinafter K.Ts.) is the basic Georgian written source 
for Georgia’s history and particularly her military and political history. It was compiled 
by the Georgian scholar Leonti Mroveli. Most of the reports found in this (written) source 
have been documentarily confirmed by new archaeological excavations. For example, the 
fortified cities: Nastakisi, Sarkine, Tsikhe-Goji, Armazi, Shorapani, Dimna; historical per-
sonages: Artag (Artoces), Parsman I, Parsman Kveli, Mihrdat, Amazasp, and others. The 
names of historical persons are confirmed in epigraphic monuments discovered archaeo-
logically. King Parsman is mentioned in the so-called Vespasian’s inscription unearthed 
on the right bank of the Mtkvari, in Mtskheta. The same inscription refers to King Mihrdat. 
The latter is also mentioned in the so-called inscription №1, brought to light in Armazi, 
Mtskheta. King Mihrdat is mentioned also in an inscription found in Rome. King Parsman 
features in an inscription found at Ostia, the port of Rome. The same king is mentioned 
in the so-called ―Armazi bilingual inscription excavated at Armazi, Mtskheta. The same 
bilingual inscription mentions the Great King Xepharnug of the Iberians. The Great King 
Amazasp of Iberians is mentioned in an inscription brought to light in 1996 as a result 
of archaeological studies at Armaztsikhe-Bagineti. The actions of the historical persons, 
mentioned in “The Life of the Georgian Kings”, are repeatedly referred to and described 
in Greco-Latin sources as well. The Iberian King Artag (Artoces) is mentioned by Appian 
in describing Pompey’s campaign in Iberia (HR, XII, 103,117), and Dio Cassius (History 
of Rome, XXXVII, 1). King Parsman is cited by Tacitus (Annals, VI, 33, 34); Dio Cassius 
(History of Rome, LVIII, 26). King Parsman II is mentioned by Arrian (Periplus, 11). 
The Iberian kings mentioned in written and archaeologically obtained epigraphic sources 
were directors and organizers of military affairs in Kartli (Iberia). The military and ad-
ministrative reforms carried out by king Parnavaz laid the foundation for the kingdom 
of Iberia (Kartli according to the Georgian written sources) and were further extended by 
other kings of the Parnavazid dynasty. Importantly enough, Parnavaz, king of Iberia and 
founder of the Parnavazid dynasty (end of the 4th cent. BC– first half of the 3rd cent. BC) 
is referred to in the Armazic-Aramaic text of the so-called Armazi bilingual inscription. 
“Conversion of Kartli” together with the “The Lives of Georgian Kings” –  the part of 
Georgian Chronicles (Kartlis Tskhovreba) is a significant source for the history of Georgia 
of the Classical Period.
Of particular interest for us is the first part of the writing, where the history of Kartli 
(Iberia) kingdom is depicted as brief chronicles. The historical events narrated there are evi-
denced by archaeological findings, Greco-Latin written sources and epigraphic data. There is 
an opinion, that “Conversion of Kartli” was composed in the 5th century. It is possible that the 
author of “Conversion of Kartli”, as well of “The Lives of Georgian Kings” made use of the 
historical writings about the Classical Period that have not survived to our days.
 Along with Georgian, special significance attaches to Greco-Latin sources in study-
ing Georgia’s military and political history of the Classical period. 
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For studying the military history of Early Classical period (5th-4th centuries BC) of 
Georgia one of the most important works is Xenophon’s (435-355 BC) “Anabasis”. It is a 
diary of an eye -witness who described the road back home of 10000 Greek fighters. On 
their homeward path they passed through south-western Transcaucasia – at times negotiat-
ing their passage with the local Kartvelian (Colchians, Chalybes, Mossinoeci, Taochoi and 
etc.) population. Xenophon described their armament and fortifications also knowledge 
of military-tactical stratagems: quick attack, regrouping, advantageous use of the terrain; 
were courageous in battle, adroit and fierce (Anabasis, III-V). 
Noteworthy information about the military and political activity of the Kartvelians is pre-
served in the writing of the first century BC historian Diodorus Siculus Bibliotheca historica.  
History of Heraclea by the first century BC author Memnon relates the history of the 
Pontus-Rome wars (Mithridatic Wars). It may well be that Memnon was an-eye-witness 
of these wars. He also retells here the actions of Mithridates Eupator in West Colchis and 
the military-political treaty made with the king of Iberians.
Strabo (64-BC - 24 AD), a Greek geographer, philosopher, is most notable for his 
work Geographica («Geography»), which presented a descriptive history of people and places 
from different regions of the world known to his era. He traveled a lot and it is supposed that 
he also visited Colchis too.  For us now the information about the fleet of war ships.
The notable for us are the data concerning the naval activity: warships, the fleet con-
sisting of Colchian ships known as camarae. Colchis supplied the strategic raw material 
– material for boat building (timber, flax, hemp, wax, and pitch). According to Strabo, 
there were fortified town fortresses in Iberia-Colchis – Sarapana (Shorapani), Harmozica 
(Armaztsikhe), Seusamora (Tsitsamuri), Idessa. Strabo tells about the military layer and 
its commanders of the Kingdom of Iberia; mentions the bravest and strong Soanes (Svans) 
who “can assemble, it is said, an army of two hundred thousand men”. Strabo speaks on 
specific weapons of Svans: “The Soans use poison of an extraordinary kind for the points 
of their weapons; even the odour of this poison is a cause of suffering to those who are 
wounded by arrows thus prepared”. He also mentions the mountain fighter Iberians, who 
can send into the field “many thousand” warriors; the Iberians “use javelins and bows, and 
wear breastplates, shields and coverings for the head, made of the hides of wild animals.”
In the work of Greek author Plutarch (46-120 AD) Parallel Lives, the wars of Ro-
man military leaders Lucullus and Pompey with Mithridates Eupator are mentioned. 
Iberia and Colchis were involved in these wars. Plutarch tells about a special detachment 
of Iberian spearmen. They, in his opinion, were considered the best and trustworthy war-
riors. The military operations of Pompey in the Kingdom of Iberia and then in Colchis 
are also recounted here. 
In the writing of Roman historian Cornelius Tacitus (50-117 AD) “The Annals”, the 
events taking place in Iberia-Colchis against the background of opposition between Rome 
and Pontus are described. The Annals contain information about the location of Roman 
legions in Asia Minor and Caucasus; the fight of the Iberians with Corbulo; strategic pass-
es on the Caucasus Range; stay in Rome of Mithridates, brother of the king of Iberia; 
the taking of the Armenian city Artaxata (Artashat); opposition between the Parthians 
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and the Iberians; and battle between king Parsman (Pharasmanes) and commander Orod 
(Orodes). In the same place, the Iberian warriors’ endurance, bravery and good knowledge 
of battlefield, as well as king Parsman’s call to his soldiers before the battle, the military 
operations of king of Parthia Artabanus on the territory of Iberia are also mentioned.
In the writing of the Roman historian Appian (95-165 AD) “Historia Romana” note-
worthy is the book XII – “Mithridatic Wars”, where the history of the wars of the king of 
Pontus Mithridates Eupator is depicted. It also concerns the actions of Mithridates in west 
Colchis and his wintering at Dioscuria (Sokhumi); the army of 70,000 men of king Arto-
ces; the battles between Pompey and king of the Iberians Artoces at the at the confluence 
of Mtkvari and Aragvi Rivers; the triumphal procession of Pompey in Rome, where before 
Pompey himself were led the satraps, sons and generals of the kings against whom he had 
fought (among them were Olthaces, chief of the Colchians, three chiefs of the Iberians); 
the making by Pompey of Aristarchus prince of Colchis; the outfit and military tactics of 
the Iberians, etc.
 Special interest attaches to Arrian’s work: Periplus Euxini (95-175 AD). He was 
the Governor of Cappadocia in 131; he undertook a voyage along the Black Sea coast to 
ensure the security of the borders. Arrian personally inspected the strongholds existing 
there, informing the Emperor Hadrian in an official report on the voyage. Particularly 
interesting in Arrian’s Periplus is his detailed description of the city at the mouth of the 
Phasis (Arrian, 9, 10). Arrian described also the fortress of Apsaros (today Gonio) where 5 
cohorts were deployed. In Sokhumi there is an inscription on the stone which confirms the 
inspection during Arrian’s visit in Sebastopolis (todays Sokhumi). In his work “Against 
Alans” interesting information about the military unit of Colchians which were armed by 
spears (Arrian, “Against Alans” 7).
From the writings of Cassius Dio (153-235 AD) only Roman History has reached our 
days. The third Rome-Pontus war, the battles of Lucullus and Pompey are especially par-
ticularized in it. Also narrated are the campaigns of Pompey to Iberia, its routes, and ups 
and downs; the war with the king of the Iberians Artoces and the follow-up diplomatic ne-
gotiations. Dio Cassius names several Iberian kings. Also described are the military tactics 
of Artoces’ army. Dio Cassius provides an important notice of the Iberian king Parsman 
II Valiant. 
Short, indirect information about Georgian history of the Classical perios and military 
and political activity in particular is also provided by other authors, such as Hippocrates, 
Aristotle, Pseudo-Scylax, Polibius,  Hecatius of Miletus, Pausanias, Nicolaus of Damas-
cus,  Scymnus of  Chios, Pomponius Mela, Titus Flavius Josephus, Claudius Ptolemy, 
Dionysius Periegetes, Gaius Suetonius Tranquillis, Movses Khorenatsi, etc.
Epigraphic material has a documentary value. Inscriptions associated with our sub-
jects are mostly made on stone or metal and frequently are found as a result of archaeo-
logical excavations. 
During the excavation of the ancient Eshera settlement (3rd-1st cent. BC), an inscrip-
tion of the 3rd century BC was found. Its content can be so reconstructed: the enemy seized 
the city (Esheri). Thereafter the brave warriors’ detachments managed to return the royal 
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power with the help of military aid and to restore the city [Кaukhchishvili 1985:218].
The stele of Vespasian found in Bagineti, Mtskheta, memorializes reinforcement of 
fortification of Armazi walls by the Emperor Vespasian. Additionally, the inscription men-
tions two Emperors - Titus, Domitian and two kings  - Mithridat I of Iberia  and Pharas-
manes I of Iberia. The inscription is dated to 75 AD [Tsereteli 1958:14]. The so-called 
Vespasian inscription proves the mutual military-political and diplomatic interest between 
Rome and the strengthened kingdom of Iberia in the first century AD in opposition of the 
kingdom of Parthia and Armenia.
A monumental inscription engraved soon after AD 14 on the walls of the Augusteum 
at Ancyra (modern Ankara, Turkey) and known as Monumentum Ancyranum has reached 
our days. It is the official account of the reign of the Roman emperor Augustus (27 BC-
AD 14) - Res Gestae Divi Augusti. The inscription recounts the emperor’s career and his 
warlike and diplomatic achievements. In its 31st section, there is a reference to a treaty 
made in the 1st century between Rome and the kingdom of Iberia. It is noteworthy that the 
kingdom of Iberia, from the military standpoint, is mentioned together with the powerful 
Medes [Latyshev 1904:41]. 
In Rome the  funerary epigram was found. It memorializes Amazaspos, brother of Mi-
thridates of Iberia who accompanied the emperor Trajan on his Parthian expedition during 
the Roman–Parthian wars and commanded Iberian troops [Kaukhchishvili 1976:245].   
The Fragment of the Fasti Ostienses mentions King Pharasmanes the II visit to Rome. 
Eventually, the ancient sources report a highly honored visit paid by Pharasmanes to 
Hadrian’s successor Antoninus Pius. According to Cassius Dio, he came to Rome as guest 
of Antoninus Pius, together with his wife, son, and noble retinue where he was especial-
ly honored, being allowed to sacrifice in the Capitol and to have his equestrian statue in 
the temple of Bellona, and also the emperor increased the territory of his kingdom (XX, 2, 
3). The same king is also mentioned in Armazi Bilingual stele [Gamkrelidze Al. 2008:135].
In Mtskheta, Armaziskhevi burial #4 the stele with bilingual inscriptions written 
in Ancient Greek and Armazic, a local idiom of Aramaic was found. The translation of the 
part of the inscription is following: “Pitiaxes of King Pharasmanes, wife of Yodmangan 
the victorious and winner of many victories, master of the court of King Xepharnougos 
and the son of Agrippa, master of the court of King Pharasmanes, victorious over the 
mighty, which Pharnavaz could not accomplish.” It is important that  the inscription men-
tion Georgian monarchs, Pharnavaz I of Iberia (the founder of the Pharnavazid dynas-
ty) and Pharasmanes II of Iberia, and other members of aristocracy [Tsereteli 1942:1-84]. 
The monolingual (Armazian-Aramean) inscription from the same place which is not 
fully deciphered has caused general remarks of experts regarding its text. In their opinion, 
the inscription belongs to the first century and concerns military victories of the Pitiax-
es of the great Iberian king Mihrdat (Mithridat), which he gained over the Iberian king-
dom’s neighboring states. The inscription names the fortified places and fortresses. It is 
also obvious from the text that king Mithridat, like his father Parsman, was involved in 
the war between Rome and Parthia against Armenia. Unfortunately, the convincing and 
final deciphering of the fortified places and fortresses has not been implemented up to now 
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[Giorgadze 1999:186].
In the city of Sokhumi (Sebastopolis), a stele dating back to 132 was discovered, in 
which the Lucius Flavius Arrianus (Areian) (95-175), the legate of Cappadocia, military 
administrator of the Roman emperor Hadrian is mentioned. Seemingly, the inscription was 
made on the stone slab of the Sebastopolis fortress to commemorate successful military 
construction [Lomouri 1981:25].  
Archaeologically attested stamps of Roman legions and subdivisions provide docu-
mentary evidence for the place, time and function of the deployment of Roman units in one 
region or another of the Roman empire. Several stamps have been discovered on the east-
ern Black Sea littoral: Bichvinta (Pityus), the village of Moedani (Lanchkhuti municipali-
ty), the right bank of the River Supsa, and the village of Tsikhisdziri (Petra) and Gonio 
(Apsarus/Apsarunt). Archaeological study of the Bichvinta area revealed three fragments 
of stamped ceramic slabs of a Roman legion. One was found in a tower near Lake Inkiti, 
in a 2nd - 3rd century level [Lordkipanidze O. 1963: 105-06]. The slab is of local, red-
dish-brown clay. The stamp is square-shaped. The letters are clearly legible: LEG. Anoth-
er fragment was found in the area of the castellum of Pityus, in a level of the end of the 2nd 
century AD. It is of local reddish-brown clay, mould-manufactured, with a square stamp. 
Part of the stamp has survived: G and XV. The third fragment was brought to light during 
the excavations of the western gate of the castellum - in a level of the 2nd -3rd centuries 
[Kiguradze el al. 1987: 88]. The slab is of local, reddish-brown clay, mould-made. Only 
the letter G survives on the square slab. Following analogies, these three stamps have been 
deciphered: LEG[IO] XV [Apollinaris]. Ceramic stamps and tiles, analogues of those of 
Bichvinta legion XV, have been discovered at Satala which was the permanent station of 
this legion. They are precise analogues of the Bichvinta stamps. As is known, in connec-
tion with the imminent conflict and the Alans becoming more restless, legion XV was 
transferred in AD 74 from Pannonia. From that time until the 5th century, the legion was 
situated in Satala, on the border of Eastern Cappadocia. Later, troops of legions XII and 
XV were deployed in Anatolian cities too [Elinitski 1950: 194] Also in the reign of the 
emperor Vespasian, legion XII was transferred from Syria to Cappadocia, and later, in the 
time of the emperor Titus, to Melitene [Maksimova 1965:316]. Under Domitian troops of 
legion XII Fulminata appeared in Albania too - as a separate detachment together with 
Iberians. Some scholars consider Iberia - along with Colchis - to have been one of the 
bases of legion XII in Vespasian’s time. In their view, Roman military units were stationed 
in Mtskheta as well [Kudryavtsev 1949: 60]. There also is an opposite view according to 
which a Roman garrison was not stationed in the Iberian capital Mtskheta. Indeed, to date 
stamps of Roman military units have so far not been discovered in Mtskheta. However, 
Roman participation in the fortification work in Mtskheta cannot be doubted, as is clearly 
demonstrated by an inscription of Vespasian, dated to AD 75 and brought to light in 
Mtskheta: “Let this wall stand firmly for the king of Iberia, Mithridates, the friend of Cae-
sar and for the Iberian people, ally of the Romans” [Tsereteli 1958: 5- 20]. The inscribed 
stele appears to have been set up in Mtskheta in the name of the Roman Emperor. Notably 
enough, Roman-type building materials - fired bricks, ceramic slabs, lime mortars - and 
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their building techniques gained ground in Colchis and Iberia. During the inspection tour 
of the Colchian littoral, by Flavius Arrian, legate of the emperor Hadrian, Pityus was an 
insignificant harbor (PPE 18). As excavation has shown, at the end of the 1st century AD, 
or in the second half of the 2nd century, the Romans built a temporary fortification in Pity-
us, the remains of which are well preserved (wooden beams) in the central part of the 
castellum. Pityus claimed the special attention of the Romans in the AD 130s, confirmed 
by the discovery of a Latin inscription in the area of the stronghold saying that a permanent 
garrison was stationed in Pityus between the years 135 and 152. The building of a stone 
fortification structure must have been commenced in the same period, with the participa-
tion of the unit of construction engineers of legion XV. Judging by the dimensions of the 
castellum (150 x 170 m), the garrison of the Pityus legion XV would not have exceeded 
one cohort. As evidenced by the part of a ballista axle, discovered in the 3rd - 4th century 
level, the garrison was equipped with stone-throwing machines. According to Tacitus, le-
gion XV was armed with large machines for hurling (Annales 3. 23). Ballistae, onagers 
and catapults constituted the technical equipment of legions alone; hence, it should be 
conjectured that a legionary cohort was stationed at Pityus. A fragment of a stamped slab 
of a Roman military unit, discovered in the area of a fortification building in Moedani is 
identical with the Pityus stamped slabs. The slab is square, cast in a mould and of red-
dish-brown clay. Three letters survive: LEG. The slab may have belonged to legion XV. 
This Roman stamped brick discovered in Moedani may have belonged to the military unit 
that guarded the approaches to the Phasis stronghold. Arrian wrote that Phasis was fortified 
so well that no one could approach it (PPE 9). For archaeological evidence on Phasis, see 
[Gamkrelidze 2001]. In Arrian’s words, 400 fighters were stationed in the brick-built Pha-
sis fortress. In the view of some scholars, the Phasis garrison may not have been legionary, 
for numerically it was almost part of a military unit. The garrison of Phasis, which corre-
sponded to one cohort rather than two maniples, both quantitatively and qualitatively must 
have been of the type akin to modern commandos. However, in Arrian’s words, the Phasis 
garrison was equipped with ballistae, which means that this garrison was legionary as well. 
The fragment of stamped brick of a Roman legion discovered in Tsikhisdziri (Petra) is of 
a relatively different content. It was found in the area of the former fort in Tsikhisdziri, 
Kobuleti district. It may be generally dated to the 3rd -4th centuries - according to the latest 
archaeological evidence, Petra-Tsikhisdziri appears to have been restored in the same pe-
riod. The Tsikhisdziri brick is of square form, cast in a mould, and of reddish-brown clay. 
The letters are clearly legible: VEX.FA. Most scholars have deciphered the stamp as: Vex 
[illationes Legionis XII] et XV A[Pollinaris] [Kiguradze et al. 1987: 88]. More recently it 
has been deciphered: VEX [illation] FA [siana] which is accepted. Accordingly, the Petra 
stamped brick must have been made in the workshop of the Phasis garrison, while the 
latter garrison may have been Pedites singulares or a special construction unit, which man-
ufactured building material for the other Black Sea forts [Speidel 1985: 139]. Notably 
enough, the stamped bricks or ceramic slabs, discovered in the northern Black Sea area, 
point to the traditional construction activity of the legion’s vexillation; besides, a 2nd -cen-
tury Latin inscription tells us about the construction activity of vexillations of legions XII 
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and XV. Thus, participation of separate vexillations of the legions in the construction of the 
Petra fortress should not be ruled out. At the time under discussion, a small Roman mili-
tary unit must have been situated at Petra. As to Apsarus (Gonio), researchers continue to 
make use of Arrian’s report on the number and character of its garrison: “five speirai are 
stationed at Apsarus” (PPE 6), traditionally translated as five cohorts or half a legion [Laty-
shev 1904: 207]. Accordingly, the majority of scholars have considered the Roman mili-
tary units of Apsarus to have a legionary garrison. But the fragment of a papyrus discov-
ered in the Fayum and, which is most important, the stamped brick of a Roman military 
unit found in Gonio [Mamuladze, Kakhidze, Khalvashi 2001:163], have shed light on this 
vague issue. The papyrus fragment, dated to the 2nd century, refers to Martialus, a veteran 
of cohort II, named after Claudius and stationed at Apsarus [Speidel 1985:178]. The valid-
ity of this evidence is confirmed by the stamped brick fragment found in the central part of 
the castellum of Apsarus in a level of the 1st -2nd centuries. The brick is local, fired, of 
reddish-brown clay, cast in a mould; while the stamp is square, the letters being legible - 
CO II. The stamp is deciphered as: CO[HORS] II [Claudiana]. It is known that this was an 
auxiliary cohort deployed in Cappadocia in the mid 2nd century. The other four cohorts 
named by Arrian in Apsarus are also considered to have been auxiliaries. It is notable that 
Arrian’s speira, too, is a direct translation of the Latin maniple, being equal to one-third of 
a cohort or a unit of 150-200 men. As five speirai in theory form one and a half cohorts, the 
troops must have numbered 1000, which fully accords with the capacity of the castellum 
of Apsarus. Based on its dimensions (195 x 245 m), the Apsarus fort would have accom-
modated 1000 soldiers, which was a fairly large force to garrison Apsarus. It should be 
noted that this garrison far exceeded in number those of Phasis, Sebastopolis and Pityus. 
This points to the special importance of Apsarus in the system of frontier fortification of 
the Black Sea and the Caucasus. Thus, the stamped bricks and slabs of Roman military 
units discovered in the eastern Black Sea area provide documentary proof of the activities 
of such units and of their presence at strategic points along the Colchian littoral, as well as 
their participation in controlling the Caucasus region the Black Sea coast [On the Romans 
on the Colchian Black Sea coast, see Braund 1994: 171-204]. 
A noteworthy source for learning the history of Georgia of the Iberia-Colchis peri-
od and the military-political history in particular, is the co-called Shapur’s inscription. 
The inscription was found in the south-western Iran, near Istakhara, the ancient Perse-
polis [Sprengling 1953:25]. It is written in Parthian-Pahlavi, Sasanian-Pahlavi and an-
cient Greek languages. Here Iberia and its king Hamazasp are mentioned as Pro-Sassanian 
country. King Hamazasp is also mentioned in Kartlis Tskhovreba, where he is character-
ized as mighty king who was fighting against Romans.
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From the History of the Military and Political Situation in
Georgia of the Classical Period (5th cent BC - 4th cent AD).
From the 6th century BC, the Central, Western and South-western Transcaucasia in-
habited with the proto-Georgians had to live along with the formidable neigbour – Achae-
menid Persian Empire, which played a great part in the development of the South Cauca-
sus countries. According to Herodotus, although the Achaemenids had Southern Georgia 
under their control, they never managed to subdue the tribes in the north. They included 
these territories in the 18th and 19th satrapies. (Herodotus, The Histories, III, 94). 
In 401 Cyrus, ruler of Cappadocia and Lydia (in Asia Minor) started a war against the 
Iranian king Artaxerxes II to deprive him of his throne, which caused the weakening of 
Achaemenid influence in periphrries, namely in SW Transcaucasus: Colchians, Mossyn-
oeci and Khalibes no longer subordinated the Empire.   
In this war, Xenophon was the military leader of one detachment of Greek merce-
naries. He described the battles and the territories where people of Georgian stock lived. 
In a battle near Babylon, Prince Cyrus was killed, and his army dispersed; 10000 Greek 
fighters, steeled in battles, took the road back home. On their homeward path they passed 
through south-western Transcaucasia – at times negotiating their passage with the local 
Kartvelian population but mostly fighting their way with difficulty. The10,000 strong 
army needed considerable provisions, leading to clashes with the local population. Some 
fortified towns had to be stormed, while others were too strong to take and were bypassed. 
According to Xenophon, the numerous fortified cities they passed differed in their defens-
es. Thus, failing to take one stronghold the Greeks lost many men and they had to retreat 
(see Anabasis, V, 2, 7). It is clear from Xenophon’s records that the Kartvelian population 
of south-western Transcaucasia had a good mastery of the basic elements of warfare of the 
times. In particular, they had special fortifications – moats, wooden walls, towers, inner 
fortresses, embankments; they possessed advanced weapons of the period: spears, dag-
gers, axes, arrows; means of individual defense: shields, helmets, armour; and knowledge 
of military-tactical stratagems: quickattack, regrouping, advantageous use of the terrain; 
were courageous in battle, adroit and indomitable (Anabasis, III-V). Xenophon has left a 
description of a clash between the Colchians and the Greek troops in 401 BC. The battle 
took place on a hill at the borders of Colchian dominions. Owing to the rugged terrain, it 
must have been difficult for the Greek phalange to take this elevation, as there would be 
confusion among the foot-soldiers resulting in a rout. Hence, by the decision of the Greek 
command, the “phalanx” was divided into companies – “lochi” – and deployed frontal-
ly along the entire perimeter of the enemy’s defense. This was done in such a way as to 
exceed the line of Colchian defense, allowing subsequent attack from the flanks. These 
superior forces attacked the Colchian position on the hill and took the strategically import-
ant elevation after a stiff battle. As a result, the Greeks invaded the land of the Colchians, 
cleaning their way to the Black Sea. Then they entered the coastal, densely populated city 
of Trapezus in the land of the Colchians (see Anabasis, IV-VIII, 17-19, 22). 
The Colchian military leadership appears to have had intelligence reports on the mil-
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itary movements of the Greeks. Hence the Colchian army was ready for battle, occupying 
strategic eminences at the Colchian border; this must have been in eastern Pontus and in 
the Laz mountain region (at present in Turkey). The Colchians were right to deploy their 
troops on a strategic eminence. One of the commanders on the Greek side, and a con-
noisseur of the art of war, called this special arrangement of the principal detachment of 
the Colchians ―phalanx (see Anabasis, IV, VIII, 17) or ―Colchian phalanx. The Greek 
command had considered important the advantageous strategic position of the troops and 
their tactical disposition. Therefore, the Greeks altered the traditional tactic of engage-
ment. This must have been indicative of the ―Colchian phalanx being a rather formidable 
force. In the battle of 401 BC, as reported by Xenophon, following the Greek attack, the 
phalanx of the Colchians split in two in an orderly fashion, one part regrouping to the right 
and the other to the left. By this the Colchian command carried out a definite maneuver. 
By opening the central part of the phalanx they created a situation for the Greeks to be 
decoyed in and then to attack them from the flanks. The Colchians thereby warded off 
the danger of being outflanked by the Greek lokhi. The Colchians carried out practically 
correct manouver, but in this case the superior number of the Greek fighters was decisive 
[Gamkrelidze 2010:62].
During the war Colchians abandoned their houses and left there speciphic honey 
which poisoned Greek soldiers. According to Xenophon, the soldiers who ate it collapsed 
in a swoon, some were acting like insanes (Anabasis IV, 8,20-2).
To a definite level of development of military affairs also points probably the fact that 
as early as the 400s BC warriors of the Georgian origin used to be mentioned, who were 
serving in the Achaemenids’ army as mercenaries (Anabasis, IV, 4, 18).
The mercenaries should also had been the Iberian warriors serving further in Mithri-
dates and Tigranes armies, who “had been induced by favours and gifts to come and join 
him”; (Plutarch, Lucullus 26). It is also mentioned there about the “Mardian mounted 
archers and Iberian lancers, on whom Tigranes relied beyond any other mercenaries, 
deeming them the most warlike...” (Plutarch, Lucullus 30).
In the second half of the 4th century BC, the Achaemenid Persian Empire was defeat-
ed in the battles with the mighty Greco-Macedonian army of Alexander the Great, which 
changed the world from the Mediterranean Sea to the Indus River. The Eastern countries 
got into the Greek/Macedonians’ sphere of political and economic interests [Schachermeyr 
1986; Levesque 1989; Schlumberger 1985].
Alexander of Macedon himself never invaded the Caucasus, although, it is possible 
that with the support of Macedonians, the leader of one of the south-western large forma-
tions of Transcaucasia (Arian-Kartli), Azon took the field, who, according to the Georgian 
Chronicles “Kartlis Tskhovreba”, subordinated first the geographically strategic center 
of Kartli – the confluence of the Aragvi and Mtkvari Rivers (Mtskheta territory), then put 
under his dominion other provinces inhabited with the Kartvelians. In Kartli, Azon start-
ed to establish different order and new forms of administration (Greco-Macedonian). To 
strengthen his power, Azon took the strictest measures against individual nobles and their 
supporters [see K Ts: 20]. 
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Azon became opposed by the Mtskhetian nobleman Parnavaz with his supporters, who 
also to a certain extent relied on a foreign force. This opposition ended in the overthrow of 
the Azonian administration. Parnavaz was joined by Kuji – a person of consequence from 
Colchis (Egrisi), and preparations for military actions against Azon were initiated. Report-
edly, Colchis was one of the centers of opposition. The destruction caused by the battle 
between Azon and the armed supporters of Parnavaz and Kuji is reportedly evidenced by 
the burnt out settlements in the late 4th century BC on the territory of Georgia. The decisive 
battle between Parnavaz and Azon, in which Azon was killed, took place by the city of Ar-
taani (located in the upper flows of the Mtkvari River, presently the Turkish city Ardahan) 
[see Gamkrelidze 2010:71]. 
In the early 3rd century BC, Parnavaz managed to unite a significant part of the whole 
Kartli and Colchis (Egrisi). The Georgian Chronicles credits him with being the first mon-
arch founding the kingship of Kartli and the Parnavazid dynasty. Written sources ascribe 
to him the military organization reforms in the kingdom of Iberia. King Parnavaz divided 
the state into the military administrative provinces (saeristavos) to be headed by the faith-
ful nobles authorized with public and military power. Egrisi in Georgian sources is gen-
erally mentioned as a saeristavo being governed by Kuji - the Parnavaz’s fellow-warrior. 
The Egris-Svaneti eristavi (governor) Kuji built there, in a strategically convenient place, 
in the middle course of the Tekhura River, a fortress Tsikhe-goji. According to written and 
archeological sources, Tsikhe-goji is identified with the village of Nokalakevi located on 
the left bank of the r. Tekhura. In addition to Tsikhe-goji, Leonti Mroveli mentioned also 
Shorapani and Dimna fortresses.  
The records preserved in Georgian written sources according to which a part of Col-
chis during Azon and the Parnavaz (late 4th-early 3rd century BC) was within the kingdom 
of Iberia, seem to be reliable. By that time the kingdom of Colchis of the 5th-4th cent BC 
is weakened and no longer can withstand assaults from mountains on the one hand and 
from the East on the other hand. It gradually becomes weaker and weaker and loses its 
territories. The political influence of Iberia extends first to the East and then to the central 
Colchis.
Archaeological material of west Georgia which was homogenious untill late 4th cen-
tury BC began to change from this period and went deeper from the 3rd century BC. The 
material Culture of inner Colchis of this period reflects deep Iberian influence: new funer-
ary rites, in particular, Pythos burials were brought from Iberia in late 4th cent BC. Grave 
goods from these burials differs from the earlier period ones. Red painted Iberian pottery, 
which was unknown in Colchis of earlier period is another novelty [Nadiradze 1975:99; 
Lortkipanidze 1977:20].
A change is noticeable in such area of Colchian handicraft as gold and silver trim-
ming. From the 3rd c BC the shapes and decoration techniques tend to change, new topics 
come [Chkonia 1981:6]. The influence of Iberia has been reflected in the Georgian archi-
tecture, in particular in the architecture of Inner Colchis [Apakidze, Nikolaishvili 1985:44; 
Tskitishvili 1976:60; Gagoshidze 1979:62; Khahutaishvili 1970:22].
 A change in the material culture of Colchis is also evidenced by the circumstance that 
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from the end of the 4th century BC the Colchian Tetri, which had been the major coin in the 
Colchian coin circulation between Iberia and Inner Colchis, stopped to be minted [Dundua 
1987:9]. From the 3rd century BC Alexander of Macedon and Lysimachus staters were 
generally in circulation. Later on, local specimens of these staters are found in sufficient 
numbers in the Georgian archeological material.
In the late 4th century BC, as a result of hostilities, the Vartsikhe Giorgobiani Gora 
hill, Vani and Mtisdziri Adeishvili Gora hill structures were reportedly destroyed [Japarid-
ze 1977:43; Gamkrelidze 1982:56-63, 93]. Regrettably, in the Inner Colchis few other 
structures/buildings of this period have not been found and excavated yet. Obviously, in 
respect of unstudied settlements the situation should be the same.   
The above-mentioned changes in the material culture of Colchis can be explained 
by hostilities as a result of the struggle for power of Azon on the one hand and of Par-
navaz-Cuji on the other hand. 
According to the Georgian Chronicles, the Colchis littoral did not enter in the compo-
sition of Kartli of the Azon-Parnavaz period. Here, from the late 4th century BC city-states 
(polis-type cities) – Dioscuria, Gyenos, Phasis, Pichvnari (Kobuleti) started to develop, 
whereas Inner Colchis (Egrisi) became subordinate to the political influence of the Ibe-
rian kingdom. The Strabonian sceptuchies (saeristavos) – Sairkhe, Kutaisi, Nokalakevi, 
Vani and others enjoyed certain independence [Nadiradze 1990; Lanchava 1975; Zakaraia 
1981; Lomouri 1981:18; Gamkrelidze 1985:87-89]. 
As seen from a fragment from Strabo’s Geographica (Strabo, XI, II, 18) and arche-
ological data, by about the 5th century BC territorial units established on the physical and 
geographical and economic communication bases, governed by the representatives of local 
noble families were already formed in Colchis. This distribution should have been carried 
out by the authorities for the purpose of facilitating the military and administrative gov-
ernance, on the one hand, and achieving more political centralization, on the other hand.   
Eventually, a definite differentiation occurred between the Colchian governing units, 
because of different local regional physical-geographical and agro-climatic conditions. 
This, later on, at about the second half of the 4th century BC, led to opposition between the 
governing units, which finally resulted in the weakening of the kingdom of Colchis and its 
incorporation into Iberia.
At the turn of the 2nd-1st centuries BC, a new foreign-military factor appears on the 
Colchian political horizon –Mithridates VI Eupator, king of Pontus. The successive imple-
mentation of the grandiose idea of Mithridates Eupator to unite the whole Black Sea littoral 
was incarnated in the annexation of the of the Black Sea littoral cities distinguished by the 
excess of the Greek ethnical elements. The Black Sea littoral cities were incorporated into 
the kingdom of Pontus by Mithridates at the turn of the 2nd-1st centuries BC. The entry into 
the governance of such powerful sovereign as Mithridates assumed stability in the trade, 
economy and defense. Strabo’s records evidence that Mithridates was vitally interested in 
the littoral of Colchis, wherefrom the king derived the greatest part of his supplies for the 
equipment of his naval armament: timber, flax, hemp, wax, and pitch – for shipbuilding 
(Strabo, XI, II, 17, 18). Mithridates did not annex Inner Colchis to the kingdom of Pontus.
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Apart from fight on land, the residents of the coastal regions of ancient Georgia had 
experience in naval warfare. The relevant information has been preserved in the Greco-Ro-
man written sources. Xenophon recounts that in 401 BC, in the south-eastern Black sea 
littoral, one of the Colchian tribes – Mossynoeci assisted the Greek army during military 
operations with the of the so-called naval army (Anabasis V, VI, 9-14).   
While speaking about coastal habitants of Colchis, Strabo narrates : “These peoples 
live by robberies at sea. Their boats are slender, narrow, and light, holding only about 
twenty-five people, though in rare cases they can hold thirty in all; the Greeks call them 
“camarae.” . . . At any rate, by equipping fleets of “camarae” and sailing sometimes 
against merchant vessels and sometimes against a country or even a city, they hold the 
mastery of the sea.” (Strabo XI, II, 12). It is important that Strabo calls the East shore of 
Black Sea Colchian Sea. During the anti-Roman uprising in Colchis  leaded by Anicetus 
in BC 69. The rebels destroyed the Roman fleet in a sudden attack on Trapezus and then 
turned to piracy using a type of boat known as camarae.
The Colchian littoral was the strategic communication base indispensable for the 
kingdom of Pontus to monitor its northern Black Sea territories. Hence, it is quite natural 
that when Mithridates Eupator had occupied Colchis (western Colchis), he made the city 
of Dioscuria the administrative center and give it the right to mint coins. It was exactly to 
where Mithridates sent one of his courtiers as governor and administrator of its public af-
fairs (Strabo, XI, II, 18). It is exactly here, in his Colchian residence wintered Mithridates 
pursued by Pompey (Appian, 101).       
To the period, when Pontus occupied Sea shore, between the kings of Pontus and 
Iberia there was a kind of agreement [see Gamkrelidze 2010:84-85], in accordance with 
which they divided Colchis into the spheres of influence (Memnon, 30). Also noteworthy 
is the report of Plutarch: “the Iberians go beyond Pontus” and the Iberians together with 
Albanians are “the greatest” (Plutarch Pompey, 34). Memnon notes that Mithridates made 
friends with Parthians, Medes, Phrygian kings and the Iberian king (Memnon, 30).  
 Appian reports of the uprising in Colchis in 83 BC  After the end of first pontic-Ro-
man war, when Mithridates was defeated in Greece, the Colchians demanded Mithradates 
to appoint one of his own sons as their King. He met their demand and Mithradates Philo-
pator Philadelphos became the King of Colchis. The Colchians were pacified. However, 
Mithradates Eupator was mistrustful of his son`s intentions, suspecting that he wanted to 
seize power. He ordered his son to come to him and soon executed him and restored the 
(Appian, Mithridatic wars, 64).
During the wars with Rome Mithridates would try to have a reliable back. Therefore, 
he avoided the aggravation of relations with the Iberian kingdom. The Iberian authorities 
would probably also make use of such an attitude of Mithridates, sometime making a peace 
treaty sometime (see Memnon, 30), sometime raising a mutiny against him in West Col-
chis (App. Mith., 64), and sometime fighting the pursued Mithridates (App. Mith., 101). At 
the end of the third Pontus-Rome war, Mithridates pursued by Pompey continued his flight 
through Colchis (Plutarch, Pompey, 32). The same is evidenced by Dio Cassius (Roman 
History, XXXVI, 50). Mithridates proceeded to the River Apsarus (Chorokh-Oltu) and 
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from there to the River Mtkvari valley, where he had a fight with the Iberians (Appian, 
Mithridatic wars, 101). Thereafter the route continued to the Mepistskaro or Zekari pass 
and approached the rich city Vani (Suri) [Khoshtaria 1960:47; Kaukhchishvili 1987:131], 
which could be the city of theocratic government – Sceptuchia centre.
In the Vani settlement (present Vani) remnants of the public, religious and defensive 
fortification buildings (2nd-1st cet BC) have been found. The city was economically strong 
and has a strong building potential. In the cultural layers of Vani settlement numerous 
specimens of local and imported pottery are found, which indicates the well-developed 
trade business. Also found are terracotta jewelry making molds, local and imported gold 
and silver jewelry items; diverse weaponry, etc. 
After fleeing across the mountains into Colchis, Mithridates (Appian, Mithridatic 
wars, 101; Strabo, XII, III, 28) devastated and plundered the rich city “Vani”. Archeologi-
cal data evidence that the city was twice destroyed in the mid-1st century BC. [Lortkipanid-
ze Ot. 1968:141]. Admittedly, for the first time it was destroyed and plundered by Mithri-
dates, while for the second time – by Pompey, who defeated the Iberian king Artoces and 
invaded Colchis. The traces of the second destruction are still visible in the settlement. The 
first-destruction layer mostly contains fragments of architectural details, pottery, coins, 
Pontus coins, seemingly of Mithridates’ warriors. 
Having plundered the city, Mithridates proceeded to Dioscuria [Lortkipanidze G. 
1970: 19]. He wintered there, nurturing new plans against Rome (Appian, Mithridatic 
wars, 101); thereafter he went “on foot” to Bosporus, because the seaway was blocked by 
the Romans. Having defeated the Iberia, Pompey invaded Colchis, where he defeated and 
imprisoned Olthaces, chief of the Colchians. (Appian, Mithridatic wars., 117). 
Pompey with no trouble seized the city plundered by Mithridates [Lortkipanidze Ot. 
1968:141]. A depiction of 8 cm bronze eagle with a hollow for being attached to a stick 
was found here. It is quite possible that this had been a signum (Roman standard) of a Ro-
man unit [Lortkipanidze G. 1970:33], which topped the Vexillum standard. Roman coins 
and the Roman spear - pilum. The city continued its existence after Pompey’s invasion, 
although its economic basis was no longer stable. 
In 65 BC the legionaries of the Roman Republic appeared in Transcaucasia, led by 
Gnaeus Pompeius Magnus. It was basically the economic and strategic advantage that 
attracted the Romans in the Caucasus: bringing new countries within the sphere of their 
influence; gaining possession of new trade routes and markets for selling their goods. 
Especially noteworthy for them was that came from Central Asia, from the Caspian Sea, 
on the River, crossing the Likhi range, through the Phasis (Rioni) River to the Black Sea 
(Pliny VI, 50). This road acquired particular significance after the strengthened Parthian 
state placed under its control the southern transit highways running from China and India.
The Caucasus Range was a good obstacle for regulating the inroads of North Cauca-
sian aggressive nomadic tribes into Transcaucasia and Roman Asia Minor. In this respect 
especially noteworthy are passes of Mamisoni, Darial and Derbent. Whoever held these 
roads he could control the movements of the North-Caucasian warlike tribes [Janashia 
1952:181]. 
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At the same time, Pompey was also driven by personal, ambitious interests. He command-
ed of all the forces stationed in the Eastern provinces. He could appoint and dismiss governors, 
make war and peace according to his own judgment. All these powers had never been given to 
any one general before in the Roman Republic (Appian, Mithridatic Wars, 97).
By the time Pompey’s came to eastern countries, Lucullus had almost carried out the 
war with Mithridates Eupator. As for Pompey, he needed new wars for bringing his name 
into repute and for future triumphs. Pompey’s campaign to Caucasus cannot, naturally, be 
explained exclusively by the pursuit of Mithridates and the wish to gain the final victory 
over him, although it also could be one of the reasons. Pompey invaded the country of king 
Artoces and soon approached the royal city Mtskheta. King Artoces failed, apparently, 
to quickly mobilize his forces against the enemy and preferred to withdraw. He left the 
Mtskheta acropolis, crossed Mtkvari and burnt the bridge (Dio Cassius, XXXVII, 1, 2).
Artoces, who had earlier offered “friendship” to Pompey and was the first to start 
preparations for war, made the only right choice, resorting to the tactics of dragging one’s 
heels, for he guessed that direct confrontation with Rome would be unwise. “Nine thou-
sand Iberians were slain and more than ten thousand taken prisoners” (Plutarch, Pompey, 
34.). In the end, Artoces offered Pompey peace. Pompey understood that otherwise the 
Romans would face the never-ending guerilla warfare, which would delay the military 
campaign and so he agreed to peace. Iberia was declared “Rome’s friend and ally”. Thus 
Iberia found itself in a semi-vassal position. In return the country escaped complete devas-
tation and Artoces retained the throne. 
Having settled relations with Iberia, Pompey crossed the Likhi (Surami) Range and 
invaded Colchis (Plutarch, Pompey, 34). The Shorapani stronghold offered no resistance 
to Pompey, which is indicative that Shorapani was, seemingly, was subordinated to Arto-
ces then, who had made a peace treaty with Rome. When the Romans appeared in ancient 
Georgia, Inner Colchis was divided into sceptuchies (administrative units). Supposedly, a 
part of them was under the political influence of Iberia (e.g., Shorapani, which Pompey 
passed unhampered), while another part presumably pursued a separative, relatively in-
dependent policy (e.g., “Vani” sceptuchia, which probably presented one of the strong 
regions). As for West Colchis, it was subordinated to Moaphernes, the administrator of 
Mithridates Eupator (Strabo, XI, II, 18).
Pompey’s resorting to not only peaceful methods in Colchis is evidenced by the ref-
erence by Appian that Pompey “with Colchians, Albanians, Iberians, Armenians, Medes, 
Arabs, Jews, and other Eastern nations, extended the Roman sway…” (Appian, Mithridat-
ic wars, 114). 
It should be mentioned that during Pompey’s triumph in Rome, Olthaces, chief of the 
Colchians, was also led in the procession (Appian Appian, Mithridatic wars, 117). Appian 
lists the procession participants in the hierarchical order; it clear that Olthaces is from the 
noble Colchian family rather an ordinary general. One of the governors of Colchis Oros 
rejected Rome’s subordination and found a refuge in the Caucasus Mountains [Latyshev 
1904:258; The loeb classical library 1957:186-188].  
At that time the governor of West Colchis was Moaphernes - appointee of Mithridates 
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Eupator. Moaphernes offered no resistance to Pompey during the latter’s campaign in 
Colchis. Noteworthy is the fact that he (Moaphernes) is not mentioned among the partic-
ipants of Pompey’s triumphal procession. Possibly, he wintered together with Mithridates 
in Dioscuria and then fled to Bosporus along with him. Pompey “invaded Colchis, where, 
at the river Phasis, Servilius met him, at the head of the fleet with which he was guarding 
the Euxine (Plutarch, Pompey, 34). The Romans did not proceed toward Dioscuria - the 
Colchian residence of Mithridates Eupator, possibly because after Mithridates had fled the 
city voluntarily came over to Pompey’s side and send its representatives, asking for peace. 
The cultural layers are weakly represented on a Dioscuria (Sokhumi) archeological site of 
this period. No traces of destruction are observable there. Having reached the sea, Pompey 
decided it unreasonable to further pursue Mithridates.
Pompey preferred to follow a flexible policy instead of pursuing Mithridates. As it 
seems, he (Pompey) established links with Mithridates’ son Pharnaces and did away with 
Mithridates through his son’s hands. Plutarch mentions that after Mithridates’ death Phar-
naces came into possession of all the power there appropriated all and reported to Pompey 
(Plutarch, Pompey, 41). “Pharnaces, for delivering Italy from much trouble, was inscribed 
as a friend and ally of the Romans, and was given Bosporus as his kingdom…” (Appian, 
Mithridatic wars, 113). Pompey made Aristarchus prince of Colchis (Appian, Mithridatic 
wars, 114). Aristarchus chooses Dioscuria as his chief residence which had been the Col-
chian residence of Mithridates before. The coastal city should have been more suitable a 
residence for Aristarchus from the communication standpoint. The location would ensure 
better control of Colchis, on the one hand, as well as better communication with Rome, on 
the other hand. Unfortunately, the available historical written sources fail to specify what 
Aristarchus’ power actually was or what part of Colchis was under his subordination. We 
cannot also name the exact length of his rule. It is noteworthy that Aristarchus ruled up 
to the year 48 AD, until invasion of West Colchis by the king of Bosporus Pharnaces (see 
Strabo, XI, II, 17).
The prolonged intra-political struggle in the second half of the first century AD weak-
ened the Roman power in peripheries [Utchenko 1965:51]. The son of Mithridates Eu-
pator, the king of Bosporus Pharnaces also attempted to take advantage of the existing 
situation. He decided to restore the kingdom of Pontus within its earlier borders. Only one 
reference to Pharnaces’ actions in the eastern Black Sea littoral has been preserved, which 
indicates that robbed the temple of Leucothea. As mentioned by Strabo in his Geography: 
“the temple of Leucothea, founded by Phrixus, and the oracle of Phrixus, where a ram is 
never sacrificed; it was once rich, but it was robbed in our time by Pharnaces, and a little 
later by Mithridates of Pergamum” (Strabo, XI, II, 17).   
From Strabo’s Geography it is clearly seen that Leucothea’s oracle should be sought 
in the country of Moschi on the arena of hostilities first of Pharnaces and then of Mithri-
dates of Pergamum. And the arena for Pharnaces should mostly be Bithynia, Cappadocia 
and seaside towns (Plutarch, Caesar, 50; Appian, Mithridatic Wars, 120). Out of written 
sources, only Dio Cassius adds Colchis to these conquests (Dio, XLII, 45), implying pre-
sumably more western, littoral Colchis.
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While Pharnaces was at war in Asia Minor, Asander, the governor appointed thereby 
revolted in against him in Bosporus. By coming out against Pharnaces, he hoped to win 
favor with the Romans and to seize power in Bosporus with their support and agreement 
(Dio Cassius, X, II, 46). In 47 AD, at the town of Zela (Eastern Anatolia) Julius Caesar se-
verely defeated Pharnaces (see Plutarch, Caesar, 50; Dio Cassius, X, II, 47; Appian, 120). 
Pharnaces was further fought and defeated in Bosporus by the revolted Asander (Appian, 
120; Dio Cassius, X, II, 47). In spite of this, the Romans did not appoint Asander the ruler 
of Bosporus. The Bosporian kingdom, together with other territories, Julius Caesar grant-
ed to his ally Mithridates of Pergamum. However, Mithridates of Pergamum had to win 
the Bosporan kingdom from Asander with fire and sword (Dio Cassius, X, II, 48). On his 
way to Bosporus, Mithridates of Pergamum passed Colchis, where in highlands of Guria 
he plundered the temple of Leucothea (Strabo, XI, II, 17). Mithridates of Pergamum was 
overthrown by Asander during his campaign in Bosporus (Strabo, XIII, IV, 3).
Written sources do not tell us about the events taking place in Colchis during the 
above-mentioned wars [Gamkrelidze 2010:107-108]. The only reference to it is the plun-
der of the temple of Leucothea (Strabo, XI, II, 17). The lack of information about these 
battles can be also explained by the fact that Colchis is only a strategic region, wherein the 
shortest way from Bosporus to Asia Minor was located. Supposedly, the invasion in Inner 
Colchis and rebellion of local sceptuchs (governors) was not in the interests of the bellig-
erents in the given case. Naturally, neither party would like to have rebels behind its back, 
especially as it is known how many tragic events were caused for Pharnaces as a result of 
one rebellion in Bosporus by Asander. It is, therefore, possible that the Inner Colchis saeri-
stavos – sceptuchies managed to retain definite independence in the curse of these wars.
In the rule of Octavian Augustus, the eastern policy of Rome became more active and 
flexible. King Polemon, supporter of the Romans was ordered to restore the actual power 
of Rome in Bosporus (Dio Cassius, IV, 24, 4). West Colchis should have come within 
the area of Polemon’s military operations, because it was situated on the road leading 
to Bosporus. Polemon annexed West Colchis to Pontus with the agreement of Octavian 
Augustus. Strabo recounts: “At last Polemon obtained possession of Colchis and after 
his death (8 AD) his wife Pythodoris reigned over the Colchians…” (Strabo, XI, II, 18). 
Unfortunately, no written reference to Polemon’s actions in Colchis has been preserved. 
In the eastern policy of Rome, the Black Sea area communications were indispensable 
in her rivalry with such powerful a state as Parthia. Rome exported from the Black Sea 
area metal, timber, cereals, leather, flax, wine, etc. (see Strabo, XI, II, 17). The first century 
AD Roman author Marcus Manilius   mentions that Romans are fed on Nubian coast and 
valleys of Phasis (Marcus Manilius, V, 376). The incorporation of West Colchis into Pol-
emon’ Pontus took place in the rule of the Emperor Augustus. By that time West Colchis, 
while not directly subordinate to Rome, still comes within the political influence of Rome 
through the kingdom of Pontus. At that time, the Colchian land was free from Roman le-
gionaries [Gamkrelide 2010:111].
Notwithstanding her power, at the initial stage, Rome failed to fully subordinate Inner 
Colchis. This failed to be done either by the hand of Aristarchus, Mithridates of Pergamum 
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or Polemon. The Romans succeeded in establishing a definite control over the Black Sea 
littoral. In this the coastal cities must have served as their main stronghold in which – un-
like Inner Colchis – the Greco-Roman economic and cultural influence was comparatively 
stronger. The Colchian littoral was the strategic and communication base indispensable for 
Rome to establish her influence in Asia Minor and the Bosporus.
The period of ascendancy of the Kingdom of Iberia began from the end of the 1st 
century BC [Gamkrelide 2010:160]. This was facilitated to some extent by the new advan-
tageous geopolitical situation, in particular, the incessant wars between Rome and Parthia. 
The rulers of Iberia made adroit use of the confrontation of Rome and Parthia. In the first 
half of the 1st century, the Kingdom of Iberia grew so powerful as to expand its borders and 
capture, after a stiff battle, the important city-fortress of Artaxata on the Araxes. By this 
time, Iberia had regained its south-western territories in the upper reaches of the Chorokhi, 
the Mtkvari and the Araxes, even reaching the seashore [Lomouri 1986: 152].
In the 30s A.D. the Iberian king Parsman, acting in collusion with the Romans, set 
out on a campaign against the Parthians in the Araxes area. The enemy troops were com-
manded by Orodes, son of the Parthian king. The numerous Parthian forces were largely 
composed of horsemen, while the Iberian king’s troops comprised a strong infantry and 
mobile detachments of cavalry. Parsman I made brilliant use of the local conditions and 
tested stratagems. The Parthian cavalry was not accustomed to warfare on mountainous 
terrain. The Iberian cavalrymen first showered the Parthians with arrows, and then the 
infantry launched an orderly attack, resulting in an utter rout of the Parthians (see Tacitus, 
Annals, IV, 33-35). At the first stage of the battle Parsman besieged the enemy sentry posts, 
capturing the strategic supplies of food, forage, etc. (see Tacitus, Annals, VI, 34). By a 
correctly calculated manouvre, Parsman succeeded in defeating the Parthians in the battle. 
In the 50s A.D. Parsman I rendered military aid to the Roman commander Gneus 
Domitius Corbullon who was conducting a war against the Parthians in south Transcauca-
sia. In return, Iberia incorporated lands up to the river Araxes (see Tacitus, Annals, XIV,23). 
In the first half of the 2nd century Parsman II ascended the Iberian royal throne (see 
Moktsevai Kartlisai ―The Conversion of Georgia; K.Ts., I). Parsman II already fought the 
Roman Empire openly, seeking to oust it from coastal Colchis and southern Transcaucasia. 
To uphold her own interest, Iberia boldly takes on Rome and Parthia the mightiest states 
of the period. The cited states appear to have considered the Kingdom of Iberia a power-
fulcountry to be reckoned with. Hence, under the Emperor Antoninus Pius (138-161 A.D.) 
relations between Iberia and Rome improved. The Roman historian Elius Spartian narrates 
that the Roman emperor respected the Iberian king Parsman II, for he was in need of Pars-
man’s military support in south Transcaucasia and the Near East. Therefore he granted the 
Iberian king countless valuable gifts (these may be the valuable items discovered to date 
archaeologically at Mtskheta), a war elephant and a 50-strong detachment of warriors. In 
140 A.D. Parsman II arrived in the Imperial capital Rome, with a retinue, on a diplomatic 
mission. Parsman was accorded a solemn welcome and even his statue was erected in to-
ken of respect (see Dio Cassius, History of Rome, LXX, 2).
In the 3rd century, in place of weakened Parthia, a new Iranian state, Sasanian Iran ap-
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pears, the founder of which was Ardashir, member of the leading Sasan’s family of priests. 
Now Rome was opposed by the Sasanian Iran, which continued the foreign policy of the 
Arsacid Parthia. The Sasanians wanted to go as far as the Mediterranean and Back Seas 
and to bring under their control the Caucasian countries. This was the reason of strife be-
tween Rome and Iran. The both sides strived for seizing the Transcaucasia. As a result of 
wars between Rome and Sasanian Iran, the Iranian side had an upper hand in the 4th centu-
ry. At that time, the Araxes riverside, southern Iberia and Albania were controlled by Iran.
The Iberian kingdom of the Parnavazid period, including part of Colchis as well, had 
a fairly good system of military organization. The Iberians appeared to have been well-in-
formed about the advanced military art of the Greeks, Iranians and Romans, skillfully 
adapting this knowledge to their own capacities. At the time of war, the country could 
mobilize up to 50.000 infantry and 20.000 cavalry (see Strabo, XI, III, 3; IV, 5). Part of this 
army was well-trained, presenting a formidable force. According to Appian, in the fight 
against Pompey ―… Artag, the king of the Iberians gave battle (to Pompey) with 70.000 
fighters… at the river Cyrus (the Mtkvari) (see Appian, HR, XII, 103).
The king was supreme commander of the kingdom of Iberia, the reins of state govern-
ment being in his hands. The entire military and administrative system obeyed the king. 
According to Strabo, the commander-in-chief was next to the king, being appointed from 
the royal family (see Strabo, XI, III, 6; K. Ts. I, p. 24). “Kartlis Tskhovreba” notes that 
the eristavis or governors of the country’s military and administrative regions came under 
the commander-in-chief. The atasistavis (head of one thousand soldiers) and the asistavis 
(head of one hundred soldiers) were subordinate to eristavis (see K. Ts., I: 24-25). Hence, 
it should be assumed that the army was conventionally divided into companies (hundreds) 
and legions (thousands). The next in seniority to the king was the commander-in-chief 
who ruled the military department and he was charged with directing the armed forces. 
He was also responsible for the mobilization of the army, gaining the intelligence infor-
mation about the enemy and military training and readiness. Similar duties devolved on 
the eristavis of certain territories who governed territories placed under them and com-
manded the warriors coming from there. The Iberian kingdom was divided into territori-
al-administrative units (see K. Ts., I, p. 24). They were governed by representatives of the 
local military aristocracy - eristavis, referred to as sceptukhs or pitiakhshes in Greek and 
Aramaic written sources (see Strabo, XI, II, 18). The insignia of the eristavi, received by 
him from the king, constituted a sceptre, a special signet ring, armament, etc. (these items 
are documentarily attested in Georgian archaeological material; see e.g. the graves of the 
aristocrats, unearthed at Mtskheta) [Apakidze et al. 1955]. 
One of the major cares of the state machine of the Iberian kingdom was to reman the 
military contingent. The king had standing, principal military detachments and a body-
guard. These detachments were manned by sons of military-aristocratic families and by 
mercenary professional warriors. For royal services they received high remuneration and 
plots of land. They collected the taxes and established order in the country. Warriors 
of this category were promoted faster, the principal condition being distinction in the 
military sphere, prowess in war and loyal service at the royal court. In the time of  war 
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they basically manned heavily armed cavalry detachments that were capable of quick 
maneuvering. These formed the middle and junior officers, namely the atasistavis and 
asistavis. In peaceful times part of them performed civil functions, governing certain mi-
nor territorial units. In war they commanded military detachments mobilized from these 
administrative districts and manned by commoners. Strabo calls these commoners ―war-
riors and tillers of land (see Strabo, XI, III, 6). People were enlisted from these family 
commons, going to war with their own arms and forming the largest mass of the state 
army. The lightly armed infantry was formed chiefly from these men. Commoners of this 
category returned to their homesteads upon the end of the war and continued tilling the 
land. Generally, the hierarchic structure of the armed forces of the Iberian Kingdom must 
have been as follows: king, the commander-in-chief and directly in charge of the royal 
military office; in today’s terminology, high-ranking officers or supreme command, com-
manders of warriors coming from territorial units, eristavis; middle and junior officers 
– atasistavis, tsikhistavis (commanders of the garrisons stationed in royal strongholds), 
asistavis (younger sons of aristocratic families), mercenary professional fighters (from 
neighboring countries); soldiers – mobilized commoners in the case of war, local and 
foreign mercenaries[see Gamkrelidze 2010]. 
The army of the Iberian Kingdom (see Strabo, XI, III, 3; XI, IV, 5; Appian, HR, 
XII, 103; K.Ts., I, pp. 24-25]; Plutarch, Lucullus, 31) largely consisted of two fighting 
arms – infantry and cavalry units; these were: the king’s bodyguard of a heavily armed 
and well-trained detachment. They were armed with spears, daggers, battle-axes, arrows, 
chain and armour, helmets, shields; armed companies of cavalry and infantry. The arma-
ment of the troops of these two arms was largely similar to that of the king’s detachment. 
Their armament contained also war chariots and machines for throwing stone missiles; 
lightly armed infantry (not wearing chain and armour) fought mainly with spears, slings, 
bows and arrows and wooden shields; these troops were most numerous [see Gamkrelidze, 
Pirtskhalava, Kipiani 2005].
Fortification works held a significant place in the defense system of the Iberian King-
dom; they were built at strategically convenient and necessary places, e.g. Mtskheta, 
Uplistsikhe, Urbnisi, Sarkine, Nastakisi, Shorapani, Dimna, etc. The capital Mtskheta was 
defended specially. Along with the principal stronghold (Armaztsikhe), another fortifica-
tion system was built. The roads for entering the country were also reinforced and barred 
by fortification works. It is evident from the written sources that the military forces of 
the Iberian Kingdom had good knowledge of the principal elements of the then warfare. 
They were aware of and made successful use of tactical stratagems of war: rapid attack, 
regrouping, advantageous use of the terrain, elements of the so-called guerilla warfare (see 
Dio Cassius, XXXVII, 1, 2; Appian, HR, XII, 103; Plutarch, Pompey, 34: K.Ts., I,  p. 28). 
In battle they were courageous, expedient and steady. They had iron weapons – advanced 
for those times – used for attack and defence.
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Weapons and Armor
Lying at the juncture of Asia and Europe, Georgia for many centuries was engaged in 
permanent warfare and was the arena of hostilities between military and political-econom-
ic forces of Eastern and Western worlds. The military and fighting experience, strategy and 
tactics and armament was developed and perfected in battles. 
Armament constitutes one of the principal sources for the study of military art of 
Classical-period Georgia, and generally of the ancient World. Its development is directly 
proportional to the development of the society.  
In the so called Classical period that involves 5th cent BC - 4th cent. AD different kinds 
of weapons were spread in Georgia. The various characteristics of weapons enable us to 
single out the main types of them and to define which form of armament is typical for each 
step of the given epoch. The main source of the research is archaeological finds: weapons 
and their representation on different artifacts. 
Further we will review typological and statistical data of the weapons that were dis-
covered at the archaeological sites of Georgia dated to the 5th cent BC - 4th cent. AD. 
The weapons of attacking types are represented by spears, battle axes, daggers, swords, 
bows and arrows.  While classifying typologically these kinds of weapons the main point 
are their shapes and the differences among their separate segments.
Spears
 The spear was the main weapon of battle in Georgia throughout the Classical period 
(5th cent. BC - 4th cent. AD). According to archaeological evidence, iron spears were most 
numerous in comparison with other weapons. The same is confirmed by written sources 
(see Herodotus, Xenophon, Srabo). The spears were depicted on various artifacts (fig II) 
of Classical period [for more information see Gagoshidze 1979 :94; fig. XV, XVI; Gamk-
relide 2002; Gagoshidze 2008: 99]. 
The spear is one of the throwing and thrusting weapons among other kinds of weap-
ons. It consists of a spearhead and a handle. While classifying spears the main character-
istic is a spearhead as wooden handles have not survived. A spearhead itself consists of 
a socket that fixes a blade to the handle and a two sided head that has a point, sides and 
shoulders.
Following types of spearheads are known in Classical Period Georgia:
Type I - The narrow- bladed spearheads (Fig. III-1-24). They have long and narrow 
blades, which have evenly narrowing sides toward their points and conical, opened sockets 
that gradually slide towards the narrowing blade; its width is a bit bigger than the sock-
et’s itself. They were popular during the pre-Classical and Classical periods. They were 
uncovered at archaeological sites of Georgia dating back to 5th-3rd cent. BC: Tsiteli Shuqu-
ra cemetery yonger group grave #1 (5 pieces, 5th cent. BC) [Trapsh 1969: 268-269, fig. 
XXXVI, 7,9,10, 11, 12]; Akhul abaa gr. # 5 [Voronov 1991:225, pict. 2.15-18]; Vani, grave 
# 9, 8 pieces (3rd quarter of 4th c. BC) [Lordkipanidze et al:203, 211, fig. 175-1- 4]; Dab-
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lagomi rich burial, 2 pieces (3rd c. BC) [Tolordava 1976: 76 fig. 117]; Sokhumi mt. grave # 
2 and  # 6,  6 pieces (3rd-2nd cent BC.) [Kalandadze 1953: 29, fig.VIII 3-7, IX 19]; near Vani 
gate [Lordkipanidze 1976: 181-182; pict. 137-6]; also  at Akhali Atoni (2pieces, inv. # 12-
02/2459) and Makhvani (inv .#8-31:3). At the archaeological sites of  5th-3rd cent BC of 
eastern Georgia such weapons were found in: Chkhikvta (1 piece, 5th c. BC), [Kvijinadze 
1975: fig. XXVIII 6]; in Varsimaantkari 3 such spearheads were found [Mukhigulashvili 
2015:71 fig. I, pict. 2, ## 75, 105];  in Skhalta cemetery, in the graves of 3rd-4th cent. BC 
3 such weapons were found [Shatberashvili, Nikolaishvili, Shatberashvili 2005:436, 
fig. VI,1, 3]; At Mtskhetijvari “ Nauriali” cemetery , grave # 14 [Davitashvili Am. 
Davitashvili Q. 2010:55]; at  Shavsakdara I gr. # 26 [Margishvili, Narimanishvili 2004:72, 
96 fig. CIX5, CIX3].
Short spearheads of type I, which can be throwing weapons – javelins were found in 
Varsimaantkari [Mukhigulashvili 2015:71 fig. I, pict. 2, ## 75, 105]; at Etso cemetery, in 
the grave 95 (3rd c. BC) [Shatberashvili 2005 fig. XXXIV12]; at Mtskhetijvari “Nauria-
li” cemetery gr. # 26 [Davitashvili Am.  Davitashvili Q. 2010:55]; at Shavsakdara I gr. 
# 26 [Margishvili, Narimanishvili 2004: 88, fig. CXVIII5].  The spearheads with narrow 
blades also exist in later period – they were found in Chkhorotsku 2nd-3rd cent AD burial 
[Khoshtaria 1941:81, fig. VIII, 2; Puturidze 1959:57-58], Jhinvali 2nd cent AD burial #492 
[Chikhladze 2015:33]; at Tsebelda graves of 3rd-4th cent AD [Trapsh 1971:29, 31, 83, 92, 
150, fig. V-10, 11, XXXI-14, XXXIV-9]. So, we can assume that the spearheads with nar-
row blades begin their existence from Iron age and were used during all, so called Classi-
cal period, which includes the period from 5th cent. BC to 4th cent AD. 
Type II - rhomboid-bladed spearheads (fig. V 12-21). Spearheads of this type are 
characterized by elongated rhomboid forms. They have clearly distinguished shoulders, 
conical, round in section open sockets. Such spearhead can be long-socketed and short 
socketed, with or without midribs. Two subtypes can be distinguished here: A. with wide 
blade and well outlined shoulders (fig. V 12-14, 17) and B. with a bit prolonged blades 
with low shoulders (fig. V 15,16,18-21). The spearheads of subtype A. were  unearthed in 
Varsimaantkari [Mukhigulashvili 2015:70, fig. I, pict. 1, ## 208, 309];  Eco burials  ##55 
(4th-3rd cent BC), 82 and 94 (4th- cent BC) [Shatberashvili 2005 fig. XII55-2 XIX82-2, 
XXI94-2]; Skhalta gr # 13 [Shatberashvili, Nikolaishvili, Shatberashvili 2005:436, fig. 
VI,4]; Tsinandali (inv. # 19-58:2.); near Vani fortificatiion wall [Lortkipanidze 1976:182; 
pict. 138,7]. The spearheads of subtype B have long or short sockets. Long socketed ones 
with small blades can be used as a throwing weapon. They were found in: Kanchaeti 
[Gagoshidze 1964:53 fig. XI,36]; Shavsakdara I  gr # 13 [Margishvili, Narimanishvili 
2004:72, 86, fig.  CXCV5, CVII3] and Etso, gr. # 41 [Shatberashvili 2005, fig. IX41-5].  (fig. 
VI. 18-19). The bigger examples with short sockets were found in  Varsimaantkari, 4 pie-
ces  [Mukhigulashvili 2015:72, fig. II .1, 367,106a, 378, 379]; Itkhvisi, 3 pieces [Gagoshid-
ze etal. 2006:44, fig. 9, photo 33]; Kamarakhevi gr. #131 [Jgarkava 1982:179, pict. 1385]; 
Abelia gr. # 21 [Kvijinadze 1975:13-14, fig. VI]; Asureti [Kvijinadze 1975:27, fig. XIV] 
and Kiketi [Davlianidze 1983:39, fig. VI,13]. All those spearheads are dated to the 5th-3rd 
cent BC. From west  Georgian archaeological sites  the spearheads of subtype B were 
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found in Akhul Abaa grave # 1 (4th cent. BC) [Voronov 1991:225], Bzifi (inv # 1-36:151), 
Guadikhu younger group gr.#8 (4th cent. BC) [Trapsh 1969:249, fig. XXXIII,9]. Vani gr  #9 
(4th cent. BC) [Lortkipanidze et al 1972:203, 211, pict. 175-5,6]. As we have seen, this type 
of spearheads is characteristic for the period from 5th to 3rd cent BC. Subtype A is mostly 
characteristic for E Georgia, and B. for both, east and west.
Type III - elongated triangular- bladed spearheads (fig. VI –1-25). Such spearheads 
have elongated blades, straight sides, and conic, open sockets. There are short-socketed 
and long socketed patterns. Here several subtypes can be distinguished. A. with narrow 
and long blade, angled shoulders, high midrib and short socket (fig. VI –1-6). They were 
found in Enageti gr ##1, 13 (4th cent. BC) [Margishvili 1992: 28-29, 68, fig.. XXI; Margi-
shvili 2004:62 fig. CVII]; Etso, gr # 72 (4th cent. BC) [Shatberashvili 2005, fig. XVI72-2]; 
Shavsakdara I gr. N15 (4th cent. BC) [Margishvili, Narimanishvili 2004:72, 87, fig. CIX4]. 
3 examples in Varsimaantkari [Mukhigulashvili 2015:70, fig.. I, pict. 1, ## 222, 193, 143]; 
Tsiteli Shuqura younger group gr #1 (5th cent. BC) [Trapsh 1969:269, fig.. XXXVI,13]. 
The big spearhead from Varsimaantkari gr # 106 (length - 80 cm. fig. VI pict. 5) which 
can be dated to the 5th c. BC also belongs to this subtype [Mukhigulashvili 2015:70 fig. I, 
pict. 1, #149]. As we can see the spearheads of subtype A. are big sized. They also have 
wide sockets, which can indicate that they were used as a thrusting weapon.  B. subtype 
is represented by long socketed spearheads from  Varsimaantkari 5th cent. BC graves ## 
105, 107, 117  [Mukhigulashvili 2015:70] which have  a bit folded  shoulders and oval 
sockets. (fig. VI pict. 7,8) [Mukhigulashvili 2015:70, fig. I, pict. 1, #164, 172, 28]. C 
subtype (fig.VI pict. 9-14) is represented by 4 examples from Varsimaantkari [Mukhigula-
shvili 2015:70, fig.. II, pict. 1, # 161; 3, #268]; 3 from Tsinandali (inv. # 11-25:1, 13, 16); 
Akhul Abaa gr # 1 [Voronov 1991:225]; Vani gr. # 14 [Khoshtaria et al.1972: 89, pict. 5, 4; 
Lortkipanidze 1976: 181, pict. 137, 4]; 10 such spearheads were found at Tsiteli Shuqura 
elder group burials ## 7, 11, 28, 88 (6th-5th cent. BC.). [Trapsh 1969: 85-87, 89, 91, 106, 
140, fig. VI,13, XXI,14, 10]; Sokhumi mountain gr # 12 [Kalandadze 1953:51, fig. X,3]. 
It is to be  noted that such spearhead was also found in Dedoplis Gora palace 1st cent AD 
layer  [Gagoshidze 2008:138]. 
The spearheads with elongated triangular blades were also found at Tsebelda 3rd-4th 
cent AD cemeteries. They differ from the classical type II and have  slightly rounded 
shides and well outlined shoulders (fig.VI pict. 19-25) [Trapsh 1971: 35, 51, 64, 66, 70, 
50,151, fig.. VI-1 ; VII-12, 13; XI-18; 19 XIV-9; XX-11, 12; XXI-5,6; XXII-15; XXV-7,8; 
XXXIII-3; Shamba 1970:41-42, fig.. XIV-8,9].
Type IV - spearheads with rounded shoulders exist throughout the whole Classical 
period both in east and west Georgia. Such spearheads have rounded shoulders, straight 
and narrowing sides towards the points they reach the most of their width near the hollow 
and conic and open socket (fig. IV 1-27). They can be divided into two subtypes: A. with 
wide shoulders and B. with narrow shoulders.  
The spearheads of subtype A have several options: A1. Spearheads with long blades 
and short sockets (fig. IV pict. 1, 2,3, 24) were found in Kamarakhevi gr. ## 4,, [Jgarkava 
1982:144,148,  pict. 951,1008];  Guadikhu elder group graves ##2 #7 [Trapsh 1969:2126, 
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63, fig. II,1 pict. 6,1]; Dablagomi [Tolordava 1976:76, pict. 117,3]; Akhali Atoni (inv. # 
12-02/2458); Makhvani (inv#8-31:2); Zeda Gora (1st-2nd cent AD) [Kharabadze 2003:164, 
fig. I1]; Bandza (2
nd cent AD) [Puturidze 1959:76, fig. V,3]. A 2. spearheads with long 
blades and short sockets (fig. IV pict. 7-9) were unearthed in Etso gr. # # 80 (2nd cent BC) 
and 120 (3rd cent BC) [Shatberashvili 2005, fig. XVIII80-9, XXVI120-1]; Didi Lilo gr. # 1 
(inv. # 180-1970:7); Varsimaantkari [Mukhigulashvili 2015:71, fig. I, pict. 2, # 116. 532]; 
Vani gr. #9 (late 4th cent BC) [Lortkipanidze et al. 1972: 203, 211, pict. 175-7]; Tsinandali 
(inv. # 11-25:12); Dablagomi [Kuftin1950:36, fig. 11-5]; Sairkhe [Makharadze, Tsereteli 
2002:66]. Also in later period, 2nd- 4th cent AD  archaeological sites Jhinvali [Chikhladze 
2015:22,25 fig. VIII, 352; XI,382]; Chkhorotsku [Khoshtaria 1941:81, fig. VIII,4; Putu-
ridze 1959:57-58], Tsikhisdziri [Inaishvili 1993:83, fig. XXXII,6]. A 3. spearheads have 
short blades and long sockets (fig. IV pict. 11, 12,13, 23) from Beshtasheni gr. # 7 [Me-
nabde, Davlianidze 1968:121, fig. XI,357];  Didi Lilo (inv. # 180-970:21); Nauriali gr 
#76 [Davitashvili 2010:52-53; Davitashvili 2002:37, pict. 112]; Shavsakdara I gr # 60* 
[Margishvili, Narimanishvili 2004:72, 110, fig. CXXXII7]; Grmakhevistavi gr. # 71 93# 
108 [Abramishvili, Giguashvili, Kakhiani 1980:150, 66, 189 pict. 141, 160, 178]; Zeda Gora 
[Kharabadze 2003:164, fig. I2].
The spearheads of subtype B have several options: B1. spearheads with long sock-
ets (fig. IV pict. 14, 25) were found in Guadikhu elder group burials ##23, 30 [Trapsh 
1969:21, 3963, pict. 3,2; fig. II,2,3]; Nauriali gr. # 104 [Davitashvili Am., Davitashvili Q.. 
2010:53-54]; Qasraant Mitsebi gr.  # 28 [Beradze 1980:20, fig. XXIII,7]; Abulmugi, gr. # 
22 [Khohocashvili, Dzneladze 2008:86]; Makhvani (inv. #8-31:1; Sokhumi  mountain, gr 
## 6, 8, 12 [Kalandadze 1953: 33,34, 51, fig. IX,3, 16-18; X, 3]. Such spearheads were also 
found at the sites dated to 2nd-4th centuries – in Kldeeeti [Lomtatidze 1957:140, 142, pict. 
29a,b,g fig. XXI,2a,d,g]; Jhinvali [Chikhladze 2015:34, fig. XVI,1] and Rgani [Bragvadze 
2000:108, pict. 24]. B2. spearheads with short sockets (fig. IV pict. 26) were found on 
Gomareti gr. # 7 [Davlianidze 1983 : 132, fig. XVI  2]; Etso gr. # 23 [Shatberashvili 2005 
fig. VI23-11] and Tskneti (inv. # 6-23:1).  B3. spearheads with wide sockets (fig. IV pict. 15, 
19) were found in Dedoplis Gora, room #11 [Gagoshidze 2008:138] and Stirfazi gr. 49 
[Gagloev 1984:31, pict. 28,1]. As we have seen, the spearheads with rounded shoulders 
were spread on the whole territory of Georgia during the whole Classical period.
Type V - The spearheads with rounded sides (fig. V 1-11) have the blade widened to-
wards the point, then, in the middle it reaches its fullest width and after this at the end of its 
length it narrows again. This type is also known as “lanceolate” or “laurel leaf-like” type. 
They can be divided into two subtypes: A. with narrow and B. with wide blades. A. sub-
type spearheads with long sockets were found in Akhul-Abaa gr. # 4 [Voronov 1991:225-
226, pict. 5. 2, 3, 12]; Guadikhu elder group burials ## 7, 10, 19, 23 [Trapsh 1969: 26, 31, 
39 pict. 3, 4, 36, fig. II,2];  Sokhumi mountain gr. # 9 [Kalandadze 1953:34, fig. IX,7,8, 9]; 
Tsiteli Shuqura gr. ## 18, 4 [Trapsh 1969:269, 280 fig. XXXVI,8]; Vani fortification wall 
[Lortkipanidze 1976: 182; pict. 138, 5,6]; Eshera [Shamba 1980: 48, fig. LXIV, 2]. A. 
subtype spearheads with long sockets were found in Guadikhu elder group burials ## 1, 8, 
11, 29, 31 [Trapsh 1969:29, 43 244, pict. 6,5 fig. II,4] and  Akhul-Abaa gr. # # 4 [Voronov 
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1991:225-226, pict. 5.6, 7,8, 9, 10]; Sokhuni mt.gr. ## 3 and 11 [Kalandadze 1953:32,51, 
fig. VIII,12; X,4]. B. subtype spearheads from Guadikhu elder group burials ## 8, 38, 39 
have long, wide blades and short sockets [Trapsh 1969:249, 263fig. XXXIII,5]. Long, 
wide blade and long socketed spearheads were found in Vani graves ## 2 and 9 [Khoshta-
ria et al.1972: 89, pict. 5. 4,5; Lortkipanidze G. 1976: 181, pict. 137. 4, 5].
As we have seen, the spearheads of type V are characteristic for the archaeological 
sites of west Georgia. They were found mainly in the grave assemblages of 5th-3rd cent 
BC. Later, in 3rd-4th centuries they arrive again in Tsebelda, but their number is too small 
[Trapsh 1971:24, 96-97, 150 fig. II-10; XXXVI-7,8]. 
Type   VI - Arrow-like spearheads (fig. VII 1-4). The spearheads of this type have tri-
angular blades; the shoulders go down in such a way that gives the blade arrow like shape. 
They have long and open sockets. They were found at Sokhumi mt. (5th-4th cent. and early 
4th c. BC.)  [Kalandadze 1953 fig. VIII, 8, 22]; Vani, grave # 2 (3rd c. BC); Dablagomi rich 
burial (early 3rd cent BC) [Tolordava 1976: pict. 117]. 
Type VII - Spearhead with stem (fig. VII 10-11). This type is very rare. They have 
short rhomboid blades and long sockets. The socket is connected with blade by narrow, 
long and quadrangular in section waist. They have midribs as well, sockets are conical and 
open. They were found at Sokhumi mt. graves # 4 and 9 [Kalandadze 1953: 32, 35 pict. 10, 
13 fig. VIII 18]. 
Type VIII - Bayonet- like spearhead (fig. VII 5-7, 12,13) is more a throwing and 
thrusting bayonet- like weapon then a spearhead. It has quadrangular in section, long blade 
and open socket. Such spearhead originates from Tsinandali and is preserved in the Geor-
gian National Museum (inv. # 11-25:17). The weapon of the same type was found in 
Asureti [Kvijinadze 1975: 43, fig. XXIII], also in west Georgia, namely in Guadikhu elder 
group burial # 13 (55) [Trapsh 1971: pl II 5] and Sokhumi mt. # 4 burial [Kalandadze 1953: 
32, 35 pict. 10, 13 fig. VIII 18]. 
Pillum 
The pilum was a javelin commonly used by the Roman army in ancient times. The 
only example of Pillum was found in Vani [Lortkipanidze 1976: 178, pict. 136, 8].
Spear butts
Spear butts are usually found in Burial assemblages of Classical period  Georgia where 
spearheads were  found. They have spherical, quadrangular or conical shapes. The conical 
spear butts  (fig.  IX 1 - 6) were attached  to the lower end of the spear shaft  and  were used 
as a support in muddy conditions, protected the shaft when it was stuck into the ground, 
and as a secondary weapon if the spearhead was broken. In some graves, where the burial 
assemblage was too poor, we can see only conical, pointed spear-butts and knives, which 
indicates that they were also used as an independent weapon.
Battle-axes
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The iron battle-axe (fig. VIII) is an iron weapon for hacking which have been attested 
at many sites of Classical period Georgia.  This weapon with its wooden handle consists of 
a butt, a hole for a handle and a cutting edge. Cutting edges can be wide and narrow.  Iron 
battle axes appear in Transcaucasus from the second half of 7th c. BC. The early examples 
are characterised by high butt,  narrow cutting edge and elongated proportions. Such are 
the battle axes from Samtavro, Tlia, Brili, Kulanurkhva, Dvani etc. 
Following types are distinguishable among them in terms of characteristics during the 
Classical period:
Type I - has a short, hammer like butt, oval hole for handle, prolonged blade with 
oval, asymmetrical, narrow cutting edge. (fig. VIII. 1-6). Three subtypes can be distin-
guished here:  A. The characteristic feature of this subtype is a well outlined butt and a 
bit crooked blade (fig VIII.  1). Such battle axes were in the burials of 6th-5th cent BC: 
Abano grave # 2, and “Nauriali” gr.# 24 [Nutsubidze 1968:61-73; Davitashvili, Davi-
tashvili 2010:54, fig. II,29].  B. A well outlined hammer-like butt is a bit prolonged (fig 
VIII. 2-4). They were found in Abulmugi graves ## 18 and 24 [Khohobashvili, Dzneladze 
2008: 71, 92], Beshtasheni grave # 49 [Menabde, Davlianidze 1968: 136, fig. XIV 505], 
Skhalta cemetery, in ruined graves (2 examples) and grave # 18 [Shatberashvili, Nikolai-
shvili, Shatberashvili 2010: 444, fig. III], Shori, grave #6 [Tkeshelashvili 1969:48, fig. 
V 140], Etso, graves ## 72, 69, 95, 107 [Shatberashvili 2005 fig. XVI72-3; XV69-9; XXI95-3; 
XXIII107-4], Guadikhu elder group graves  ## 1, 2, 7, 8, 13, 31, 32 [Trapsh 1969: 56, fig. 
II-6, 9, 11; pict. 6], Tsiteli Shuqura elder group graves ## 4 and 38 [Trapsh 1969: 183, fig. 
XIX-10, 11], Sokhumi mt. graves ## 10 and 12 [Kalandadze 1954: fig. IX, 13; XI, 1], Es-
hera [Shamba 1980: fig. LXII,4]. All these burials are dated from 5th to 3rd cent BC. C. A 
hammer-like, tetrahedral butt is low and flat (fig. VIII. 5-6). Such battle-axes were found 
in burial assemblages dated to 5th- 3rd cent. BC: Asureti [Kvijinadze 1975: 42, fig. XXIII], 
Gomareti [Davlianidze 1983: 132, fig. XVI  6], Manglisi [Davlianidze 1983: 50, fig. XVI] 
Santa [Gagoshidze 1982: 44], Shavsakdara I [Margishvili, Narimanishvili 2004: 72, 87, 
fig. CIX6]. The battle axes from Kldeeti (2
nd c. AD) [Lomtatidze 1957: 15, fig. XXI,1 d] 
and Zeda Gora (1st-2nd cent. AD) Kharabadze 2003: 164, fig. I4] are rare examples of sub-
type C and are dated to the Roman period. The battle-axe from Kldeeti (fig. XXXIII 7) is 
a classic example of this subtype and the weapon from Zeda Gora (fig. XXIV 21) bears 
some features of subtype A (the butt is more outlined and the blade is a bit crooked). The 
example from Nauriali, which has a narrow, long blade and neck (fig VIII. 7) seems to be 
common to the earlier period, but was found in the grave dated to the 5th cent BC [Davita-
shvili 2002:39, pict. 129].
Type II - the second type of the battle axe has a short, hammer-like butt, an oval hole 
for handle, the outlined shoulder for a handle, narrow neck, wide, asymmetrical, or sym-
metrical cutting edge. (fig VIII.  8 -13).
Following subtypes can be distinguished in this type: A. The characteristic feature of 
this subtype is a short, narrow neck with an outlined shoulder for a handle.  Such battle axe 
with a symmetric cutting edge (fig VIII. 8, 9). was found in Sokhumi mt. grave #2 (3rd-2nd 
cent. BC). [Kalandadze 1953: 28, fig. VIII, 1], and in east Georgia, at Kanchaeti burial 
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(4th c. BC) [Gagoshidze 1964: 52, fig. XI, 33]. The battle axes with assymetrycal cutting 
edge (fig VIII. 10 - 12) of subtype A were found at Sokhumi mt. grave #6 (3rd-2nd cent. BC) 
[Kalandadze 1953: 33, pl IX, 15], Akhul Abaa grave # 5 (2nd part of 4th c. BC) [Voronov 
1979:225, pict. 2-14], Guadikhu graves ## 1, 8 [Trapsh 1969: 266; 242,249; fig. XXXIII, 
7, 11], Eshera [Shamba 1980: 47, fig.LXII-LXIII]. B. The battle axes of this subtype (fig 
VIII. 13) have a narrow hammer-like butt, narrow, long, quadrangular in section neck and 
clearly outlined shoulder for a handle Sokhumi mt. graves ##3, 4, 6, 8 (3rd-2nd cent. BC) 
[Kalandadze 1953: 31-33, fig. VIII, 11,17, 20], Guadikhu grave # 49 [Trapsh 1969: 266; 
fig. XXXIII, 6]. As we  have seen, the battle axes of this type are mainly characteristic for 
west Georgia and date back to the period from the 5th-4th cent. to of 3rd-2nd cent. BC. It is 
to be noted that we don’t have the analogies of such weapons out of borders of  Georgia. 
 Type III –“Bearded “ battle-axes  (fig VIII.   14-17) (so called “Tsebeldian” battle 
axes - named by the place in Georgia (Abkhazia), where a big number of such weap-
ons were found)  have long, distinctly outlined, or sometimes slightly noticeable, tubular 
socket for a shaft. The wide, assymetrical cutting edge expands to the lower corner of 
the cutting edge, which is called the “beard”. The wide cutting edge of the bearded axe 
provides a wide cutting surface while keeping the overall weight of the axe low. The 
“beard” of the axe was useful to pull weapons out of the defender’s grasp, or to pull down 
a shield. “Bearded “ battle-axes of the period of our interest from Georgia were found in 
the grave assemblages of Abgidzrakhu, Akhaiatsarkhu, Aukhuamakhu, Alrakhu, Akhacha-
ru (all from Tsebelda, 3rd-4th cent. BC), [Trapsh 1971: 31- 114; pls. V-2, VIII-3, XXI-7, 
XXII-5, 9, XXXIV-3, XXXIX-2, XLI-2, XLVII-1; 41:43, 45, fig. XIV-10, XXI-8], Pich-
vnari [Kakhidze, Vickers 2004: 128] Ureki [Khoshtaria 1955: 63], Tsikhisdziri [Inaishvili 
1993: 83.84], Jieti [Songulashvili 2006: 83]. There are also lots of examples of “Bearded 
“ battle-axes which were found accidentally or were unearthed during the excavations of 
later period archaeological sites. 
As we have seen, even though the majority of this type of weapon was found in Ab-
khazia, there are lots of examples found in other parts of west Georgia. It should be noted 
that the “Bearded “ battle-axes were widely spread in Europe of Late Roman and Early 
Medieval Period and they have common features with so called Tsebeldian ones, that’s 
why the term “Tsebeldian” battle axes seem to be mistaken.
Pole-axes
The pole-axe (fig. IX. 7,9; photo 1 10, 11,16) is a piercing-edged weapon. It is an in-
dependent kind of weapon, though some experts consider it to war hammer or battle-axe. 
The blade of the pole-axe can be used, not only for simply hacking down the opponent, but 
also tripping him, blocking weapon. The main characteristic of such weapons is pointed 
blades. The weapon of this group was found in Zestaphoni, in the damaged grave of 5th c. 
BC. The hole of the handle is placed in the central part of the pole-axe, the butt is long and 
faceted, and the head is flattened. The characteristic feature of this example is that their 
blades as well as their butts are a bit bent and the blade joins the handle with a narrow, tet-
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rahedral neck (Photo 1 16) [Pirtskhalava, Lanchava 2013: 106-107, pict. 31]. This feature 
is more clearly expressed on the iron pole-axe of unknown origin preserved in the funds 
of Georgian National Museum (inv. # 1-36:129, fig. IX. 7). The fragment of the pole-axe 
with midrib from Narekvavi grave # 43, which is dated to the late 6th and early 5th cent. BC 
might be of the same type. Its butt head is of a hemispheric form. As at it is seen from the 
preserved fragment, it might have been of a curved form (fig. IX. 9). One more example 
of pole axes was discovered in Brili necropolis.  It has a rhomboid in cross section cutting 
edge with a point. The butt is represented by a widening blade that has a curved outline. 
The blade as well as the butt is bent towards the handle. The handle hole is round and is 
in the center of the weapon. This kind of weapon had its premise in previous epoch and is 
known from 7th-5th cent. BC archaeological sites: Dvani and Tlia [Pirtskhalava, Lanchava 
2013: 106-107]. All above mentioned pole-axes have very close resemblance with those 
bladed iron weapons that were discovered in the N Caucuses 6th-5th cent. BC burials. The 
pole-axes spread in the Caucasus with the whole variety of their butts are the results of the 
development of this initial form. As it seems, in the Caucasus, where the axe was widely 
spread as a weapon in the 6th-5th cent. BC newly made pointed blades were combined 
with butts of various forms and thus we got different types if iron pole-axes [Pirtskhalava, 
Lanchava 2013: 107, fig. IV, 31-43]. 
Swords and daggers
Daggers and Swords (fig. X, XI, XII) are the main kind of individual attacking weap-
ons that was used in hand-to-hand fighting. This weapon consists of a handle (that itself 
is divided into pommel and a hilt), a blade and a cross guard. The classification of this 
weapon is based on the existence and forms of above mentioned parts. The blades of dag-
gers and swords can be two sided and one sided; with a pommel on the hilt or with a tang. 
According to these signs daggers and swords are classified to two main types: swords 
and daggers with one sided blade and swords and daggers with double sided blade.
Swords and daggers with double sided blade.  The swords and daggers with hilt 
belong to the subtype I. 1, and the swords with tangs to the subtype I. 2.  The swords and 
daggers of subtype I. 1 gives following versions: with bar-like pommel (with a semicir-
cular pommel (I. 1. b.), with slightly outlined pommel (I. 1. c.), and ring-pommel (I. 1. 
d.), swords. The version I. 1. a. is characterized by flattened, bar-like pommels, flat hilt, 
flat, wide blade gradually narrowing towards the point and distinctly outlined guard (fig. 
X, 1-3). These weapons were revealed at the archaeological sites dated to the 4th-3rd cent 
BC graves: in Vani grave #9 [Lordkipanidze et al. 1972: 211, fig. 174, 1; Lordkipanidze 
G. 1978: fig. VIII,5]; Guadikhu younger group gr.# 8 [Тrapsh1969: 251; fig. XXXIII, 2]; 
Eshera [Shamba1980: 47]; Akhul Abaa gr. #1 [Bill 2003: 221, fig. 151-9]; in the village 
Kirtskhi (fig. X, 2). The version I. 1. b. has a semicircular pommel and well outlined 
guard. Three such weapons were found in Vani “treasury” dated to the 1st cent BC. [Pirts-
khalava, Kipiani 1986: 75, fig. 55-4, 5, 9]; in Dablagomi Hellenistic period layer [Кuftin 
1950:  36, 38, 11] (fig. X, 4). The version I. 1. b., which have slightly outlined pommels 
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were found in Vani grave # 9 [Lordkipanidze et al. 1972: 211, fig. 174-2]; Sokhumi moun-
tain 3rd-2nd cent BC grave # 8  [Kalandadze1953: 34, fig. IX, 2]; Guadikhu younger group 
gr. #1 (4th-3rd cent BC) [Тrapsh 1969: 249; fig. XXXIII, 1]. (fig. X,5,7). The pommel of the 
sword from Akhul Abaa gr. # 4 is also notable: here twinned beast heads are represented 
(fig. X, 6) [Voronov1991: 226, fig. 5.13]. So, we can assume that these weapons of sub-
type I. 1 were popular on the territory of west Georgia during the 4th-1st cent BC. The 
double sided, ring-pommel (I. 1. d.)  swords and daggers were spread on the territory from 
Britain  to China. This type of sword in Europe was originated around the mid-second 
century AD and was used throughout Europe (excluding the Mediterranean region) but 
was most common in Romanized and free Germany [http://sword-site.com/thread/1155/
roman-ring-pommel-sword-gladius]. The rings were manufactured from bronze or iron 
wires and were attached to the hilt. The hilt was flat and quadrangular in section and was 
covered with wood. The cross-guard was usually straight. Double edged blade was grad-
ually narrowing to the end. In north Caucassus and north Black sea shore we can usually 
see them in the assemblages of period from 1st century BC to  2nd century AD. This type of 
weapon is also well known from bas-reliefs and frescos of 2nd-4th centuries AD. [Khazanov 
1971: 5,10, 11]. In Transcaucasia they were also found in Mingechaur burials of firt half of 
1st millenium AD. On the territory of Georgia only big examples (swords, approximatelly 
60- 82 cm.) were found, as to north Caucasus, the length of  daggers is approximatelly 40-
50 cm. [Khazanov 1971: 5].
 Such swords (fig. X, 8,9) were found in burial assemblages dating back to 1st 2nd cen-
turies AD in: Jhinvali 2nd century burials [Chikhladze 2015: 22,25 fig. VIII, 351, XI, 383], 
Lia [Japaridze 2006:159], Zeda Gora [Kharabadze 2003: 164; fig. I3], Inashauri [Khar-
abadze 2003:165], Dzevri  [Puturidze 1959 fig.. V1]], Dzevrulhesi [Kuftin 1950: 198]. 
From the first cent AD The daggers and swords with tangs appeared. Their tangs 
and blades are forged as one whole. Some examples have cross-guards. These weapons 
belong to the subtype I, 2. The swords and daggers of this subtype were found in Jhinvali 
graves of 2nd-4th cent AD [Chikhladze 2015: 41, 110, 150, fig. XX, 21; XLVIII,249; XLI, 
35] (fig. XI, 1, 2); Armaziskhevi Pitiaxes graves of 2nd-3rd cent AD and Modinakhe 4th 
cent AD graves, where daggers adorned with gold were used as insignia [Apakidze et al. 
1955: fig. I-III; Nadiradze 1975: 59, fig. XX, XLI, 1-2; Bragvadze, Cihgogidze 2002:98, 
fig. 140] (photo 5). The big examples of such weapons – swords  were found in Kldeeti, 
Zemo Avchala, Ckhorotsku, Bandza, Bejhanbagi (fig XI,5,6,10) [LomtatiZe 1957: 132, fig. 
26;  Khoshtaria 1941: 67-95; Mamaiashvili1984: fig. XXXII,1]. The daggers of mentioned 
subtype  I, 2.  from  Chkhari 2nd-3rd cent AD cemetery  have cross guards  [Bragvadze 
1997: 9, 30-32, fig. XV, 1,2; XXVI, 1, 3]. Tetrahesral tang is characteristic for the dagger 
from Dedoplis Gora palace [Gagoshidze 2008: 128-129, fig.50, kat.# 26]. The swords and 
daggers from Tsebelda cemeteries (10 pexamples), the tangs and blades were forged as 
awhole,  pommelswere made of various material (quarts, glass, stone) and most of them 
had an iron sam brownes (fig.XI, 3,4) [Тrapsh 1971: 143-145, fig. V, 1, 4; VI-9, 10, 15, 8; 
VII, 2; XI, 8, 9; XXII - 5,17, 24].  
Single-bladed swords and daggers (type II) as, usual are badly preserved. Here the 
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weapons  (1) with hilts  and tangs  (2) can  be distinguished. Single-bladed swords with 
hilts were found in  Qasraant Mitsebi burials (fig. XII, 1), Guadikhu younger group gr. # 
7 (fig. XII, 2), Tsiteli Shuqura (Krasny maiak) younger group gr.# 3 (5th cent BC) [Trapsh 
1969: 272, fig. XXXVII, 14], l Kamarakhevi [Jgarkava 1982:163, fig. 1177, 1178], Jhinva-
li 4th cent. graves [Chikhladze 2015: 110, fig.  XLI, 35], Tsikhisdziri 4th cent. grave # #201 
[Inaishvili 1993: fig. XXXV, 2] (fig. XII,. 4,5), Tsebelda [Тrapsh 1971: 75, 144, fig. XXV, 
4; Shamba 1970: 40; fig. XV-17] (fig. XII, fig. 6,7).
Akinake. The examples of two sided swords and daggers that bear specific morpho-
logical sign - so called “butterfly-like” or “kidney-like” guards - should be discussed sep-
arately. Such kinds of weapons are called Akinakes (fig XI, 7-9, 11) in scientific literature. 
Their typological classification was done long ago and is based on the characteristic fea-
tures of a pommel and guard. At Georgian archaeological sites they were more character-
istic for the period of 7th-6th cent BC, and in the later period their appearance was very rare. 
 The akinake of type I - have wide, segmented in section pommel, that has an oval 
knob on it. They have a flat hilt and its blade and a handle are forged as one whole. The 
blade is wide and narrows towards its point. There is a trace of butterfly-like detail on the 
cross guard.  On the earliest examples of these swords blade and a handle are forged as one 
whole; the pommel and “kidney-like” guards were soldered after forging (fig. XI, 7). The 
examples of such akinakes were found in Zestaponi [Pirtskhalava, Lanchava 2016] and in 
Varsimaantkari [Mukhigulashvili 2015: fig II, 4 #207]. In the later period the hilt becomes 
more light and is narrowing to the middle part. Two such akinakes were found at Sokhumi 
mt. burial ground (graves ## 2, 5) [Kalandadze 1953: fig. VIII1, 21] and is dated to the 4
th-3rd 
cent BC [Kvirkvelia 1981:7]. In archaeological material of Caucases akinakes with similar 
shapes date back to 5th century BC [Vinogradov 1972 : 102, pict. 2, 3, 18, 19, 31,1, 44,1]. 
The akinakes of type II have an antenna-like pommel and its protuberances are ended 
with images of bird’s heads. The blade is triangular. The pommel has a butterfly-like detail 
(fig XI, 11). The akinake from Sokhumi mt. burial ground grave # 4 (length -29,5 cm, see 
fig. XI, 11) has a pommel with protuberancy that are ended with images of a bird’s head. 
The hilt is plain, abit widened upward. The blade is triangular and narrows towards points 
[Kalandadze 1953: fig. VIII19]. There is no exact analogy of this weapon. The forms of 
various details of the akinake from Sokhumi mt. grave # 4 help us to date this weapon. 
Same shape had the badly preserved akinake from Guadikhu younger group burial # 8 
[Trapsh:1969: 2, fig. XXXIII2]. The archaeological context: the spear head with triangulad 
blade and axes of the same type unites these three akinakes. They date back to the second 
half of 4th and 3rd cent. BC. The akinakes with protuberant hilt and butterfly-like guard 
were still in use in the 5th century BC. From the beginning of 5th  century BC examples 
that had protuberances with the images of various animals appearded [Meliukova 1964: 
60]. The butterfly-like guards were replaced by the so called false-triangular forms cross-
guards by the end of 5th century. Thus the period of  coexistane of butterfly-like guards and 
guards with  images of animals is 5th century BC or at least early 4th century BC. 
Machaira. Machaira is a term used by modern scholars to describe a type of ancient 
large knife or sword with a single cutting edge. Main characteristics of this weapon is a 
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bird beak-like pommel, single-edged blade, having an expanded convex portion to the 
cutting part towards its tip. The concentrated weight to the tip allowed a forceful cut. Xe-
nophon recommended the machaira for cavalry (Xenophon, 12:11). Machaira, supposedly 
was originated from ancient Greece, namely in late 6th – early 5th cent BC.  [Roux 1964:63; 
Hoffmeyer 1972: pict. 31].
One sided swords found on the territory of Georgia are often identified with the Greek 
Machairae [Lortkifanidze 1978:89; Gagoshidze 1964:51; Gobejishvili 1952:29]. We don’t 
know exactly whether it is right or wrong to link them with the Greek Machairae. More-
over, curved iron knifes of big size were widely spread in Caucases in the 7th-6th cent. 
BC and it is probabile that from such knifes the one sided swords were originated. Greek 
Machaira has quite distinct typological characteristics. Greek Machaira had a handle of a 
prolonged and not fully circled type; it was one sided, wide and broadened bladed in the 
middle; the blunt side was abit thickened; it was not always curved. The handle was often 
represented by a curved beak of a bird. The blade is curved but it is straight towards the 
handle. It is not possible to speak about the identity of one sided swords and Machaira as 
there is no such detail that can help us to proof it. Even though, there are some examples 
that can be identified as Machairas: the exapmles from Itkhvisi [Gagoshidze, Gogiberid-
ze, Makharadze 2006: 42]; Akhul Abaa [Voronov 1991:225-226, pict. 3, 5; Kvirkvelia 
1995:pict.4], Eshera [Shamba 1972:fig. I,16]; Takhtidziri [Gogiberidze 2011:25-26] ( fig. 
XII 8-11). All Exempels are dated to the 4th cent. BC.
Mace.
 A mace is a weapon, with a heavy head on the end of a handle to deliver power-
ful blows. It consists of a strong, heavy, wooden or metal shaft, featuring a head made of 
stone, copper, bronze or iron.  At the archaeological sites of Georgia dated to the Classical 
period maces were found at the Roman period ones. Two of them (from Kldeeti and Bori) 
are made of bronze. They have protuberances on their heads (fig. IX, 7). The mace from 
Rgani cemetery is manufactured from iron and has a high, flat butt, four, sharpened protu-
berances and a tang for attaching it to the wooden shaft (photo 1 14) The bronze maces are 
dated to the 1st-2nd cent AD and the iron one to the 3rd-4thcent. AD.   
   
The bows and arrows.
About the existence of bows and arrows at archaeological sites of Classical period 
Georgia is mostly attested by the arrowheads (in the course of time both the wooden base 
of the bow and the string usually disintegrate in the earth). Nevertheless, some details of 
bow bone laths, arrow’s shafts and bronze plaques adorning the upper tip of a gorytus, (a 
bow-case, fig. XIII 39,40) for a short recurve bows are found in Dedoplis Gora palace and 
grave assemblages of 5th-4th cent BC.
Arrow consists of arrowheads made of bronze, iron and bone and of a wooden shaft. 
The arrowhead itself consists of a socket or a tang and a head. Arrowheads can be socketed 
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and non-socketed. The main characteristic feature for arrowheads is the forms of a tang 
and a head that can be bilobate, trilobate, three-faceted, four-faceted, and flat. Non socket-
ed arrowheads are quadrangular in section, triangular in section and trilobate. 
There are several types of arrowheads according to above mentioned signs:
I - Four-faceted, pyramidal, with grooved sockets, made of bone (fig. XIII, 1-8); They 
were found in 4th-3rd cent burials of Kamarakhevi [Jgarkava 1982:148, pict. 1009], Tsnori 
##  1  and  2 [Mamaiashvili 1980:106, 113, fig. XXX,4; XXXXI,6-7], Enageti gr. # 1 [Mar-
gishvili 1992:28, 69, fig. XXI,8]. 
II - Three-faceted, bronze arrowheads without sockets ; (fig. XIII, 9-11) They were 
found in 4thcent. BC Vani burial # 9 [Lordkipanidze 2001:pict 17-7].
III - Trilobate bronze arrowheads without sockets have lowered sides with different 
variations (fig. XIII, 12,13). They were found in Vani burial # 9 [Lordkipanidze 2001:pict 
9-11] and  Tsikhedidis Khevi. 
IV - So called bullet-like bone arrowheads (fig. XIII, 14-16) were found in Tsnori and 
Jimiti 4thcent. BC burials [Mamaiashvili 1980 : fig. XXX,5].
V - Three-faceted, socketed, bronze arrowheads (fig. XIII, 17, 18); They were found 
in Vani Cultural layers of 4thcent. BC [Lortqipanidze G. 1976:179], Itkhvisi grave [Gago-
shidze 1968:35, fig. 1, 4, 5].
VI - Trilobate, socketed, bronze arrowheads, barbed or not (fig. XIII, 19, 21-23). 
Such arrows are found in Tsnori (Ivrispirebi) burials ## 1 and 2 [Mamaiashvili 1980: 
fig. XXX,6; XXXI,8); Gomareti [Davlianidze 1983:138, fig. XVI,]; Samadlo [Gagoshidze 
1979:36, fig. XIII, 228], Kumisi [Davlianidze 1983].
VII -  Pyramidal bronze arrowheads with sockets (fig. XIII, 24); They were found in 
Vani Cultural layers of 4th cent. BC [Lortqipanidze G. 1976 : fig 136-11,3].
VIII - Bilobate, socketed, barbed bronze arrowheads (fig. XIII, 20) are known from 
Samadlo tomb [Gagoshidze 1979:38, fig. XIII,23].
IX - Iron arrowheads with a tang, trilobate were found In Vani Cultural layers (fig. 
XIII, 25); [Lortqipanidze G. 1976: fig. 136, 11,2] ; Kldeeti [Lomtatidze 1957:fig. 30]; 
Dedoplis Gora, 800 pieces (fig. XIII, 26-34) [Gagoshidze 2008:125-126; fig. 48, ## 1, 3, 
7, 8, 9].
X - Iron arrowheads with lowered wings and long tangs (100 pieces, fig. 35-38) were 
found In Eshera Hellenistic layer [Shamba 1980: 49; fig. LXV, 9-15]. 
Shields (fig.XIV).
Shield was a widely used self-defense weapon in classical period Georgia. This can 
be proven by the images of shields of circular form on vessels discovered in Samadlo 
[Gagoshidze1983: 20, pict. 227, 233-234] as well as by two similar quadrangular shields, 
right upper corner of which are cut out for looking out, on a bowl discovered in Gomi 
[Gamkrelidze 2002: 41 pict. 1-2].
All those burial assemblages, in which shields were discovered, are outstanding and 
indicate to high social standing of its owner. It is worth mentioning that according to Hero-
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dotus’ “the Colchians had small shields of rough leather” (VII, 79; VII, 78). Xenophon in 
his “Anabasis” is speaking about the Mossinik warriors “each was holding in his hand a 
shield like a leaf of ivy, covered with a bull skin with white fur,” (V, 12). While talking 
about Chalybes, he also mentions shields, made of a bull skin (IV, 7, 22). Strabo mentions 
that the Iberians have leather shields (XI, 4, 5). 
Among the shields, evidenced in Classical period Georgia, the earliest survived one 
is a circular shield made of three-layer bronze plate, discovered at Tsiteli Shukura elder 
group of burials– grave #7. The plate represents an image of an eagle with spread wings. It 
is thought that this is a bronze outer cladding of Hoplite shield, which can be dated to 600-
450 BC [Kvirkvelia 2001: 34, pict. 3,10, 11, 12]. Besides this, Hoplite, Greek type bronze 
shield plate details are found among the finds of Akhul-Abaa burial, which are deemed to 
be the remains of a wooden shield [Kvirkvelia 2001: 32, pict. 1].  The shield has thin plates 
of outer edge, with five ranges of ornamented relief wickerwork and inserted in it pellets, 
and round central part, so called heart (diameter 29 cm), the edges of which are surrounded 
with tiny nails’ set and have four flat hooks, as if destined for attaching to outer bronze 
ring (fig. XIV. 4). The Akhul-Abaa’s burial, to which this shield belongs, is dated to the end 
of the 4th century BC. [Kvirkvelia 2001: 32]. These round shields are the most important 
elements of a Greek heavily armed infantryman –Hoplites.
The fragment of the oval shield from Eshera (fig. XIV. 3) [Shamba 1980:50, fig. 
LXVI1], is looking like the shields found in N Caucasus [Chernenko 1968:107, pict. 57,4], 
and dates back to the 4th-3rd cent BC.
On the territory of East Georgia, we have four shields with metal cover, - covered with 
round disc of thin bronze plate: one from the Kamarakhevi pit-burial #27 (dated to 4th-3rd c. 
BC) [Jgarkava 1982: 50. pict. 1024], one from Natakhtari and two – from Varsimaantkari 
burials #65 and #18 of the 4th c. B.C [Mukhigulashvili1986 : 60, fig. LXXIV; : 67, fig. II]. 
The round shaped disc of 2 mm in thickness (diameter 27-30 cm), discovered in Kamara-
khevi, has hemispheric convex umbo in the middle (diameter 5 cm), and the disc edge with 
tiny, beadlike engraved ornament. On the edge there are two holes with the distance of 1.5 
cm from each other (fig. XIV. 1). The shield from the Varsimaantkari burial #65 (diameter 
30 cm) has a decorative relief ornament made of ray like lines in the middle (fig. XIV. 2). 
The remains of wooden shield covered with iron plates and bundled with bronze wires 
was unearthed in Vani grave # 9 and was placed near the feet of deceased [Lordkipanidze 
et al. 1972:211]. The remains of wooden, quadrangular shield which was partially covered 
by small iron plates (fig. XIV. 9) from Abgidzrakhu grave # 44 (3rd-4th cent AD) [Trapsh 
1971:68, 153-156; fig. XXII-10; XLVI-7] is a unique example for Georgia.
The circular shield bosses, or umbos are well known from the Classical period Geor-
gian Archaeological sites. They have conic or semispherical shapes and were found in Vani 
“treasury” (2nd-1st cent BC) [Pirtskhalava, Kipiani 1986:75, pict. 556, 8], Jhinvali graves 
[Chikhladze 2015 :182], 3 pieces (all 3rd-4th cent AD), Modinakhe grave # 8 [Nadiradze 
1975:58 ; Bragvadze 2000 :111, pict. 78], at Tsebelda cemeteries [Trapsh 1971: 83, 154-
155, fig.VI-2] (fig. XIV. 5-8, 10,11).
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Body Armor (fig. XVI 1-4).
At the archaeological sites of Classical period Georgia small metal (bronze and 
iron) plates of body armor are found. The plates have different shapes, mainly there 
are elongated (2.5 X 1.8 cm) plates, the top of which are straight, and bottom – 
rounded, and on the top edge there are holes for fastening them on the leather or 
fabric base. Such bronze plates are discovered in Vani, in cultural layer revealed near 
the burial # 2 of a warrior, dated to the 4th c. BC [Khoshtaria 1979:116; Lortkipanid-
ze 1976:175]. Near the same burial about hundred bronze plates of various sizes and 
proportions (2,8 X 2,8 cm; 3,7 x 2 cm; 2,8 x 2,2 cm; 2,5 x 1,8 cm, thickness – 1 mm) 
were discovered. The top of them is straight, and bottom – rounded, and as a rule, 
they have 4 holes – three along the top edge and one - on one side. Such kind armor 
plates are known from the burials ## 5 and 8 of Sairkhe, dated to the 4th-3rd century 
BC [Makharadze, Tsereteli 2007: 53, 64, 114]. The direct analogues of these plates 
dated to of the 4th-3rd cent. BC are found in the northern part of the Black Sea and the 
Kuban region [Khazanov 1971: 59, fig. XXX, XXXI]. It should be mentioned that 
the body armor may consist of the plates of various sizes and shapes. In the cultural 
layer of the 5th-4th century BC of Vani sixty pieces of armor plates, some of which 
were damaged were discovered. Here too, the plate top is straight, and the bottom 
– rounded. For fastening to the leather base they have one, two or three holes (thick-
ness – 1 mm; parameters – 2 or 2.4 x 1.1 cm) [Lortkipanidze G.1976: 183, pict. 139]. 
A great amount of iron armor plates dated to mid-4th century BC was discovered on 
Sairkhe settlement, in the shrine #8 [Nadiradze 1990: 52, fig. XXXI6]. Tens of frag-
ments, containing in their turn hundreds and tens of plates of various shapes were 
found here. The plates are rusty and their fragments are bound together. 
Among the East Georgian archaeological sites of the 6th-4th centuries BC, we meet the 
remains of body armor in the burials #18 and #55 of Varsimaantkari burial site. The armor 
is made of thin-leaved plates of various shapes and sizes, a part of which is connected with 
each other by means of bronze rings and pins. Apparently, it was a complex many-piece 
article; it is not possible to reconstruct its original shape because we have only fragments 
of it. The main part of the armor was a flat and wide plate with corrugated sides, to which 
would be connected other parts. The most of preserved parts are triangular shape “ray like” 
plates. Bronze rings are also preserved there. Probably, they together made the chest cover. 
The whole construction of the armor would be threaded onto the leather lining [Mukhigu-
lashvili 2015: 84-85, fig. IV 9].
Three types of body armor were found during the excavations of Dedoplis Gora Pal-
ace. Iron scale armor (lorica squamata) formed of scale-shaped plates, linked with iron 
wires were found in room # 1 [Gagoshidze 2008:138-139]; other fragments of the scale 
shaped type armor plates were found in rooms ##11, 13. Different parts of the armor were 
formed by plates of different size. Another type of body armor – lorica hamata – or Mail 
fragments were also found at Dedoplis Gora room # 7 [Gagoshidze 2008:132]. Mails of 
the same period were also found at Kldeeti (made of copper or bronze, in 2nd cent. AD) 
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[Lomtatidze 1957:14-15, fig. VIII,1], an iron mail was found in Tagiloni, in a rich burial of 
the 1st –2nd cent. AD [Puturidze 1959:56]; Nokalakevi (4th century AD) and in Urbnisi (5th 
century AD) [Chilashvili 1964:94].
The lack of body armor on the archaeological sites of Georgia can be explained by the 
fact that most of them were made of leather or flax and that’s why they could not be pre-
served. It is worth mentioning that the Greek writers note that Kartvelian population had 
flax armors [Gamkrelidze 2002: 42]. Xenophon in “Anabasis” says that the Mosuinices 
“were dressed in short linen chitons,” and Khalybes “had flax armors up to the lower part 
of the abdomen, and at the bottom - tightly twisted cords (IV, 7, 15). The metal armor was 
expensive and could be owned by rich people – high ranked military persons.
Helmets (fig. XV. 1-10).
 Two bronze helmets, discovered in East Georgia, more precisely, in Varsimaant-
kari burial ground are completely different from each other typologically. One of 
them was discovered in the burial #18 [Mukhigulashvili 2015: 84-85, fig. IV. pict. 
8]. It is damaged awfully, crushed intentionally, perhaps, in connection with funeral 
ritual. The helmet would have hemispheric top and a wide brim along the entire pe-
rimeter, except back of the head, as it had holes for pins and it is clear that another 
plate that was found nearby was attached to it. It is made of thick bronze plate; the 
joints are riveted with iron rivets. The width of the brim in the front part is 6.5 cm 
and the thickness of the plate – 0.3 cm. The other helmet [Mukhigulashvili 2015: 84-
85, fig. IV. pict. 8], is oval, and made of circularly curved flat bronze plate, to which 
similar plates from both sides are transversally attached. The plates were connected 
to each other by means of rivets. On the inner surface leather straps are preserved. 
Apparently, the leather straps were interlaced and affixed on the inner surface of the 
object. Length – 25.5 cm, height – 12 cm. The bronze helmet fragments are found 
also in burial #27 of Kamarakhevi, with the plates of 3-4 cm thickness fixed with 
rivets and remains of flax fabric on the inner surface [Jgarkava 1982: 150]. All three 
metal helmets from east Georgia are dated to 5th- 4th cent BC.
All metallic helmets of this period, discovered in West Georgia, are imported 
and belong to the so-called Chalcidian type. This type helmet was a helmet made 
of bronze and worn by ancient warriors of the Hellenic world, especially popular 
in Greece in the 5th and 4th centuries BC. It consisted of a hemispherical dome, and 
below that, generally inset from the top dome, a pair of cheek pieces and a neck 
guard. In the front, between the two cheek pieces, was a small, “arrow like” nasal 
bar to protect the wearer’s nose. The helmet could be entirely one piece, or the 
cheek pieces could be attached separately by hinges, it would commonly have a hole 
pierced on each cheek piece or elsewhere in order to accept an inner lining which 
was made of leather. Such type bronze helmets were discovered: near Sokhumi, on 
the Akhul-Abaa’s hill - two samples [Voronov 1991: 225, pict. 3, 1-2; Kvirkvelia 
1995, pict. 4]; in Eshera, Kelasuri, near Kutaisi; near the Village of Kokhi; [Lordki-
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panidze 1978: fig. V3-4]; near Lanchkhuti – a single sample in each place [Gamkreli-
dze, Pirtskhalava, Kipiani 2005: 43] (fig. XV. 1-5, 7-9). 
The only example of Roman period helmets was accidentally found in the village 
Zemo Qedi (Dedophlistskaro municipality) [Gamkrelidze 2002: 43]. This bronze, hemi-
spherical helmet belongs to the Roman Gallic Imperial type F (fig. XV. 6, 10), and is dated 
to the 1st century AD.  
We can see the image of a helmet on the silver cup discovered in the village Gomi, 
where all the four warriors have hemispheric helmets on their heads. It’s worth mention-
ing that the four helmets have nasal covers, and we can distinguish jaw covers on three 
of them. The helmets of the first and second warriors have girdles near the forehead, as 
they used to have for firmness in the Roman Republican period [Gamkrelidze 2002: 43] 
(see fig. II, 3).
The cup from the village Gomi [Gamkrelidze 2002], as well as the written historical 
sources evidence that helmet was an indispensable part of defensive armament for the war-
riors of ancient Colchis and Iberia. The fact that only few samples of them were discovered 
can be explained by the fact that they were made of leather, wood or any other material, 
which could not be preserved in the ground. Herodotus notes that “Colchians and Moskh-
ians had wooden helmets on the heads” (VII: 79, 78), and Strabo, while describing the 
history of the times of Iberians’ and Pompey’s fights, notes that the Iberians had leather 
helmets (Strabo XI, 4,5).
Cnemides (fig. XVI. 5).
 A warrior’s armament contained metal greaves, i. e. cnemides, which protected war-
rior’s leg from the knee to the foot. Cnemides are part of Greek equipment. Three pairs of 
cnemides are known from the discoveries of the Classical period Georgia. They are made 
of bronze, and are mainly of the same type: they have the relief of a knee and muscles, in 
the length they have a ridge for firmness, the bottom is thickened and moved outwards; 
along the whole perimeter they have three not deep parallel lines and holes for fixing - 
sometimes to the lining and sometimes to the leg. Two pairs of bronze cnemides are found 
on Akhul-Abaa; one – among the remains of the burial of the 4th century B. C., and another 
– in the burial [Voronov 1991: pict. 2, 1-2; 3]. The third pair was discovered in Vani city 
site, in the burial #9, dated to the third quarter of the 4th century B. C. The new thing in this 
burial is that thigh armor was also found there [Lordkipanidze et al. 1972: 203, pict. 172-
173]. This is quite a rare event. In the northern part of the Black Sea, where cnemides are 
well known, we meet no thigh armor at all. Such a detail of armor in the Classical world 
is rare and it’s considered that the bronze thigh armor was not available for the main mass 
of the warriors because of their expensiveness. It is noteworthy to mention that according 
“Anabasis” by Xenophon Kartvelian tribes - Chalybes had cnemides (IV, 7, 16). 
War chariots (fig. XVIII. 1-3).
 In the archaeological material of Uplistsikhe, burial of the 4th c. B. C. fragments of 
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two – “big” and “small” chariots were found. The “big”, i. e. “royal chariot”, was of the 
so-called oriental type, two-wheeled, light martial-ceremonial vehicle with eight-spoke 
wheels with iron protectors (fig. XVIII. 3).  As for the fragments of the “small chariot”, 
they are also defined as the parts of a light, two-wheeled chariot, and the chariot itself – as 
a model of a chariot because of its small size and wheels without protectors [Kipiani 2000: 
80, 87, pict. 32-39, 79-80]. The molded bronze model of the war chariot was found in Te-
tritskaro municipality, Gokhebi (length 19 cm, height 8 cm); this is a two-wheeled chariot 
with two horses, with the body, divided into two sections (or “boxes”), the back of which 
is open, handhold and with the wheels with cylinder valves and ten spokes (fig. XVIII. 
1). The wheel has a side scythe, which during the military actions was cutting the enemy 
entourage [Gamkrelidze, Pirtskhalava, Kipiani 2005: fig. XXXI, 1]. This type of chariots 
is deemed to be the classical type one, spread in the Greek world during 7th-4th cent. BC 
[Lortkipanidze, Kipiani 1999: 197]. In Vani city site a limestone fragment with the image 
of a chariot (fig. XVIII. 2), dated to the 2nd-1st century B C was found [Chkonia 1986: 95].
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Typological - Statistical Data of Archaeological Sites of 5th cent. 
BC - 4th cent. AD from Georgia.
Abano (# 1 on the map) Fig. XIX,1.
7 graves of 5th-4th cent. BC were excavated at the cemetery of Abano (Kareli munic-
ipality). The number of graves with weapons - 3. Types of weapons and their quantity: 
arrowheads – bronze, trihedral, with a short socket - 1 (gr #2); trilobate, with hollow 
socket 2 (gr# 6); battle-axe –1, type I a (gr. # 1).
Abelia (# 2 on the map) Fig. XIX,2.
16 graves of 5th-4th and 2 graves of 2nd -1st cent. BC were excavated at the cemetery of 
Abelia (Tetritskaro municipality). Weapon was found only in one grave: Spearhead, with 
rhomboid blade- 1 (gr. # 2). The artifact is preserved in Tetritskaro Museum.
Abulmugi (# 3 on the map) Fig. XIX,3-7. 
27 graves of 4th-3rd centuries BC were excavated at the cemetery of Abulmugi 
(Dmanisi municipality).  The 35 deceased (17 males) were buried here. The number of 
graves with weapons was 7. Types of weapons and their quantity:  spearheads: with 
prolonged triangular blade -1 (gr. # 19); with rounded shoulders - 3 (gr. ## 2, 18, 
22); deformed – 1 (gr # 1); Spear butt, iron-1 (gr #16); battle-axe, 1, type I b (gr. 
### 2,18, 24); Arrowhead, iron, -1 (gr #16). The artifacts are preserved in Dmanisi, 
Georgian National Museum. 
Antoki (# 4 on the map) Fig. XIX,8.
The grave assemblage of the 4th century BC was accidentally found in the village of 
Antoki (Sagarejo municipality). Types of weapons: Spearhead, iron, with rounded shoul-
ders -1. The artifact is preserved in Georgian National Museum, Simon Janashia Museum 
of Georgia.
Ardasubani (# 5 on the map).
4 graves of 5th-4th centuries BC were excavated at the cemetery of Aradasubani (Te-
tritskaro municipality). Weapons were found in two graves. Types of weapons and their 
quantity: dagger, iron -1 (gr. # 1); spearhead, iron -1 (gr. # 3). The artifacts are preserved 
in Tetritskaro municipal museum.
Arguni (# 6 on the map).
In the V. Arguni (Dusheti municipality), at the Place called “Mokle mitsebi” 5 graves 
of 6th-5th cent BC were excavated. Iron weapons - spearhead, a bayonet-like spear, and a 
battle knife were found here. (Only short, preliminary reports are published). The artifacts 
are preserved in the Dusheti archaeological dig house. 
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Asureti (# 7 on the map) Fig. XIX, 12-16.
19 graves of 4th-3rd centuries BC. were excavated at the cemetery of Asureti (Tetritskaro 
municipality). Weapons were found in three graves. Types of weapons and their quantity: 
spearheads - with prolonged triangular blade -1 from destroyed part of the cemetery); 
bayonet- like -1 (gr. # 25); Damaged (gr. # # 14, 19); battle axe, iron, type I -1 (gr. # 25); 
knife, single bladed-1 (gr # 19) arrowhead, bronze, trilobate -1 (gr. # 25). The artifacts are 
preserved in Tetritskaro municipal museum.
Akhali Atoni (# 8 on the map) Fig. XIX, 9-11.
Four iron weapons of Classical Period were accidentally found near Akhali Atoni 
(Gudauta municipality). Types of weapons and their quantity: spearheads - with prolonged 
triangular blade- 1; with rounded shoulders – 2. The artifacts are preserved Georgian 
National Museum, Simon Janashia Museum of Georgia.
Akhul-Abaa (# 9 on the map) Fig. XX.
To the east of Sokhumi, in the place called Akhul-Abaa 5 graves of 2nd half of 4th cen-
tury BC were excavated. Weapons were found in three graves. Types of weapons and their 
quantity: spearheads -19: with prolonged triangular blade- 1 (gr.#1); with rounded 
sides – 10 (gr. ## 4, 5); with rhombic blade – 1 (gr. # 1); with narrow blade – 5 (gr. #5); 
fragmented – 2 (gr. # 2); battle-axe 1, type I b (gr. #5); dagger, fragmented - 3 (gr. # 4); 
swords, fragmented -2 (gr. # 4); with bar-like pommel -1 (gr. #1); machaira -1(gr. #4); 
helmet, bronze, Chalcidian- 2 (gr. # 4); shield –1, fragments of bronze cover (gr. #1); 
cnemides, bronze, 2 pairs (gr. ## 4, 5).
Bazaleti (# 10 on the map).
 Near the village Bazaleti (Dusheti municipality) at the place called “Mzvare” 102 
graves are excavated. The upper layer of the cemetery is dated to 4th- 3rd cent BC. Here 
daggers, spearheads and battle axes were found. Only short reports are published. The 
artifacts are preserved in Dusheti archaeological dig house. 
Bandza (# 11 on the map) Fig. XXI,1-2.
Near the v. Bandza (Martvili municipality), on the bank of the r. Abashistkali the py-
thos burial of the 2nd century AD was found. Types of weapons and their quantity: sword, 
iron, two sided, spearhead, iron, with rounded shoulders. The artifacts are preserved in 
Georgian National Museum, Simon Janashia Museum of Georgia (inv. ## 1-23/5-6-7).
Baglani (# 12 on the map) Fig. XXI,11.
Near the village Adziubja (Ochamchire municipality) at the cemetery of Baglani 12 
graves of 3rd-2nd cent. BC were excavated. Types of weapons:  spearhead, iron, damaged; 
dagger, iron, fragment of the hilt, deformed; arrowhead, iron, 33 examples, trilobite, 
deformed; battle-axe, iron, deformed; frontlet of a horse, bronze.
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Bejhanbaghi (# 13 on the map) Fig. XXI,5-6.
Near the v. Gadrekila (Gurjaani municipality), at the place called Bejhanbagi, 1 grave 
of the 2nd century AD was excavated. Types of weapons: sword, iron with two-sided blade; 
spearhead, iron, with rounded shoulders; arrowhead, iron, tetrahedral in section. 
Beshtasheni (# 14 on the map) Fig. XXI,3-4, 7-9.
61 graves of 5th-4th centuries BC were excavated at the cemetery of Beshtasheni 
(Tsalka municipality). The number of graves with weapons was 13. Types and quantity 
of weapons:  spearheads, iron, with rounded shoulders, (gr. ##2, 6, 7, 15, 22 (2 pieces), 
32, 33, 35, 36, 41, 47); damaged, 1 piece (gr. # 48); battle -axe, type I, 1 (grave #49); ar-
rowhead, bronze, trilobate, socketed (grave #22); arrowhead, bone, triangular in section 
(grave # 22). The artifacts are preserved in Georgian National Museum, Simon Janashia 
Museum of Georgia.
Bzipi (# 15 on the map) Fig. XXI,10.
In the Bzipi river gorge an iron spearhead with rhomboid blade of Classical peri-
od was casually found. The artifact is preserved in Georgian National Museum, Simon 
Janashia Museum of Georgia.
Bichvinta (# 16 on the map).
On the Bichvinta cape (Gagra municipality), near the mouth of the r. Bzipi, a city- site 
and 430 graves of 3rd-6th cent AD were excavated. Weapons were found in 2 graves and in 
the ruins of the fortification tower # 18. Types and quantity of weapons spearhead, iron, 
deformed (gr. # 286); fragments of ballista, bronze (tower # 18); dagger, iron, one sided 
(Cultural layer of 4th-5th cent AD); arrowheads, iron, trilobate, bilobate, pyramidal and 
four faceted -  30 (gr. #03-8 and cultural layers).
Brili (# 106 on the map).
In Racha, near the v. Ghebi (Oni municipality), on the multilayer archaeological site 
named Brili, the burials of  Pre-Classical and Classical period were excavated. Only short 
information about the site is published. Here 5 iron spearheads, 58 battle-axes, 5 pole-ax-
es, 38 akinakes, 10 arrowheads, 7 swords and 4 daggers were found. The artifacts are 
preserved in the Georgian National Museum S. Janashia museum of Georgia.   
Garisis gora (# 17 on the map).
13 stone graves and 17 pythos-burials of 4th-2nd centuries BC were excavated at the 
cemetery of Garisis Gora in the town Tetritskaro. The number of graves with weapons was 
1, where 2 spearheads were found (no additional information is available).
Gomareti (# 18 on the map) Fig. XXIII,1-2.
27 graves of 4 th and 4th -3rd cent BC were excavated at the cemetery of Goma-
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reti (Dmanisi municipality). The number of graves with weapons was 7. Types 
and quantity of weapons:   spearhead, iron, with narrow and long blade, (gr. 
#7); battle-axe, iron, (gr. #1); arrowhead, bronze, trilobate, socketed (trench 
#1). The artifacts are preserved in Georgian National Museum, S. Janashia Mu-
seum of Georgia.
Guadikhu (# 19 on the map) Fig. XXII.
Near Sokhumi, on the hill “Guada” 91 graves were excavated. The “elder group” 
burials were dated to 6th-4th cent BC (32 graves, 13 with weapons), and “younger group” 
burials (59 graves, 8 with weapons). To 5th-3rd cent BC. Types and quantity of weapons: 
spearheads - 37:  with rounded shoulders -14 (elder group gr. ## 2 -2 pieces, 7, 23 -2 
pieces, 30; younger group gr. ##1- 4 pieces,  8 - 3 pieces, 39); with rounded sides -17 (el-
der group gr. ##7 - 2 pieces, 8, 10,11, 19, 23, 29, 31, 32; younger group gr. ##  1 - 2 pieces, 
7, 8, 31, 39, 48); prolonged triangular – 5  (elder group gr. #13 , younger group gr. ## 
8 and 38 - 3 pieces); with rhombic blade  - 1  (younger group gr. #8);  spear-butts –  5: 
conic-1 (elder group gr #1); four faceted - 4 (elder group gr. #13-2 pieces, #19 -2 pieces); 
akinake,  with butterfly-like guard - 1 (elder group gr. # 8);  sword, iron – 3:  two sided -2 
(younger group gr. ## 1, 8 );  one sided - 1 (younger group gr. #7); battle axes, iron –13: 
type I, b - 6 (elder group gr ## 1, 2, 8, 13, 31, 32);  type II a - 4 (younger group gr. ## 1, 7, 
8 38); type II b. -1 (younger group gr # 49); type I– 1 (elder group gr. # 7); damaged – 1 
(younger group gr. #39). The artifacts are preserved in Sokhumi museum.
Dablagomi (# 20 on the map) Fig. XXIII,3-11.
In the village Dablagomi (Samtredia municipality) in the rich burial (Early 3rd cent 
BC) and cultural layer (the end of 4th- 3rd cent BC) iron weapons were found. Types and 
quantity of weapons:  in the rich burial – spearheads 6: with rounded shoulders -1; with 
narrow blade -2; arrow-like- 4; dagger - 1. In the cultural layers -  spearheads:  with 
rounded shoulders -2; battle-axe, iron - 1, with wide asymmetrical cutting edge; dagger, 
iron, fragmented, two sided -1.  The artifacts are preserved in Georgian National Museum 
and Vani Archaeological museum.
Dedoplis Gora (# 21 on the map) Fig. XXIII,12-27.
The archaeological site of Dedoplis Gora is located in Kareli municipality, near the 
village Doglaura. Here the multilayer settlement is excavated. The period of 1st c. BC - 
1st c. AD is represented by the Royal palace and other buildings, where more than 800 
arrowheads, fragments of bows, spearheads, dagger, fragments of various type of armor 
was unearthed.  Types and quantity of weapons:  spearheads: with rounded shoulders 
-3; prolonged triangular- 2, spear butt- 3, dagger - two sided- 1; arrowheads, iron, tri-
lobate, hafted more than 800; scale armor (lorica squamata) plates (found in rooms, 75, 
483, 33, 14, 48, 13, 70, 47, 1 pieces); fragment of an armor (lorica hamata); fragments of 
an armor (lorica segmentata). The artifacts are preserved in Georgian National Museum 
S. Janashia museum of Georgia.
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Didi Lilo (# 22 on the map) Fig. XXIV,1-16.
On the territory of the village Didi lilo (Tbilisi suburbs) 3 graves of 6th-4th cent BC 
were accidentally found The number of graves with weapons was 2. Types and quantity of 
weapons:  spearheads: with rounded shoulders -2 (gr. # 1); arrowheads, iron, damaged, 
1 (gr. # 2); bronze, trilobate, barbed, with hollow socket-3 (gr. # 1); trilobate, with hol-
low socket-1 (gr.# 1); bone, pyramidal -13 (gr.# 1). The artifacts are preserved in Georgian 
National Museum S. Janashia museum of Georgia.
Duisi (# 23 on the map) Fig. XXIV,17-19.
In the village Duisi (Akhmeta municipality), on the left bank of the r. Alazani grave 
assemblage of Late Classical Period was found. Types and quantity of weapons:  spear-
heads - with rounded shoulders -2; knife, iron, one sided, machaira-like - 1. The arti-
facts are preserved in Georgian National Museum S. Janashia museum of Georgia.
Enageti (# 24 on the map) Fig. XXV,12-18.
17 graves of 4th century BC were excavated at the cemetery of Enageti (Tetritskaro 
municipality). The number of graves with weapons was 2. Types and quantity of weapons: 
spearheads - with prolonged triangular blade - 2 (gr. ## 1, 13); javelin, iron -1(gr. # 13); 
arrowheads; bone, pyramidal, 14 (gr. ## 1, 13). The artifacts are preserved in Georgian 
National Museum S. Janashia museum of Georgia.
Eshera (# 25 on the map) Fig. XXVI.
Eshera is located in 10 kilometers to west from Sokhumi among rivers Gumista and 
Shikuatsara.  The settlement of 6th 1st cent. BC and 8 graves were excavated here. The 
number of graves with weapons was 4.  Types of weapons and their quantity: spear-
heads, iron : narrow bladed - 4 pieces (warrior’s grave); prolonged triangular - 1 
piece (warrior’s grave); round shouldered - 1 piece (grave # 5); round sided – 1 (casual 
find); fragmented – 4 pieces (Cultural layer of Hellenistic period and 3rd cent BC grave); 
Javelins, iron -  7 pieces (Cultural layer of Hellenistic period); Swords, iron: two sided, 
with bar-like pommel -1 piece (warrior’s grave); one sided, with antenna-like pom-
mel -1 piece (Late Hellenistic building); fragments of  swords with butterfly like guard 
– 2 pieces, (Cultural layer and casual find); fragment of  hilt of pommel ringed sword, 
1 piece (near the basement of Late Hellenistic building);   machaira -1 piece (warrior’s 
grave); battle-axes: type II, 2 pieces (warrior’s grave, grave # 5); type I, 4 pieces, (in the 
Hellenistic period graves); spear-butts, conical, 4 pieces (1 in grave # 5, 3 in Cultural 
layer of Hellenistic period); arrowheads, iron; three faceted, with long sockets-1 (Hel-
lenistic period Cultural layer); four faceted, with long sockets - 1 (Hellenistic period 
Cultural layer);  bilobate, with tangs (7 in the N wall tower #1 desructed layer, 93 in 
Hellenistic period Cultural layer); trilobate;  with tang  1.(in the N wall tower #1 de-
structed layer); scale armor plates, bronze - 2 (Hellenistic period Cultural layer); bronze 
cover of the shield (Hellenistic period Cultural layer); helmet, bronze - 3 (fragmented 
-2, Hellenistic period Cultural layer; 1 partially preserved, 3rd cent BC grave). 
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Etso (# 26 on the map) Fig. XXV,1-11.
Near Tetritskaro at the place called Etso (Tetritskaro municipality). 120 graves of 
4th-1st cent BC were excavated. The number of graves with weapons was 15. Types of 
weapons and their quantity:  spearheads, iron - 11: with rounded shoulders 3 (gr. ## 23, 
80, 120); with narrow blade- 1 (gr. # 96); with rhomboid blade-4 (gr. ## 41, 55, 82, 94); 
prolonged triangular - 1 (gr. # 72); deformed - 2 (gr.## 59, 86); battle-axe – 4, type I b. 
(gr. ## 69, 72, 95, 107); arrowheads – bronze, trilobate - 1 (gr. # 100); iron, four faceted 
-1 (gr. # 118). The artifacts are preserved in Tetritskaro municipal museum.
Vani (# 27 on the map) Fig. XXVII.
Vani city-site is located on the territory of modern town Vani, on the Akhvlediani 
Gora (hill). The Cultural layers of 8th-1stcent. and graves of 5th-3rd cent. BC were revealed 
here. The weapons were found in cultural layers and 26 graves dated to the 5th-3rd cent 
BC. The number of graves with weapons was 4. Types of weapons and their quantity: 
spearheads, iron, with narrow blades -10 pieces (gr. # 9 -  8, cultural layers -1); with 
rhomboid blades - 7 pieces (gr. #9 - 2; gr. # 14 - 2; cultural layer of 1st cent BC - 3); 
with rounded shoulders - 5 pieces (gr. # 9 - 2; “treasury” - 2; cultural layer of 2nd-1st 
cent BC - 1); with rounded sides - 10 pieces (gr. #9 -2; gr. # 2 - 2; cultural layer of 1st 
cent BC - 5; “treasury” - 1; arrow-like – 4 (gr. # 2); the shapes of other spearheads are 
not clear; pillum -1 (cultural layer of 1st cent BC - 1). battle-axe, type I, 1 (cultural 
layer of 2nd-1st cent BC.);  swords, iron, two-sided - 2 (gr. #9); dagger, iron - 3 (“tre-
asury”); arrowheads -  bronze, three faceted - 9 (gr. #9); bronze, three faceted, with 
short sockets - 3  (the Cultural layer of 4th-3rd cent BC); iron, trilobate, tanged - 3 (the 
Cultural layer of 4th-2nd cent BC); iron, pyramidal - 3  (cultural layer of 1st cent BC); 
fragments of  bronze goritus (gr. #9); shield, bronze, iron. fragments of iron plates 
bound by bronze wire (gr. #9); umbo, bronze, hemispherical, 5 pieces, (treasury); plates 
of scale armor, bronze (more then 100 in the cultural layer which was covering the 
grave # 2; 1  - in gr. # 14); plates of scale armor, iron, 60 (cultural layers of 5th-4th cent 
BC); coat of arms, bipartite, for hip and shin (cnemides), bronze (gr. #9); coat of arms 
for warrior’s neck, bronze (gr. # 9); head of battering ram, iron -1 (in the ruins of the 
temple of 2nd-1st cent BC); the arrow of catapult -  1 (cultural layer of 1st cent BC); 
arrowheads of gastraphetus - 2, (cultural layer of 2nd-1st cent BC.); sling stones - diam. 
4 - 6 cm. (cultural layers of 4th-1st cent BC); shells, stone of various sizes, diameter- from 
10 to 30 cm, weight – from 2,5 to 25 kg. more then 160, cultural layers of 2nd -1st cent. 
BC). The artifacts are preserved in Georgian National Museum S. Janashia museum of 
Georgia and Vani Museum.
Varsimaantkari (# 28 on the map) Fig. XXVIII.
Near the villageVarsimaantkari (Dusheti municipality) 166 graves of 6th-3rd cent. 
BC were excavated (information about 118 graves is available). The weapons were 
found in 66.  Types of weapons and their quantity: spearheads, iron, - 95. with 
narrow blades – 3; With prolonged triangular blades – 15; with rounded shoul-
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ders -2; with rhombic blade - 6; javelins – 18 (information about other spears and 
javelins is not available); akinakes - 2; daggers - 12: single bladed-2; (information 
about other daggers is not available); spear butts – 3; battle knives - 23; arrow-
heads, bronze, trilobate- 5; bone, four faceted, pyramidal - 4; shield, bronze- 2, 
helmet, iron - 2, scale armor, bronze-2. The artifacts are preserved in Dusheti ar-
chaeological dig house.
Vashlijvari (# 29 on the map).
Near Vashlijvari (suburbs of Tbilisi), r. Digmistskali bridge, archaeological material 
of 3rd cent AD was found. Types of weapons: dagger, iron, two-sided -1 piece. The arti-
facts are preserved in Georgian National Museum S. Janashia museum of Georgia.
Zeda Gora (# 30 on the map) Fig. XXIV,20-23.
 In the village Zeda Gora, in the grave of 1st-2nd cent. AD iron weapons were found. 
Types of weapons and their quantity: sword, iron, two sided - 1; spearheads, iron, with 
rounded shoulders - 2; battle axe, iron, type I -1. 
Zemo Avchala (# 31 on the map).
In the western suburb of Tbilisi, Zemo Avchala, the grave of 1st cent AD was excavat-
ed which included two sided, iron sword. 
Zemo Qedi (# 32 on the map) Fig. XXIX,1.
In the village Zemo Qedi (Dedophlistskaro municipality), the bronze hemispherical 
Helmet of Roman Gallic Imperial type, dated to the 1st century AD was accidentally found. 
The artifact is preserved in Dedophlistskaro municipal Museum. 
Zestaphoni (# 33 on the map) Fig. XXIX, 2-3.
Near the factory of Ferromanganese, the remains of ruined grave (or graves) of 5th cent 
BC were found. Types of weapons and their quantity: akinake, iron – 1 piece; pole-axe, 
iron -1 piece. The artifacts are preserved at Kutaisi Historical-Ethnographical Museum.
Tagiloni (# 34 on the map).
Near the village of Tagiloni so called “Tagiloni Hoard” was casually found which has 
to be a part of burial assemblage of 1st-2nd cent AD.  Types of weapons and their quantity: 
rings of chain mail, iron, 4 pieces, fragment of helmet, iron; fragments of hilt of the dag-
ger. The artifacts are preserved in Zugdidi Historical-Ethnographical Museum.
Tashbashi (# 35 on the map) Fig. XXIX,4.
3 graves of 5th-4th centuries BC were excavated at the cemetery of Tashbashi. Weapon 
was found in one: spearhead, iron, with rounded shoulders -1. The artifact is preserved in 
Georgian National Museum S. Janashia museum of Georgia.
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Telavi (# 36 on the map) Fig. XXIX,5-12.
In Telavi, near the church of Transfiguration of Christ, iron weapons of 4th-3rd 
cent BC were accidentally found. Types of weapons and their quantity: 85 spear-
heads -  prolonged triangular - 6; with rounded shoulders- 49; with narrow 
blade- 3; with rhomboid blade- 5; others are damaged. Most of them are small 
sized (less than 10 cm). The artifacts are preserved in Georgian National Museum S. 
Janashia museum of Georgia.
Treli (# 37 on the map).
On the territory of Tbilisi, at the archaeological site of Treli 12 graves of Classical 
period were excavated. Only one grave of 3rd c. AD included weapons. Types of weapons 
and their quantity:  sword, iron, damaged; dagger, iron, damaged; arrowheads, iron, 
damaged, 18 pieces. 
Itkhvisi (# 38 on the map) Fig. XXX,1-14.
21 graves of 5th-4th centuries BC were excavated at the cemetery of Itkhvisi (Chiatura 
municipality). The number of graves with weapons - 3. Types of weapons and their quanti-
ty: spearheads, iron, with rhomboid blade, 3 pieces (gr. # 2); arrowheads, iron, bilobate, 
long socketed, 20 pieces (gr. ## 2, 21); bronze, three faceted, socketed, 4 pieces, (gr. # 
2); battle axe, iron, type II (gr. ## 2); machaira), iron, (gr. # 2); spear-butt, bronze, with 
tetrahedral head and polyhedral socket (gr. # 21); iron, conical. (gr. # 6) iron, with a trap-
ezoidal, flattened head (gr. # 2). The artifacts are preserved in Georgian National Museum 
S. Janashia museum of Georgia.
Inashauri (# 39 on the map) Fig. XXX,16.
 In the v. Inashauri (Vani municipality) the grave of 1st-2nd cent BC was accidentally 
found. Among grave assemblage iron sword, two spearheads and the battle-axe were 
accidentally found. Only two sided, ring-pommel sword is preserved. The artifact is 
preserved at Vani archaeological Museum.  
Kazreti (# 40 on the map) Fig. XXX,15.
On the territory of town Kazreti (Bolnisi municipality), place called Telebis Veli 9 
graves of 2nd-1st cent BC were excavated. Weapon was found in one grave: spearhead, 
iron, with rounded shoulders (gr.# 5). The artifact is preserved in Georgian National 
Museum S. Janashia museum of Georgia.
Kaldakhuara (# 41 on the map) Fig. XXXII,1-3.
In the v. Kaldakhuara (Gudauta municipality), the grave of 5th-4th cent BC was 
accidentally found and excavated by the villagers. Types of weapons: sword, two 
sided blade; spearhead, with prolonged triangular blade; battle axe, iron with wide, 
symmetrical cutting edge. 
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Kamarakhevi (# 42 on the map) Fig. XXXI.
To the S of v. Tsitsamuri (Mtskheta municipality), on the left bank of the r. Didi 
Kamarakhevi at the cemetery of 5th-4th cent BC 190 burials were excavated.  Number of 
graves with weapons was 27. Types of weapons and their quantity: spearheads, iron- 24: 
with rounded shoulders - 3 (gr. ## 6, 19, 24); with rhomboid blade - 1 ( gr. #131); dam-
aged - 20 (gr. ## 12, 20, 24, 27 ( 2 pieces), 30, 32, 33, 38 (2 pieces), 39, 47, 51,67, 80, 95, 
98, 109, 123, 150-157, 163, 166, 169, 170, 172, 176, 188); daggers, iron -5: deformed-1 
(gr. # 8); one sided- 2 (gr. ## 6, 24); with straight blade -1 (gr. ## 33, 67); battle axe 1- 
deformed (gr. #131); arrowheads -12: bone, conical - 11 (gr. ## 24,  69);  iron, deformed 
- 1  (gr. # 30); shield,  bronze -1 (gr. #27); helmet, bronze -1 ( gr. #27). The artifacts are 
preserved at Mtskheta museum.
Kelasuri (# 43 on the map) Fig. XXX,16.
On the left bank of the r. Kelasuri (Abkhazia, Georgia) fragments of Chalcidian hel-
met of 5th – 4th cent. BC was found. 
Kekhvi (# 44 on the map).
6 graves of 7th-5th cent BC were excavated in the v. Kekhvi (Tskhinvali municipality). 
Weapons were found in one. Types of weapons and their quantity:  Spearhead, iron -1; 
arrowhead, bronze - 1.
Kiketi (# 45 on the map) Fig. XXXII,4.
In the v. Kiketi (Gardabani municipality), 5 graves of 5th- 4th cent. were excavated. 
Weapon was found in one grave: the spearhead with rhombic blade. The artifact is 
preserved in Georgian National Museum S. Janashia museum of Georgia.
Kirtskhi (# 46 on the map) Fig. XXXII,5-7. 
Three iron weapons of Classical Period were accidentally found in the village Kirtskhi 
(Chkhorotsku Municipality). Types of weapons and their quantity: dagger, iron, two sid-
ed-1; spearheads, iron, arrow-like-1; with rounded shoulders-1. The artifacts are pre-
served in Georgian National Museum S. Janashia museum of Georgia.
Kldeeti (# 47 on the map) Fig. XXXIII,1-7.
In the v. Zeda Kldeeti (Zestaphoni municipality) 7 graves of 2nd cent AD were 
excavated, and artifacts from 4, same period damaged burials were gathered. 
Number of graves with weapons was 2. Types of weapons and their quantity: 
spearheads. iron- 5: with rounded shoulders - 3 (all in gr. # 4); prolonged tri-
angular -1 (gr. # 4); with narrow blade – 1 (from damaged burial); battle-axe 
- type I g -1 (from damaged burial); sword - two-sided, with short tang - 1 (gr. 
#3); dagger – two-sided - 2 (gr .# 4 and from damaged burial); battle-knife – 
one-sided, crooked, (from damaged burial); mace - bronze, (from damaged buri-
al); arrowheads- iron, trilobite, with tang, 20 (gr. # 4); fragments of an chain 
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mail, bronze, 2 fragments. (from damaged burial). The artifacts are preserved in 
Georgian National Museum S. Janashia museum of Georgia.
Kotishi (# 48 on the map) Fig. XXXIII,8.
8 graves of 4th and 4th-3rd centuries BC were excavated at the cemetery of Kotishi 
(Tetritskaro municipality). The number of graves including weapons -1. Types of 
weapons and their quantity: dagger, iron, single bladed. The artifact is preserved at 
Tetritskaro Museum.
Kokhi (# 49 on the map) Fig. XXV,8.
In the v. Kokhi, (Qobuleti municipality) bronze helmet of Chalcidian type was 
acccidentally found. The artifact is preserved in Qobuleti museum. 
Kumisi (# 50 on the map).
The grave of 5th century BC was excavated at the cemetery of Kumisi (Tetritskaro 
municipality). Types of weapons and their quantity: spearhead, iron, open-socketed, 
corroded; Arrowhead, bronze, bilobate. The artifacts are preserved in  Georgian 
National Museum S. Janashia museum of Georgia.
Lia (# 51on the map) Fig. XXXIII,10.
On the left bank of the r. Enguri, in the v. Lia (Tsalenjikha municipality), on the 
hillock “Dida Qirsa” 20 graves of 1st -3rd cent AD were excavated. Number of graves 
with weapons was 2. Types of weapons and their quantity: battle-axe, iron - type I -1; 
sword, iron - two-sided - 2 (1 pommel-ringed), spearheads, iron - 3.
Manglisi (# 52 on the map) Fig. XXXIII,9.
On the territory of town Manglisi 3 graves of 5th century BC were excavated. 
Weapon was found in one grave. Types of weapons and their quantity:  battle axe, 
iron, (grave # 3). The artifact is preserved in Georgian National Museum S. Janashia 
museum of Georgia.
Makhvani (# 53 on the map) Fig. XXXIV,1-2.
In 18 km from Kutaisi, at the place called Makhvani (supposedly modern 
Namakhvani) iron weapons were accidentally found. Types of weapons and 
their quantity: spearheads: with rounded shoulders-2; with narrow blade 
-1; daggers-3. The artifacts are preserved in Georgian National Museum S. 
Janashia museum of Georgia.
Modinakhe (# 54 on the map) Fig. XXXIV,3-9.
80 graves of 4th cent AD were excavated on the central terrace of Modinakhe 
fortress (Sachkhere municipality). Number of graves with weapons was 10. Types of 
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weapons and their quantity:  dagger, two sided - 9 (gr. ## 8, 9, 10, 12, 22 (3 pieces), 
27, 32); sword – 1 (gr. # 14); spearheads -3 - with rounded shoulders, barbed 
sockets - 2 (gr. ## 10, 21); deformed -1 (gr.# 20); arrowhead, iron, with tang, 1 
(gr. # 22); umbo, iron, 1 (gr. # 10). The artifacts are preserved at Sh. Amiranashvili 
Fine Art Museum. 
 
 Mukhatgverdi II (# 55 on the map).
Near the v. Mukhatgverdi (Mtskheta municipality), on the right bank of the r. Mtkvari, 
at the cemetery of. Mukhatgverdi II 14 graves of 4th-3rd cent BC were excavated. Number 
of graves with weapons was 3. Types of weapons and their quantity: spearheads, iron, 
badly preserved – 3. The artifacts are preserved at Mtskheta Museum.
Natakhtari II (# 56 on the map).
 Near the v. Natakhtari (Mtskheta municipality) 220 graves of 4th-3rd cent BC were 
excavated. Only short reports are published. Here iron spearheads, daggers, bronze ar-
rowheads, bronze armor plates, fragments bronze shield were found.  The artifacts are 
preserved at Mtskheta Museum.
  Nauriali (# 57 on the map) Fig. XXXV,1-6.
53 graves of 6th-3rd cent BC were excavated near the v. Mtskhetijvari, at the ceme-
tery of “Nauriali” (Khashuri municipality). Number of graves with weapons - 6.  Types 
of weapons and their quantity:   spearheads, iron - 4. with rounded shoulders – 1 (gr. 
#76); with narrow blades – 2 (gr.# 104); deformed – 1 (gr.# 14); dagger, iron, with 
bronze pommel - 1 (gr. #76); battle-axe, iron –3: type I a.  - 1 (gr. # 24); type I b.  -1 
(gr. # 25); type I d.  - 1 (gr. # 104). The artifacts are preserved at Shalva Amiranashvili 
Fine Art Museum.
Natsargora (# 58 on the map).
In Khashuri municipality, near the v. Natsargora, the cemetery of 6th 4th century was 
excavated. Here bronze arrows and iron spearheads were found. Only preliminary, short 
reports are published. The artifacts are preserved in Khashuri municipal museum. 
Neron-Deresi (# 59 on the map) Fig. XXXV,7.
To the SW of the v. Santa (Tsalka municipality), on the bank of small gorge Neron 
Deresi, in the cultural layer of 1st cent BC the three faceted, iron arrowhead was found. 
The artifact is preserved in Georgian National Museum S. Janashia museum of Georgia.
Nedzikhi (# 60 on the map) Fig. XXXV,8-10.
On the left bank of the r. Pshavis Aragvi, on the territory of the v. Nedzikhi 223 graves 
of 3rd-4th cent. AD. were excavated. Here iron spearheads and umbos were found. Only 
preliminary, short reports are published. The artifacts are preserved in Dusheti dig house.
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    Nokalakevi (# 61 on the map) Fig. XXXVI,1-5.
At Nokalakevi (Archaeopolis) ancient city-site (Senaki municipality) in the graves 
of 3rd-1st cent BC (18) and in cultural layers of 4th-6th cent AD iron weapons were found. 
Types and quantity of weapons: spearheads, iron, with rounded shoulders - 2 (in the gr. 
# 4 and near the fortification wall); fragments of a helmet, iron - 1; battle-axe, iron – 
type III -  1. (The Cultural layer of 4th-6th cent AD); arrowheads, iron. The artifacts are 
preserved in Georgian National Museum S. Janashia museum of Georgia.
Olginskoe (# 62 on the map).
 On the left bank of the r. Bariali, near the v. Olginskoe (Gulripshi municipality), 18 
graves of 3rd-4th cent AD are excavated. The number of graves with weapons was 5. Types 
of weapons and their quantity: sword - two sided, 1 (gr. #4); spearheads - 7: with round-
ed shoulders- 5 (gr. ## 2,4, 5, 6); deformed - 1 (gr.  # 10); socket of spearhead – 1 (gr. # 
5); battle-axe -  type III- 1 (gr. # 6). Nearby accidentally were found iron spearheads - 4, 
sockets of spearheads and iron battle-axes – 7.
Papigora (# 63 on the map) Fig. XXXVI,7-8.
79 graves of 4th and early 3rd cent. BC were excavated at the cemetery of Papigora 
(Tetritskaro municipality). The number of graves with weapons was 7. Types of weapons 
and their quantity: spearheads, deformed - 5 (gr. ## 1, 7, 8, 15, 67); spear-butts, conical 
-2 (gr. ## 26, 68). The artifacts are preserved in Tetritskaro Museum.
Jhinvali (# 64 on the map) Fig. XXXVII.
In Dusheti municipality, in the S. part of v. Jhinvali (which is now under the water 
of Jhinvali Hydro Electric Station), 2 graves of 1st cent BC (no weapons), 11 graves of 1st 
cent AD (no weapons), 29 graves of 2nd cent AD (weapons in 7), 132 graves of 3rd cent AD 
(weapons in 5), and 104 graves of 4th cent AD (weapons in 3) were excavated. Types of 
weapons and their quantity:  spearheads - 6: with rounded shoulders – 3 (2nd cent AD, 
gr. ## 277, 574, 282); with narrow blade - 1 (2nd cent AD, gr. # 492); deformed - 2 (2nd 
cent AD., gr. # 587, 3rd cent. AD, gr. # 556); swords - 4: two sided, pommel ringed - 2 
(2nd cent AD, gr # # 277, 282); deformed - 1 (3rd c AD, gr. # 479); two sided, tanged -1 
(4th cent AD, gr. # 525); daggers - 6: deformed - 3 (2nd cent AD, gr. # 277, # 587, 3rd cent. 
AD, gr. # 556); two sided, with wide blade - 2 (3rd cent AD, gr. # 110, 4th cent AD, gr. # 
525); one sided, 1 (4th cent AD, gr. # 15); arrowheads - 7:  iron, trilobate - 6 (2nd cent AD, 
gr. # 355, # 590, 4th cent AD, gr. # 527 (4); silver, trilobate, barbed, 1 (3rd cent AD, gr. # 
589); umbo: iron -1. (3rd c AD, gr. # 357). The artifacts are preserved in Dusheti dig house.
Rgani (# 65 on the map) Fig. XXXVIII.
In the r. Cherula gorge, v. Rgani, place “sikipari” (Chiatura municipality), 47 
graves of 3rd-5th cent. AD were excavated. The number of graves with weapons was 
7. Types of weapons and their quantity: spearheads, iron - 3: with rounded shoul-
ders - 2 (gr. # 2, the spearhead from gr. #31 is barbed); deformed -1 (gr. # 1); 
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daggers, iron -7 (gr. ## 2, 5, 8, 9, 13, 15, 24); swords, iron - 3 (gr. ## 3, 13,15); 
battle-axe, iron-1 (gr. # 25); arrowhead, iron, trilobate, tanged - 2 (gr. # 15); umbo, 
iron, conical - 1 (gr. # 15); mace, iron- 1 gr. # 3). The artifacts are preserved in Sh. 
Amiranashvili Fine Art Museum. 
Sairkhe (# 66 on the map) Fig. XXXIX.
In the village of Sairkhe (Sachkhere municipality) 14 rich burials of 5th-3rd cent. BC 
were excavated. The weapons were found in 2 graves and in the Cultic pit. In the same 
village, in Guliashvili Ubani the grave of 3rd-2nd cent. BC was casually found. Types 
of weapons and their quantity: spearheads - fragments of sockets - 2 (gr. # 8); arrow-
heads – 6:  bronze, socketed, trilobate- 4 (gr. ## 5, 8); bronze, trilobate, barbed - 2 (gr. 
# 8); fragments of scale armor, iron (gr. ## 5,8 and Cultic pit). spearhead, iron, with 
rounded shoulders – 1 (Guliashvili Ubani). The artifacts from both sites are preserved 
at Sh. Amiranashvili Museum of Fine Arts. 
Samadlo (# 67 on the map) Fig. XXXVI,6.
On the left bank of the r. Mtkvari, near the v. Dzegvi (Mtskheta municipality) at the 
ancient city-site of Samadlo the tomb of 3rd cent BC was excavated. Here bronze, bilobate, 
socketed, barbed Arrowhead was found. The artifact is preserved in Georgian National 
Museum S. Janashia museum of Georgia.
Santa (# 68 on the map) Fig. XXXVI,10.
2 graves of 4th cent BC were excavated in the v. Santa (Tsalka municipality). Weapons 
were found in both of them. Types of weapons and their quantity: spearheads 3: deformed 
- 3 (gr. ## 1, 2); battle-axe -type I g. - 1 (gr. # 2). The artifacts are preserved in Georgian 
National Museum S. Janashia museum of Georgia.
Sarkine (# 69 on the map).
 To the W of Mtskheta, in the vicinity of Shiomgvime monastery, on the territory 
called Grdzeli Mindori and Savaneti mountain which was the part of Greater Mtskhe-
ta, in iron smelting workshops and Cultural layers of 2nd cent BC- 2nd cent AD iron 
weapons were found. Types of weapons and their quantity:  arrowheads, trilobate, 
tanged - 37 (from Cultural layers); spearheads with rounded shoulders -  2 (from 
iron smelting workshop). The artifacts are preserved in Georgian National Museum 
and Mtskheta Museum.
Simoneti (# 70 on the map) Fig. XXXVI, 9.
In the v. Simoneti (Terjola municipality) two iron pole-axes dated to 6th-4th cent BC 
were accidentally found. The artifacts are preserved in Kutaisi State Historical-Ethno-
graphical Museum.
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Sokhumi mountain (# 71 on the map) Fig. XL.
11 graves of 4th-2nd cent. BC were found Near Sokhumi, at the Sokhumi mountain necrop-
olis, 10 of them included weapons. Types of weapons and their quantity: spearheads - 25: with 
narrow blade – 6 (gr. ## 2, 6); with prolonged triangular blade– 1 (gr. # 12); with rounded 
shoulders -5 (gr. ## 6, 8, 12); with rounded sides -6; (gr. ## 3, 9, 11 and accidentally); ar-
row-like - 2 (gr. ## 2, 5); type VII- 3 (gr. # 8); bayonet-like - 2 (gr. ## 4, 10); spear-butts iron; 
conical - 3 (gr. # 9); sword, with small pommel (gr. # 8); akinakes, with segmented pommel 
- 2 (gr. ## 2, 5); with antenna-like pommel – 1 (gr. # 4); battle-axes – 9: type II a - 2 (gr. ## 
2, 6); type I b - 2 (gr. ## 10, 12 ); type II  b – 4 (gr. ##3, 4, 6, 8); damaged - 1 (gr. # 3).  
Stirfazi (# 72 on the map) Fig. XLI, 6-9.
To the N of t. Java, on the left bank of the r. Didi Liakhvi 62 graves of 1st-5th cent AD 
were excavated. The weapons were found in 1 grave and on the territory of the cemetery. 
Types of weapons and their quantity:  spearheads - 2: with rounded shoulders-1 (gr. # 
49, 1st-2nd cent AD); bayonet-like-1 (near the 1st-2nd cent AD. burial); spear-butt, conical 
-1 (near the 1st-2nd cent AD burial); arrowhead, bronze, trilobate, socketed-1(near the 1st-
2nd cent AD burial). The artifacts are preserved in Tskhinvali Museum.
Skhalta (# 73 on the map) Fig. XLI,1-5.
 In 3 kilometers to the S of t. Tetritskaro, at the place called Skhalta, 60 graves of 4th 
– 3rd cent. BC were excavated. The weapons were found in 5 graves and on the territory of 
the cemetery. Types of weapons and their quantity: spearheads: with rhomboid blade -1 
(gr. # 13); with narrow blade -3 (gr. ## 20, 36, 37); fragment - 1 (gr. # 13); 3 battle-axes 
- type I b – 3 (1 in gr. # 18 and 2 in the ruined graves). The artifacts are preserved in Geor-
gian National Museum, Otar Lordkipanidze Institute of Archaeological Studies.
Takhtidziri (# 74 on the map).
26 graves of 4th – 3rd cent BC were excavated near the v. Takhtidziri (Qareli municipal-
ity), place called Tsitelbegebi. The weapons were found in 2 graves. Types of weapons and 
their quantity: spearheads, iron, with rounded shoulders -2 (gr. #8), battle-axes, iron, 
type I b -  2 (gr. ## 7, 8), sword (makhaira), iron - 1 (gr.#8). The artifacts are preserved in 
Georgian National Museum S. Janashia museum of Georgia.
Uplistsikhe (# 75 on the map) Fig. XVIII, 3.
In the rock hewn ancient town Uplistsikhe (Gori municipality) the grave of the late 
4th cent. BC was found. Types of weapons and their quantity: spearhead, iron, with pro-
longed triangular blade-1; remains of two war chariots. The artifacts are preserved at 
Sh. Amiranashvili Museum of Fine Arts. 
Pereta (# 76 on the map) Fig. XLII,1-2.
In the v. Pereta (Vani municipality), at the place called Serisdziri 1 grave with weapon 
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of 1st -2nd cent AD was excavated.  Types of weapons and their quantity: spearheads, 
iron   5: - with rounded shoulders -1; fragmented -4; battle-axe 1, type 1. 
Pichvnari (# 77 on the map) Fig. XLII,3-8.
In the N part of t. Qobuleti, Pichvnari, near the mouth of rivers Choloqi and Och-
khamuri graves of Classical period were found: 418   from Greek necropolis (5 th – 4th 
cent. BC); 383 from Colchian necropolis (5 th cent BC); 238 from Hellenistic period 
necropolis (4 th – 3rd cent. BC); and 6 from (4th -5th cent AD necropolis. The weapons 
were found in 7 graves of Greek and Colchian necropolises; in 7 graves of Hellenistic 
period necropolis; in 4 graves of 4th -5th cent. AD Necropolis. Types of weapons and their 
quantity:   5th cent. BC: spearhead, iron, bayonet-like - 3 (gr. # 158); spear-butt, iron, 
conical - 1(gr. # 336); scale armor plate, bronze -1 (gr. # 363); arrowheads – bronze, 
trilobate, socketed -18 (gr. #15), 1 (gr. # 37), 63 (gr. # 158), 1 (gr. # 292), 1(gr. #326); 
4th – 3rd cent. BC: spearheads, iron, deformed - 2 (gr. ## 161, 231); akinake, iron - 2 
(gr. ## 161 231); battle-axe, iron, type I  - 2 (gr. ## 161, 231); spear-butt, iron, conical 
- 1 (gr. # 91); scale armor plates, bronze - 8 (gr. ## 55, 95); 4th – 5th cent AD: spear-
heads, with rounded shoulders -3 (gr. ## 179 (5), 178(4), 177(3),); battle-axes, iron, 
with rounded butt - 1. (gr. # 178 (4)); type III -1 (gr. # 179 (5)); type I, 2 (gr. # 323, # 
177 (3)). The artifacts are preserved in Batumi archaeological Museum.
Qasraant Mitsebi (# 78 on the map) Fig. XLIII,1-3.
Near the multilayer Archaeological site, Tsikhiagora (Kaspi municipality), at the place 
called Qasraant Mitsebi 30 graves of 6th-5th cent BC were excavated. Weapons were found 
in 2 ones. Types of weapons and their quantity: spearheads, iron, with rounded shoul-
ders – 1 (gr. # 28); with rhomboid blade- 1(gr. # 28); daggers, iron, one sided, crooked, 
2 pieces, (gr. ## 18, 24). The artifacts are reserved at Kaspi museum.
Qviani  (# 79 on the map) Fig. XLIII,6.
In the v. Qviani, (Lanckhuti municipality) bronze helmet of Chalcidian type was 
acccidentally found. The artifact is preserved in Lanckhuti museum. 
Qlivana I (# 80 on the map).
Near the v. Qlivana (Tskhinvali municipality), to the NE of the village, 32 graves of 
6th-4th cent BC were excavated. The weapons were found in 2 graves. Types of weapons 
and their quantity: spearhead, iron, fragmented -1 (gr. # 15); dagger, iron (gr. # 15); 
akinake, iron (gr. # 15); battle-axe, iron (gr. # 15); arrowheads, bronze, trilobite, 2 piec-
es (gr. # 15); arrowhead, bone (gr#3).  
Qlivana II (# 81 on the map).
Near the v. Qlivana (Tskhinvali municipality), to the N of the village, 30 graves of 6th-
2nd cent BC were excavated. The weapons were found in 2 graves. Types of weapons and 
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their quantity:  spearhead, iron, with spear-butt (gr. # 22); dagger, iron (gr. # 22); spear 
butt, iron, (gr. # 1); battle axes, iron, 2pieces, (gr. ## 1, 22).
Kutaisi (# 82 on the map) Fig. XLIII,8.
In Kutaisi, in unknown place, the Chalcidian helmet was accidentally found. The 
artifact is preserved in Moscow Historical Museum.
Goubani (# 83 on the map).
Near the v. Goubani, at the place called “Sakraveli” (Tetritskaro municipality), 26 
graves of 4th-2nd cent BC were excavated. The weapons were found in 2 ones. Types of 
weapons and their quantity:  spearheads, iron - 2 pieces. The artifacts are preserved in 
Georgian National Museum, Otar Lordkipanidze Institute of Archaeological Studies.
Grmakhevistavi (# 84 on the map) Fig. XLIII, 4-5.
Near the Medieval town of Dmanisi, in the vicinity of the village Vardisubani (Dman-
isi municipality), at the place called Grmakhevistavi, 43 graves of 5th-4th cent BC were 
excavated. The weapons were found in 2 graves. Types of weapons and their quantity: 
spearheads, with rounded shoulders - 3 (gr. ## 74, 93, 108); deformed - 3 (gr. ## 71, 60, 113); 
arrowhead,  bronze, bilobate, barbed - 1 (gr.  # 113). 
Kanchaant Sopeli (# 85 on the map).
 Near the v. Boslebi (Dmanisi municipality), at the place called Kanchaant Sopeli, 
22 graves of 1st-4th cent AD were excavated. The weapons were found in 2 graves. Types 
of weapons and their quantity: spearheads - 2. The artifacts are preserved in Georgian 
National Museum, Otar Lordkipanidze Institute of Archaeological Studies and will be 
published soon. 
 
 Kanchaeti (# 86 on the map) Fig. XLIII,7,9-10.
Near the v. Kanchaeti (Akhalgori municipality) at the place called “Nishavake” lo-
cal farmers accidentally found the grave of 5th-4th cent. BC. Types of weapons and their 
quantity: sword – 1, corroded and fragmented; battle-axe, type II a– 1; spearheads: with 
rounded shoulders -1; with rhombic blade – 1; deformed -4. The artifacts are preserved 
in Georgian National Museum S. Janashia museum of Georgia.
Shavsakdara I (# 87 on the map) XLV,1-10.
97 graves of 4th and 4th-3rd cent. BC were excavated at the cemetery of Shav-
sakdara I. (Tetritskaro municipality). The number of graves with weapons was 15. 
Types of weapons and their quantity: spearheads – 12: with rhomboid blade – 1 
(gr. # 13); with prolonged triangular blade-1 (gr. # 15); with narrow blade - 3 (gr. 
## 16, 26, 34); with rounded shoulders - 2 (gr. ## 39, 60*); damaged– 4 (gr. ## 60, 
79, 89, 95); bayonet-like - 1 (gr. # 61); spear-butts, conical - 2 (gr. ## 4 and 14); 
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battle-axe, type I g-  1 (gr. # 15); arrowhead, bronze, trilobate, socketed - 1 (gr. # 
49); arrowhead, iron, bilobate -1 (gr. # 61). The artifacts are preserved in Tetrits-
karo municipal museum. 
Shavsakdara II (# 88 on the map).
16 graves of the 4th quarter of 4th and 4th-3rd cent. BC were excavated at the cemetery of 
Shavsakdara II (Tetritskaro municipality). The number of graves with weapons -1. Types 
of weapons and their quantity: spearheads, fragments - 2; sword, fragment - 1. The arti-
facts are preserved in Georgian National Museum, S.  Janashia museum of Georgia.
Shashiani (# 89 on the map) Fig. XLI,11.
In the v. Shashiani (Gurjaani municipality) the ruined grave of 4th-2nd cent. BC was 
accidentally found. Types of weapons and their quantity: spearhead, iron, with rounded 
shoulders – 1; fragmented- 1. The artifacts are preserved in Georgian National Museum, 
S.  Janashia museum of Georgia.
 Shori (# 90 on the map) Fig. XLI,10.
Near the medieval settlement Shori (Bolnisi municipality) 22 graves of 6th-5th cent. 
BC were excavated.  Number of graves with weapons - 5. Types of weapons and their 
quantity: spearheads, iron, fragmented - 6. (from trench #1 and gr. ## 6, 9, 11, 20, 22); 
battle-axe, iron - type I b. (gr.# 6).
  Ckhari (# 91 on the map) Fig.XLIV,1-9).
In the v. Ckhari (Terjola mumicipality), at “Oqona Gora” cemetery 16 graves 
of 2nd-3rd cent. AD were excavated. Number of graves with weapons was 5. Types 
of weapons and their quantity: dagger, two sided - 3: fragment -1 (gr. # 4); re-
mains of a tang and guard - 1 (gr. #4); with midrib (gr. # 14); sword, two sided 
- 3 (gr. ## 0, 4, 14); Spearhead, with rounded shoulders, 3 (gr. ## 8, 13, 14); 
arrowhead, iron, trilobate, tanged – 6 (gr. # 0). The artifacts are preserved at 
Terjola museum.
In the v. Ckhari 4 iron battle-axes and 4 daggers of same period were accidentally 
found. The artifacts are preserved at Ckhari school museum.
Ckhikvta (# 92 on the map) Fig. XLIV,10.
 On the territory of v. Ckhikvta (Tetritskaro municipality) a spearhead with a 
narrow blade of 6th-4th cent. BC was casually found. Preserved in Tetritskaro munic-
ipal museum. 
Chkhorotsku (# 93 on the map) Fig. XLIV,11-13.
Near the r. Bume (Chkhorotsku municipality) 350 graves of 2nd - 3rd cent. AD were 
excavated. Weapons were found in 3 graves. Types of weapons and their quantity: swords, 
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two sided - 3; spearheads – 6 (2-with rounded shoulders; 1-with narrow blade). On the 
same territory 2 iron spearheads, 2 daggers and 1 sword were accidentally found. The 
artifacts are preserved in Poti Museum.  
Tsikhisdziri (# 94 on the map) Fig. XLV,11-12.
In the v. Tsikhisdziri (Qobuleti municipality), to the N of Petra fortress 14 graves of 4th 
cent. AD were excavated. Weapons were found in two graves. Types of weapons and their 
quantity: spearhead, with rounded shoulders – 1 (gr. #1); battle-axe, type III -1 (near the 
gr. # 1); dagger, one sided - 1(gr. # 201). 
Tskheta (# 95 on the map) Fig. XLV,13.
Near Tsageri in the v. Tskheta (Tsageri municipality) 15 graves were excavated - 
weapons were found in four. Types of weapons and their quantity: spearheads:  with rou-
nded shoulders - 3 (gr. ## 10, 14; 4th cent AD and trench XV); spear-butts -3 (gr # 12 - 2 
pieces; gr. # 10- 1); arrowheads, iron, fragmented and deformed - 3 (gr. ## 2, 12, 14). The 
artifacts are preserved in Tsageri museum. 
Dzevri (# 96 on the map) Fig. XLVI.
In the vicinity of v. Dzevri (Terjola municipality), in several locations (near Dzevrula 
HES, near the cave “Sagvarjile”, at Panchulidze family land, “Tsikhura” and “Kokhisdziri 
“) various types of graves of 1st-4th cent. BC were excavated. Weapons were found in 12. 
Types of weapons and their quantity: spearheads – with rounded shoulders - 4 (near 
Dzevrula HES – 1; “Tsikhura”-1;”Kokhisdziri” - 2); with prolonged triangular blade - 1 
(near the cave Sagvarjile); deformed - 3 (gr. # # 65 73 near the cave “Sagvarjile” and on 
the left bank of the r. Dzevrula); swords, pommel-ringed -3 (1 near Dzevrula HES; 2 in 
Panchulidze family land); daggers - 2 (near the cave “Sagvarjile”); battle-axe - 1 (near 
Dzevrula HES); arrowhead, bronze- 1 (in the cave “Sagvarjile, gr. #49). The artifacts are 
preserved in Georgian National Museum, S.  Janashia museum of Georgia.
Tsebelda (# 97 on the map) Fig. XLVII.
Tsebelda is a mountainous region of Abkhazia (Georgia) Gulripshi district, where 
6 necropolises of 2nd-5th cent. AD were excavated. Among them are: Abgidzrakhu (58 
graves, 16 with weapons), Akhiatsarakhu (13 graves, 3 with weapons), Aukhuamakhu 
(8 graves, 4 with weapons), Alrakhu (12 graves, 2 with weapons), and Akhacharkhu (not 
fully published). 
Abgidzrakhu: Types of weapons and their quantity: spearheads, iron: bayonet-like 
- 1 (gr. #14); with rounded shoulders - 1 ( gr. #35); with rounded sides - 3 (gr. ##3 6 (2)); 
with narrow blade (gr. ##9 (2), 54 (2), 58); with prolonged triangular blade - (gr. ##12 
(2), 13 ( 2 ), 27 (2 ), 31, 41 (2), 43(2), 44, 47 (2), 57); battle-axes, iron,  type III -5 ( gr. 
##9, 14, 43, 44, 58); sword, iron, two sided; tanged- 5 (gr. ## 12, 13, 14, 27, 44); sword, 
iron, one sided- 1 (gr. # 47); dagger, two sided- 1 (gr. #44); arrowheads, iron; tanged; 
three faceted - 5 (gr. # 27); tanged; trilobate, with narrow blade - 18 (gr. ## 27 (15) 54 (3 
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); tanged, four faceted - 26 (gr. ## 44 -1;  54 - 25); rhombic -1 (gr. # 44 -1); bone cover-
ings of wooden bow (gr. # 44); umbo, iron - 5 ( gr. ##6, 9 , 27, 41, 43); gilt bronze-1 (gr. 
#12); shield umbo, iron and iron plates for quadrangular shield (gr. #54 );  remains of 
quadrangular wooden shield (gr. #44). 
Akhiatsarakhu: Types of weapons and their quantity: spearheads, iron, bayonet-like 
- 1 (gr. # 6); with rounded sides (gr. # 11- 2); with narrow blade (gr. # 6); deformed 2 (gr. 
# 6); battle-axe, iron, type III - 2 (gr. ## 2, 6); sword, iron, two sided, tanged (gr. ## 6, 
11); arrowheads iron; trilobate, tanged -1 (gr. # 2); trilobate, with wide wings -2 (gr. # 2); 
trilobate; tanged; 10 (gr. #6); arrow tangs, 3. (gr. #11); umbo, iron- 1 (gr. # 2). 
Aukhuamakhu: Types of weapons and their quantity: spearheads:   bayonet-like – 
-1 (gr. #2); with narrow blade (gr. ## 2, 4); battle-axe, iron, type III -2 (gr. ## 3, 6). 
Alrakhu: Types of weapons and their quantity:  spearhead: with narrow blade (gr. 
## 3,8); battle-axe, iron, type III -2 (gr. ## 8, 3). 
Akhacharkhu: Not fully published. Types of weapons and their quantity: spear-
heads: bayonet-like – 3 (gr. ## 32, 43 and from damaged burial); with rounded sides (gr. 
#12); with narrow blade (gr. ## 10 (2), 32 (2)); with prolonged triangular blade- (gr. 
## 14 15 (3), 24 (2), 43 (2); battle-axe, iron, type III -5: (gr. ## 15, 32, 42, 43 and from 
damaged burial); battle-axe, iron, with tetrahedral butt-1, (gr. # 44); sword, iron, two 
sided; tanged-1 (gr. #10); one sided-1 (gr. # 43). 
Tsiteli Shuqura (Krasny mayak) (# 98 on the map) Fig. XLVIII.
In the north suburbs of Sokhumi - Tsiteli Shuqura (Krasny mayak) 152 graves were 
excavated. 133 so called Elder group of burials (11 belong to the period before the 5th cent 
BC) and 39 Younger group of burials. The number of graves including weapons was 11 
(Elder group) and 3 (Younger group). Types of weapons and their quantity: spearheads: 
with rounded shoulders- 5 (Younger group gr. # 1); with prolonged triangular blade 
-11 (Younger group gr. # 1, Elder group gr. ## 4, 88, 7, 11, 28); with rounded shoulders 
- 4 (Younger group gr. ## 1, 4, 18).  deformed -8; akinake, with butterfly-like guard -1 
(Younger group gr. # 1); sword, one sided– 1 (Younger group gr. # 3); battle-axes, type 
I b  -2 (Elder group gr. ## 4 , 38); bronze covering of shield -1 (Elder group gr. #7). The 
artifacts are preserved in Sokhumi, Abhkazian State museum.   
Tsinandali (# 99 on the map) L,8-11.
 In the v. Tsinandali (Telavi municipality) several casual finds revealed the artifacts 
of 3rd-1st cent BC, which, supposedly belonged to damaged burials. Types of weapons 
and their quantity: 27 spearheads:  9 with rounded shoulders; 6 with prolonged 
triangular blades; 1 with rhombic blade; 1 bayonet-like; others were damaged; 10 
battle-knives, crooked. The artifacts are preserved in Georgian National Museum, S. 
Janashia museum of Georgia.
Tsitsamuri III (# 100 on the map) Fig. L 5-11. 
Near Mtskheta, on the left bank of the r. Aragvi, at Tsitsamuri III cemetery (Mtskheta 
municipality), 28 graves of 1st-2nd cent AD were excavated. Weapons were found in three 
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graves Types of weapons and their quantity: spearhead, with rounded shoulders –1 (gr .# 
6); spear-butts conical –2 (gr. ## 1, 5). The artifacts are preserved in Mtskheta Museum.
Tsnori (# 101 on the map) Fig.XLIX- 1-18.
Near the t. Tsnori (Signagi municipality) on left bank of the r. Alazani, 1 grave of 4th 
cent BC was excavated. Types of weapons and their quantity: spearhead – with narrow 
blade 1; dagger - iron, two-sided 1; arrowheads – bronze, pyramidal, trilobate, barbed -1; 
bronze, pyramidal, trilobate - 1; iron, pyramidal, trilobate -1; bone, pyramidal - 26; bone, 
bullet shaped, 4; the bronze plate of goritus-1.
Tskneti (# 102 on the map) Fig, L,1.
 The grave of 5th-4th cent. BC was casually found in Tskneti. Types of weapons and 
their quantity: Spearhead, iron, with rounded shoulders. The artifact is preserved in 
Georgian National Museum, S.  Janashia museum of Georgia.
Cheremi (# 103 on the map).
Near the v. Cheremi (Gurjaani municipality) 14 graves of 3rd -4th cent. AD were 
excavated. Weapons were found in one grave (# 2). Types of weapons and their quan-
tity: dagger, corroded, deformed, tanged; spearhead, corroded, deformed. 
Jieti (# 104 on the map) Fig. L,2-4.
Near the v. Tsinsopeli (Chiatura municipality) on the left bank of the r. Qvirila, 29 
graves of 1st- 4th cent AD were excavated.  Number of graves with weapons was 3. Types 
of weapons and their quantity: daggers, two sided – 2 (gr. ## 19,26); arrowhead, iron, 
trilobate - 1 (gr. # 19); battle-axes, type III - 2 (gr. ## 26,27). The artifacts are preserved 
at Sh. Amiranashvili Fine Art Museum.
Jimiti (Ivrispirebi) (# 105 on the map) Fig. XLIX 19-27.
 On the left bank of the r. Iori, near the v. Jimiti (Gurjaani municipality), 2 graves of 
4th cent. BC were excavated. Weapons were found in both of them. Types of weapons and 
their quantity:  spearheads - 2, deformed (gr. ## 1, 2); arrowheads - 9: bone, pyramidal -7 
(gr. #1); bone, bullet-like - 1 (gr. #1); bronze, trilobate -1 (gr. #1); bronze plate of goritus 
-1 (gr. #1).
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Graves of warriors of 5th cent. BC - 4th cent. AD
The archaeological material (weapons and armor) from 106 archaeological sites of 
Georgia (see the map, fig. I) were discussed above. The weapons found at the settlements 
tell us about the garrison and hostilities, and the weapons from burials give the information 
about the social status of the buried person. Further we will review the archaeological from 
the burials dated to the 5th cent. AD -  4th cent. BC of Georgia. 
The aim of the statistical data analysis, carried out within the scope of our study, was 
to find out what was the percentage of the combat-capable population, in the graves of 
which the arms were placed while burying. Unfortunately, at this stage of the research we 
were not able to obtain statistical data of certain monuments, as the reports about them are 
not published fully or now are in press. 
Varsimaantkari Cemetery is the one of most interesting ones. Here, 166 graves dated 
to the 6th-3rd cent BC were excavated and the weapons were found in 66; supposedly every 
man was armed here [Mukhigulashvili 2015: 69-97]. The importance of the cemetery is 
also notable by the existence of representatives of different social groups. We can see the 
heavily armed buried persons (with shield, body armor, helmet, spears of various sizes, 
dagger and sword), sometimes buried together with horses, who should command of light-
ly armed commoners, who were armed by bows, spears or slings (the burials with single 
weapon are also represented at the cemetery).
 The graves of noble warriors buried together with horses also were unearthed 
at Sairkhe burials [Makharadze, Tsereteli 2007: 64-66], Enageti [Margishvili 1992: 
28,29], Shavsakdara [Margishvili 1992: 6, 12-15], Ardasubani [Tushishvili 1970: 
127-131], Tsnori and Jimiti [Mamaiashvili 1980], Vani grave # 9 [Lordkipanidze et 
al.1972:202-211], Eshera burial of so called warrior-priest [Shamba 1980:47]. All 
these burials include other, rich items which indicate to their high status [e.g. Vani 
burial #9 contained 53 spears, daggers, iron shield, bronze and iron arrowheads, as well 
as gold jewelry and terracotta vessels]. 
The cemeteries of Classical period in Georgia are not studied in each region of Geor-
gia. Some regions of Georgia, e.g. vicinities of Mtskheta, Sokhumi, Vani, the gorges of Ri-
oni-Qvirila (Upper Imereti), Khrami and Algeti (Qvemi Kartli) are more intensively stud-
ied (see the map, fig. I), and can give some results about demographic and social situation.
For the reviewing of cemeteries of common people, the region of Georgia - Qvemo 
Kartli is interesting, where 24 cemeteries with weapons of Classical period were excavat-
ed and 22 of them were dated to the 5th-3rd cent BC. The statistical analysis of demograph-
ical situation of this period gave a result: the ratio of the buried against the number of the 
buried with weapons gives different figures, but it is possible to distinguish a separate 
group of burial sites, where the percentage of the armed men is high and reaches about 
40-60%. According to the present data, decrease of the number of weapons is noticed from 
the late 3rd cent BC.  We should note that these data are approximate and do not reflect the 
reality of that time [see Shatberashvili 2008; Gamkrelidze et al. 2016].
From the first centuries AD the number of graves with weapons dramatically decreas-
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es. The burials with weapons from these times belong to the high ranked warriors.  
There are no war weapons in the Armaziskhevi burials of Pitiaxes of 2nd-3rd cent AD, 
but small daggers adorned with gold, supposedly insignias, are attested here [Apakidze et 
al. 1955: fog I, III].  Such dagger is also found in Modinakhe 4th cent AD grave of high 
ranked person [Nadiradze 1975: 59, fig. XX, XLI, 1-2; Bragvadze, Cihgogidze 2002:98, 
fig. 140] (see photo 5). The graves of high ranked warriors of  2nd-4th cent AD were found 
also in Jhinvali, Kldeeti and Tagiloni [lomtatitze 1957:19; Chikhladze 2015; Puturidze 
1959]. The existence of professional warriors is attested in the ruins of Dedoplis Gora 
palace [Gagoshidze 2008:23-140]. 
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Afterword
Lying at the juncture of Asia and Europe, Georgia for many centuries was engaged in 
permanent warfare and was the arena of hostilities between military and political-econom-
ic forces of Eastern and Western worlds. The military and fighting experience, strategy 
and tactics and armament was developed and perfected in battles. In the Classical period 
the political hegemony on Georgian territory was attained by the kingdoms of Colchis and 
Iberia, on whose place and basis Georgia was formed.  
Colchis - and partly Iberia – were historical-geographical regions, bounded by moun-
tains, creating a definite natural defensive area from the military and strategic points of 
view. The strategy and tactics of the war operations of the local population were largely 
built on the advantageous use of the terrain. 
Consideration of the local terrain and landscape is of major importance in conducting 
military operations. Skillful use of narrow gorges easy to block, high mountains difficult 
to cross, hillocks easy to fortify, dense, impenetrable forests, rivers hard to cross was a 
guarantee of a successful ending of a military campaign. The climate is attached no less 
importance in warfare.  During military operations in Iberia and Colchis, the local fighters 
made good use of the terrain, mountains, narrow defiles of gorges, defensive works advan-
tageously positioned on mountains and hills, dense impenetrable forests, fords. The same 
factors had a negative effect on the actions of the invading forces. They were naturally not 
familiar with the local geographical setting, failing to make a tactically correct use of it. 
Accordingly, they lacked comprehensive information about local conditions; in particular, 
they had a vague idea of the opponent’s economic base and resources, the quantitative 
demographic situation, morale, communication and military and technical means, social 
system, military and strategic actions. Owing the geographic setting, in Iberia and Colchis 
it was almost unfeasible to conduct wide-scale, frontal operations with numerous troops. 
Success here could be achieved with well-trained, mobile, so-called commando-type de-
tachments, well-informed about the local environment.
Notwithstanding Rome’s might, it failed to bring the inner Colchis under control. Nor 
was this achieved by the hand of Aristarchus, Mithridates of Pergamum or Polemo. Indeed, 
Inner Colchis, with its’ gorges, hard-to-cross rivers must have not been easy to subjugate. 
This was compounded by aggressively inclined principalities and warlike mountain popu-
lation. The Romans succeeded in establishing a definite control over the Black Sea littoral. 
In this the coastal cities must have served as their main strongholds in which – unlike Inner 
Colchis – the Greco-Roman economic and cultural influence was stronger. The Colchian 
littoral was the strategic and communication base indispensable for Rome to establish her 
influence in Asia Minor and the Bosphorus. 
 The incorporation of part of Colchis in the Kingdom of Iberia led to the ultimate 
breakdown of the Kingdom of Colchis and change of its political status. The expansion 
of the Kingdom of Pontus – followed by the annexation of the Black Sea littoral proved 
negative for Colchis. In Inner Colchis the rich city of Vani was destroyed and plundered. 
Colchis turned into an arena of hostilities between the Kingdom of Pontus and Rome, the 
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latter exerting a definite influence on the development of Colchis, and later of Iberia. 
As a result of a flexible policy of the kingdom of Iberia (maneuvering between Rome 
and Parthia) and successful wars the country’s border expanded. Much wealth entered the 
country, bringing about economic advance and an accelerated tempo of development of 
manufacture. Notably enough, the frequent military operations in Colchis and Iberia and 
optimum stress situations, calling for quick resolutions of organizational questions, con-
tributed to the social consolidation of the local population.
The Iberian kingdom of the Parnavazid period, including part of Colchis as well, 
had a fairly good system of military organization. The Iberians appeared to have been 
well-informed about the advanced military art of the Greeks, Iranians and Romans, skill-
fully adapting this knowledge to their own capacities. Part of this army was well-trained, 
presenting a formidable force. Fortification works held a significant place in the defense 
system of the Iberian Kingdom; they were built at strategically convenient and necessary 
places, e.g. Mtskheta, Uplistsikhe, Urbnisi, Sarkine, Nastakisi, Shorapani, Dimna, etc. 
The capital Mtskheta was defended specially. Along with the principal stronghold (Ar-
maztsikhe), another fortification system was built. The roads for entering the country were 
also reinforced and barred by fortification works. 
Generally, the hierarchic structure of the armed forces of the Iberian Kingdom must 
have been as follows: King, the commander-in chief and directly in charge of the royal 
military office; in today’s terminology, high-ranking officers or supreme command, com-
manders of warriors coming from territorial units, eristavis; middle and junior officers 
– atasistavis, tsikhistavis (commanders of the garrisons stationed in royal strongholds), 
asistavis (younger sons of aristocratic families), mercenary professional fighters (from 
neighboring countries); soldiers – mobilized commoners in the case of war, local and 
foreign mercenaries. The army of the Iberian Kingdom largely consisted of two fighting 
arms – infantry and cavalry units; these were: the king’s bodyguard of a heavily armed and 
well-trained detachment. They were armed with spears, daggers, battle-axes, arrows, chain 
and armor, helmets, shields; armed companies of cavalry and infantry. The armament of 
the troops of these two arms was largely similar to that of the king’s detachment. Their 
armament contained also war chariots and machines for throwing stone missiles; lightly 
armed infantry (not wearing chain and armor) fought mainly with spears, slings, bows and 
arrows and wooden shields; these troops were most numerous.
It is evident from the written sources that the military forces of the Iberian Kingdom 
had good knowledge of the principal elements of the then warfare. They were aware of 
and made successful use of tactical stratagems of war: rapid attack, regrouping, advanta-
geous use of the terrain, elements of the so-called guerilla. In battle they were courageous, 
expedient and steady. They had iron weapons – advanced for those times – used for attack 
and defense. 
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